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I n v i t a c i ó n a l o s d e l e g a d o s 
W I L S O N D E C L A R A Q U E 
A l e m a n i a t e n d r 
m a n e n r s a l l e s e l 2 5 d o e s t e m e ; 
E S T A M U Y C E R C A 
a 
I H P O I l T A í í T E D E C I A B A C I O J Í D E L 
P R E S I D E N T E W I L S O N 
P a r í s , Abrfl 11, (por l a P r e n s a Aso-
ciada.) 
Una d e c l a r a c i ó n del Presidente W i l -
son a nombre del Consejo de los C a á 
tro, dice qae la« cuestiones de l a pa^ 
e s t á n tan cerca de una completa so-
luc ión , qne pronto se redaclarcán fi-
nalmente. 
Es te anuncio e s t á contenido en un 
bolet ín oficial, e l cual agrega que los 
plenipotenciarios alemanes h a b í a n si-
do inritados p a r a que se reuniesen en 
Versalles e l 25 de Abr i l . 
E l Presidente Wilson espera qu^ 
las cuestiones de I ta l ia , especialmen-
te las r e l a t í r a s a l A d r i á t i c o , s e r á n lie-
radas a un pronto acuerdo. L a cues-
tión del A d r i á t i c o t e n d r á preferencia 
sobre todas las d e m á s . 
L a s soluciones que se refieren , es-
pecialmente a l tratado con Alemania, 
dice la d e c l a r a c i ó n , q u e d a r á n a s í eli-
minadas, y a l mismo tiempo se for-
m u l a r á n completamente otros arre-
glos. 
E l texto de l a d e c l a r a c i ó n del P r e -
sidente Wilson, es como sigue: 
" E n y is ta del hecho de que las cues-
tiones que deben solucionarse en l a 
paz con Alemania han llegado a un 
arreglo cas i tan completo que ahora 
pueden r á p i d a m e n t e ser sometidas a l 
procedimiento f inal de consignarlas en 
los documentos, los que han ¿stado 
constantemente en conferencias acer-
ca de estos asuntos, han decidido re-
comendar que los plenipotenciarios 
alemanes sean inyitados a conferen^ 
c iar con los representantes de las na-
ciones beligerantes asociadas en Ver-
salles e l d ía 25 de Abr i l" . 
"Esto no significa que muchas otra;» 
cuestiones relacionadas con l a solu-
c ión general de l a paz, s e r á n interrunt 
pidas o que se r e t a r d a r á su conside-
rac ión , que desde hace tiempo se ha 
estado l lerando a cabo. P o r e l contra-
rio, se espera que se progrese rápida-
mente ahora en l a c o n s i d e r a c i ó n de 
estos asuntos de manera que puedan 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
E L D O C T O R S A N T I A G O V E R D E J A E S E L E C T O P R E S I D E N T E 
Con un "quorum" verdaderamente 
extraordinario, pues ú n i c a m e n t e de jó 
de concurrir e l s e ñ o r Gustavo Pino, 
que se encuentra enfermo, e l i g i ó ayer 
la Cámaira su Mesa definitiva para el 
noveno per íodo congresional. 
E l candidato de los conservadores 
j a r a l a Presidencia, doctor Santiago 
Verdeja y Negra, tr iunfó , por 54 vo-
tos, confra 48 obtenidos por el doctor 
Clemente V á z q u e z Bello, candidato l i -
beral. 
De los presentes s ó l o un s e ñ o r re-
presentante, de f i l i ac ión l iberal , de-
Jó de votar. 
No fué preciso, como se esperaba, 
repetir la v o t a c i ó n paira l a e l e c c i ó n do 
Presidente. E l Reglamento de l a Cá-
mara determina que para ser procla-
mado Presidente s e r á necesario ob-
tener el voto de l a m a y o r í a absoluta 
de los representantes proclamados. 
E n caso contrario se procede a nueva 
votación, y entonces resulta electo el 
que mayor n ú m e r o de votos obtiene. 
L a primera v o t a c i ó n obtenida pcur el 
doctor Verdeja f u é de m a y o r í a abso-
luta. 
Al abandonar el s e ñ o r D í a z Pardo l a 
Presidencia fe l i c i tó a l doctor Verde-
ja por su e l e c c i ó n y d e c l a r ó que los 
liberales abrigaban la esperanza de 
que en la Presidencia s e r í a un esfor-
zado mantenedor del Reglamento. 
Tomó p o s e s i ó n el doctor Verdeja de 
su alto cargo y p r o n u n c i ó un heírmo-
so discurso sobre sus p r o p ó s i t o s en 
el desempeño de las d i f í c i l es funcio-
nes que se le encomiendan, declaran-
do que a l ocupar l a Presidencia de la 
Cámara s ó l o t e n d r í a por norma de 
«'onducta los preceptos del Reglamen-
to, amparando en sus derechos a la 
minoría. 
E n la e l e c c i ó n de Vicepresidentes 
fueron electos primero y segundo 
despectivamente, los s e ñ o r e s Antonio 
Pardo Suároz y Fernando Ortiz. 
^Para las S e c r e t a r í a s resultaron de-
signados los doctores F r a n c i s c o So-
lo Izquierdo y Arturo Betancourt 
Manduley. 
D e s p u é s de tomar p o s e s i ó n l a nue-
¡Viesa, el doctor Arturo Betancourt 
propuso que la C á m a r a acordase la 
des ignac ión de una Comis ión Espe-
« a l , de su seno, para que asista a las 
iiestas del centenario de Carlos Ma-
nuel de C é s p e d e s . 
A propuesta del s e ñ o r Pardo se con-
^ede un voto de confianza a la Mesa 
rara que l a designase. 
L e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n . 
é 
L E A D E R S C O N S E R V A D O R E S 
Los conservadores, a d e m á s de sus 
«os leaders en l a Cámara , han desig-
nado un representante de cada pro> 
^ncia , como leader provincial. 
fueron elegidos en la siguiente for-
^ o l i a n w £ e l R Í O ' d0Ct0r José María 
Pez- Habana- sefior G e r m á n Ló-
S SnT,t?nrfS' ^ 0 T D o m i ^ o Lecuo-
¿ m S . - a ' leñOT 0svald0 Díaz; 
v-amaguey, s e ñ o r Pedro Puig, y OriPn-
te' sefior F é l i x del Prado. 
¡HBBnBHBaMBmaBIKH 
ETj DR. V E K D E J A 
SI nuevo Presidente de la Cámara, doc-
tor Santiago Verdeja y Neyra, nació en 
Lagunillas, provincia de MatanKos, el 4 
de Diciembre de 1884. Cuenta, pues, 34 
años de edad. Cursó sus primeros estu-
dios en Cárdenas, en el colegio "Per-
severancia", de donde por dos ocasiones 
se marchó a los campos de la revolución 
a fin de incorporarse a l Ejército Liberta-
dor, pero sus Jefes, entre ellos su tío el 
Comandante Manuel Verdeja, lo devolvie-
ron al Colegio por su corta edad. Ingresó 
luego en las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
cursondo los estudios de Bachiller, cuyo 
título obtuvo en el Instituto de Matanzas. 
Se graduó, en 1908, de doctor en Medici-
na y Cirugía, en nuestra Universidad Na-
cional, ejerciendo su profesión en la ciu-
dad de Matanzas, donde goza de gran 
popularidad. 
E s médico honorario de la Colonia E s -
pañola de Cárdenas, Director de la So-
ciedad Benéfica «'La Previsora", Cirujano 
de la Sala "Plasencia" en el Hospital Na-
cional "Calixto García" y Presidente de 
la Comisión de Hacienda y Presupuestos 
de la Cámara. 
Fué electo Representante en las eleccio-
nes de mil novecientos diez y seis. 
D i s t i i n c i o n a u n 
c o m p a ñ e r o 
P W l nCePCl6n Arenal h* tomado el 
^ C Z ^ ^ 0 de nombrar ™cal **to 
«ero el a nUeStro estim^o compa-i 
^cimiento r , ? 0 ' ^ 1 0 Doba1' Como r e c H » b . u " , , ProPa^nda que en pro 
Cantío S í,COlectÍVÍdad ba venido ^ a - l 
aiestío ! EsPa5olíls redacta en 
•ftro colega " E l Debate". 
^ « V t o ^ Ü 0 ! 61 Seri0r r>0bal a ^ a -
^ u n l ^ L <1Ue Vale' 16 ha sid0 co-
icado en un encomiástico escrito. 
^stro relicitación al ami^o Dobal 
J o a n M a n u e l G a l l e g o 
E n l a C a s a de Sa lud del Centro 
Castel lano f a l l e c i ó anoche nuestro 
"merido amigo y c o m p a ñ e r o en la 
prensa, J u a n Manuel Gallego. 
Al l í - rodeado por unos cuantos 
amigos, entrego su a l m a a Dios el 
que fué periodista culto y honrado, 
c o m p a ñ e r o leal y caballero s in ta-
c h a . 
L a noticia del fallecimiento de 
Juan Manuel Gallego nos h a produ-
cido intenso p i s a r . E n el amigo dea-
aparecido c o n c u r r í a n cualidades ex-
c e p c k n a l e s de talento, laboriosidad 
y honradez, que lo h a c í a n digno del 
c a r i ñ o , respeto y e s t i m a c i ó n de to-
dos, 
i J u a n Manuel Gallego, que en Mé-
jico l ibró brillantes c a m p a ñ a s perio-
d í s t i c a s , v i ó s e obligado a sa l i r de 
aquel p a í s a causa de los sucesos po-
l í t i c o s a l l í desarrollados. Y a Cuba 
vino, donde supo en poco tiempo ro-
dearse de nun erosos amigos, que 
apreciaron s ü mucho valer y sus 
glandes dotes p e r i o d í s t i c a s . E n e l 
teatro y en el periodismo cubano 
c o n q u i s t ó , en poco tiempo, J u a n Ma-
nue l Gallego, el envidiable puesto a 
que sus merecimientos le l levaron 
J u a n Manuel Gallego no deja ene-
migos. Su vlunid estuvo siempre 
dispufcfta a procurar el bien s in re-
parar a q u i é n f a v o r e c í a con ello. 
Quizá fué ese su mayor defecto. 
Descanse en paz el amigo querido 
y c o m p a ñ e r o leal por cuyo eterno 
d c s c s ü s o elevamos nuestras preces 
a l A l t í s i m o , 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r del in-
rortu-Aado J u a n Manuel Gallego se. 
v e r i f i c a r á hoy, desde la Casa de Sa-
lud del Centro Castellano, S é p t i m a 
nfimero 49 (Vedare ) , hasta el Ce-
menterio de Có.ói . 
ser en breve presentados para su so-
l u c i ó n f i n a F . 
" E s p é r a s e que las cuestiones que 
m á s (Úrec tamente afectan a I ta l ia , es-
pecialmente las cuestiones del A d r i á 
tico, pueden ahora ser llevadas a un 
completo acuerdo. 
^ a c u e s t i ó n del A d r i á t i c o obten-
drá por ahora preferencia sobre las 
d e m á s cuestiones y se l l e v a r á adelante 
m e d í a n t e continuo estudio hasta so 
fase f inal . 
" L a s soluciones qne corresponden 
especialmente a l tratado con Alema-
nia , de esta manera q u e d a r á n elimi-
nadas, a l mismo tiempo que otras so-
luciones se l levan a u n a completa for-
m u l a c i ó n . Se comprende que, aunque 
este procedimiento es el que debe se-
guirse todas las cuestiones de l a ac-
tual gran s o l u c i ó n , son partes á e un 
solo todo»'. 
L A S R E P A R A C I O N E S 
, P a r í s , A b r i l 14, (por l a P r e n s a Aso-
ciada,) 
Alemania bajo e l trato de paz ten-
drá que pagrar $500.000.000 a l conta-
do o e l equivalente en m e r c a d e r í a s 
antes del 1 de Mayo de 1921. T e n d r á 
que emit ir inmediatamente a los a l ia-
dos j g-obiemos asociados, 30 mi l mi-
llones de pesos de bonos, que deven-
guen i n t e r é s . 
Cien m i l millones de marcos en oro 
[es l a cantidad que Alemania t e n d r á 
que pagar a los aliados y gobiernos 
asociados por las p é r d i d a s y d a ñ o s y 
perjuicios causados en la guerra, má^ 
otros miles de millones que s e r á n de-
terminados por c o m i s i ó n especial en 
que e s t a r á representada Alemania . 
E s t a es la c o n c l u s i ó n f inal y defi-
nida que ha sido puesta por escrito 
d e s p u é s de semanas de negociaciones 
que alcanzaron un vasto radio y en-
volvieron frecuentes cambios y modifi-
caciones. E l pago de los cien mi l m;-
llones de marcos en oro se d iv id irá en 
[tres distantas cantidades, como sigue í 
lo .—Tcinte mi l millones dentro de 
dos a ñ o s . 
I G N O R A S E E L P A R A D E R O D E 
L O S A V I A D O R E S Q U E S A L I E R O N 
D E P A N A M A P A R A K E Y W E S T , 
V I A H A B A N A 
K e y West, A b r i l 14. 
?io se ha recibido aquí ninguna no-
tU.ia esta noche respecto a los te-
rtVjntes Otto y P a r k e r , aviadores 
americanos que salieron de P a n a m á 
e l s á b a d o para volar hasta K e y West 
por l a v í a de la Habana . 
E l teniente Otto reside en K e y 
West, y su famil ia no h a recibido 
noticia ninguna de é l . 
e m a r c o s 
2o.—Cuarenta m i l millones durante 
treinta a ñ o s , empezando en 1921. 
3o.—Cuarenta mi l millones determi-
nados por u n a c o m i s i ó n , que f i jará 
e l procedimiento que debe adoptarse. 
E n vista de l a fluctuación por que 
I han pasado las negociaciones, se ob-
¡ tuvo una d e c l a r a c i ó n autorizada hoy 
respecto a los t é r m i n o s finales del 
arreglo. E s t a d e c l a r a c i ó n dá e l resu-
men siguiente de !a s i t u a c i ó n : 
Alemania es desde un principio res-
ponsable por las p é r d i d a s y d a ñ o s y 
perjuicios, en conformidad con los 14 
puntos del Presidente Wi l son y l a con-
t e s t a c i ó n de los aliados cuando se de-
c id ió el armisticio. P a r a determinar 
l a e x t e n s i ó n del pago bajo l a respon-
sabilidad se i n s t i t u i r á u n a c o m i s i ó n 
que d e c i d i r á declaraciones, c o m p i l a r á 
datos y a r r e g l a r á todos los detalles de 
los pagos por el enemigo y de l a dis-
t r i b u c i ó n entre las potencias al iadas y 
asociadas. 
L a c o m i s i ó n a d m i n i s t r a r á los deta^ 
lies de los pagos, pero y a se sabe lo 
suficiente para que sea posible l a dfi-
t e m i n a c i ó n de exigir u n pago in ic ia l 
de 20.000 millones de marcos en oro 
pagaderos en dos a ñ o s s in i n t e r é s . T a n 
b ién se h a determinado que cuarenta 
mil millones de marcos en oro s e r á n 
pagaderos en bonos que se extiendan 
por u n p e r í o d o de treinta a ñ o s , empe-
zando en 1921, con un fondo de amor 
E l C e n t e n a r i o d e C é s p e d e s 
F i e s t a n a c i o n a l e l d í a 1 8 
E n l a Gaceta Oficial de l a í l e p ú b l l -
ca, a p a r e c i ó ayer, sancionada por el 
Jefe del Estado, l a siguiente ley: 
A r t í c u l o í . — S e declara d ía de fies-
ta nacional el d ía diez y ocho de abr i l 
de mi l novecientos diez y nueve, pri-
mer centenario del nacimiento del L i -
bertador Carlos Manuel de C é s p e d e s . 
A r t í c u l o I I . — L o s Ayuntamientos da 
la R e p ú b l i c a p o n d r á n el nombre de 
C é s p e d e s a u n a de las cal les princi-
pales de todas las ciudades, ios v i l las 
y los pueblos del T é r m i n o , que y a n a 
tengan u n a calle con este nombre. 
A r t í c u l o I I I . — L a D i r e c c i ó n General 
de Comunicaciones m a n d a r á a grabar 
e impr imir en color obscuro, un se-
llo de correo de cinco centavos, apai-
sado, de doble t a m a ñ o de los co-
rrientes, y el cual t e n d r á el retrato 
de Car los Manuel de C é s p e d e s , los 
adornos que l a D i r e c c i ó n juzgue opor 
tunos, y las inscripciones siguientes: 
" R e p ú b l i c a de Cuba, Correos, A ñ o 
mi l novecientos diez y nueve, Carlos 
Manuel de C é s p e d e s , Centenario del 
Caudil lo de l a R e v o l u c i ó n de Y a r a 
cinco centavos, y el n ú m e r o cinco en 
cifra." 
De este sello se i m p r i m i r á una can-
tidad suficiente p á r a é l consumo de 
seis meses, la D i r e c c i ó n General de 
Comunicaciones a d o p t a r á las medidas 
que estime necesarias p a r a que sea 
puesto a l a venta dentro del a ñ o ac-
tual, no e x p e n d i é n d o s e desde ese mo-
mento los sellos corrientes de cinco 
centavos, hasta que se h a y a agotado 
la e d i c i ó n de é s t e . 
A r t í c u l o IV .—(En l a ciudad de la 
Habana se e r i g i r á un monumento a 
la memoria de Carlos Manuel de Cés -
pedes, que s i m b o l i z a r á el grito de I n -
dependencia lanzado por é s t e en el 
ingenio L a Demajagua el d ía diez de 
octubre de m i l ochocientos sesenta y 
ocho. 
P a r a la c o n s t r u c c i ó n de este mo^ 
numento se c o n v o c a r á un concurso 
internacional de artistas , a n u n c i á n -
dose profusamente en toda la R e p ú -
bl ica y por conducto de las Legacio-
nes de Cuba, en los d e m á s p a í s e s que 
se acuerde, c o n c e d i é n d o s e un plazo 
de un a ñ o para l a p r e s e n t a c i ó n de los 
proyectos, presupuestos y memorias 
del monumento. 
A r t í c u í o W.—Se a c u ñ a r á en bronce 
o n íque l una medalla conmemorativa 
del centenario de C é s p e d e s , l a cual 
t e n d r á en el anverso el retrato de és -
te y las inscripciones: "Carlos Ma-
nuel de C é s p e d e s , l a P a t r i a redimida 
al Caudillo de Y a r a " y en el reverso: 
una c o m p o s i c i ó n a l e g ó r i c a y las ins-
cripciones: "Centenario de C é s p e d e s , 
Bayamo, diez y ocho abri l M D C C C X I X 
Habana, diez y ocho abri l M C M X I X " . 
De esta medalla se h a r á n dos mi l 
ejemplares, que s e r á n distribuidos 
gratuitamente entre los principales 
Museos, Bibliotecas, Academias y Cor-
poraciones h i s t ó r i c a s , l i terarias y cien 
D E L A L E G A C I O N A M E R I C A N A 
Con mucho g-usto accedemos a la súpli-
ca que nos dlrig'e el señor ministro de los 
Estados Unidos en Cuba, interesando la 
publicación le la siguiente nota : 
" L a lista del Tráfico con el Enemigo, 
o la llama la "Lista Negra", ha sido re-
visada por la War Trade Board de los 
Estados Unidos, sustituyendo la nueva lis-
ta a todas las anteriores". 
" E l Gobierno de los Estados Unidos es-
tá dispuesto a que todas las personas 
puedan ahora traficar y comunicarse con 
los individuos, casas y compañías cuyos 
nombres estaban contenidos en ediciones 
anteriores o suplementos de la Lista de 
Tráfico con el Enemigo, pero que no es-
tán incluidas en la presente revisión, con 
tal de que -Jichos individuos, casos o com-
pañías se crea que no estén traficando di-
recta o indirectamente en nombre de nin-
guno de I j s individuos o casas mencio-
nados en la lista revisada". 
" L a lista .revisada para Cuba contiene 
estos nombres: 
Heilbut, Enrique, San Ignacio, 54, Ha-
¡ baña. 
| Upmann, H. y Co. (banqueros) Amar-
I gura, 1, Habana. 
l Upmann, H. y Co., traficantes de taba-
j co en rama y elaborado, Carlos I I I , 159, 
Habana. 
"Las prescripciones de la Ley del Trá^ 
' fleo con el enemigo continúan en pleno 
vigor en lo relativo a los mencionados 
e i la lista del Tráfico con el Enemigo". 
"De usted con toda consideraci6n, 
(f.) W I L L I A M E . GONZALES, 
Ministro Americano", 
tíficas del mundo, entre l a s personas 
prominentes del p a í s y entre los co-
leccionistas que l a pidan y se acuerde 
dárse la . 
A r t í c u l o V I . — S e r e c o g e r á n e impri-
m i r á n en los v o l ú m e n e s que dier«B., 
los a r t í c u l o s , las p o e s í a s , las obras 
teatrales, las proclamas, los oficios, 
las cartas y todos los d e m á s escritos 
que se consignan de Carlos Manuel de 
C é s p e d e s . 
De estas obras se t i r a r á n dos m i l 
ejemplares, que s e r á n distribuidos 
gratuitamente entre las mejores B i -
bliotecas P ú b l i c a s , academias y Cor-
poraciones H i s t ó r i c a s , l i terarias y 
c i e n t í f i c a s del mundo, entre las per-
sonas m á s notables h i s t o r i ó g r a f o s ex-
tranjeros, y entre los coleccionadores 
de libros que las pidan y se acuerde 
d á r s e l a s . 
•Art ículo V I L — S e a d q u i r i r á n un re-
trato a l ó l e o de cuerpo entero y ta-
m a ñ o natural , y t a m b i é n un busto de 
bronce, de t a m a ñ o natural igualmen-
te, de Carlos Manuel de C é s p e d e s , pa-
r a ser colocado en el S a l ó n principal 
del Palacio de l a Presidencia de l a 
R e p ú b l i c a , y el segundo en el lugar 
que se determine dentro del Capito-
lio de l a N a c i ó n . 
Mientras el Capitolio no e s t é cons-
truido, se c o n s e r v a r á el busto en el 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a de 
Representantes, en el sitio que desig-
ne el Presidente de dicho Cuerpo. 
P a r a la a d q u i s i c i ó n de este retrato 
y de este busto se c o n v o c a r á un con-
curso de art is tas , a n u n c i á n d o s e pro-
fusamente en toda l a R e p ú b l i c a y con-
c e d i é n d o s e un plazo de cuatro meses 
para la p r e s e n t a c i ó n de los bocetos. 
A r t í c u l o V I H . — S e crea una Comi-
s ión del Centenario de C é s p e d e s , com-
puesta de los Secretarios de Instruc-
c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes y de 
Obras P ú b l i c a s , dos Senadores, dos 
Representantes, un Magistrado del 
T r i b u n a l Supremo, un miembro de l a 
Academia de l a Histor ia , el Profesor 
de His tor ia de la Universidad do l a 
Habana , el Profesor de His tor ia de C u 
ba de la E s c u e l a Normal de Maestros 
de l a Habana , la Profesora de Histo-
r i a de Cuba de l a E s c u e l a Normal 
(Pasa a la D I E Z , Columna P R I M E R A ) 
e n u n c i ó R o m a n o n e s ; M a u r a l e s u c e d e 
L e r r ó u x p r o t e s t a c o n t r a l a s p e r s e c u c i o n e s d e q u e s o n 
o b j e t o s u s a m i g o s . L a s i t u a c i ó n e n B a r c e l o n a 
B I M I S I O X D E L M I N I S T E R I O E S -
P A Ñ O L 
(Por la Prensa Asociada.) 
Madrid, a b r i l 14. 
E l Ministerio e s p a ñ o l h a dimitido. 
E l s e ñ o r Conde de Romanones, P r e s i 
d e n t ó del Consejo de Ministros, dijo 
a los periodistas hoy, que su propó-
sito h a b í a sido renunciar hace tro* 
semanas, pero que la huelga de Bar-
celona se lo e s t o r b ó , s u c e d i é n d o s e 
otras huelgas. 
A g r e g ó que todas estas y a se ha-
bían solucionado satisfactoriamente 
s in e f u s i ó n de sangre, y que se ha-
bía restablecido e l orden en toda E s -
p a ñ a . P o r lo tanto, a g r e g ó e l Conde 
Romanones, l levaba a la p r á c t i c a hoy 
su p r o p ó s i t o de renunciar . 
E l R e y Don Alfonso ha llamado a 
los ex-Presidentes del Consejo de Mi-
nistros Maura, Dato y Alhucemas, y 
a l ex-Ministro de Relaciones Exter io-
res Vl l lanueva, p a r a una conferencia. 
L o s p o l í t i c o s prominentes expresa 
ban hoy l a creencia de que l a cr i s i s 
q u e d a r í a conjurada en breve. 
A ú l t i m a hora se dice que e l s e ñ o r 
Antonio Maura, qne en varias ocasio-
nes ha ocupado el puesto de Presiden-
te del Consejo de Ministros de Espí i -
ñ a , h a consentido en formar un nnevo 
Ministerio. 
E L C O N F L I C T O D E l^OS T R A N -
V I A R I O S 
Madrid, 14. 
Se ha verificado el anunciado mi-
t in de obreros tranviarios . 
L o s oradores dieron cuenta detalla-
da de las nuevas concesiones que la 
C o m p a ñ í a e s t á dispuesta a hacer. 
L a diferencia entre las peticionen 
qne hacen los obreros y las concesio-
nes propuestas por la c o m p a ñ í a son 
muy p e q u e ñ a s , e s p e r á n d o s e en v i s ta 
de ello ana s o l u c i ó n favorable. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R 
L E R R O U X 
Madrid, 14. 
E l jefe de los radicales s e ñ o r L e 
rroux, se muestra indignado por las 
persecuciones de que son objeto sus 
amigos p o l í t i c o s en Barcelona. E l se-
ñ o r Lerroux v i s i t a r á a l s e ñ o r Conde 
do Bomanones para hacer constar su 
protesta contra las persecuciones de 
sus amigos p o l í t i c o s . 
E l jefe de los radicales c o n d e n ó el 
(Pasa a la NUKVE. columna SKXTA.) 
o r r e p a r a c i o n e s 
t i z a c i ó n que empiece desde 1926. 
Es tos cuarenta mi l millones de mar-
cos d e v e n g a r á n un i n t e r é s de 2 y me-
dio por ciento desde 1921 hasta 1920, 
y un i n t e r é s de cinco por ciento des-
Í>nés de 1926. 
A d e m á s de los pagos anteriores, st? 
e x i g i r á t a m b i é n a Alemania que en-
tregue bonos adicionales por cuarenta 
mil millones de marcos, cuando as i 
lo determine l a C o m i s i ó n . Estos tres 
pagos de veinte, cuarenta y cuarenta 
mi l millones e levan el total a c ien 
mi l millones de marcos e* oro. 
A d e m á s de este total, l a c o m i s i ó n 
e s t á facultada p a r a f i jar cualquiera 
otra cosa que sea necesaria p a r a cu-
brir las deudas de Alemania . 
E n otras palabras, termina l a emi-
nente autoridad americana, que for-
muló los t é r m i n o s y dió e l anterior 
sumario, se instituye una c o m i s i ó n 
con facultades p a r a cobrar a Alema 
nia hasta donde pueda pagar, dentro 
de la l i m i t a c i ó n de sus deudas. 
E n los t é r m i n o s finales se declara 
e s p e c í f i c a m e n t e que los pagos s e r á n 
en marcos de oro. E s t o excluye papel 
depreciado y fija l a norma del pago 
en oro. E l marco en oro v a l d r á poco 
m á s o menos lo m i s n í o que el c h e l í n 
h . g l é s y antes de l a guerra se cotizaba 
•i 23.82 centavos americanos. 
L a d i s t r i b u c i ó n de los cien mi l millo-
nes de marcos entre las potencias a l ia 
das y asociadas no se lia decidido fi-
nalmente; pero un arreglo por v í a d? 
prueba as igna a F r a n c i a el 55 por cien-
to del tota l ; a l a G r a n B r e t a ñ a del 20 
ai 30 por ciento y a los Estados r a i -
des de 2 a 5 por ciento. 
E l texto de la pr imera c l á u s u l a de 
los t é r m i n o s por l a cua l se hace ge-
neralmente responsable a Alemania, 
dice a s í en substancia: 
" L a s potencias al iadas y asociada^ 
afirman y Alemania admite l a respon-
sabilidad j>or todas las p é r d i d a s y da-
ñ o s y perjuicios causados por los go-
biernos aliados y asociados y sus na-
cionales con la guerra injustificable 
l levada a cabo por l a potencia en^ 
(Pasa a la OCHO, columna PRIMERA. ) 
E l v a p o r " B a r c e l o n a " l l e g ó a y e r 
M u r i e r o n d i e z p a s a j e r o s d u r a n t e ! a t r a v e s í a . F a l l e c i ó e l c a p i t á n i n s -
p e c t o r d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . N u e v e m i l l o n a -
r i o s a m e r i c a n o s q u e se d i r i g e n » I V f é ü c o , E l " C l a u d i o L ó p e z " y 
e l " M o n t s e r r a t . " 
Proceflente de Barcelona, Valencia, Má-
laga, Alicante, Palma de Mallorca, Gijón, 
Coruña y Santiago de Cuba, llegó ayer 
tarde el vapor español de la línea de P i -
ninos, "Barcelona", del que es capitán don 
Justliaiano de Arrazábal. 
Trajo el ¡nencionado barco carga gene-
ral y 631 pasajeros, de los cuales 4a*? eran 
Inmigrantes. 
Durante los primeros días de la trave-
sea el buque corrió nial tiempo; pero sin 
que sus pasajeros tuvieran más novedad 
que las molestias consiguientes. 
Por distintas canijas fallecieron diez 
pasajeros le tercera clase. / 
Entre los pasajeros de cámara del Bar^ 
celona llegaron los ingenieros cubanos s e 
ñores Pwamón Torregrosa, Arturo Fabia, 
los comerciantes José Artigas, Juan Ro-
gers. Manual Tielder. Estela Palajot, Mas 
ría del Carmen Ampudia, Vicente Cauni-
zaro, Sebastián Villas, Auschia Romero y 
señora, Evelio Periche, Federico Estévez, 
María Elena González, Rafael González, 
Ramón Se^- n, Adela Pazos, Teresa Se», 
gon e Hija: , Refugio Mcredos, Ramón 
Isert, Miguel Bastoli y srefíora, María 
Musut, Jnxn Capdevila, Alberto Mayoral, 
Adelina Viladort, José ('osas, Adolfina 
Cordoves, Eduardo Ghosin, Juan Palcón, 
Salvador Felhí, Josefa Michan, Ana y 
María Felin, Sebastián Solanes, Pedro 
Martín, Toíé Bspeliscueta, Miguel Oritibe-
ros, Juan F-irro, Ricardo Sánchez, Benito 
de Migual. 
Juan Figucras, Jnan CUjt, Francisco 
Marti, Adolfo Carreras, Esteban Sbdra, 
y familia, José Llorent, Juan Julia, An-
tonio Dalman, Antonio Pineda, Luisa L o -
vet, Onofro Balaguer, Catalina Boscii, 
Ana Pasjuhl, Esperanza Poní?, Bienvenida 
Company o hija. 
Gabriel Alemany y familia, Antonio 
Tobas, Guillermo Bacas, Pedro José Mir, 
Pedro Sal iá , Antonio Roca, Jaime Fron-
tera, Juan P. González, Fernando Blasco, 
Eustaquio >,>:>lanzaregui, Ernesto Hons, 
Manuel Corujedo, Luis Montoto, Carmen 
Alonso, José Mesa, Enriqueta Carsena, 
Octavio Hernández, Juliana Palet, Miguel 
Sánchez, Ovidio Fernández. María Rivas, 
Manuel Pérez, Juan Comunes, Luciano 
González, .Itíüo Alvarez, Lucida Cuesta, 
Domingo Lór-'ez, José Somcza, Juan Ma-
ti'amla, Angel Iglesia, Diims Vionls, Sil-
vestre Jacinto, y otros. 
Los pasajeros l'alecidos son Juan Carlos 
García, M-iui.el González Rey, María Be-
nigna, Carmen González Várela, niña An-
gela Rodríguez, Manuel Yaldés, José 
Alonso Pérez, Manuel Martínez Rodríguez, 
Manuel Pit-t Rivero y Esperanza Vidal 
López, cuyos cadáveres fueron sepultados 
en el mar, 
E N F E R M O S 
E n Santiago de Cuba fueron desem-
barcados nueve enfermos y tres en la Ha-
bana. 
Por lo cual su muerte sera genoralmont» 
sentida. 
L a s banderas de la Trasatlántica E s -
pañola se pusieron ayer larde a media 
asta. 
A sus familiares y a los empleados de 
la Trasatlántica Española, damos nuestro 
más sentido pésame. 
Procedente de Savanach, Georgia, llegó 
i a per tarde el yacht de bandera americana 
j "ínavadlr" que desplaza ItS toneladas 
j brutas; es dt vela con máquina auxiliar 
! de gasolina. 
Viajan n bordo de la mencionada em-
barcación de recreo su propietario y ocho 
amigos todo* perreneeientcí al Yacht Club 
dr. New Vor!,-, cuya bandera enarbola el 
"Invasor"' 
Se dirigen a Méjico y son el propietu-
lio del yate Capitán John Barneson, Sua 
amigos los señores Frank Anderson. .L i -
mes Laidbuv. José Grant, Caray "W. Cok, 
R, N. Maynard, F . ChnpeLít, F . W. Gor-
don, y Capitán 3. S. Gibsou. todos ham-
tre-s de nagocios. 
Manda el. jate .'.'lavasor" el capitán 
S. Rodstrom y su tripulációu la integran 
tr, total 21 kombres. 
m 'CLAUDIO L O P E Z P L O P E Z ' 
E L C A P I T A N DON D A N I E L L L O F R I U 
Ayer tarde y después de larga y pene* 
sa enferniedrel dejó de existir en su re 
s?(lencia de la Víbora, el que en vida fué 
capitán Inspector de la Compañía Tras-
atlántica en la Hübana, señor Daniel L i o - ! 
friu y Claros, muy estimado amigo nues-
tro. 
Desde hace bastante tiempo don Daniel 
se vió atacado por el mal que lo ha lle-
vado a la numba, sin que lograra mejo-
rarlo un viaje que dió a España. 
/ E l capitán Llofrlu ha mandado muchos 
barcos ds Ir- Compañía Trasatlántica. 
Su primer viaje a Cuba lo dió de tercer 
eficial del vapor Reina María Cristina, 
donde vino ¡a Infanta Eulalia, y su es-
poso, el Duque de Orleans, cuando el 
Cuarto Centenario del Descubrimiento do 
América. 
En 1000, el capitán Llofrhi condujo a 
Cunarlas a S. M. el Rey D. Alfonso X I I L 
Desde hacía cinco aíios se encontraba 
en 1 .aHaban.a desempeñando el cargo que 
hoy deja vacante por su sentida muerto. 
Don Daniel Llotrin tuvo un carácter 
en la Habana desempeñando el cargo que 
Según cablegrama recibido por su con-
signatario pt« sabe que en la tarde del do-
mingo día 1» salió de Nueva \ork con di-
rección a este puerto, el vapor español 
"Claudio López y López" que se espera 
'ilegite el viernes 
E L "MONSERRAT" 
También se sabe que el vajor Mon.serrat 
l legó a Nueva York ti Sábado día 12 por 
la tarde procedente de Cádiz. 
(Pasa a la ONCE, columna SEPTIMA,) 
D E L A L E G A C I O N I T A L I A N A ' 
Con gasto damos publicidad a la si-
guiente comisnicactón, que hemos recibi-
do de la liegación Italiana en esta ca-
pital : 
L a Hí.bana, 14 de abril de 1910. 
Ilustre se5o-r. Director del D I A R I O DBJ 
L A MARINA. 
Las noticias cáblég.ráficas difundidas 
por algunas oficinas jugo-eslavas acerca 
de un prerendldo cierre de las fronteras 
italianas y de desórdenes revolucionarios 
en Italia carecen en absoluto de funda-
mento. Se trata de uno de los tantos gro» 
seros "canards" con que los que se inti-
tulan representantes do esta palabra "ju-
go-eslavla" intentan vengarse de la com-
pleta derrota de su programa imperia-
lista. 
En Italia el orden público es Inaltera-
do, el patriotismo del pueblo ejemplar, y 
las fronteras del Reino abiertas, como 
siempre, a todos los amigos porque los 
queremos, a todos los enemigos por que 
no tememos a nadie. 
Sintiendo que las circunstancias m» 
rbliguen a abusar tan a menudo ele la 
cortés hospitalidad del D I A R I O D E L A 
MARINA, quedaría muy agradecido a us-
ted si se <;omplaciera publicar la presente. 
De usted 'Teñor Director, atento y s. s., 
S T E F A N O CARRARA. 
L O S A N T I G U O S E D I F I C I O S D E L A 
U N I V E R S I D A D E I N S T I T U T O 
E l Secretario do Hacienda ha dispuesto 
de retasación del antiguo edificio de la 
Universidad y del que ocupa actualmente 
el Instituto Provincial de Segunda Ense-
ñanza, a fin de sacar de nuevo a subasta 
la venta «le los mismos y aplicar su pro-
ducto, en cumplimiento de una ley del 
Congreso, i las edificaciones de la Uni-
versidad Nai'onaL 
Como recordarán nuestros lectores, lo* 
expresados edificios se sacaron dos veces 
a subasta, sin que se presentara ningún 
lieitador. 
l 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 He 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V U 
P A G I N A í 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l o s p l a z a s i e i p o r t a n t e s d e l m o n d o y e p e r a c l o o e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIIESTAMOS SOBRE J f l V E B l i 
Consulado, 111. Te lé f . A - 9 9 S 2 
AiMINISTRACION; A - 8 9 4 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la Revi Y o r k Stock Exdianj?e 
Ejecutamos ó r d e n e s en la Bolsa de Nueva York , de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos ó r d e n e s a 
margen. Especial idad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
A-3416. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S a-5967, 
A-U624. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
A B R I L 14 DB 1919 
Abra Cierro 
,~ares y Tabacv. V 
Amcr. Beet Sugar. . . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cubar. Cañe Sugar Com. 
Cuban Can© Sugar Pref. 
Punta Alegre Sugar. . , 
American Sumatra Com. 
General Cigar 






M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asoeiada 
recibido par el hilo directo.) 
Y A L O B E S 
IVew Y o r k , A b r i l 14. 
E l i n t e r é s especulatiTO en e l Mer-
cado de Valores de hoy, f u é estimula 
perceptiblemente por l a publica-
"'̂ f c i ó n de los detalleo oficiales del pro-
92% 
Pecróleo y gas: 
California Petroleum 
Mexican Petroleum. 
Sinclair Gulf. . . . 
Sinclair Oil 
Ohio Cities Gas. . 
Peopies' Gas 
Consolidated Gas . . . . 
Cobres y aceros; 
Anaconda Copper.. . 
Chino Copper 
Inspirution Copper.. . 
Kemiecott Copper . . . 
Miami Copper 
Uay Consolid. Copper. 
Bethlem Steel B . . . . 
r'rucible Steel 
Lasckawana Steel.. . 
Midvale Com 
Kepub. Iron Steel .'. . 
U S. Steel Com. . . . 
Funds. Equipos. Motores 
imerican Can 
A-mer. Smeltiug and R e f . . 
Amer. Car and Poundry.. 
American Loecmotive.. . . 
Baldwin Locomotive. . 
General Motors.. . . . . . . 



















Jentral Leather 76 
103% 106% ximo " E m p r é s t i t o de l a Yictoria", re 
571Á! cibiendo general a p r o b a c i ó n el volu-
men m á s p e q u e ñ o del proyecto y e l 
atractivo tipo de i n t e r é s . 
Hubo intervalos de v a c i l a c i ó n , debi-
182% 183% ¡ dos principalmente a l a l i q u i d a c i ó n de 
47% 49% I utilidades, resultado de l a incertidum-
4iy8 42% ^ *,ro resPecto a l curso de l a Conferen-
? cia de l a P a z ; pero el a lza se man-
tuvo plenamente, siendo contraresta-
das las moderadas reacciones por ga-j 
nancias adicionales en los varios grn- ¡ 
pos de especialidades. 
L a mitad de los transacciones del 
d ía se concentraron alrededor de tres 
grupos (motores, p e t r ó l e o s y m a r í t i -
mas) mientras que una buena propor-
c i ó n de las d e m á s transacciones re-
presentaban a los equipos y a las ac-
ciones de alimentos y abonos. 
Pronunciados rasgos de fuerza se 
advirtieron en Atlantic Gulf, con u n 
alza neta de 7.1|8 puntos; American 
International, que r e c u p e r ó cas i l a 
mitad de lo perdido l a semana pasa-
da, alcanzando 5.318 puntos; los mo-
tores generales 7.1|4, y Associated 
Dry-Goods casi seis puntos. 
Otros elementos de fuerza abarca-
ban S inc la ir Oi l , las emisiones m á s 











L o s viejos bonos de los Estados U n í 
dos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A K E S 
New Y o r k , A b r i l 14. 
INo hubo cambio en el mercado lo-
ca l de a z ú c a r crudo, y los precios se 
cotizaron a 7.28 por l a c e n t r í f u g a a l 
refinador. L a junta no a n u n c i ó com-
pras. 
E l mercado del refino c o n t i n ú a tran-
quilo y los precios permanecen sobre 
la base de nucTO centavos p a r a e l 
granulado fino. 
L A B O L S A D E L C A F E Y E L A Z U C A E 
New Y o r k , A b r i l 14. 
L a Bo l sa del Café y del A z ú c a r se 
c e r r a r á e l viernes santo y e l s á b a d o . 
B O L S A D E L O N D R E S 
. . L o n d r e s , A b r i l 14. 
Consolidados, 55.718. 
Unidos, 77.3|4. 
M E E C A D O D E L D I N E R O 
New Y o r k , A b r i l 14. 
Papel mercanti l , de 5.114 a 5.1|!a. 
L i b r a s esterl inas, 60 d í a s , letras, 
4.62.1|2. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.62.114; Comercial , 60 d í a s , 
letras, 4.62; demanda, 4.65.1|2; por ca-
ble, 4.66.314. 
F r a n c o s . — P o r le tra , 6.03; por ca-
ble. 6.01. 
F lor ines .—Por letra, 40.1|4; por ca-
ble, 40.7¡l(k 
L i r a s . — P o r le tra , 7.45; por cabls, 
7.40. 
Peso mejicano, 77.1|2. 
L o s bonos del Gobierno, i r regu lares ; 
[bonos ferroviarios, quietos. 
L o s p r é s t a m o s sostenidos; 60 d ía s y 
90 d í a s , seis meses, 5.112; a 5.314. 
Ofertas de dinero, fuertes; l a m á s a l -
ta, 6; la m á s baja, 6; promedio, 
6: c ierre final, ó .3 |4 ; ofertas, a 6; 
ú l t i m o p r é s t a m o , 6. 
Aceptaciones de los Bancos , 4,318, 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
A b r i l 1 4 
A c c i o n e s 1 . 1 1 6 . 9 0 0 
B o n o s 1 8 . 0 2 1 , 0 0 0 
L A B O L S A D E L O N D R E S S E R A C E 
C E R R A D A 
Londres , A b r i l 14. 
L a J u n t a directiva de l a B o l s a de 
Londres a d o p t ó e l acuerdo de c e r r a r 
dicha i n s t i t u c i ó n los d ía s 18, 19 y 21, 
con motivo de l a Semana Santa. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
New Y o r k , A b r i l 14. 
"orn Produts. 
D^tillers Securities.. . . 





B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , A b r i l 14. 
L a s operaciones estuvieron firmes 
en l a Bo l sa hoy. 
L a renta del tres por ciento se co-
tizó a 62 francos y 30 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres , a 27 francos 
y 87.1!2 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del cinco por ciento, a 
puntos; Amer ican Sugar 3, A m e r i ^ u 89 francos a 50 c é n t i m o s . 
E l dollar oscilo entre i> francos y 
Janadian P a c i f i c . 
Chi. Mil St. Paul Pref. . 
Idem Idem Com 
[nterb Consolid Com. . 
ídem idem Pref. . . . . . 
Lohigh Valley 
Missouri Pacif Pref . . . . 
N. Y. Central 
lleading Com 
Southren Pac i f i c . 














Intern. More. Mar. Pref. . . . 113% 114^ 
Idem idem Com 30% 30-}; 
Cotton Oi l , 3.1:2 y especialidades va-
rias de dos a tres puntos. 
United States Steel a l c a n z ó u n a l -
15g7/ j za extrema de 1.518, llegando a coti-
67% i zarse a 99.114 aflojando levemente j u a 
to con acciones afines en l a ulterior 
d i s t r i b u c i ó n de utilidades a l f inal . 
L a s ventas ascendieron a 1.100.009 
acciones. 
L o s bonos de l a Libertad , excepto 
los del tres y medio se robustecieroa 
a l principio, pero reaccionaron algo 
m á s tarde; otros bonos del interior 
se mostraron sostenidos, y los inter-
nacionales f irmes. L a s ventas totales 
ascendieron a $17.875.000. 
92 c é n t i m o s y 
timos. 
5 francos y 97 ceu-
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos do 
la L iber tad , fueron los siguientes: 
L o s del 3.112 por ciento, a 98.80. 
L o s Pr imeros del 4 por ciento, a 
95.50. 
L o s Segundos del 4 por ciento, a 
98.70. 
L o s Pr imeros del 4.1|4 por ciento, a 
95.60. 
L o s Segundos del 4.1|4 por ciento, 
a 93.70. 
L o s Terceros de 14.114 por ciento, a 
95.66. 
L o s Cuartos del 4,1|4 por ciento, "i 
93.76. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abri5 ayer esto mercado firme y con 
i d é n t i c a s tendencias de alza que pre-
v a l e c í a n a l cerrar el sábado . 
Desde pr imera hora pudo advertirse 
la presencia de buen n ú m e r o de com 
pradores en demanda de papel de n ú e s 
tras principales Empresas y Compa-
ñ í a s , particularmente las Comunes del 
T e l é f o n o , las que se pagaban a prime-
r a hora por un lote de 150 acciones a 
97.114. Más tarde y en el acto de la co-
t i zac ión oficial se vendieron 250 accio-
nes a 97.1|2 y 100 idem a 97.318, corran 
do firmes de 97.114 a 98.114 s in nue-
vas operaciones. 
L a s Comunes de la Manufacturera 
Nacional ganaron un entero en el dia 
pero poco se o p e r ó en este papel ce-
rrando de 47.5|8 a 48.1|8. 
Subieron t a m b i é n las acciones de 
la C o m p a ñ í a de Calzado, tanto P r a -
feridas como Comunes. L&s Comunes 
cerraron de 69 a 79 sin operaciones 
y en las ú l t i m a s se o p e r ó en un lote 
de 100 acciones a 56 
F i r m e s y a la espectativa de a lza 
rigieron las acciones de la C o m p a ñ í a 
de J a r c i a de Matanzas, e s p e r á n d o s e un 
movimiento alcista en este papel, da-
do los progresos de esta C o m p a ñ í a y 
su buena s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , como 
lo demuestra el reciente acuerdo de 
su Junta de accionistas de autorizar 
a la Direct iva para la a d q u i s i c i ó n de 
\ $300.000 en Bonos de la R e p á b l i c a , del 
sobrante hoy en caja. 
F i r m e s y con tendenciss de a lza las 
acciones de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
las que se solicitaban a 89.1|2. 
U n importante lote de 2.000 accio-
nes compradas a plazo fué pedido ayer 
para l levarlas a caja , por lo que ya 
es muy poco el papel flotante en el 
mercado, lo que significa que a la 
menor demanda se i n i c i a r á el a lza en 
este papel que desde hace tiempo per-
manece inactivo. 
E¡1 mercado c e r r ó firme e impresio-
nado de alza. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro 
p m como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 96.112 a 98.114. 
F . C. Unidos, de 89.112 a 92. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
109.718 a 111.112.. 
Idem idem Comunes, de 101.314 a 
103. 
T e l é f o n o , Preferidas, nominal. 
Idem, Comunes, de 97.1|4 a 98.111. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 95. 
Idem, Comunes, de 74 a 74,1|2. 
Cuba Cañe , Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 75.112 a 87. 
Idem idem Comunes, de 45 a 49. 
Union Hispano Amer icana ae Segu-
ros, de 150 a 200. 
Idem idem Beneficiarlas , de 88 a 94. 
U n i ó n Oil Company, de 60 a 100. 
Cuban T i r e Rubber Co., Preferidas, 
de 51 a 70. 
Idem idem Comunes, de 19.1|8 a 
22.314. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional . 
Preferidas, de 69.112 a 70.112 
Idem idem Comunes, de 47.518 a 
48 . í | 8 . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 63.5|8 a 64.114. 
Idem idem Comunes, de 28.518 a 
28.718. 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas, de 69 a 79. 
Idem idem Comunes, de 54 a 56. 
C o m p a ñ í a de Jarc ia Matanjas , Pre-
feridas, de 71 a 81. 
Preferidas Sindicadas, 
Comunes, de 42.11 
Idem idem 
de 71 a 100. 
Idem idem 
44. 
Idem idem Comunes Sindicadas, da 
42.112 a 43.3|4. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
M O V I M I E N T O B E A Z U C A R E S 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta p ía 
za el movimiento de a z ú c a r e s en loa» 
distintos puertos de esta i s la durante 
la semana que t e r m i n ó el d ía 14 de 
Tonelada^ Recibido 
E n los seis puertos prin-
cipales 104.002 
E n otros puertos . . . . 63.457 
Tota l • • 167.459 
E x p o r t a c i ó n Toneladas 
Por los seis puertos pr in-
cipales • 




Exis tenc ias 
68.671 
Toneladas 
Ex i s t enc ia de la zafra 
en la Habana, 7.192 toneladas da: 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
P a r a New Y o r k , en el vapor ^ • 
cano "Snug Haibor' , fuerSn ei^en" 
cados por el puerto de Matanzas q 9 
sacos de a z ú c a r , por los señore* * 
brinos de B e a y Compañía. 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 100. 
New Y o r k , vista, 1|8 Dto. 
Londres , cable, 4.68. 
Londres , vista, 4.66'. 
Londres , 60 días vista, 4.54 
P a r í s , cable, 86. 
P a r í s , v ista, 85.112. 
Hambur^o, cable, . . . 
Idem, vista, . . . . 
Madrid, cable, 101. I l 2 . . 
Idem, vista, 100.314. 
Z u r i c h , cable, 101. I l2 . 
Idem, vista, 100.112.' 
Milano, cable, 71. 
Idem, vista, 70.112. 
Hon Kong, 
Idem, vista, . . . . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTÍZACIOIÍ O F I C I A L 
E n los seis puertos prin-
cipales 506.342 
E n otros puertos ... . . . 402.252 
Tota l 908.594 
Centrales moliendo: 195. 
Exportado: para E u r o p a , 21.440 to-
neladas; para New Orleans, 13.087 to-
neladas; para Galveston, to-
neladas; para E s p a ñ a tonela 
das ; para Canadá , toneladasj 
para Savannah, 1.900 toneladas. 
Z A F R A B E 1917 A 1918 




Londres , 3 dlv. . , 4.69 
Londres , 60 dlv. . . 4.67 
P a r í s , 3 dlv. . . . 14 
Alemania, 3 d|v. . -. 
E . Unidos, 3 dlv. . 100 
E s p a ñ a , 3 dlv^ . . 1% 
F l o r í n 
Descaento p a p e l 












A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guara00 po-
(PASA A L A PAG. CATORCE). 
JWBmíi 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s : Bo l sa de l a Habana y New Y o r k C. & S. E i c b a n g e 
" B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
u a k e r C i t y S u p p l y C o m p a n y 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
FUNDADO E N 1889. 
^CAPITAL PAGADO. . « 
FONDO D E R E S E R V A . 




Q U I N I E N T A S C I N C U E N T A S U C U R S A L E S 
V E I N T E "i OCHO S U C U R S A L E S E N CUBA 
CINCO S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A > 
LONDSIES: 2 Bank Buüdiriffs, Princes Street. 
NEW Y O R K : 68 WiUian Street. 
B A R C E L O N A ; Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales'en todae las Plazas Bancablea dél mundo. Se expiden 
CARTAS D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I N A S 
y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
En 1̂ D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S M admiten depÓBlto» a Interés 
deade CINCO PESOS en adelante. 
SUCXTKSAIi P R I N C I P A L E N L A HABANA: OBBAPZA, 88. 
A D M I N I S T R A D O R E S : 
DB A K O Z A B E K A . 
S U P E R V I S O R 
r . j . 
D E S U C U R S A L E S : 
B E A T T Y . 
P. W. B A I N . 
11a , P a . 
I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S . 
F A B R I C A N T E S . 
O B R A P I A , N U M . 3 2 . 
H A B A N A . 
Rai les nuevos y usados. Chuohos, R a n a s , Locomotoras y Carros de 
F e r r o c a r r i l , Tanques para depositar P e t r ó l e o y Mieles. Toda clase de mav 
quinaria para Ingenies y cualquier otra Industria, 
Sacos de envase. P a ñ o s de F i l t r o , Empaquetaduras y Correas de to-
das clases, Papel de Techar Aceite de L i n a z a y L u b r i c a c i ó n y cualquier 
clase de materiales para Industria . (Nuestros precios no admiten compe-
ten el a ) 
s E v e n d e u n a M á q u i -
n a d e " L I N O T Y P E " , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
n e s . T i e n e m o l d e e s p e -
c i a l p a r a t r a b a j a r h a s t a 
3 6 l í n e a s d e l a r g o : : : : 
P a r a m á s i n f o r m e s » d i r i g i r s e a S U A R E Z . C A -
R A S A & C í a . » T e n i e n t e R e y , n ú m . 1 2 . H a b & n & 
C 3111 
N . G E L A T S y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este i n e í i o a los depo-
sitantes en e i í a S e c c i ó n que pueden 
prese t tar su" libretas en Monona 
Nacional o . \mericana en nuestras 
Oficinas, cal la de A s u i a r 106-108, a 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R " 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , e s r e n o m b r a d a e n el 
m u n d o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a , c a l i d a d i n s u p e r a -
b l e d e s u s p r o d u c t o s ^ f a b r i c a n d o e l s u r t i d o m á s 
c o m p l e t o y m á s g r a n d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s m o -
n o f á s i c o s y t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o c i d a 
c o m o e l d e c a n o d e l o s f a b r i c a n t e s e i n v e n t o r e s de 
m o t o r e s m o n o f á s i c o s . 
T a m a ñ o r , d e s d e % h a s t a 2 0 H , P . — C o -
t i z a c i o n e s , d a t ó s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e M o -
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , s o n s u -
m i n i s t r a d o s a s o l i c i t u d . 
« . G E N T K S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z G A R T T A Y A & B U E N O 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
T e l é f o n o s A-8652 y A-8659 . M u r a l l a 40. H a b a n a . Cable. M a r c a b u e a . « p i f a d o 393. 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
G e n e r a l O i f i c e : N e w Y o r k , U . S. A . 
S o l é E x p o r t e r o f t h e P r o d u c t s o f 
Bethlehem Steel Co. 
Brier Hil l Steel Co. 
Cambrla Steel Co. 
Lackawanna Steel Co. 
Ltikens Steel Co. 
Mldvale Steel & Ordnanc© Co. 
Eepubllc Iron & Steel Co. 
Sharon Steel IIo»«p Co, 
Tbe Thucnbull Steel Co, 
Whltaker-Glessner Co. 
Youngstown Sheet & Tube Co. 
E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k o f G a n a d a , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O N o . 1 0 3 . H a v a n a , C u b a 
L O R E N Z O Q U E S A D A 
A G E N T . 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s . V i g a s , c a n a l e s , a n g u l a r e s , e t c . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , r a i l e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a e e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y d e 
p ú a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P u n t i l l a s y c l a -
r o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i l l o s p a r a r a i l e s , c h a p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a , F l e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
D i r e c c i ó n p r o v i s i o n a l : M R O Í M N o . 1 3 . - T e l . 
Ció. I n t Publicidad. C . 2449 
¡ x art ir del 15 r^el actual , para abonar-
les los í n t e r ;sca coirebpondientes «ti 
trimestre vencido en 31 de Marzo ds 
•1939. 
Habana, A b r i l 4 de 19191 
c 8024 10d-5 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , 
A p a r t a d o 9 6 . ~ C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s o s p r e c o s , c o m o d e i m ^ r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
S . e n C 
k m l x x x v i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
' D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
F C N U A D O E N 1835t 
O R G A N O E N C U B A D K U ^ P R ^ N S A A S O C I A D A 
PRECIOS L>E SUSCRIPCION: 
H A B A N A P R O V I N C I A S I E X T R A N J E R O 
1-40 





6 Id . 
1 Aflo 
$ l - S O 
,. 4 -50 
„ 8-50 
. .17-00 
3 meses » 
6 Id . l l - O O 
1 Af io ~ 2 1 - 0 0 
H A R T A D O 1010. T E L B F 0 N 0 S . R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
A P A R u ^ ^ - y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A ; A-5334. 
T R O S Y L O S 
A L I S T i 
( 
L a Ley de! Congreso del 16 de 
Marzo de 1915 creadora de las es-
cuelas normales, prescribe que para 
cubrir las vacantes en las Piulas p ú -
blicas y para los traslados, regirán 
jesd; diciembre próx imo como prefe-
rentes estas dos condiciones: 
la . Tener diez a ñ o s de servicios sin 
iotas desfavorables. 
2a. Tener título de Maestro Nor-
i a l . . 
Nada más p e d a g ó g i c o , nada m á s 
razonable, nada m á s justo que estas 
ios condiciones. S in embargo hay al-
gunos maestros que velada pero acti-
vamente gestionan de! Congreso la 
nodificación de la mencionada L e y , 
Je tal manera que, al cubrirse las va-
rilles, no se tengan en cuenta ni el 
título de Maestro Normal ni los diez 
años de ant igüedad en el magisterio. 
para tales maestros nada pesan los co-
locimientos adquiridos durante tres u | 
;uatro años de asistencia a las cscue-
as i.orinales ni la experiencia alean-
cada durante diez años de enseñan-
¿a en las aulas públ icas . Para tale?, 
maestros nada importa que los nor-
malistas, terminados sus estudios, es-
tén cruzados de brazos sin poder 
prestar utilidad ninguna al magisterio 
público y sin poder valerse de sus 
armas paiú luchar por la vida; na-
:1a importa que maestros avezados ya 
a la enseñanza y benemér i tos de !a 
Instrucción Pública por sus años de 
servicios estén postergados en las au-
las rurales, en algún escondido e in • 
cómodo rincón. 
¿Es así como se quiere estimular 
a la juventud cubana a engrosar la 
estadística de las escuelas normales y 
a reforzar y robustecer el magisterio 
con maestros de probada aptitud? ¿Es 
asi como se pretende recompensar el 
mérito equiparando a maestros in-
expertos con los que están ya fami-
liarizados con las aulas? 
Alegan los que gestionan la men-
cionada modif icac ión que la ley ac-
tual establece un privilegio' para los 
maestros normales. Este es el. sofis-
ma con que se pretende sorprender 
| los congresistas. L a Ley del 16 de 
Marzo se establece para todos los ciu-
dadanos. E l título de Maestro Nor-
mal no solo pueden adquirirlo los 
alumnos q.ue asisten oficialmente a las 
escuelas normales, sino también los 
maestros púb l i cos . S i existe a lgún pri-
vilegio es a favor de estos maestros, 
los cuales pueden llevar a cabo los 
estudios de las escuelas normales por 
e n s e ñ a n z a libre. E s a preferencia de! 
título de Maestro Normal para cubrir 
las vacantes la pueden conseguir lo 
mismo los maestros en ejercicio que 
cuantos asistan a las aulas normales 
Como dice muy acertadamente un 
manifiesto firmado por muy aprove-
chados alumnos de las escuelas nor-
males, el magisterio no lo constituyen 
unos cuantos maestros de ahora, ni aun 
todos. E l magisterio cubano lo forman 
los maestros del ayer, los de hoy y los 
de m a ñ a n a . E s necesario dejar a un la-
do p e q u e ñ e c e s y valimientos po l í t i cos , 
resguardar al magisterio de padrinaz-
gos y de caciques y asegurar su en-
grandecimie'nto presente y futuro pen-
sando en lo que para el progreso de 
Cuba y para los frutos de la labor 
educadora influyen los maestros ap-
tos, justa y meritoriamente recom-
pensados. L o s que dedican sus empe-
ños y energ ías a gestionar las. deroga-
c ión de una ley p e d a g ó g i c a , equitativa, 
alentadora ¿ n o sería m á s patr iót ico 
que los empleasen en ayudar a los 
maestros en ejercicio a hacerse maes-
tros normalistas? 
Pero no es ú n i c a m e n t e ant ipatr ió-
tica su labor, sino t a m b i é n inútil. Po-
demos asegurar que el Secretario de 
Instrucc ión P ú b l i c a se opone a ello j 
resuelta y decididamente consideran-
do la d e r o g a c i ó n de la L e y del 16 de 
Marzo, s e g ú n sus propias palabras, 
como "la muerte de las escuelas nor-
males." Podemos asegurar t ambién 
que aunque el Congreso aprobase las 
modificaciones que en ella se preten-
den introducir, el Presidente de la 
R e p ú b l i c a las vetar ía . 
Gestionen los maestros todas aque-
llas medidas que alienten al magiste-
rio y que lo impulsen a mejorar sus 
aptitudes profesionales y dejen de huir 
gar en una L e y palpablemente justa, 
p e d a g ó g i c a y beneficiosa para to-
dos. 
B a n c o J a c i o n a l 
ART. I í . -"0e le» CMerce Consefwo» Ai ««• 
Btnco. NUEVE lerin siempre oomercaiMo» 
o industriftles ettablecidoi en Cob»" 
El lema de este Banco, consiste en esüV 
mar la opinión personal de cada cliente y 
en complacerle en todos sus justos deseos. 
CUENTAS CORRIENTES 
GIROS. AHORROS. 6-. 
CASA C E N T R A L . 
MERCADERES Y T E N I E N T E REN 
S U O U R S A L . El S : 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San At* de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reye». 
Zaza del Medio. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
i f t n e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
N o t a s F u n e r a r i a s . 
•ÍSSh 
aquel que propuso con tanto acierto 
el i lustrado pedagogo que hemos men-
cionado. E l p r o p o n í a coñ io primera 
base la asistencia del maestro a l au-
l a : eficiencia de perseverancia pei-
sonal que nadie puede alterar ni arre-
batar. E n segundo lugar p o n í a la an-
t i g ü e d a d : otra eficiencia que nadie 
puede corromper ni suprimir. Caballe-
ro p o n í a en tercer lugar la califieacicn 
del Inspector, base la m á s inconsis-
tente y c l á s t i c a , y para casos de em> 
pate el factor "mér i tos especiales,'" 
Pero l a J u n t a de la Habana propo-
ne como primera base, la m á s dúc t i l : 
como segunda base, los t í t u l o s á g e n o s 
ál magisterio que nada significan n i 
dan a l maestro mayor eficiencia pro-
fesional y por últ ipio la t e n i á . . , ' 
¿ P r o s p e r a r á tal Criterio? 
Tedro A. Alvarez Mellado. 
E l e s c a l a f ó n d e l 
M a g i s t e r i o 
^El osclarecido nedagQgo,v ilustre 
fofesor de la E s c u e l a Normal de 1-
"diiana. doctor Ramiro Guerra con 
^ comppteneia que es su e^cel^o pa-
"•niomo intelectual, en carta, dirigí-
«a al señor Rdito Aparicio. Miembro 
1L1 U,nta áQ E d u c a c i ó n de esta ca 
^ \mvH1)1Ícada cn el D I A R I O D E L A 
dP r»„ • . ^ (1,'a 8 flel f-orríente, pono 
i ^ ' ^ t o la ilegalidad de las ba-
ta paSrdadas por la mencionada Jun-
en el VTXfm flG norte y S"ía 
r̂o- m,leKrK,'llad0 P l a f ó n de maes-
tende f L . orSan1smo escolar prc-
teste, i lar a clesP^ho de la* pro-
t f r T o T * 8 7 aCres ^ s u r a s V l 
fom a , ,1 llabanero Que no puede en 
0b^ tan í n j u L t a " SU a s e n t i ^ n t o a 
^ ™ Z t J U Í C ¡ 0 de1 Ramire 
Muestro- rvU. .co y hfl(":a él como 
^^inguifín ,f-ai)lausos es t a m b i é n el 
al seno d0 f a 1 ^ ' ^ l l e v ó 
' esPíritu íp l e í^o lar Corporac ión un 
^ repU0e]lte5UKl^- E l señor Aparb 
Pensa, d e ^ i 6 aCllerdo el sentir 
b?'na: es i i d s ^aentros de la H a -
$ * * W o s £ r ? \ n C r e i " « ^ el sa-
&Sotros e s ' á b f r U e l a v a l Maestro 
siguc.s c a í ^ 0 8 allf y seutiracs 
^ ó s f e r j ^ ^ / ^ o n e n t e s de ique ia 
H o ^ S g0qUe ^ í a o í d í 
,Je 'a J u m i ^ ^ cI señor Presidrn-
S ' ^ ^ o sea e:0ctor G ™ ^ ¿ Aví" 
S o : U - ^ s e c n j í o : u i e ^ 
escolares debió 
haber culminado e n é r g i c a m e n t e rom-j 
p i e n d ó el quorum. 
L a Junta de E d u c a c i ó n de la Haba-
os! no pretende hacer un e s c a l a f ó n 
equitativo: analfee sus bas-.js el se-
ñor Garc ía Spring, en su C i i á c t e r ce j 
Superintendente Provinc ia l y v e r á en 
él, un atontado contra el derecho de 
los maestros: v é a l a s , e s c u d r í ñ e l a s el 
s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n Pú-
blica y v e r á como se quebrantan las 
doctrinas de la s a b i d u r í a y ias leyes 
de la moralidad. No es posible que'es-
ten.os los maestros de la Habana, su-
jetos en lo que toca en lo saj írado de 
nuestras aspiraciones, a l capiicho dt 
los "leaders" de las situaciones. No 
debo in t -míar la Junta de Educa-j irn 
de la Habana mantener ese criterio; 
i n s p í r e n s e sus miembros <jn altos 
ideales de Justicia y atiendan este c la-
mor del cuerpo escolar d á n d o l e a ca-
da maestro lo que le pertenece logí-
timamente. 
No hablamos a humo de Tnja. ¿Qué 
otra cosa supone la f o r m u l a c i ó n de 
ternas en las propuestas que haga el 
Inspector del Distrito? ¿ P a r a q u é el 
e s c a l a f ó n entonces? ¿ P a r a burlar el 
derecho que la L e y da a l I n y e c t o r a 
proponer, y para burlar el ni"do 
mandato del e s c a l a f ó n ? E l Magisterio 
de la Habana no se cruzará de brazos 
ante semejante tendencia v hubiéra-
mos querido la tarde de ''autos hc-
Uarnoa cn lugar del doctor Aguhxr 
para haber dado a la honorable Junta 
de E d u c a c i ó n de la Habana, una me-
recida l e c c i ó n . 
S i en este asunto se quisiera hacer 
obra de r e p a r a c i ó n , por que estos 
males son y a viejos ¿por qué no se 
na desempolvado la propuesta de ba-
ses para un e s c a l a f ó n honorable, he-
cha al doctor Aguiar hace añoc por el 
Hoy distinguido c a t e d r á t i c o de l a Nor-
mal doctor Ramiro Caba l l ero ' ¿Por-
que el doctor Aguiar no ha llevado a 
la Junta aquel proyecto de esca la fón 
cuyas ba.ses son las menos maleable-s 
ftUS pueden presentarse? Creemos que 
el plan dol doctor Caballero no deb* 
ser echado a l cesto de los papeles. 
Nmgun hombre versado en estas 
cuestiones puede idear un plan como 
D r . J . L Y O N 
C E L A F A C U L T A D DJS F A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo rf,e a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus q n e h a c e r c » . 
Consultas de 1 a 3 P. ni. diariaa, 
gomeTue io» ' HtdB. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S * 
D E M E P L E . 
I . P a s c u a l - B a i d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
E l domingo de R e s u r r e c c i ó n , d í a 20 
del actual , c u m p l i r á los miembros del 
Consejo con el precepto Paá mal en 
la Misa de las ocho en la Igles ia del 
Santo Cristo. 
Como de costumbre, deberán reu-
nirse todos los Hermanos en el Co^ 
legio de San A g u s t í n , a las ocho me-
: nos cuarto, para entrar en corpora-
c i ó n en la Iglesia. 
A d e m á s , me es grato invitar a los 
Hermanos todos y con ellos a los ca-
balleros de esta capital , a las Con'e-
rencias, Ejerc ic ios Espir i tuales , que 
nos dará el Padre David Bubio, O. 
S . A . , en la misma Iglesia, los d ías 
14, 15 y 16, o Fean lunes, martes y 
m i é r c o l e s , de la S-emana Santa a la? 
cinco y media ele la tarde, 
Xo dudando que s a b r á n codos co-
rresponder acudiendo tanto a l i s 
Ejerc i c ios Espir i tua les como a l a Mi-
sa de Comunión^ me reitero d? usted, 
afí'mo. hermano y Cape l lán . 
Vto. Bnno. Juan J . de Muí iozába l , 
G r a n Ca.ballero. 
Padre E d . Moynihan, O . S . A . 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres . 
Muchas muj-eres l loran y se afll-
p«n y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a t r a -
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. H a b r á de ser una buena nueva 
para las v í c t i m a s de ambos sexos sa-
ber que el "HerplcMe Newbro" se 
ha colocado en el mercado. E s el 
nuevo germicida y a n t i s é p t i c o que 
obra destruyendo el g é r m e n o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la d e s t r u c c i ó n del cabello. E l "Herpi-
cide" es una nueva p r e p a r a c i ó n he-
cha s e g ú n una nueva f ó r m u l a b a s a d » 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado dec larará en su 
favor. Probadla y os c o n v e n c e r é i s . 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo, 
Vém^cse en las principales f a r m * ' 
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . Sarrá , .—Manuel 
Johnson. Obispo, 68 y 65.—Affentíw 
especiales. 
T 
A J w C í u c i f i c e d o 
L a P r e p a r a t t í o Superior del Colegio 
lo B e l é n 
P R O G R A M A 
lo—Himno lacional. 
2 o . — L a e d u c a c i ó n de los n i ñ o s . P. 
P Rivadeneira. Sr . M. A. Quevedo. 
3o .—Trovatore ( f a n t a s í a ) , Verd i ; 
Violines y piano. 
4o—^Catecismo.—IV parte. 
A r i t m é t i c a — E j e r c i c i o s y proble-
mas sobre los n ú m e r o s enteros, quo-
!<i i.dos, decimales y complejos. 
G r a m á t i c a Caste l lana L e c t u r a y 
a n á l i s i s sobre las diez partes de la 
o r a c i ó n . 
i ío .—Marcha. S. Alassio 
6o.—Jauja. E s c e n a . Sres. Ñ a m a r a , 
A U a r e z , ¡ Alfoaso, Mendieta, Mendi£> 
i L . de Mendoza, Benitez. 
j 7o.—Premios de Bachil lerato. 
So—Lucia do Lammemour, (Fanta-
s í a ) . Donizetti. Violines y piano. 
9o.—Premios de las Clases Prepa-
ratorias. 
10o—Himno final. \ 
Coro del Coiegio. 
Alumnos Concertantes. 
frg. J o s é L u i s Lenza , Armando A I -
varez, J o s é Antonio Alfonso, Pedro 
Mendieta, Victoriano Garc ía , Antonio 
j Benitez, Mario Quintana, J o s é Ma. 
Ronco, Manuel R u b í n , Miguel Angel 
Quevedo, Julio Mendia, Vict ir López 
de Mendoza. 
H o r a : ocho y media a . m . de hoy. 
D r . M a n u e l R a m í r e z R a m o r 
Medicina general y Cirujía tras-
ladó su gabinete de consultas a 
Escobar, 28, donde dará consultas 
todos los días de 1 a 3 p. m. Y ¡ 
a Soledad casi esquina a Zanja. 
Lunes, Miércoles y Viernes, gra-
tis. 
C2127 15d-9 
A l a edad do ochenta y tres a ñ o s 
ha fallecido en Madrid el novelista 
aplaudirlo, f eüz cultivador del perio-
dismo don Julio Nombsla. Deja una 
larga obra, estimable y plausible, bien 
que nunca l legara é l a los grandes 
triunfos magistrales F u é un modesto 
y laborioso esclavo de las letras. V i -
vió en eJlas sin aspiraciones de gran-
des triunfos. Cada día r e d a c t ó un re 
ció mazo de cunrl i l las . y a s í fué au-
mentando el miniero de lo?; vo lúme-
nes. 
E n las b i o g r a f í a s q.ue ha publicado 
la prensa de Madrid noto muchos 
errores e impor):antes oniicioiie^: le 
cual no es e x t r a ñ o , porque les diccio 
narios e.nciclopfdicos que ŝ 1 usan a l 
caer en la tumba un ciudadano care-
cen de informes serios, como que son 
la i m p r o v i s a c i ó n triste de f a m é l i c o s 
escritores, a quienes ce paga m í s e r a 
cantidad de pesetas por mil lares de 
l í n e a s . 
Julio Ñombs ln era un desconocido 
ra los e s p a ñ o l e s del 19. Muchos 
a ñ o s llevaba e ñ e o r r a d ó en su casa, en 
l a c o m p a ñ í a de su familia, sin r e l a c i ó n 
alguna con el mundo exterior. Pero 
hasta hace poco continuaba escriMen-
do, y h a r á dos a ñ o s nue dió a lá es 
tampa un tomo de Memorias, en el 
que refer ía su existencia de 'iternto, 
con mi l lares de anécdoto .s de ios que 
le a c o m p a ñ a r o n en el transcurso de 
la labor, altos y bajos. 
Julio Ncmbela h a b í a sid^ redactor 
de muchos p e r i ó d i c o s , de los que so 
lo quedan dos: 1-1 Imparc in l y L a 
l l n s t r a c i ó n jFfcpafiola y Arnericana. 
F u n d ó var ias revistas, una de ellas ti-
tulada TI Bazar , que por los añóF d( 
líTG a l 79, representaba un ^ f u e r z ' í 
editorial verdaderamente no^anle: los 
grabados en madera, ú n i c o s que en-
tonces e x i s t í a n , norque apenas s i er. 
esa fecha realizaba M. Gnillot sus en-
sayos de fotograbado, erar, limpios, 
l egante s , ejecutados con m a e s t r í a 
por aquellos cinceladores de la tstbla 
de boj que se l lamaron Capó?, Maris-
cal y Carretero. Y el texto de esa re-
vista e ra muy escogido. 
Antes, y al mismo tiempo, había es-
crito Nombela cientos de libros nove 
lescos que le proporcionaren gran 
fortuna. He de advertir que entonces 
e x i s t í a en E s p a ñ a la f ó r m u l a ed1tor.ial 
de la novela por entregas. E s o fn¿ un 
acierto de quien lo inventora. F e r n á n -
dez y González.. Ortega y F r í a s . E n r i -
t,úe P é r e z E s c r i c h y el mismo Nom-
la , aparte de otros, lograban por esto 
procedimiento administrativo una di-
fus ión colosal de sus invenciones, v 
muchos miles de pesetas con cada una 
de ellas, Ahora, l a forma—libro, en 
que se han-dado a la estampa tantas 
maravi l las de ingenio.,— no encuen-
tra ni una m i l é s i m a parte de lectores 
que aquellos engendros, no todos dig-
nos de las musas, con que se enrique-
cieron los editores que se llamaban 
Leocadio López , Gui jarro y Urbano 
Man i ni. 
E n t r e esas narraciones de Julio 
Nombela. se d e á t a c a una que se titula 
Pepe-nnio . que es un cuadro perfec-
to de la ¿poca de Carlos I V . F n torno 
^ la figura del bizarro y desventura-
d í s i m o torero c irculan los tinos m á s 
curiosos de aquel la era. Y a l l í hay 
una r e v e l a c i ó n h i s t ó r i c a : la rtparición 
de los primeros' republicanos que en 
E s p a ñ a h u b o . . . V é a s e como b ó m b e l a 
fué un estudioso analizador de la épo-
ca que pintaba, y de q u é modo ha l ló 
en los viejos libros y en lov. maiVis-
critos i n é d i t o s , fuentes h i s t ó r i c a s que 
merecen honor y respeto. 
T e n í a Nombela una gran exjif • 
c ia del p ú b l i c o , y cuando so s in t ió 
emvejecer fundó una revista le monas, 
d o t á n d o l a de todos los elementos edi-
toriales posiblos. E s a revista le pro-
p o r c i o n ó p i n g ü e s beneficios, y sobro 
todo la a l e g r í a de que una hija del 
hombre s i m p á t i c o que acaba de morir 
fuese la directora del negocio, que 
bajo sus manos delicadas y nobles se 
engrandece m á s cada día. 
Muchos a ñ o s hace que c a y ó sobre 
Nombela una inmensa c a t á s t r o f e : la 
muerte de su hijo mayor, c a t e d r á t i c o 
de L i t e r a t u r a que h a b í a conseguido 
esa plaza docente en rudas oposicio-
nes, contendiendo con los m á s precla-
ros j ó v e n e s a c a d é m i c o s ; uno de eilcij 
el insigne Navarro Ledesma, fallecido 
tamb i én en plena juventud. 
P a r a m í es una profunda amargura 
la d e s a p a r i c i ó n de Jul io Nombela. 
porque con é l se van recuerdos juve-
niles, una amistad generosa, un es-
pañol i lustre y honrado. Y o e n v í o a la 
familia doliente la e x p r e s i ó n de mi 
pena. , 
J . O R T E G A MÜ.NILLA. 
Madrid, Marzo de 1P19. 








bajo la d irecc ión del carntán je 
director s e ñ o r Molina Torres , ten-
lugar hoy, martes, en el M a l e c ó n , 
la banda de M ú s i c a del Estado 
or General del E j é r c i t o , de 8 a 1) 
i p. m. 
— M a r c h a PMnebre, Beethoven. 
— G r a n Misa de R é q u i e m , G. Ver-
di. 
No, 1. R é q u i e m y K y r i e s . 
No. 2. Santus. 
No. ?.t Agnus. 
—"Danza Macabra," C. Saint 
Saens. 
— I Profrighi F iamminghi , F . F a -
ció. 
(a) L a Caridad, Ross ini . 
—"Pars i fa l ," R . Wagner! 
—Marcha. C a r a c t e r í s t i c a , Espino 
sa. 
(HULES D E PISO) 
Tipos Madera y Granito, 
A l por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
. F . L E Z A 
Laureado por la Universidad do la Habana 
MKDíCO D E ! . H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
BspcmlistfU y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New l'ork, 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázari), rvj4, esquiua a Perseverancift 
T-iK'fcno A-1S46. l>e 1 a S-
alt. 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
QülNTA "SAN J O S E , " 
(Arroyo Apolo.) 
Tratatnieiuo Específico del Doctor C . 
M', Desverninvi, Director-Prop. de las F a -
rnltades do New York, Taris y Madrid. 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vieruea, 
do 1 a 4. 
COBA, Num. M.—HABANA. 
C .">171 alt. lOd-U 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D I A R I O 
p e r l ó d k 
C o n t r a l a G r í p p e 
Si bien es improbaDie uue se ge-
neralice oa Cuba, todo él mundo tiene 
el deber de tomar medidas preven-
tivas oortra <;sta epidemia. Los perió-
dicos l)au publicado medidas sanita-
rias que deben observarse. Abrigúe-
se a ellas el empleo da la. EMULSION 
D E SCOTT de puro aceite de üigado 
de bacalao con bipofosfitos para for-
talecer las vías respiratorias, pues es 
allí donde ataca la infección. Si lue-
go le coge a uno la enfermedad el 
peligro teí-á mucho menor. Desde boy 
tómese la EMULSION D E SCOTT. 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a d e p r i m e r a 
a $ 2 - 5 0 m e t r o c ú -
b i c o . A p a r t a d o 3 6 
S a n J u a n y M a r t í -
n e z . 
C . 8041 alt, 20d-5 ab. 
D r . H e r n a n d o S e g n í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind . lo . 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n , e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
B A R A T I L L O , 1 . H A B A N A . 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e t a U n i v e r s i d a d 
Mari a nao 
¡ D o t i s u l t a m é d i c a s : L . u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2, n. *k 
J S o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía , en-
fermedades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
1^2. T e l é f o n o A-8990 . 
8301 15 A. 
D r . G o o z a i o P o t a 
/ ^ I R V J A N O D l i L H O S P I T A L DK E M E K -
gencias y del Hosintal Número Uno. 
T ^ S P K C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS 
J l i y enfermedades venéreas. Cista?copia, 
eaterismo de los uréteres y examen de 
riñón por los Hayos X . 
TNYECCIÓNES D E NEOSAEVARSAN. 
(CONSUETAS D E 10 A 13 A. M. Y D E y 3 a 6 . m., en la calle de 
9622 30 ab 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 
T E L E F O N O A-1M0 
Tratamiento especial de la A v a r ú r 
sis, Hcrpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
P ir l y vía; í e n i t o - u r m a n a s . 
H e r m á n B l o c h & C o , 
E L PASÓ, TKXAS, E . U. de A. 
S&4-1Í. 
'Xosotros pagíimos al contndo los mejo-
res proHos, por IIuoí'i). Hilachas, Mela-
lr-a. Cobre, B rabee, Limu, Pieles, Cerda, 
(/ora de Colmena, Cabo, y Llantas vic-
jas •(•! aulomóvil. Solicitamos correspon-
S0d-13 ab 
P A G I N A C U A T R O 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 1 9 . A ü O L X X X V O 
L A P R E N S A 
" L a N a c i ó n " , que h a entrado en un 
r e r í o d c de fecandas reformas, inser-
ta ayer unas declaraciones sobrado 
Mesimistas, del ^eñor Manuel Sangui-
- - " N a d a s é yo sobre los problemas 
p o l í t i c o s de Cuba, y He sufrido tan 
profundas decepciones, que quisiera 
g-uardar absoluto si lencio acerca de 
ellos" d e c l a r ó a un redactor de " L a 
N a c i ó n " el i lustre p a t r i c i o . . . 
¡ A y c ó m o se conoce que ya el 
L-ien querido don Manuel ha pasado 
•Je la edad de las i lusiones! 
E l s e ñ o r Be,-deja, presidente de l a 
C á m a r a de Representantes , ¡ todo lo 
ve seguramente ahora de color d3 
rosa! 
— C r e o firmemente, a ñ a d i ó el se-
ñor Sanguily, que n inguna palabra, 
de los m á s respetados directores de 
la o p i n i ó n cubana, s e r á eficaz para 
mub ¿.ean resueltos favorablemente 
nuestros problemas p o l í t i c o s . L o s 
que gustan de exhibirse hacen decía-
l i c i o n e s todos los d í a s . L o s que no 
justar; de exhibirse Hacen silencio. 
Pero ni unos ni otros l o g r a r á n nada . 
7ndo se ha pervertido a q u í hasta el 
punto de que ia conciencia p ú b l i c a 
no escucha ni cree a sus directores 
T a l vez l a causa de este mal graví -
£-imo sea l a de que los directores do 
la cosa p ú b l i c a han venido proce-
diendo del modo m á s indigno de 
n ¿ r e c i o y de respeto. Pero lo cierto 
vís que se les ;;a descalificadoo, y que 
los que nos hemos conservado libres 
de teda mancha, no pomos m á s es-
timados que el largo e j é r c i t o de far-
santes que se l 'an a d u e ñ a d o del p a í s . 
; bon estas cmts declaraciones te-
rribles, o no? ¡ V a y a st lo s o n . . ! 
Pues, el s e ñ o r Sangui ly , a r e n g l ó n 
seguido, h a agregado: 
— L e repito a usted, s e ñ o r Repór-
ter, que no quiero hacer declaracio-
S i q u i s i e r a . . . ¡ a p a g a y v á m o n o s ! 
• • • 
" — L e repito a usted—le dijo a l re-
p ó r t e r — q u e nn quiero hacer decla-
rac iones . E s t o y tan absolutamente 
segure de que mi o p i n i ó n no inf lu irá 
en los destinos de m i p a í s , que pre-
tiero no inmiscuirme -en esas cues-
tiones. L e digo usted sinceramento 
que no s é nada sobre los problemas 
••;:.líticos internes de Cuba, y a d e m á s 
t e sufrido tan profundas decepcionen 
que quisiera guardar absoluto silen-
cio acerca de el los. Me parece qu3 
toc'o en Cuba es hoy u n a farsa . Yo 
v vn en un completo aislamiento, y 
quis iera no tener que inmiscuirme 
on nada. S i tuviera fe en un partido 
c en un hombre, s a l d r í a a luchar 
p j r é l . Pero ne parece que la con-
ciencia p ú b l i c a y la conciencia "lea-
cíí-rs" e s t á tan vaci lante , que en rea-
I dad no hay esperanzas; de s a l v a c i ó n , 
menos por el momento... A s í pro-
fisro no hablar ni actuar. Usted, pe-
riodista, no debe n i s iquiera decir 
que se ha entrevistado conmigo, v 
cera cas i una t r a i c i ó n que revele a l 
p ú b l i c o las breves palabras que le 
Lfc dicho. Quiero v i v i r ignorado, y 
co s é de nadie que tenga el derecho 
de investigar lo que yo pienso, en un 
pa." enmo el uuestro, que desde hace 
c'ños no piensa, n i a u n en sus inte-
re-Ees m á s vitaies . L a r a z ó n de mi 
aislamiento es el dolor, l a v e r g ü e n z a 
y l a injust ic ia que re ina en torno 
íu o E s una protesta s in palabras; 
tero le aseguro que es l a m á s since-
ra de las p r o t e s t a s . . . " * • • 
Palabras , en verdad, demasiado 
tristes. E r a ayer a ú n cuando el se-
Eor Wifredo F e r n á n d e z se do l ía de 
nuestros males . Hoy, el s e ñ o r Ma-
nuel Sanguily i n s i s t e . . . 
P espetamos s inceramente estas 
i iKias opinionss; pero nos parece 
m í e d e b i é r a m o s poner todos, olvida-
dos de la triste-ja, u n a gran fuerza d3 
í e y de optimismo en nuestros pen-
samientos y r e s o l u c i o n e s . . . 
P o r amor a C u b a . 
V E N T A J O S A I N N O V A C I O N 
L o s a n á l i s i s d e o r i n a , e x u d a d o s , h e c e s f e c a l e s , 
e t c . e t c . , s e r á n e n t r e g a d o s e l m i s m o d í a q u e s e 
r e c i b a n . L o s d e u r g e n c i a , a n t e s d e t r e s h o r a s . 
L a b o r a t o r i o s B L U I i M E - R A M O S 
H A B A N E R A S 
J^R D E S P E D I D A D E L A Z A R ^ U E J L ^ 
:~.o «>i*míSia i A l igual que los martes 
' muy animada y ^ 
sa la rlfvl Mo„,- . ' 
r.o consagrado por sacerdote. 
P a r a e l ayuno. L a D u l c e r í a y R ° ' 
p o s t a r í a Inglaterra , que e s t á junto 
a! Nacional , ofrece e, los que ayunan, 
(y t a m b i é n a los otros.) pasteles y 
dulces hechos con r i c a mantequil la 
danesa y huevos del p a í s . 
C a z a aienor. Tenemo? una irres is -
tible tendencia cuando hablamos o 
escribimos, a dejarnos guiar por el 
c<áo m á s que por l a l ó g i c a . Sobra 
tudo, en materia de concordancia 
gramat ica l . E n vez de decir, v . g r . : 
L a s Ninfas tiene^ u.i gran surtido 
Se blusas de seda lavable a $4.89, y 
d<- marquiset H 98 centavos, decimos 
" L a s Ninfas t i e n e n " . . . fusilando l a 
g r a m á t i c a . E n lugar de escr ib ir : Se 
vende en Roma, O'Reilly esquina a 
Habana , unos perfumes ' 'Atkinson" 
para el p a ñ u e l o , para el b a ñ o , para 
la t u a l é , que son una delicia, escri-
nimos: "Se venden on R o m a unos 
p e r f u m e s . . . " lo cual es otro dispa-
rate . Y esto lo hacemos todos. 
¡ Termino aconsejando a las fami-
| h'as que para el ayuno y la abstinen-
i c ía de estos d ías , compren sus v íve-
res finos a L a Ceiba, en el n ú m e r o 8 
de Monte. 
Z A U S . 
D O S S E S Í O N E S D E L C O N S E J O 
P R O V I N C I A L 
O B S E O U I O S A L A R E D Í A D E L C A E 
N A V A L Y A S U S D A M A S . — E L S O C O -
I { R O A L A V I U D A D E L V I G I L A N T E 
V I O L A 
Ce lebró ayer dos sesiones el Conse-
je Prov inc ia l 
E n la primera ( s e s i ó n ordinaria) se 
L a ú l t i m a s e m a ü a 
L a ú l t i m a para la Zarzuela . 
T e r m i n a el s á b a d o su briP'inte jor-
nada en nuestro gran teatro l a agru-
p a c i ó n a r t í s t i c a a cuyo frente se en-
cuentran E m i l i a Iglesias, Ortiz de Zá-
rate y E n r i q u e L a c a s a . 
E n honor de este ú l t i m o , actor nota-
ble, s e r á la f u n c i ó n de m a ü a n a con 
L a s Mujeres de Don J u a n y L a C a s t a 
Susana integrando el carte l . 
Hoy es noche de moda, 
se v e r a 
r r i d a l a sa la del Nacional 
E n las noches del Juev 
Santos se r e p r e s e n t a r á 
5 r S 
y y H 
1 y * * e > 
en 0U 
primer coliseo el conmovedor 
religioso Vida, P a s i ó n  M ^ 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo ^ 
parte en su d e s e m p e ñ o todo j01113111111 
nal a r t í s t i c o de la Compa^-A ^o. 
E l decorado s e r á m a g n í n J ^ 
Y los trajes de época 
E n s a y a d a cuidadosamente i 
Se c a n t a r á L a Dolores para que d©1 es seguro que ha de llamar * 
nuevo se luzca , como siempre, a l f in, grado l a a t e n c i ó n del público ^ 
l a c e l e b r a d í s i m a tiple E m i l i a Iglesias. R e g i r á n precios populares 
obr, 
3(M5 
Cede en las pr imeras cucharadas, 
tomando el «Pectoital de Larrazabal» 
veinte y siete a ñ o s de é x i t o constan-
te es la mejor G A R A N T I A E s el 
remedio e n é r g i c o , poderoso y c ient í -
fico para curar la T O S , cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazaba l» es el 
medicamento que a l i v ia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por E x p r e s o a todas 
partes por L a r r a z a b a l y Hnos -
D r o g u e r í a y F a r m a c i a «San J u l i á n . 
R'g'a 99 y Vil legas 102, Habana 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
m F E D E R I C O Í O R R A L B A S 
ESTOMAGO, ÍNTESTO10 Y SUS 
A N E X O S 
C o & s i i l t a s ; d e 4 a 6 m . e a C e a -
e o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
Por efectuar el balance durante el 
presente mes, vendemos todos- los 
artículos, con un 30 por 100 de 
rebaja. Hay muchas gangas. 
l a m i m 
N e p t o n o y C a m p a n a r i o . 
E S T U D I O M A R I A N O M i G U S J L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
Bfimjo, Colorido, Composfcfón 7 . F i g u r a . 
d a s e especial de Estét ica /d@l color (procedimientos y «na técafeak) 
E s c u l t u r a , R . M A T E Ü , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
c. iois's iND. • 4." 
F í j e n s e e n e s t o 
d e l 4 % a l 7 % , v a u n 3 % 
S i l leva usted su dinero a las C a j a s de Ahorro, no le pagan a usted 
m á s que el 4% de i n t e r é s y no se lo garantizan con hipoteca. 
E s mejor negocio para usted comprar acciones preferidas del 
« C E E D I T O H I P O T E C A E I O D E f U B A , » que dan un i n t e r é s del 7%, 
lo pagan por tr imestres y e s t á n garantizadas con primeras hipote-
cas de casas en l a Habana. 
Puede usted comprarlas a plazos, entregando desde U N P E S O on 
adelante, que le gana el 7% desde que usted lo entrega; y cuando 
quiera usted vender las acciones yo se las pago s in descuento alguno. 
C a r d o n a y P i n o 
R e a l E s t a t e . 
A M A R G U R A , 1 1 , A L T O S . 
D e p a r t a m e n t o s 1 4 , 1 5 , 1 6 y 1 7 . 
D E C O S A S m O P I A S T A J E N A S 
Cheques. E l portador de un cheque 
d e b e r á presentarlo a l cobro dentro 
de los cinco d ía s de su c r e a c i ó n , s i 
es uviere librado en l a misma plaza, 
y a los ocho d ías s i lo fuere en otra 
diferente. Se '-cncede doce d ía s pa-
r-í presentar al cobro los cheques l i-
b -rdos desde el E x t r a n j e r o , para ha-
cerlos efectivos en C u b a . (Del libro 
"Derechos y Obligaciones del Comer-
ciante", por el doctor Jorge Adams. 
L i b r e r í a Albe la , B e l a s c o a í n 32-B.) 
Preguntas y respuestas . ¿ C u á n t o 
se tarda en digerir medio litro de 
agua?—De una a dos h o r a s - — ¿ Y 200 ¡ 
gramos de caíV; con leche?—De dos a 
tres h o r a s . — í ^ í 150 de ensalada?— 
De tres a cuaLro h o r a s . — ¿ Y 250 gra-
mos de ternera asada?—De cuatro & 
cinco h o r a s . — ¿ Y 300 de langosta?— 
De cinco a sais h o r a s . Pero s i la 
t t r n e r a o la langosta se ayudan be-
biendo la r i ca A g u a do Vi la ju iga , 
que venden en cí i fés y tiendas de ví-
veres, entonces la d i g e s t i ó n se hace 
menos tiempo y con toda felici-
dad. 
Pensamientos., Todas las ciencias, 
como todas las artes, tienen en Dio"? 
su origen y sus c a u s a s . — L a incre-
dulidad no explica el mundo: la fuer-
za v iva que anima a l g é n e r o humano 
es l a R e l i g i ó n . 
Gangas. Ha^ta fines de mes, en que 
h a r á su balanc- . L a C a s a Grande, do 
Gal iano, real i ' /ará con una gran re-
l a j a de precios todas sus existencias 
de ropa y tejidos p a r a hacer lugar a 
sus novedades de verano . 
F n R i e l a 61, los s s ñ o r e s Miranda 
y C a r b a l l a l Hermanos , real izan una 
gran' remesa de yugos de oro y coa 
e?malte, muy finos, a precio de fá-
brica , como s iempre. 
E l Palacio de Hierro , en Monte 
/ ' J l ofrece a plazos y con un des-
cuento considerable, preciosos juegos 
laqueados, mimbres finos y l á m p a r a s 
va'encianas muv l i n d a s . 
T a A m é r i c a , i n fin, acaba de reci-
bir unos modelos de p a n a m á s o j ipi-
japas, en O'Reil ly 88, realmente ele-
g a n t í s i m o s . Su precio, que v a r í a do 
tros a doscientos pesos, representa 
un 20 por ciento de reba ja . 
Cantar . E s una flor de o r a c i ó n • 
que aquí en la t i e r r a ofrecemos, * y 
q.io guarda su perfume * para exha-
ladlo en el cielo. 
J i a t r í m o n i o considerado incesto. E l 
Papo Evaris to , sexto P o n t í f i c e de l a 
Ig les ia o r d e n ó en 113 que se consi 
dPTu.se como mcesto el matrimonio 
N E C R O L O G I A 
A y e r dejó de exist ir en su residen-
c ia de la Víbora , y hoy s e r á n condu^ 
cidos sus restos mortales a la ú l t i m a 
morada, el que f u é en vida correcto 
y bondadoso joven, s e ñ o r E m i l i a 
ÍEcay y Tovar . 
Herido por implacable mal , infruc-
tuosos resultaron los esfuerzos de l a 
¡ c iencia y las solicitudes del c a r i ñ o 
famil iar . 
Llegados que fueron los momentos 
en que se desesperara de sa lvar l a 
existencia a l joven E c a y y Tovar , é s t e 
c o n f o r t ó s e serenamente con los auxi-
lios espirituales recibiendo a d e m á s l a 
B e n d i c i ó n Papal . 
Reiteramos a todos los famil iares 
del extinto nuestro sincero p é s a m e , 
muy especialmente a nuestro distin-
guido amigo el doctor Manuel E c a y 
de Rojas , a su esposa d o ñ a Angel ina 
T o v a r de E c a y y a l joven doctor Ma-
nuel E c a y y Tovar , padres inconsola-
bles^ y hermano, respectivamente de 
a q u é l y les deseamos r e s i g n a c i ó n cris 
t i ana en el duro trance que les aflige. 
Descanse en paz e l malogrado jo-
ven! 
K C u r a N e u r a í l g t e ^ d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i & o , d e I j a d a , R e u n i á t i c d s y fo^ Sobre 5 c t s ; ; : Caja de 1 2 , 4 0 c t s . ' De v e n t a en todas l ¿ s B o t i c a s 
A e u i A R 116 
m m 
g e n t e l e s e s i c i a 
P a r a e l b u z o . . . . a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . , . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : EL CRISOL, N e p t u n o esq. a M a n r i q u e . 
dió cuenta de los siguientes asuntos: 
U n escrito de la Junta Provinc ia l 
de Agricul tura , en el que se recomen-
daban determinadas medidas para 
abaratar la vida. P a s ó a la C o m i s i ó n 
de Fomento, y fué designado miembro 
de dicha Junta , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Consejo, el s e ñ o r Danie l de la F e . 
— U n innfofrme del Ejecut ivo sobre 
la l iqu idac ión general del presupues-
to ordinario de 1917 a 1918. 
-—ÍIíl socorro a l a s e ñ o r a I s i d r a A l -
•varez viuda de Quevedo, directora del 
colegio San Rafael . F u é concedido. 
—Otro escrito del Gobernador in-
formando sobre el movimiento de fon-
dos correspondiente a Octubre y No-
viembre pasados. 
—Solicitud del s e ñ o r Is idro P é r e z 
Mart ínez sobre l e p a r a c i ó n del cami-
no de Bachona, a l sudeste del R i n -
cón . 
—Informe de l a C o m i s i ó n especial 
para socorrer con 150 pesos a l a v i u -
da del vigilante Y i o l á , y otros lóO pe-
sos con igual fin con respecto a la 
viuda del s e ñ o r Pablo Guerrero y L u -
go. F u é aprobado. 
— P r o p o s i c i ó n del seuor L a F e en 
el sentido de socorrer t a m b i é n a los 
í a m l l i a r e s de! matadoir de Vio lá . H a -
bló en contra, el s e ñ o r L u i s Betan-
court. Se c o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n del 
asunto en ía s e s i ó n p r ó x i m a . 
— D e l c r é d i t o de 600 pesos con des-
tino a un banquete para festejar la 
toma de p o s e s i ó n del s e ñ o r Alberto 
B a r r e r a s , se a c o r d ó lomar 100 pesos 
para sufragar los gastos de la s e s i ó n 
extraordinaria d^ ayer. 
— U n c r é d i t o para construir una ca 
tretera entre l a del Guayabo, l a finca 
L a L i s a y los lugares conocidos por 
V i g í a y Boca Caijo. 
L A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Tuvo por objeto entregair a l a R e i 
n a del Carnava l y sus damas las su -
mas recientemente acordadas. L o que 
f u é cumplido en presencia del s e ñ o r 
Gobernador y de los miembros de la 
C o m i s i ó n de festejos del Carnava l . 
L a R e i n a y sus damas fueron muy 
atendidas por el Gobernador y los 
consejeros. 
A s i s t i ó la Banda Municipal y f u é 
servido un e s p l é n d i d o lunch. 
E N T R E G A D E M E D A L L A S 
P E L O T A R I S 
E n la funciOn extraordinaria 
A i r ' 
hace pocas noches en el F 




y su Corte de Honor, y a benPf??4,U 
los fondos de la Comisión de" 0 ^ 
designada por el señor Alcalde If81*** 
pal, resultaron triunfantes loa n i ' 
Cecilio y Laninaga en el primer 0 ^ 
Higinio en la primera quiniela; 
Lizárraga en el segundo partido- * 
tamira en la segunda quiniela. E s t , ^ , 
lotaris ganaron como premio" a 08 ^ 
célente trabajo de esa noche 
dallas de oro, conmemorativas del ^ 
naval Habanero de 1919, de confor f""1 
con oportuno acuerdo de la Comisij 
Festejos. n ̂  
Se ha dispuesto que en la funcifo 
se celebró esta noche, martes, en el r ^ 
tón se haga entrega pública, en la 
cha, de esas medallas a los referir 
pelotaris, en el intermedio del pri " 
partido a la primer quiniela. La Relnâ  
sus .Damas han prometido asistir co ^ 
la Comisión de Festejos, siendo s « 
América Valdés Vidal quien hará 
a los pelotaris de las medallas. 
K N O X I T 
U n a C u r a Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea,blenorragia, dolencias catarrak 
y descargas contranaturales, o irritadoít] 
de membranas mucosas. Seguro, ¿¡rno ¡j, 
confianza. No contiene ingredientes veneno, 
eos ni ofensivos. Se garantiza que no cau¡j 
estrechez en los canales. Destruye losgérnit. 
res de enfermedad. Se vende en todat 
las droguer ías principales. Usado segí 
las instrucciones cura 
• E N C I N C O D I A S 
E l D I A R I O D E L 4 M I -
N A lo eacuen lra Ud, en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — _ —, — 
V e l o s p a r a s o m b r e r o s 
A c a b a d o s d e r e c i b i r 
E S T R l i G O Y H E R M A N A . A G U A C A T E N a . 5 8 . HA 






C l C a l z a d o 
M o d e l o s m u y E l e g a n t e s e n 
D E S E O 
G a l i a n o , 3 3 . T e l é f o n o A . 9 5 6 6 
F o r m a s d e T a g a l a $ 1 . 7 5 
C3153 4d.- l l 
•lUJIMjjJff 
\¿0 
% / / / i í l l l E \ # 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Corp 
A v i s o a i o s t e n e d o r e s d e B o n o s w 
l a L i b e r t a d 
A c e p t o b o n o s a l a p a r e n p a g o , 
c u e n t a s y c o m p r a s d e m e r c a n c í a * 
J O H N L > . S X O W E R s 
PIANOS 
S a n R a f a e l , N o . 2 9 . - H a b a n a sa „ 
P a s t i l l a s d e O c f i o a 
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i Tesorera 
«e provec ían grandes fiestas. 
Por iniciativa fc)das de los miembros 
la Alianza Franco-Americana ren-
idos ayer en el despacho de l a Se-
•retaría de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Con el producto de ellas, y respon-
üendo al fin de la novel i n s t i t u c i ó n , 
•e l levará un auxil io a extensos te-
•ritorios franceses devastados por 
jansa de la guerra. 
A. reserva de lo que sobre el par-
Icular me propongo escribir en la 
ádición inmediata diré ahora que pa-
va la organ izac ión de las diversas 
f ic tas acordadas, se c o n s t i t u y ó un ,. 
S 5 5 de Damas. / ' ^ P ^ m e r a entre las fiestas acor-
véase anuí- dacias s e r á una func ión en el J a i A l a i 
í el m i é r c o l e s 23 del corriente. 
S e ñ a l a d o q u e d ó en l a cantidad do 
yeinte pesos el precio de los palcos. 
Mercedes Romero de Arango. 
S e c r e t a r í a 
T e c l a Bofi l l de D o m í n g u e z . 
Vocales 
L i l y Hidalgo de Coni l l . 
E r n e s t i n a Varona de Mora. 
Mercedes L a s a de Montalvo. 
A n a Mar ía Menocal. 
María Wi l son de V i l l a l ó n . 
Nena Pons de P. de l a R i v a . 
T e t é Bances de Martí . 
Mar ía Radelat de Fontani l ls . 
Presidenta 
Mina P. de Truff in. 
y i c e p r e s l d e n í a 
María Dufau de L e Mat. Pronto se p o n d r á n de vanta. 
H O D A E L E G A N T E 
Está próxima una boda. 
Es la de la s e ñ o r i t a A u r o r a Chapa-
do, muy gentil y muy graciosa, y el 
.¡¡.stinguido joven Roberto Ka i ser , do 
n^cianalidad alemana. 
S. ñalada ha sido la nupcial cere-
monia para las nueve de la noche del 
lunes de la entrante semana. 
Se celebrará en el Angel . 
En nombre de la novia suscriben 
las invitaciones sus s e ñ o r e s padres, 
el doctor Mario G . Lebredo y su dis-
tinguida esposa, la s e ñ o r a L o l ó G. de 
Lebredo. 
Serán estos los padrinos. 
Hecha es tá t a m b i é n la d e s i g n a c i ó n 
de los testigos por cada uno do los 
novios. 
P o r A u r o r a : 
E l s e ñ o r Manuel Sanguily, el doctor 
J o s é A . L ó p e z del Val l e , Jefe local 
de Sanidad, y los s e ñ o r e s Raoul A r a n -
go y Alfredo G. Lebredo. 
Y por el novio: 
L o s s e ñ o r e s Alberto Balje , J u a n 
Lanbmeister , G e r m á n Diehl y Euge-
nio Schuebler. 
Se ha hecho para esta boda, l lama-
da a revestir gran brillantez u ñ a ex-
tensa i n v i t a c i ó n entre la sociedad ha-
banera. 
r . , . — L e p a g a r é a u s t e d v e i n t i c i n -
c o pesos , y l a t e n d r é en l a c o n -
s i d e r a c i ó n en q u e m i c a s a t iene 
« i e m p r e a sus lea les s e r v i d o r e s . 
B u e n a m e s a , b u e n t ra to y u n am-
biente r i g u r o s a m e n t e m o r a l son 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e p u e d o o f r e -
c e r l e c o n orgu l lo . A d e m á s , u s a r á 
u s t e d s i e m p r e e l u n i f o r m e y e l 
d e l a n t a l q u e tengo p o r c o s t u m b r e 
c o m p r a r en E l E n c a n t o , y ese se -
r á u n n u e v o m o t i v o d e s a t i s f a c -
c i ó n p a r a u s t e d . 
L a m u c h a c h a , q u e m i e n t r a s h a -
b l a b a l a g r a v e s e ñ o r a d i ó m i l dos -
c i entas c i n c u e n t a v u e l t a s a u n 
p a p e l q u e t e n í a e n las m a n o s , e n 
e l que ta l v e z t r a e r í a e scr i tas sus 
"cond ic iones d e s e r v i r , " d e s p u é s 
q u e o y ó las ú l t i m a s p a l a b r a s d i -
j o : 
— B u e n o , s í , s e ñ o r a : ¡ q u é d o m e 
en su c a s a ' 
U n i f o r m e s y d e l a n -
t a l e s p a r a l o s s i r -
v i e n t e s . 
V a r i e d a d d e ta l la s y d e c l a -
s e s . 
V é a l o s e n nues tro D e p a r t a m e n t o 
d e S a n M i g u e l y G a l i a n o , p l a n t a 
C3232 
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Faltaba un homenaje. 
Uno más , de c a r á c t e r popular, en 
obsequio de la s e ñ o r i t a America V a l -
dés Vidal. 
Ya está acordado. 
Será un baile en el Nacional. 
Lo organiza. la empresa p e r i o d í s t i c a 
del Heraldo de Cuba para la noche 
del domingo próx imo , Domingo de Re-
surrección, en el Teatro Nacional. 
Un bal pondré, de l a clase obrera, 
para con sus productos aumentar los 
fondos de la colecta púb l i ca que ge-
nerosamente se l leva a cabo con ob-! 
jeto de donar una casa a l a R e i n a del 
Carnava l . 
Se e n g a l a n a r á el teatro. 
H a b r á flores, luces, b a n d e r a s . . . 
L a Banda Municipal , a l t e r n a r á con 
la orquesta de Rogelio B a r b a en el 
programa de los bailables. 
Ni disfraces n i caretas se permiti-
rán , en modo alguno, para el bailo 
del domingo. 
S ó l o las cabezas empolvadas. 
E s lo convenido. 
Del mundo elegante. 
No recibirá hoy, s e g ú n acostumbra 
los días 15 de mes, l a bella e intere-
sante dama María L u i s a G ó m e z Me-
na de Cagiga. 
Tampoco rec ibirá en este día l a dis-
tinguida s e ñ o r a Merceditas de A r m a s 
de La.wton. 
Lo que traslado a sus amistades. 
E l Fierce Aitoav de la rifa . 
Desde el día de hoy, y y a por toda 
.la semana, e s t a r á expuesto en el 
Plaza el lujoso a u t o m ó v i l destinado 
a la rifa a beneficio del Asilo y Cré-
che del "Vedado. 
Allí, en el elegante hotel, pueden 
acudir a conocer l a m á q u i n a todos 
cuantos lo deseen. 
Es digna de verse. 
De vuelta a Cienfuegos. 
Después de una agradable tempora-
da en esta ciudad retornaji a l central 
San Lino, en los campos de la P e r l a 
del Sur, los j ó v e n e s y distinguidos 
esposos Leopoldo Suero y María L a -
rrea. 
En los comienzos de Junio se pro-
ponen volver de nuevo a la Habana. 
¡Felicidades! 
Una fiesta se transfiere. 
Es la de la Mi Careme que proyec-
taba celebrarse el S á b a d o de Glor ia eu 
el Recreo de B e l a s c o a í n . 
¿Para cuándo se aplaza? 
Ya lo diré. 
Bodas de Abri l . 
Una más es tá concertada. 
Es la de Lol i ta Vil laverde, s e ñ o r i t a 
muy graciosa, y el joven Rafael R a y 
nen y o ü v e r , la cual ha sido d i spueá . 
f J - l laJ nu9ve y media de la noche 
«el sábado próximo. 
^ celebrará en el Angel. 
De duelo. 
U n a dolorosa nueva ha llegado a l a 
s e ñ o r a F e l i p a H e r r e r a de Arena l desi 
de C á r d e n a s . 
E n aquella cul ta ciudad ha dejado 
de existir el domingo el anciano V 
a m a n t í s i m o padre de i a distinguida da 
ma. 
Por tan sensible c ircunstancia sa 
r e d u c i r á a la mayor intimidad la bo-
da de l a bel la s e ñ o r i t a Ondina de A r -
mas, nieta del finado, y el distinguido 
joven Leal ie Pantin. 
Dispuesta e s tá la nupcial ceremonia 
para el 15 de Mayo en l a Igles ia dal 
Vedado. 
No se h a r á n invitaciones. 
Noche de moda. 
E s la de hoy en el cine Rialto. 
E n la tanda de honor, que es la de 
las nueve y media, se e x h i b i r á Pecados 
de sus padres por Gladys Brockwel l . 
C inta emocionante. 
E m i l i o E c a y . 
¡Qué sentida s u muerte! 
E n l a pr imavera de l a vida, cuando 
todo d e b í a n ser para él halagos y son-
risas , baja a l sepulcro v í c t i m a de un 
largo padecimiento. 
No era un secreto desde hace a l g ú r 
tiempo para cuantos lo rodeaban que 
sus d ía s estaban contados. 
C r u e l el mal que lo r i n d i ó ! 
No ten ía , desgraciadamente, má."1. 
que el funesto desenlace que hoy ca-
b r é de luto el c o r a z ó n de unos padres 
desolados, mis buenos amigos Manolo 
E c a y y Angel ina Tovar. 
Rec iban mi p é s a m e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S , 
c a f é s a b r o s o e s d < 
l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A -
A z ú c a r r e f i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
8 2 0 
D e i o s J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
QlíHHELLiA R A T I F I C A D A 
El doctor Alberto Ponee, Juex de Ins-
trucci6u de 'a Seción Segiuula, se consti-
u.yú ayej. tari3ei asistido del secretario 
Judicial ueñor Augel María Canalejo y, 
oridul geñor Antonio González E a - j 
Wcg, ea las oficinas del Tribunal Suprc-
:nu de la líopublica, con í»l fin de que el 
wctor José Atitolin del Cueto ratificara 
1' no la querella que por injurias graves 
"a íonmlaa.) contra el doctor Pedro He-i 
rrera Sotolongo. 
Kl doctor Cueto ratificC. en todas sus 
paites el escrito de querella. 
_ PROCESAMIENTOS 
ia tarde de ayer y por el señor Juez; 
Instrucción de la Sección Segunda sa; 
a* ü ÍU,t0 <íe procesamiento por el delito'; 
oqc Uirto '''' varios sacos de azúcar a la 
«asa do ¿aibén, hecho que s-* consuiní r-n 
p Mtio da ia Istacióq Tiírmlnal, contra 
tP .̂ V1'0^'10 T'-u^ Knmón Pérez Quin-
- o, 1 odro pablo Arrecoechen, Florentino 
V^mnaga Calvez, Ramón Pastor ValdC-s,! 
nosado v a Pastor se les señala fian-l 
4 ''P fM y $200 a los demás procesados., 
C , ;a\, lí'n !liln sido procesados Valontíri, 
'̂"/.aiez Gabriel, por usurpación de titulo 
L-oiX8^?1' <;on cien pesos de fianza: Ig -
rt'10. ^ '« -o Martínez o Agustín Mora, 
i;^ hurto de $270 a Manuel Rodríguez. 
,0. <P»e realizó en el interior de un 
, ;;"1;if>. señalándosele $200 para disfrutar 
^ libertad provisional. 
Ordenas Sotolongo. vecina 
R o ñ o 
^ S i 
chos que constan en la escritura son fal-
sos y que se trata de despojarlo de su po-
sesión. 
E S T A F A 
Juan Soler y Castillo, vecino de la calle 
de Máximo Gómez número 5, denunció 
ante la policía en la cual refiere que José 
María Gómez y Rodríguez, vendió las ac-
ciones que tenia sobre la casa de hués-
pedes Pasao de Martí 80 y por la canti-
dad de $500 a Leonardo Villavicencio, ve-
cino de Lamparilla y Aguacate, yuien le 
entregó un eheck contra la casa de Gelats 
por la indicada suma y que dos días des-
pués se presentó al denunciante Leonardo 
Vil'.aviccüci'j, diciéndole que le recogiera 
el check porque no tenía fondos en el ban-
co y que en cambio de dicho documento 
rio crédito le daría el dinero efectivo. 8o-
elr fué en busca del cheque y al presen-
tarse ante Villavicencia éste se lo arreba-
tó dándose a la fuga, por lo que estima 
que han tratado de estafarlo. 
COHECHO 
131 capitán Grave de Peralta, de la Se-
gunda Estación do Policía denunció que 
una francesa nombrada Carmen Dacourt, 
ou combinación con Manuel Go/izález. de 
San Isidro y Picota recolectaban dinero 
entre la gente do mal vivir para entre-
gárselo a varios vigilantes de policía, sa-
bifindose desoués que éstos eran el 107, 
Adolfo Gavilán, 1045 Isidro Martínez, 1101 
Andrés Batancourt, 1450, Agusto Martín y 
1252, Nieves Linares. 
Tanto la Dacourt como González mani-
festaron en la Estación de Policía que 
efectivamente recolectaban y entregaban 
niñero a la policía, pero al ser presenta-
dos ante el señor Juez do Instrucción de 
la Sección Primera dijeron lo contrario. 
F A L S E D A D Y E S T A P A 
E l Jefe de los fenocarrlles controlados enunció ante la nniíní» 
el 
^ c S r i Í S Herrera, vecino do 
H cla7u^ado d e 1 ^ " 1 6 - / ^ 1 - "n escri-
r hacer 00áta '« habift,^18, (,e oct«bre 
î Acosta — « « c í a más de 38. 
> , r!,r oom 1 J"an AcoVÍq ""^we como 
^ iva j.»niocarriles t l  
denunció ante la policía judicial que 
pagador .le dicha empresa le habla in-
formado que un individuo, fogonero, nom-
biado Jesús Prendes, cobró \m ticket por 
valor de 11 pesos, importe do rarins días; 
de trabajo, y que también al ¡J gador dei 
la empresa se le presentó otro obrero ha-, 
Hondo efectivo otro ticket por valor de! 
$5.40, dando el nombre de Manuel Vera1 
y el de Vicente Fernández, cobrando porl 
este la cantidad que le correspondía pori 
su haber como fogonero, habiéndose com-
probado que el autor de todos estos he-
chos lo fué el también fogonero Luciano 
López Collazo, vecino de Moreno 8, en 
el Corro, el que se apropió de las canti-i 
dades que correspondían a aquellos y pa-j 
ra lo cual previamente firmó las nómi-; 
nas de la empresa, falsificando las íir-i 
u.as de los perjudicados. 
Luciano López, fué presentado ante el 
señor Juez de Instrucríón de la Sección, 
autoridad que lo remitió al, Vivac. 
H E R I D O 
En 1n casa de salud L a Benéfica ingre-
só ayer para ser asistido de una herida 
grave en el dedo Índice de la mano de-
r c h a . .TesÚB Lnmigueiro y Prieto, vecino 
do Máximo Gómez, fi, en Regla, quien se 
lesionó con -ma máquina trabajando en 
una lancha Je In Havana Marine. 
LESIONADOS 
Al ser presn de un ataque epiléptico 
en Tenerife esquina a Rastro, Félix S i -
món Pino, vecino de Vives 18S| se produjo 
lesiones de pronóstico grave en la cabe-
za, de las que fué asistido en el segundo 
centro de socorros. 
E S T A F A 
José Tomás Perdomo Jordán, yeclno de 
Oinoa 51, presentó un escrito al señor 
Juez de Instrucción de la Sección Terce-
ra, en el cual dice le entregó a José Na-
ya, quien Üene sus oficinas en la calle, 
de Oficios 21, la cantidad de $1380, pen 
lá compra de la lancha Cuatro Hermanos 
y de las mercancías que en la misma se 
hallaban y jomo esas mercancías han si-
tio vendidas a otras personas y se ha en-
terado que la embarcación no pertenece 
a José Naya, se estima estafado en la ex-
presada cantidad. 
S E P R E S E N T O 
Ante el LJo. Potts, Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera y escribano señor 
Montalván, se presentó ayer tarde un in-
dividuo que dijo nombrarse Cefgrino Te-
jeiro Pa::o,s, quien deseaba informarse 
acerca de ai expediente crimnal en el 
cual el estaba interesado. 
ExaminAndose p(^ el sercetario señor 
Montalván causas radicadas hace tiempo, 
se logró avariguár que Ceferino Tejeiro 
desde el año 1913, se hallaba procesado y 
en rebeldía por un delito de alzamiento 
comercial. E n tal virtud se le notificó 
el auto y fué remitido inmediatamente a 
la CárceL 
LOS C I G A R R E R O S 
Aroche se reunió la Directiva del Gre-
mio de Cigarreros, en la Bolsa del Tra-
bajo, para - tratar sobre algunos asuntos 
relacionados con el problema planteado 
a los señorea industriales y aceptado 
por éstos de acuerdo con lo propuesto 
por la casa de Gener y de cuyas pro-
posiciones dió cuenta a la Unión de Fa-
bricantes, habiendo aceptado todos lo he-
cho por el citado industrial, reconocien-
do una necesidad las mejoras otorga-
das. 
Se acordó la celebración de una Junta 
General Extraordinaria, en la noche de 
L 
L a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
L a s P i ldoras del D r . S locum son 
superiores a las otras pi ldoras que 
contienen Ca lomel y son peligrosas. 
E j e r c e n s u a c c i ó n en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad á&a 
el resultado que se desea. L a s per-
sonas afectadas con I n d i g e s t i ó n , 
E s t ó m a g o Agr io o Mal Al iento , 
prontamente encuentran al iv io con 
las famosas P i ldoras del D r . S locum, 
E s t a s Agradables P i ldoras cubiertas 
con chocolate son usadas p a r a el 
M a l Al iento por todos los que las 
conocen. L a s P i ldoras del D r . Slo-
c u m acc ionan suavemente, pero con 
firmeza V seguridad en el H í g a d o y 
los Intest inos, est imulando estos Im-
portantes ó r g a n o s a u n a a c c i ó n 
natura l , a l mismo tiempo que pur i -
fican la sangre y todo el s istema. 
E s t a s P i l d o r a s hacen lo que hacen 
otras pi ldoras que contienen Ca lo -
mel , y no dejan malas consecuencias 
como las pi ldoras que contlerien 
Calomel . E l D r . Slocum d e s c u b r i ó 
la formula de estas P i ldoras d e s p u é s 
de tre inta a ñ o s de p r á c t i c a con pa-
cientes afectados con H í g a d o e I n -
testinos indolentes, y consiguiente 
Mal Al iento . T o m e una o dos P i l -
doras del D r . S locum todas las 
noches durante u n a semana y note 
l a diferencia en ud. mismo. L a s 
venden en todas farmacias a 25c la 
C a j a G r a n d e . 
hoy en el propio local de la Bolsa, con 
la siguiente orden del día: 
Lectura del acta de la sesión anterior, i 
Comunicaciones. 
Sobre las peticiones. 
Nombramiento de Porta Pliegos. 





También celebró anoche una interesante ! 
Junta la Directiva del Gremio de Cajo- i 
ñeros bajo la presidencia del señor Ra- j 
fael Valdés, actuando de secretario el ' 
señor Oscar García. 
Con referencia a la suscripción de una 
acción del periódico obrero " E l Radical" I 
se acordó ponerse al habla con la So-
ciedad de Torcedores. 
Se pcordó otorgarle poderes al delega-
do que representa al Gremio en ©1 Co-
mité Conjunto, para tratar del aniversario 
del Primero de Mayo. 
L a Comisión nombrada para entrevis-
tarse con los patronos para solucionar el 
problema planteado, dió cuenta de la se-
rie de entrevistas celebradas con mister 
Hounston, Director del Trust, en las que 
no so pudo llegar a una solución termi-
nante, lo que lamentan todos, pues con 
ello el conflicto se mantiene latente, y 
de él dependen los demás intereses de 
la industria tabacalera, expuesta a para-
lizar sus labores de no sobrevenir un 
arreglo satisfactorio. 
L a comisión anunció que en la tarde 
de hoy tendría lugar un último esfuerzo 
en unión de mister Hounston, para lo-
grar un arreglo que evite la huelga de-
cretada para esta tarde a las seis. 
Después se discutieron algunos asuntos 
de Indole administrativa, terminando la 
sesión. 
LOS T O N E L E R O S 
. Bajo la presidencia del señor Alfonso 
Díaz, y actuando de secretario el señor 
Rafael Cuervo se reunieron los toneleros. 
Se dió cuenta de que la huelga no 
ha tenido variación ante la negativa do 
los patronos a acceder a las demandas 
presentadas. E n tal virtud la opinión fué 
unánime de mantener el estado de huelga 
mientras no se le otorgue al Gremio las 
peticiones presentadas. 
Para defenderse de la negativa patro-
nal, se acordó la instalación de una coo-
perativa de tonelería, quedando nombrada 
una comisión para llevar adelante la obra, 
haciendo frente con ella a las necesidades 
industriales. 
Sobre este asunto hicieron uso de la 
palabra varios señores, estimando que los 
buenos resultados no se harán esperar. 
SINDICATO D E ZAPATEROS 
E n la noche de ayer se reunió este Sin-
dicato en Animas 92, bajo la presidencia 
del señor Baldomcro Sebastiá, actuando 
de secretario F . Lejardi. 
Sancionada el acta de la sesión ante-
rior se dió a conocer el Informe de la 
Comisión de Glosa. 
Fué aprobado el envío de una comu-
nicación a los patronos, sobre los no 
asociados, pues con su admisión están de-
jando incumplido el pacto celebrado con 
el Sindicato. ' 
Según los informes recibidos por los 
delegados los patronos que están violan-
do el acuerdo de ambas entidades son loa 
señores Francisco Vázquez, Juan Gómez, 
José Valiño, Enrique Patiofi y Joaquín 
Patine. 
V E N D E D O R E S D E CARBON 
Ayer celebraron una Junta los Vende-
dores de Carbón, presididos por el señor 
A- Villadóniga y actuando de secretarlo 
el señor P. Moral. 
Fué aprobada el acta de la sesión an-
toxior y a continuación el balance gene-
ral. Después de tratar sobre la situación 
que atraviesan de carestía que les obliga 
a organizarse solidariamente para la de-
fensa de sus intereses, se trató de con-
tribuir al deseo-manifestado por muchos 
de contribuir cada asociado para que se 
adquiera un retrato del señor Espinosa, 
Director de la Bolsa para que sea colo-
cado en el local de la misma. 
Después se acordó convocar a una 
asamblea a las Asociaciones de Carbone-
rías y Carros, para el próximo miércoles 
16 del corriente a las ocho de la noche 
en el propio local de la Bolsa para trzar 
la línea de conducta que necesitan seguir 
con los fabricantes y almacenistas. 
LOS V E N D E D O R E S D E PERIODICOS 
Ayer quedó constituida esta sociedad. 
L a Junta se celebró en la Bolsa del Tra-
bajo. 
Dada cuenta de la sanción del Regla-
mento por el Gobierno civil, se declaró 
constituida la sociedad, nombrándose ac-
to seguido la Directiva que ha de regir 
sus destinos. 
Fueron eljcctos: Para Presidente, el ] 
señor Pedro Pinza; Secretario, M. Ayme-| 
rich. Tesorero Z. Pérez. 
Delegados; para "La Lucha" y "La 
Noche", Ricardo Rodríguez, y respecti-
vamente para " E l Mundo", Luis Sán-
chez; " E l Heraldo de Cuba" Pedro Mar-
tínez; " E l Día", Gonzalo Rodríguez; "La 
Prensa", José Santos; DIARIO D E L A 
MARINA, Enrique Lombard; ' 'La Pol i - ' 
t'ca Cómica," Santiago Ortega. 
Finalmente se acordó celebrar Junta 
General el día 18 de los corrientes a 
las oeho de la noche eq el citado local 
de la Bolsa del Trabajo. 
ORNAMENTISTAS E N YESO 
Esta colectividad se reunió anoche en 
Animas 92, para constituir la ¡Sociedad, 
después de dar cuenta de la aprobación 
del Reglamento por el Gobierno Civil de 
la Provincia. 
Presidió el señor Manuel Rebollo y ac-
tuó en la Secretaría el señor Ernesto Her-
nández. 
W M 
^ " V J l T E S E Ud. el dolor lo mismo 
^-JP que miliares de personas lo 
^ » han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Rs 
pura y antiséptica, c a l m a d dolor de 
1 un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espai-
da, adolorimiento y tiesura de Ig» 
coyunturas y los músculos; para 
manos adoloridas y estropeadas;para 
ios pies cansados y adoloridos; para 
el dolor dei pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar ía piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general unfrasco dei linimento Minard. 
Minare's Liairaent Mfg. C o . 
Framíngham, Mass., E . U , A, 
u 
Declarada constituida la Sociedad, se] 
procedió al nombramiento de la Directiva 
que ha de regir sus destinos y sus si-
milares. Fueron electos loa señores si-
guientes: Presidente, Ernesto Hernández; 
Secretario, Manuel Rebollo; Tesorero, An-
tonio Sánchez q los vocales correspon-
dientes. 
E n breve convocarán a un Junta G-e 
neral extraordinaria para tratar diversos 
asuntos. 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
LOS Z A P A T E R O S 
En el local de los Pintores se reuneron 
los zapateros (El Gremio), discutiéndose 
los asuntos administrativos del Gremio. 
LOS B R A C E R O S D E B A H I A 
Para cambiar impresiones los obreros 
del Espigón de San Francisco de la Ha-
vana Port Dock Co. se reunirá esta noche 
el Gremio de Braceros en Inquisidor 52, a 
las ocho de la misma. 
E L P R I M E R O D E MAYO 
Invitados por los delegados de las So-
ciedades de Tipógrafos y el ramo de cons-
trucción, se reunirán hoy distintas repre- ^ 
sentacioues de las colectividades obreras I 
para tomar acuerdos sobre el Primero de, 
Mayo. ' 
LOS P L A N C H A D O R E S 
L a Sociedad de Planchadores celebró 
anoche Junta general. Después de sánelo- : 
nar el acta de la sesión anterior fueron 1 
discutidas las bases que una comisión 
nombrada al efecto presentarán a los pa-
tronos, para que rijan d^sde ©1 día 5 
de Mayo, las que se reducen a lo si-
guiente: 
Reconocimiento del Gremio. 
Estar agremiado para prestar los ser-' 
vicios profesionales. ) 
Pago semanal de 13 centavos por ca-1 
misa, 2 centavos por p'eza de puños o' 
cuellos. * 
Clasificación de la tarae y trabajo su- ¡ 
ficiente a la semana. 
Los operarios a quienes se les dé ma- j 
nutenclón en las casas cobrarán: 8 centa-. 
vos por cada camisa; 6 cuellos o puños,: 
equivaldrán a una camisa, entendiéndose 
que la comida será puntual y en con-
diciones que no origine protestas. 
Por los driles cobrarán 30 centavos por 
saco, diez por los pantalones y cinco por 
los chalecos. 
Tratándose do trajes de casimir, 25 
centavos el saco, 15 el pantalón y 10 el 
chaleco. 
Las horas laborables, las señaladas por 
la Ley del Cierre. 
Los patronos, cuando necesiten ope-
rarios, los pedirán a la Secretaria del 
Gremio: sita en Amistad 144, altos. 
F E D E R A C I O N D E TABACO E N RAMA 
Veinte gremios federados trataron de 
organizar el Congreso eu el Caimito. E l 
alcalde se opuso cumpliendo una orden 
del Supervisor. 
E L COMITE CONJUNTO 
Anoche uo se iba a celebrar sesión, 
por falta de kuorum. A las once, pudo 
reunirse estando representadas solamente 
26 colectividades, do las 42 que lo cons-
tituyen. 
Se acordó no tratar nada sobre el pri-
mero de Mayo por carecer de facultades 
para ello. 
Se dió cuenta de una comunicación de 
E l Crisol participando que hace siete me-
ses que se hallan en huelga sus asocia-
dos. 
Fué sometida a discusión una moción 
por la que se declara disuelto el Comité 
Conjunto, acordándose que no se disol-
viera. 
Se discutió sobre los asuntos de los 
chauffeurs y de los controlados, nom-
brándose una comisión. 
Como pasara de las doce de la ñocha 
la policía ordenó la suspensión de la jun-
ta, quedando, pendientes de discusión al-
gunos asuntos. 
L a representación del Sindicato . General 
del Ramo de Construcción y lax de los 
Tipógrafos no concurrieron y probable-
mente se retirarán del Comité por enten-
der que ya el Comité uo tiene razón de 
existir y que su misión debía considerar-
se aceitada o no terminada. 
Su labor decían algunos será nula y 
solo el deseo de figurar parece mover la. 
voluntad de los que se empeñan eu man-
tenerlo en servicio activj, cuando es lo 
cierto que por una serie de divisiones sur-
gidas en su seno, la actuación de dicho 
organismo no aporta nada positivo a las 
sociedades ni a los obreros que con la 
mejor buena fe pudieran esperar algo 
de él. 
CONDUCTORES Y MOTORISTAS 
Celebrarán en la noche de hoy una 
asamblea general para tratar algunos 
asuntos importantes. 
E L COMITE D E A U X I L I O S 
Sumadas las cantidades aportadas por 
las colectividades obreras, para el Comi-
té de Auxilios a los presos y sus fami-
lias, en la semana pasada asciende el 
total a la suma de quinientos cuarenta y 
cinco pesos nueve centavos. 
E l Comité ha recibido telegramas de 
los obreros del Ferrocarril del Norte de 
Cuba, de las sociedades de Trabajadores 
de Ciego de Avila y Cienfuegos, adhi-
riéndose a la petición de la Ley de 
Amnistía. 
C E L E S T I N O A L V A B E Z . 
D E L A S E C R E T A 
H U R T O 
Un sujeto desconocido hurtó ayer cinco 
piezas de tela valuadas en 956, en la sas-
trería existente en Monte 129, de la pro-
piedad de Gervasio Toca y Diego. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
E n el establecimiento sito en Galiano 
136, de .la propiedad de Isidoro Pelea, uu 
desconocido trató de hacer efectivo un 
check, por la suma de noventa pesos, di-
ciendo quo iba de parte de O. Camacho 
Hernández, domiciliado en O'Reilly 9. 
F A L S O S I N S P E C T O R E S 
Baudilio J . PI, domiciliado en San Ni-
colás 193, altos y otro individuo cuyo 
nombre se ignora, fueron acusados ayer 
por José Bernardo Mora, vecino de Mer-
ced, 83, altos, de habérseles praesentado 
pidiéndole las llaves de ia casa Aguila 
305, donde guardaba materiales de cons-
trucción; que no sabe si dichos individuos 
sustrajeron algo; pero es lo cierto que 
destruyeron la cerradura que había y co-
locaron otra nueva, llevándose la llave, a 
título de inspectores de Sanidad, mas 
luego, Mora ha notado la falta de herra-
mientas y jnateriáles por valor de veinti-
cinco pesos. 
C H A U F F E U R ACUSADO 
E l chauffeur Wenceslao Castro, vecino 
do Escobar 115, fué acusado por Raúl 
Prado Castellanos, domiciliado en Estrella 
363. de no rendirle cuenta del alquiler det 
vehículo desde hace cuatro días, así como 
do no cumplir lo convenido entre ambos 
de guardar ?1 auto en un garage deter-
minado. Por tal causa, el denunciante sa 
estima perjudicado. 
i ¿ / 1 * i 
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P A G I N A SEIS 
E S P E C T A C U L O S 
íf A C I O N A L 
programa Jfcl gran coliseo auun 
ci l para la ü i ' . o i c n de hoy la opere-
l a en tres actos "Jül Conde de L u -
j t m b u r g o . " 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , se celebrara 
di;a f u n c i ó n o i i r a o r d r a r i a a bene-
ficio del director de la c o m p a ñ í a , se-
í íor Fnr ique L a c a s a . 
¡st. e s t r e n a r á la revista titulada 
' ' a s mujeres de Don J u a n " y ade 
m ó s se r e p r e s e n t a r á una conocida 
opereta. 
E l jueves y viernes se repi^senta-
r i s i drama "'La P a s i ó n y Muerte de 
Kues lro S e ñ o r Jesucr i s to ." 
J a temporada t e r m i n a r á el sába-
iio I S . 
L a c o m p a ñ í a r e a l i z a r á d e s p u é s una 
tourn-^e por el interior de la Repú-
bMca, y a fines de Mayo r e a p a r e c e r á 
en el Nacional . 
• *• *• 
P A Y E E T 
E l cartel de la f u n c i ó n de hoy es 
tnuy variado. 
L a c o m p a ñ í a que dirige el primer 
tc tor s e ñ o r Fernando P o r r e d ó n lleva-
r á a escena doe obras muy aplaudi-
rías . 
" E l abolengo", comedia en dos ac-
tos, de L inares R i v a s . y "Condic ión 
humana", de Benavente, en un acto 
L a Corralito se p r e s e n t a r á en sus 
m á s notables n ú m e r o s , entre allos el 
Fedo, baile p o r t u g u é s . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, 
B2 r e p r e s e n t a r á n l a comedia de Be-
navente " L a fuerza bruta" y "Doña 
Cflj.rines." 
E l jueves y viernes santos, el dra-
m a ' L a P a s i l n y Muerte de Nuestro 
S t ñ o r Jesucr i s to ." 
• • * 
IVVWPOAMOR 
L a p r ó x i m a temporada de cine aa 
el teatro'Campoamor s e r á fecunda en 
novedades. 
íTe han escogido dos cintas muy 
á o t e r e s a n t e s para Is. i n a u g u r a c i ó n : 
" B é s a m e o m á t a m e " , interpretada 
por la notable art is ta P r i s c i l l a Dean, 
y la titulada " E l Le lo de Ber l ín" , 
í a r o d i a de la m a g n í f i c a cinta " E l 
K a i s e r " o ' ' L a Best ia de Ber l ín" . 
H a y otra notable c inta relaciona-
da con la guerra europea. Se titula 
' • L a r e n d i c i ó n de l a flota alemana.' ' 
Y ]J. cinta ' itulada " E l c o r a z ó n de 
ia humanidad" interpretada por Do-
rotea Phi l l ips . 
L a Universal tiene el propós i to oe 
estrenar p e l í c u l a s de las conocidas 
marcas N é s t o r y L - K O . c ó m i c a s , en-
t r j ellas las tituladas " E l cochinito 
ciogo", "Amores explosivos", " L a s 
bellas de la ibertad" "Barras y ci-
catrices", " L a boda accidentada",' ? ' 
negjti'o antes que el honor' , " F l ^hi-
ñ o y la bomo-i." 
Se exh ib i rán t a m b i é n p e l í c u l a s de 
las al amadas marcas Atracciones E s -
peciales, como " E l u n d é c i m o mandi -
Édiento", interpretada por Mae Mu-
«ray: " L a c o n f e s i ó n da una modelo", 
por Mary Mac L a r e n ; '"La mina del 
í . m o r , por Herbert Rawl insou, "Los 
tres granujas" por H a r r y Carey Ca-
yena-
Entre las cintas de episodios que 
se p r o y e c t a r á n se cuentan las titu-
la 'as " L a ba;a de brciice", "Los lo-
l'os de l a cultura", " E n las garras 
ric-i Icón", " E l t lauco t r á g i c o " y " L a 
n racc ión «leí c irco"; p e l í c u l a s estas 
interpretada^ per el conocido artista 
Uc la Unlve7;-.al Eddie Polo (Ro-
l e a v x ) . • * * 
M A R T I 
E n la pr i iñera s e c c i ó n , " P e l í c u l a s 
de amor ." 
E n segunda, " E l Poeta de la Vi -
d a . " 
Y en tercera " L a casa de los crí 
mones" y couplets por la s i m p á t i c a 
tonadillera A r a p a r í t o C r u z . 
' Pronto, la revista "Don 19", refor-
ô .i da . 
iiai breve, estreno d^ ' L a Princes i 
t?. de los s u c í c t de oro" y reprise de 
' E i P r í n c i p e Bohemio". 
• • 
COMK1HA 
P ' c g r a m a úi hoy: " E l buen demu-
nii" y " L a f ó r m u l a 3 K . " 
'k ir ir 
I I B E N E F I C I O D E G U S T A V O K 0 -
B R E 5 0 
E n el gran *eatro, de Payret se 
c c i e b r a r á el viernes 2 del p r ó x i m o 
"•nes de Mayo, una gran func ión ex-
traordinaria a beneficio del popular 
autor y actor cubano Gustavo Ro-
t r e ñ o . 
rj;n el programa, que- es muy inte-
resante, figura el estreno de la zar-
zuela en un acto y siete cuadros, de 
los hermanos R o b r e ñ o , m ú s i c a del 
mjv-stro Anclcermann, y con doce de-
c e p c i o n e s de J . Gomis, titulada " L a 
r.az del mundo" 
""Napoleón", rarzue la de los her-
manos R o b r e ñ o , s e r á representada, 
t a m b i é n en dicha f u n c i ó n . 
H a b r á adenuís otros n ú m e r o s que 
B í s o r a m e n t e a g r a d a r á n al p ú b l i c o . 
ir ir it 
A I H A M B J R A 
E n primera *:.nda. u n s a í n e t e . 
E n segunda, " L a danza de los mi 
¡ I o n e s . " 
Y en tercera, " L a s pildoras del 
amor ." 
E n ensayo, la obra de los herma-
nos R o b r e ñ o " L a pa? del mundo", 
ton nuevo decorado, atrezzo y ves-
tuario . • * * 
B T A L T O 
E n este elegante cine se h a com-
binado para hoy un programa m u j 
interesante. 
R e a l m e n t e A d m i r a b l e 
D r . Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Est imado amigo: 
He ensayado su producto Nutrige-
nol en mi s e ñ o r a , que estaba pade-
ciendo de neurastenia y me h,i dado 
un eficaz resultado. Deseando comple-
tar su curac ión le a g r a d e c e r í a me en-
viase un frasco a l a mayor brevp.da-i 
posible. L e uatorizo para que haga de 
esto el uso que estime por convenien-
te, quedando de usted atentamente. * 
Dr . Sixto M a r t í n e z y Moora. 
(Médico Cirujano. ) 
E l Nutrigenol e s t á indicado en el 
f.ratamiento de l a anemia, clorosis d---
-nlidad general, neurastenia, raauit is-
tno, cansancio o fatiga corporal,"-/ en 
iodos aquellos casos en que es'pecp-
«ario reparar las fuerzas o r g á n i c a s 
D O M I N G O O 
D E P I Ñ A T A • 
C 3299 
3d- ló 
A láti once:: "Leones en un tren 
expreso" y " A dar, que vienen dan-
¿ o . " 
A las doce y cuarto: "Amor de 
m~dre ." 
A l a una y media; ' Pecado de sus 
. padres1" (es trcuo) . 
i A las dos y 45: " L a amada de Pa-
r í s . " I 
A las cuatro: "Amor de madre. 
1 A las cinco y cuarto: " A dar, que 
I vienen dando" y "Pecados de sus pa-
ores ." 
I A las siete: " A dar, que vienen 
i dando" y "Leones en v n tren expre-
j so." i 
I A las ocho y cuarto: " L a amada 1 
i de P a r í s . " 
| A las nueve y media: "Leones en | 
| un tren expreso" y "Pecados de sus ! 
• padres . ' ' 
¡ Me ñ a ñ a , la interesante c inta " E l 
! a lma de: New Y o r k " , interpretada por 
-Vaíeska Suratt . 
• • • 
j T O T A L 
| L a Cinema í ^ l m s ha dispuesto pa-
| rt la f u n c i ó n de hoy un m a g n í f i c o 
j programe. 
¡ E n la primera tanda se proyecta-
i rán cintas c ó m i c a s . 
| E n segunda, estreno de l ' episodio 
| decimotercero de l a serie "Los sal-
¡ t e a o o i e s de trenes ." 
E n tercera, el drama de fieras ti-
tulado ' 'Pas ion. ir ia ." 
Y en la tanda f inal , " L a Div ina Co-
.m ' , i e Dante. 
E) p r ó x i m o jueves, f u n c i ó n sacro 
bibli' a, se e x h i b i r á la cinta del Nací 
intento, Vida- Milagros, P a s i ó n y 
^nerte de Nuestro S e ñ o r Jesucris to . 
C?nta en colores de ia m a r c a Pa-
•.hé. 
^ * * 
L A R A 
' í a t i n é e con interesante y variado 
prrgrMna . 
Per la noche ea primera tanda, pe-
l í c u l a s c ó m i c a ú : en s(gunda y enal-
ta, "; Quién es t i inn .ero uno?", epi-
sodios nove'io y d é c i m o , titulados j 
"Deirihsr o" / "Alf.mbres mortife-> 
ros"; y en t^rc^ra. "Amadme", e n ' 
cinc:1 i . tos, por Dojo 'ea Dalron . j 
• •* * 
F A U S T O 
Kri la feegun.i ; ií nd?. de la func ión ; 
c^ta. noche le c i r t , t itulada " L a [ 
vida po~ los c l r t r ( s r, interpretada | 
prr 'A iniam D - Mnond. 
E n la tercei -i m d a y en la de las i 
cinco de la tarde se p r o y e c t a r á la i 
p e l í c u l a cubana que l leva por t í tu lo 
" F l fantasma del Mono", de l a mar-
ca Erljson, por Mabel T r u n e l l e . 
Se preparan estrenos sensaciona-
!'. s entre ellos " E l sol", por el no-
table actor Char l ie Chap l in . 
•V- ^ 
MIRA M A R 
Con gran é x i t o se e s t r e n ó anoche 
la m a g n í f i c a ¡•.crie "Lqü mosquetero:! 
modernos." 
E l fegundo episodio de esta cinta, 
titulado " L a condena de los inocen-
tes", se p r o y e c t a r á en la segunda 
tanda de la f u n c i ó n de hoy. 
E n pr imera tanda se p r o y e c t a r á n i 
cintas c ó m i c a s , l a parodia de "Car-
men", por Chdiiot , y ' L a encantado-; 
ra".- por la gentil art ista T i n a di Lo-
renzo. 
M a ñ a n a se ? x h i b i r á el tercer epi-
• odio de "Lo.t mosqueteros moder- ¡ 
i os:, titulado " E l juramento de los | 
?yafcro " 
E l p r ó x i m o jueves se e x h i b i r á la 
pCiicula "Vida, Muerte y P a s i ó n de 
Nvestro Seño.- Tesucvisto", de la Ca-
i.? P a t h ó . Fró^./s . de P a r í s , 
E l jueves 24, estreno de la» joya ci-
nema, ográ f i ca t i tulada " L a Pr incesa 
re BagdagfV por l a notable actriz 
M . Hesper ia . 
E n los p r ó x i m o s d ías !<? moda se-
i'áé. estrenadas -as siguientes cintas: 
'Matrenidad", por la Manzini; " E l 
croño del amor' por la B e l l a Otero 
' S a n s ó n contra los filisteos", por el 
stietf A l b e r t í n : . 
• • • 
M..X1M 
T a f u n c i ó n de hoy es corr ida . 
E n la primera parte se pproyecta-
r¿.n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, el drama " E l hombro 
srienc.oso." 
Y en tercera, estreno de la intere-
r-ante cinta ".VTollíe la benefactora". 
por Margari ta C l a r n . 
E l jueves - v ieres santos se exhi-
V r á la p e l í c u l a en colores titulada 
Nacimiento, Vida.- P a s i ó n y Muerte 
de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s to ." 
Pronto, "Don Quijote de la Man-
cha". 
• • • 
M A R G O T 
Martes, de moda. 
- A las cinco ae l a tarde, tanda aris-
t o c r á t i c a , en. la que se e x h i b i r á la 
cinta "Moll íe l a benefactora." 
A las siete y media, cintas cómi-
cas . . 
A las ocho, " E l hombre silencio-
so." 
Y a las nue /e y 45, "Mollie la be-
nefactora." 
E n todas las tandas h a b r á n ú m e r o s 
de variedades. 
E l jueves y v iernes santos se exhi-
birá la cinta "Vida, P a s i ó n y Muerte 
de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s to ." 
»2r ¿abado 19, r e a p a r i c i ó n de la gen 
iix canzonetis-a R o x a n a . 
L a E m p r e s a h a abierto ü r abono 
d« diez fun'ji .nes, diurnas y noetnr-
L a s . 
• • • 
Á J E N O S 
"Iron ías de a v ida" (estreno) por 
I ta l ia Manzini. a las os y 45, seis 7 
media y ocho y media . 
"Tosca", por l a Bert in i , a las cin-
co y cuarto y a l a s nueve y media. 
" L a casa del odio", episodio 18, en 
'as tandas de !a u n a y media, de las 
cuatro y de las siete y media . 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n cintas de 
Max L i n d e r . 
Pronto, " L a za fra o "Sangre y azú 
c s r . ' ' 
Se preparan "Los siete pecados', 
por F r a n c e s c a B e r t i n i ; "Par ís -Lyon-
M e d i t e r r á n e o " y " L a Condesita Mon-
t í - cr i s to ." 
Y l a serie de P a t h é en quince epi-
sodio stitulaqa "Manos a r r i b a . " 
*• * 
Í I Z A 
Hoy se p r o y e c t a r á n las cintas ti-
tuladas "Gran corr ida de toros", él 
t r a m a en tres actos " E l perdido", 
"Armanda" o " L a mujer fatal" y 
•'Aviadores r i / j l e s . " 
• • • 
X I J E T A r V G T , A T E R T M 
P a r a hoy se anuncian " L a puerta 
del infierno", i or 'r*W»&St S . Hait , 
y primer episodio de "Los Mosquets-
ros modernos " 
E l m i é r c o l e s , segunda, .iornada de 
"Los mosqueteros modernos'* y "Los 
i iet? cisnes encantados." 
B l jueves, ' L a . a s t u c H de L i n a " 
(f-strtmo) y .a tercera y ultima jor-
nada ds "Lo» m o s í i u e t e r c g moder-
D I A R I O D E L A M A R I M A b r i l 1 5 de 1 9 1 9 . J ^ O L X X X V U 
C O R A 
D E L 
M U N D O 
e n e 
L a obra marav i l l o sa de Griffi'.h exhibida durante siete me-
ses consecutivos en el G r a n Toatro de la v;alle 44 de New 
Y o r k , c o b r á n d o s e por platea Dos Dollares cincuenta centa-
vos y reputada por la prensa americana y Europea, como la 
obra m á s espectacular, sent imen! i l y costosa que ha produ-
cido la c i n e m a t o g r a f í a , se e s t r e n a r á el 21 del presente en el 
a r i s t o c r á t i c o y concurrido 
^ F A U S T O " 
C 3 R A Z 0 N E 
D E L 
E s sin lugar a dudas la obra m á s grandiosa que hasta el día 
se ha filmado y su costo sube de UN M I L L O N S E I S C I E N T O S 
M I L D O L L A R S , 
E n ella f iguran una parte de los e j érc i to s F r a n c é s , I n -
g l é s y Ameri'jano (500,000 hombros) 140,000 caballos, miles 
de c a ñ o n e s , centenares de a e r o f a n o s , dirigibles y globos 
cautivos y cuantas m á q u i n a s do muerte y de dolor ha ideado 
el hombre para su misma des t.-uí-ción. 
O N E S 
D E L 
M U N D O 
E s la y c l í c u l a que se aparta de lo c o m ú n , pnues en el la se 
presentan combinados con gran m a e s t r í a y arte exquisito las 
dulces escenas de un amor sen-nilc y tierno, y las t r á g i c a s , 
sublimes y brutales del sangrienin drama que d e s b a r a t ó y 
a n i q u i l ó a E u r o p a . 
L a dulsura de una serenata tajo r o m á n t i c o s balcones; la 
candidez ael amor ingenuo de : . ¿ ^ novia infanti l; la gentile-
za y picaresca a l e g r í a de una gitana bagabuuda e inquieta; 
el dolor, .'a a l e g r í a , l a r i sa , el íJji . to, forman el marco del 
maravil loso poema de Griffitb 
D E L 
L a a d a p t a c i ó n musica l de esta obra será ejecutada por una 
gran orquesta compuesta de 
3 0 P R O F E S O R E S 
bajo la reputada batuta del conocido maestro 
A G U S T I N M A R T I N 
E l c o n s o l de los derechos do esta p e l í c u l a para. Cuba los 
tienen 
B L A N C O Y M A R T I N E 
C O R A Z O N E S 
D E L 
S E E S T R E N A R A N E N 
E L L U N E S , 2 1 D E A B R I L . 
i Pronto, " E l cantv- de la c igarra" v 
' ' E l fantasma del Morro. , ' 
• • * 
" L A Z A F R A " O " S A N G R E Y A Z Ü -
( AR» 
E s el titulo de la p e l í c u l a que han 
de ostrenar muy pronto Santos y 
Artigas, los populares ompresarios 
cubanos, en el Cine F o r n o s . 
Él argumento e s t á escrito por Vi-
l ioch. . 
L a c inta ti-^re escenas muy inte-
resantes. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de esta film 
han tomado parte Regino L ó p e z , el 
pe pillar actor; Aceba l , el inimitab'e 
"regritp", y otros aplaudidos acto-
res . 
E n t r e las cintas que han impor-
tado los mencionados empresarios se 
hal lan las tituladas "Los siete peca-
dos capitales", por F r a n c e s c a Bert i -
ni , y " L a Con iesita de Montecristo"; 
por Ti lde K a s s a y . 
Cintas que t a m b i é n se e s t r e n a r á ' i 
en F o r n o s . 
•k ir ir 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N 4 C I 0 
N A L CINEUTATOtíRAFICA 
E s t a acreditada C o m p a ñ í a prepara 
lea iguientes estrenos de m a g n í f i c a s 
c intas: 
"Luzbel", por la I r i s , en cinco epi-
sodios . 
" L a mujer abandonada", por l a ! 
Hesper ia . 
"Los mosqueteros modernos", en 1 
cuatro episodioe. 
"Maternidad', por la Mancin i . 
' Al dormir bajo estrellas ", en cua-
tro episodios-
" E l testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
"Al ponerse el sol", por la Jaco-
Lint . 
" L a Pr incesa de Bagdad", por la 
Hesper ia . 
"Ba i lar ínas" , por la Corving . 
" E l rostro del pasado", por la 
Ht-speria. 
"Un drama" de V . Sardou, por la 
Crignone. 
"Piedra s in encina", por Susana 
A r m e l l e r . 
" E l canto de la agon ía" , por Ti lde 
K a s a y . 
' E l camino m á s largo", por la J a -
c o l i n l . 
"Madame F l i r t " , por la Hesper ia . 
" E l o t o ñ o del amor", por la Bel la 
Otero y Jacobini . 
" E l v ó r t i c e ' , por E . Chione. 
' E l rayo", por la Makowska . 
"Brazalete a l pie", por Susana A r -
meller. 
" S a r a Felton". por Ja Zambuto-
"Veinte día,*', a la sombra", por la 
Jacobini . 
" E l tanque de la muerte, por T e - ¡ 
r n b j l i G o n z á l e z . 
" L a leyenda de Costamala", por la i 
Fabregues . ' 
" L a s e ñ o r i t a cursi", por la Jaco- i 
b íu i . i 
Jaco-"A -iOO por hora", por la 
t i n l . ' 
• • • 
kMíUCÜLAS D E S A I S T O S T h RT1* 
E n la serie de estrenos que prep^ 
van Santos p Art igas , figuran las al-
euientes c i n t a » : 
"Los siete pecados capitales", por 
Francesca Bertini , en siete episodios 
titulados l a a / a r i c i a , l a i ra . Ir, luju-
ria, l a envidia, ia pereza, la soberbia 
y la gula . 
" L a Condetita Montecristo", por 
Ti lde Kassay , en cinco episodios-
"Pars L y o n Medi terráneo" , basada 
t n la novela de Jav ier de Montepin, 
n cinco episodios. 
"Luchas del hogar" 
Robinne. ^ 
" E l est igm. de • ^ 
ollie K i n g Piedad" 
D I S C O S ' C O L U M B I A ' 
H I N D U S T A N 
C i r c l e I n n e r T o d d l e 
M a y e n d í a , D a n z ó n 
L a N i n a d e A y e r , P o e m a 
d e Q u i n i t o V a l v e r d e 
A c a b a d o s d e R e c i b i r 
T E A T R O " N A C I O N A L " . 
¿ H A B A N A , * 
VUw0.x 
Mollie K i n g . 
• bn "eliqui:, del M a h _ . ' ^ 
Antonio Moreno. aa-agah" 
" L a mujer desdeñada" . ' 
en quince episodios ' de I W 
"Romeo y Julieta'"' "t^ ' 
que al rey". "Las g a v i ^ J ^ % 
gust ias ." ^ y •.. 
Y " L a z a f r a ' o "Sangre v 
•.nterpretada por . ¡ o u o c i d i a " V 
de esta capital . 










íS a • 
lo 7 
los en la cabeza, que l í cSSÍn 
a los treinta a ñ o s y qlle h êjoj 
a quienes ios ven con su bla^0 íei? 
al fresco. ^ linj 
E l cabello se cae. porque ^ 
brece y la raíz se debilita v ^ 
de. y Se Pi{f. 
Xo Kay , hace que el cabello vi.. • r 
su raíz, aumente su fuerza y ^ < 
abundante, sedoso y sano. Crei!Cil' 
Xo K a y , se vende en todas la, i. 
cas y en las seder ías , su d e n ó S r ' ' 
f.á en E s c o l a r ¿8 „ posit0 «• 
C 3265 2d-15 
tá en Escobar, 48, 'y quienef;,:5-
No Kay , siempre lucen la cahMi 
reluciente, limpia, el cabell D^a 
y nuevo. 
Xo Kay, tonifica el cabello, vieftH 
la raíz , aumenta el desarrollo del 
bello y evita la caspa, que suei! Cl' 
de fatales consecuencias para p) 
lio. Usar No-Kay es tener siempr t 













































L a B e r t i n i 
I^a encnniadora artista Cjue en la pan-i 
talla admira y subyuga, patrocina con su 
nombre y ven arte eí producto de belle-
za que uiás gusta a las mujeres; Crema 
Bertini, afeite femenino que blanquea su 
cütis, lo refresca, abuyejita las mancbaa 
j en su piel v la conserva tersa siempre. I 
Crema Bertini en el 'tocador de las da-, 
mas, es una necesidad, porque es el me-
t dio hábil lo tener siempre juventud y¡ 
delicadeza .la cutis y con ambas, cl se-¡ 
I creto de ngridar y hacerse adorable. 
is femenino es fuente de atrae-
C I N E " F O R N O S " 
t O P U E R T A S A L A C A L L E 







baj' mujer que 
>s terso, no es 
m está tratado! 
eso Croma Bter-
sn las sederías 
a ellas van las 
busca de su 
líertini. Poi 
tini. siempre se rende 
y en las boticas, porqu 
damas todos los días en 
afeite favorito. 
E l empleo de la Crenvi Iiertini en 'el 
tocador de las damás, es el secreto de 
la belleza de muebas do ellas, que no 
saben como agradecer a la Crema Ber-
tini, el encanto y belleza que les comu-
nica" Crema Bertini, es rara las damas 
panacea de su c.slis, miiltlrli<adora de su 
belleza. 
C ÍÍS7S alt. Sd-l.j 
H o y , 1 A J N E S , 1 5 , H o y : 
A l a s l % :4:y 7'A E p i s o d i o 1 8 d e 
" L A C A S A D E L O D I O " 
A l a s 2%, 6 > ¿ y 8 ^ . E s t r e n o 
I R O N I A S D E L A V I D A 
A l a s S'/ í y 9% 













T na resisten nunca a.1 empleo de los. 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pudoras inalterables á 0sr25 de ioduro • 
de Potasio ó de sodio químicamente puros. • 
Gracias á su envoltura especial, dichas • 
pildoras atraviesan cl estómago sin disol- • 
verse en él, y luego se descomponen en ^ 
cl intestino con el fin de 
S U P R I M J R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Exptrimantidascon éxito en /«s hospltílet d» firit 
Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. 
Al por mayor •  
G DELATTRE S. R-r nh îveín-L-gírde Paris 
En todas las Dro¡rurrifix y Boticas 
ES'LAMEJOR Q ü E S U O W O ü E l 
S E G U N A F I R M A N S U S ~ ? 
M L ( M E R 0 5 0 5 C 0 N S U M I D 0 R E S L 
S U ' S A Q O R t S M U / A G R A D A B L E 
^ N O S E P O N t R A N C I A Y S E VENDE EN 
L A T A S DE CUATRO L l B R A S ^ Y W t D t A p 
D I A D E M O D A . 
P e l í c u l a s 
X 
H O Y , M A R T E S , 1 5 
E S T R E N O E N CUB* 
P o r G l a d y s B r o k w e l l 
E n l a s T A N D A S d e 1 ^ . 5 ^ y 9 ^ 
A m a d a d e P a r í s p o r T h e d a B a f « 
A l a s 2 ^ y 8 ^ 
A m o r d e M a d r e p o r B e t t y N a n s e f l 
A l a s \ 2 ) i y 7 
M a ñ a n a E l A l m a d e N e w Y o f ^ 
•> 328? Id-lfi 
A N I 
l i l i 
i I B E R T Y O T T E U - A - 9 9 2 4 — C A B L E v T E l ,7RAF O 
I :•-
J11 
• s u 
Pa 
' s 
J I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
f R Í B U N A L E S 
_-íí •r»0T*iP<?tra. S i n d e s i g n a c i ó n de _ c j t t p r E M O s e ñ o r Semestre. 
J ? * ^ n ¿ T » T » r f a . o ^ , Letrado. 
^ ^ S ^ o declarado s in lugar Quebrantamiento de forma e in-
' . i ' \ tracción de ley. Audiencia de l a H a -
3 r 
w interpusiera a i p r o c e s a 
0o de Qnto Vázquez , maquinista y 
lo 
k l nrocesado'nuel Alfonso Vi s ta con o s in asisten-
¿esto Soto — - m p u g n a j i d 0 el fa . 
â 110 t qala Tercera de lo Criminal 
o ^ A u d i e n c i a que lo c o n d e n ó co-
» ^ S o r de un d e ü t o de imprnden-
10 tmerar ia , de l a quo resultaron 
^ S c i d i o s y lesiones menos i 
98 ? X s personas, en l a pena de 
B8 a ao» ^ de pyjg^n correccional 
c ia de Letrado 
Quebrantamiento de forma e in* 
f r a c c i ó n de ley. Audiencia de l a Ha-
bana. Mesilleros y casil leros del Mer-
cado de T a c ó n , en causa por prevari-
- c a c i ó n y desobediencia contra el ex-
tonúcidios y lesiones ^ íjra ^ a i d e Municipal de esta ciudad Ge-
neral Fernando F r e y r e de Andrade. 
Ponente: s e ñ o r Ave l lana l y Bango. 
Letrado: s e ñ o r Manuel Secades. 
111- . nronia Sala declara asimismo 
v% el recurso de quebranta-
a r tentó 
dé forma e i n f r a c c i ó n de ley, 
1 i' 
s or UI1 
Otro recurso sin Ing-ar 
Quebrantamiento de forma e m 
f r a c c i ó n de ley. Audiendia de l a H a 
lI  f J ínuso el procesado Juan Ledo b a ñ a . R o s a Saldivar en causa por 
u0intery ^ Boteller0j Co tra sen- parricidio. Ponente: s e ñ o r L a Torre . 
'emuS^a la Secc ión Segunda de l a F i s c a l : s e ñ o r Gá lvez . Letrado: s e ñ o r 
vacaciones de esta Audiencia, L u i s Angulo o 
U8 , , , + .,n A a. i " ^ j r c ó n d e n ó como autor de a  de- j 
ig0rM Ae hurto cualificado por la doblo I 
cre^ í l S d e n c i a , en la pena de cuatro' 










I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de l a 
Habana. I m p u g n a c i ó n del Ministerio 
F i s c a l a l a a d m i s i ó n del recurso es-
tablecido por el procesado Venancio 
Ortega, en causa por lesiones. Po-
nente : s e ñ o r G u t i é r r e z Quirós . F i s -
c a l : s e ñ o r G á l v e z . 
E N L A A U U D I E N C I A 
l a p e n s i ó n del hijo de nn Libertador 
Habiendo conocido l a Sa la de lo C i -
v i l y de lo Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia del expediente | 
promovido en el Juzgado do P r i m e r a ! 
Ins tanc ia del Norte de esta capi ta l , , 
seccional, 
gegalamientos para hoy 
de lo Crimina^.—Quebrantad 
¿nto de forma e I n f r a c c i ó i de ley. 
E c i a de la Habana. Rodolfo E s -
losa Alvarez, en causa por rapto, 
mente- señor Gutiérrez Quirós . L e -
señor Pedro H e r r e r a Sotolon-
Duebrantamiento de forma e infrac-
in de ley. Audiencia de Santa Cía- por l a s e ñ o r a E l e n a G a r c í a Porta , 
4iitonio Hernández y J o s é M. Pe-
en causa por hurto. Ponente: 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una goma grarrde y fuPrtd quo com" 
|»Ina 0laatlcidad, mlUaje, seguridad, 
« c n f o r t y veloc'dad. 
G A R A G E 
Zulu^ta y Gloria 
De v^nta en todos los Garages 
cipalee de Cuba. 
Solicitamos .AgOnte0 ^ ^ interior 
ra. 
c e p t a r á P l u t o 
âs "-entes de mala boca, que todo les 
ie mal, al purgarse, deben escoger 
ua Plato, oue es un Agu.i mineral con-
itrada, muy activa y buena. Dos o 
5 onzas diluidas en agua caliente o 
hJecn una purga. Se toma bien y 
causa desarreglos ni dolores. Para la-
te unas cucharadas bastan. Se ven-
en las boticas. Agente E . M. Ama-
Larapnrilla, (58. Teléfono M-13S9. Kl 
la Piulo hüce eliminar el ácido úrico, 
•a el ostreñimienta. 
: 3003 alt. 63-5 
I p i l 
ld.-12 
por el que solicitaba una p e n s i ó n pa-
r a su menor hijo J o s é Manuel, hijo 
l e g í t i m o del comandante del E j é r c i t o 
Libertador J o s é RodrTgruez Puente; 
h a fallado confirmando la sentencia 
del Juzgado que d e n e g ó dicha p e n s i ó n . 
11 pleito de los corredores de apues-
tas en juegos permitidos. 
L a propia S a l a de lo Civ i l , d e s p u é s 
de conocer del recurso contencioso-
administrativo establecido por don 
Aurel io P . V á z q u e z , contra el Alcalde 
Municipal de l a Habana, en solicitud 
de que se revoca l a r e s o l u c i ó n de esta 
ú l t i m a autoridad, de fecha 22 de Mayo 
del pasado a ñ o , que d e c l a r ó «in lugar 
e l recurso de reforma establecido 
; h n a l d e P i a n o s y f o n ó g r a f o s , S . A . 
O ' R E I L L Y , 6 1 . - H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
V I S O 
Cumpliendo lo acordado en Junta Direct iva celebrada por esta Compa-
el día S del corriente mes, se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
edores de A C C I O N E S P R E F E R I D A S dé la misma, que el dividendo 
aero 4, correspondiente a l trimestre vencido en 31 de Marzo de este 
, estará al pago en las Oficinas de la C o m p a ñ í a — O ' R e i l l y n ú m e r o 6 i 
partir del día 15 del mes en cui-so, todos los d ía s laborables de 9 a 11 
Li., previa p r e s e n t a c i ó n de los certificados de Acciones. 
I Habana, Abril .12 de 1919. 
Garantía absoluta 
Habana. 
Sa la de lo C iv i l 
Norte. J o s é Pedro Gay contra Ame-
lia Laborde, por s í y madre de unos 
menores. Menor c u a n t í a . Ponente: V i -
vanco. Letrados: Gay y S a b i ; Pro-
curador: L l a m a . 
Sur . F r a n c i s c o Seiglie, contra Do-
mingo L l ó r e n t e sobre r e s c i s i ó n de 
contrato e i n d e m n i z a c i ó n y perjui-
cios. Mayor c u a n t í a . Ponente: Vivan-
co. Letrados: P é r e z Mesa y Alvarez . 
Procuradores: Reguera y Daumy. 
P o r 5 0 A ñ o s 
Este . C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z contra 
el Ministerio F i s c a l , S i m ó n P é r e z y 
otros, sobre reconocimiento de hijoi 
natural . Incidente. Ponente: Vivanco. 
Letrados: S á n c h e z Y i l l a r e j o ; Cárde-
nas: Sr . F i s c a l ; Estrados . 
contra la r e s o l u c i ó n de l a misma re- pleito de menor c u a n t í a establecido disparo. Defensor: doctor S a r r a i n . 
lat iva a los Corredores de apuestas en el Juzgado de P r i m e r a Instancia Contra J e s ú s V á z q u e z , por lesio 
en juegos permitidos; h a fallado de- de San Antonio de los B a ñ o s por don, nes. Defensor: doctor C . de l a Cruz 
c l a r á n d o s e incompetente para cono- Alfonso G a r c í a y R o d r í g u e z , contra 
cer de l a presente demanda y, en don Bernardo Marquetti; ha fallado 
Oeste. Emi l io M e n é n d e z Pul ido, 
contra Pedro L ó p e z . Mayor c u a n t í a . 
Ponente: T r e l l e s ; Letrados : Ponce 
de L e ó n y Gut i érrez Bueno. Mandata-
r io: Diago. 
E s t e . B las Payares Robaina, Sar-
gento Primero del E j é r c i t o Liberta-
dor. P e n s i ó n . Ponente: Vivanco. Par-
te: F i s c a l . 
Notificaciones 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civ i l y de lo Contencioso Ad-
ministrativo los s e ñ o r e s siguientes: 
Letrados: Alfredo Castel lanos; A l -
berto Blanco; Rogelio Rodfilgo: Jo-
s é L . Castel lanos; R a ú l de C á r d e n a s ; 
P e r e r a T r u j i l l o , urgente; Antonio G . 
H e r n á n d e z ; Jorge S . G a l a r r a g a ; I s i -
doro Corzo; Ramiro R , Tamayo- Do-
mingo Chaple; J o s é P . G a v ; Lorenzo 
Boch; Alfredo Casu l l eras ; Miguel Ro 
mero; R a m ó n G . B a r r i o s ; J o a q u í n L . 
Zayas ; Pedro Tí. Sotolongo; Ortelio 
Poyo; Rafael . Radi l lo ; L u i s L l o r e n s . 
Angel C a i ñ a s ; Angel F . L a r r i n a g a ; 
J o s é E . J i m é n e z ; Miguel F . Viondi; 
Mariano Caracuel . 
Procuradores: L e a n é s ; F r a n c i s c o 
D í a z ; C á r d e n a s ; J o s é I l l a ; Garei laso 
de l a Vega; Ster l ing; J u l i á n Perdo-
mo; C a r r a s c o ; Armando Rota - I Re-
cio; S p í n o l a ; Z a y a s ; W . M a z ó n ; L l a -
m a ; Granados; Pere i ra - Reguera-
Pedro Rubido; V Chiner 
C a l a h o r r a ; E . A lvarez ; L . Castro 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
S u i c i d i o 
B a ñ e s . A b r i l 14 1919 
E s c t a • m a ñ a n a a p a r e c i ó ahorcado 
en la cal le Torronteras el antiguo 
vecino don A g u s t í n Agui lera, igno-
r á n d o s e la causa que lo o b l i g ó a to-
mar tan tristo r e s o l u c i ó n , 
« í n n r ^ i Argota» Corresponsal . 
^ u- mj* - r - J T j r yr ¿r -r J* s -r-m 
Mandatarios y Partes- Eduardo V 
R o d r í g u e z ; J . S . VUla lba; Armando 
L a r e t ; Claudio L a r a ; R a m i r o Mon-
fort; Aure l i a Chappi ; Irene R a m o s ; 
Angel Cowley; Ignacio C u e r v c - Jo-
s é A . F e r r e r ; Alfredo M o n t a í v á n ; 
Antonio F . L ó p e z ; J o s é F . Pedraves-
Juan E c h e v a r r í a ; J o a q u í n E á e z - ' J u -
l ián M . Morales; J u a n Castro- ' Ma-
nuel H . G o n z á l e z ; A n í b a l F Santa-
n a ; Miguel A . P e n d ó n ; Aurel io Noy: 
Q u i r ó s . F r a n c i s c o G . 
P a l o m a m e n s a j e r a 
e x t r a v i a d a . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A S E S I O X D E A Y E R 
L a s e s i ó n municipal celebrada ayer 
se redujo a aprobar el acta de l a se-
s ión anterior. 
T o m e S a o L á z a r o 
consecuencia, s in lugar l a misma; s in 
hacer especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
confirmando l a sentencia apelada. 
E n una demanda de S a n Antonio de 
los B a ñ o s . 
L a m i s m a S a l a de lo C i v i l , en el 
T o d o s u i e r e n 
2d.-15 
Oscar D í a z Albe i t in i , 
Secretario. 
A m b l e r " 
L a humanidad siempre ostá queriendo 
y cada -ino oulerc una cosa distinta. Con 
asombro de "aftteros y dulceros, todo el 
mundo les pide Bizcochos E1. Gallito para 
_ el desayuno, al mediodía y por la tardo. 
» Spi> muy s.)br..sos y siempre frescos y 
tostaditos. Sus tipos son Quequií, Kega-
Ha, Parisi'Mi, Cubanito, Champagne y 
Spfnge Jlusk. Kepresentante para la 
Habana v Pinar del Río. E . M. Amador, 
Lamparilla, 08. Telérono M loóO. Pídan-
se siempre r-Jzcochos E l Gallito. 
C 3036 alt. 6d-5 
Licenc ias 
Por l a S a l a de Gobierno se han 
concedido veinte d ía s de l icencia pa 
r a asuntos propios a l Juez Municipal por estafa 
de Regla , L e ó n M. Soublette; y quin- ¡Estrada 
ce d ía s de l icencia y para asuntos 
p r o p í o s a l Juez Municipal de San An-
tonio del R í o Blanco del Norte. 
S a l a Segunda 
Contra Cipriano Vigrap, por lesio-
nes. Defensor: doctor L a v e d á n . Con-
t r a Miguel Cabrera , por rapto. De-
Hidalgo 
Defensor; doctor F e r r e r 
Contra Pedro Milagros Marín , por 
rapto. Defensor; doctor Sárraün. 
Sentencia 
T e m a s de Jueces 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
e s q u m a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
el m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
c 2577 in. 29 mz 
S P E J O S 
« mente le cobramos 10 peso» No cobramo» 
maquinaria. Con 5 pesos puede empezar 
os con 
por adelantado No ne« 
azogar espejos y '̂ ace.- espe-
a Soanish a4,^- ÍT- |eiie,nos maquinarla para vlselr^ el cristal 
apanish American Formular. 1M West 14 tb Strwt 
Damob carfntla por 20 años. 
V E L L O S 
SlAUOHAS D33 




Curac ión r á p i -
da por t ra ta -
mientos ««pa-
cíale». 
i N S T I M O d e t U l l R O m P l A 
D r e s . B o c a O a s u s o y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l tos . 
D a 1 a 5 p . m . 
B A Y O S X 
E L E C T R I ü r D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S B U S O S . 
Por l a Sa la de Gobierno de esta 
Unicamente^ l a S j i l a ^ ^ se l ian elevado ternas pa-
r a l a p r o v i s i ó n de los cargos de Jue-
ces Municipales Pr imero y Segunda 
Suplente de Jibacoa, para el resto del 
p e r í o d o de mil novecientos qr iuce a 
m i l novecientos diez y nueve, en e l 
siguiente orden: 
P a r a Juez Pr imer Suplente J o a q u í n 
D í a z R a m í r e z ; Arturo Muñiz Menén-
dez y Sergio Tamargo Cancio. 
P a r a Segundo Suplente J u l i á n I z -
quierdo G u z m á n ; Domingo Mart ín 
R o d r í g u e z ; T o m á s Díaz S ierra . 
sentencia ayer. F u é contra Carlos Pó 
rez, por u n delito de homicidio. Pe-
n a impuesta: 12 a ñ o s , un d ía de reclu-
s i ó n temporal. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
S a l a P r i m e r a 




to y c u r a d ó a en 




Estro ñ imlonto . 
C u i d e a l N i ñ o 
Lia fina epidermis de los niños, que el 
sol, el aire y sus propios vestidos da-
Ban, hay que tratarla con Talco de Lia 
Duchesse Koyale, impalpable, ligeramen-
te perfumado, muy delicado y quo suavi-
z»> y refresca el t-utis. Las damas deben 
i.sar Crema de L a Duchesse lloyale, lo 
mejor para (-1 cutis. Se vetdc cu sederías 
y boticas. Representante: E . M . Ama-
dor. Lamparilla, 68. Teléfono M-1359. 
G 3002 alt. 7d-5 
Si advierte Que su sangre está mala, 
<lue sus Humores no son buenos, si su-
fre erisipol.v, si tiene anemia, si le mo-
lestan las herpes, si padece de eczema, 
si sus piernas se hinchan, si palpita su 
corazón demasiado, en todos esos casos, 
hay necesi.Iud de tomar I'v.rificador San 
Lázaro. 
Ks un jarabe de buen sabor que con-
tiene zumo .le varias plantas vegetales de 
efecto excelente y de buen resultado en el 
.. . . I tratamiento ile afecciones de la sangro, 
t Fin el patio de l a tienda del c e n t r a l ! j g ¿ j ™ ^ 1101 est6mí,eo i de los ma-
"Socorro" hace d í a s a p a r e c i ó umi ¡ Purificadvjr San Lázaro, se vende en 
paloma mensajera, la que se ha l la eu todas las boticas y su» depósitp está en 
poder del s e ñ o r Eugenio Y a ñ i z , ^ f ^ ^ ^ i ^ Z t S ^ i ^ x P u S -
s Inienas 
todas las 
edades.' Los reumáticos eliminan el ene-
mifro de su tranquilidad, que es el ácido 
lírico. 
Los raquíticos, mujeres débiles, exte-
TPiiadas. ios 1 que tienen el estómago des-
compuesto, iodos ellos, se curan tomando 
Purificador San Lázaro, medicación pro-
vechosa a todo el que siente desnivelado 
su organismo, por alguna afección. 
C 2S>i6 alt. 3d-15 
urnos pueden 
fensor; doctor Aulet 
S a l a T e r c e r a i i endiente de dicha tienda, quien de? j fíraídor San "íázaro, p'orque 'sú'
Contra Gabrie l Acevedo,' v c ; v e r á la paloma a l que acredite ¡ cualidades son provechosas on ti 
ser su d u e ñ o . 
L a paloma l lava dos anillos, uno de 
nr-ttal y otro de aluminio: en é s t e tie-
ne las siguiente i n s c r i p c i ó n : S. C. H . 
18 985, y en el otro 42497. 
P i d a 
L O 
D O M I N G O 
c 3292 alt 3d-15 
C o m p o n í a C o b a u a d e F a b r i c a c i ó n , I m p o r t a c i ó n y 
R e n o v a c i ó n d e C r i s t a l e s , S , A . 
A m i s t a d 1 2 , a l t o s . - H a b a n a , C u b a . 
Cuando usted desee reparar su vidriera, nadie como esta empresa se 
lo hace en mejores condiciones. 
Sus cristales y vidrios se le colocan con todas las g a r a n t í a s y s in 
grandes desembolsos. 
S i usted toma algunas acciones de nuestro negocio dup l i cará su di-
nero. Das acciones son de cien y doscientos pesos con el 8 por ciento de 
i n t e r é s fijo. 
Nuestros t e l é f o n o s son: A-8684, A-7722, A-8778. 
C3293 alt. 8d.-15 New York City 
¡ H O Y ! 
T E A T R O " F A U S T O " 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O . K S T R E N O E N C U B A : 
H O Y ! 
3 
F A N T A 
v e r ^ j 0 r p e l í c u l a h e c h a e n C u b a . • U n 
C u b a n a e r 0 - - ^ , ^ d e l a C i n e m a t o g r a f í a 
M a m C o r i o , M a n o F e r n á n d e z , E n r i q u 
¡ S e n s a c i o n a l ! ¡ M i s t e r i o s a ! ¡ E m o c i o n a n t e ! 
R e p e r t o r i o " C O N T I N E N T A L ^ F I L M 
E X C H A N G E , ^ C a m p a n a r i o 3 0 . H a b a n a 
p. ld-15 
E S 
t 0 L L E T l N 4 0 
í y I m a n d a 
^SCiUTA EN I N G L E S 
POR 
M A R I A R O C H E 
XOMO 1 
'h6 s" artoratíi0s ergios más li 
K f l n rt^. el uno para t i H u s b V n n í - ^ l'ara obtener su perdón 
L V b l e ' f e ciue «i se casaba I n - 0 ^ ^.^l6-esAe y . escribió 
* en 
Sh,1ÍbrerIa Moderna übl8po. 133 y 136) 
c tContini'm) 
-^^""aao bi? t?1o?íos s li-
"os 1,0 do8 cora n A-- cl ""o nara pi 
l ^ b l e ^ f c s
tón,laciones b ni Geoí^oy. Sus Cfraciaaos \ f hicieron caer a 
pV119 ^8 hÍbírtílaí?0,s Avenes k e si"n,i„_UdDld- tendido, v -i su 
iRo lla PreviJtr. í 1 " ^ el,os. Quo 
»lera t0 A t á n d o l e s ' a dar 
«su P^Pios hio 5 anadió otras 
la 1Soc"r̂ Ü0f, ^ ^ s . El la misma 
o,,la cansó ^^unindole que 
erara ocasjfin favora-
00k una bandera en un 
reghmento que partía para América, en 
Uonde quería más bien dejar ver sus 
tk nmn S"0 fn\v? aqueJlos que en otro 
tiempo lo habían visto con coraodida-
Lady Greystock redobló su atención y 
d.i fMli facios a 8U e!Poso y le persuadió ae tal manera que tenia una tierna afi-
¿n ,.i ^ la , V*1' ^utew11120 un testamento 
^ ?Kd CUal, la deJaba todos sus bienes, 
fprf cuaies 8e ll;3on^aba que disfru-
íi« Q^P^0nÍ;-me,lte- Pero la constitución 
hnhfa .Geoffroy era mas fuerte de lo que 
a Paginado, y así se vió obligáda 
a sostener muebo más tiempo de lo que 
contaba la conducta obsequiosa con la 
.."f" J'3?3141 ga"ado, sabiendo que el 
menor/aecaimiento en un hombre de se-
bu|J e V p V a ^ a T a Perder t0das 
Habían pasado quince años de este mo-
nmir '̂31!*10 liusbrook fué avisado por un 
tle (lue 110 se fiaso más de las 
ba en'w*1".6 G^ystock continul-
l\ ^ facerle; le ofreció interceder por 
m/» * L 2 ? t{0' Pero empeñándole al mis 
n an —. "-""""-J" J cocnuio 
su a,n!o-^ la oart-a Jmuy Patética que su amigo se encargó de remitir. L a car-
n n / ^ a ^ S O l l c l í l u l deI amígo Produjeron 
del b l S h A t ^ ^ + f en los sentimientos 
nf,P i f ^ í Ct- .!511 ternura por un sobrino 
que había mirado desde su infancia co-
mo su heredero, revivió. Creyó que iba 
;Varnrir|Ueí:er una familia que le era ex-
traña y dejaba en la miseria los restos 
^ j snya- bu antanería se indignó a 
esta idea, e hizo entrever a su procu-
rador que no estaba ajeno de una re-
conciliación con su sobrino. 
Lady Greystock, oculta en el gabine-
te inmediato, había oído toda esta con-
versación que ia Henó de espanto, y lue-
?nn,f,?n ^ e,? de ella la desesperación c ando vio llegar un notario, a quien 
le a T o o k . C ^ testameilt0 a f ^ o r 
Bl tío, • después, consintió en volver 
a w a su sobrino. No quiso recibir 
a su mujer e hijos, pero les dió soco-
rros abundantes con los cuales toda la 
familia se puso en estado de pasar a 
América con el regimiento. 
Poco tiempo después de su partida Sir 
Geoffroy tuvo un ataque de apoplegía, 
del cual no se podía esperar que se 
levantase. Su estado favoreció los desig-
nos de Lady Greystock. Nadie entraba 
en el aposento de su marido, sino ella 
o gentes de quienes estaba segura. E n -
vió a buscar un notarlo, de quien se ha-
bía servido ya para sus negocios en Ir -
landa, y habiéndolo ganado con una bue-
na suma de dinero, le hizo extender 
un testamento semejante al que el baro-
net había hecho ya en su favor. Sostu-
vo a su marido en sus brazos mientras 
que el notario conduciendo la mano del 
moribundo le hizo firmar el acto, en el 
cual pusieron también su firma dos hom-
bres como testigos. Sir Geoffroy expiró 
pocas horas después. 
E l amigo de Rusbrook, que tenía po-
deres suyos, se apresuró a comparecer 
para hacer valer los derechos del sobri-
no. Leyóse el testamento encontrado en 
la secretaría del difunto, por el cual Kus-
brook quedaba nombrado único herede-
ro. Mas la alegría de su amigo fué bien 
corta, porque habiendo comparecido los 
procuradores de la viuda, y producido un 
acto de última voluntad de Sir Geoffroy, 
en que hacía nulo el primero, la cons-
ternación y la sorpresa del amigo de 
Rusbrook fué extrema.; pero el acto de 
modo que no se podía disputar; por 
lo mismo sospechó una picardía, y no 
perdió tiempo en comunicar sus sospe-
chas a Kusbrook. 
L a viuda se apresuró a arreglar to-
dos sus negocios, y se volvió con gran 
diligencia a su país, del cual se hallaba 
ausente desde mucho tiempo. L a mayor 
parte de sus parientes más cercanos ha-
bían ya muerto, sólo le quedaban algu-
nos lejanos, los cuales, atraídos por el 
hecho de su gran fortuna, vinieron a re-
cordarle su parentesco y a hacerle la 
corte a porfía unos por otros. L a dama po-
nía su celo en provecho, y v'vía y se 
alegraba a expensas suyas. Eran en ex-
tremo económica de bienes. Convidada 
en muchas casas, rara vez lo hacía en la 
suya. Juzgando de los otros por ella, 
atribuía las atenciones que le tenían a 
su verdadera causa, esto es, al interés, 
y se reía a costa de aquellos a quienes 
contaba darles chasco. 
Sobre todo tenía la costumbre, que 
Miss Kilcorbán había dicho a, Armanda, 
de pedir a las jóvenes que la hiciesen 
pequeñas labores de moda como encajes, 
vueltas, delantales y pañuelitos. 
L a tranquilidad de que había disfruta-
do durante los dos años que se siguieron 
a la muerte de Sir Geoffroy se turba-
ron un poco con la llegada de su sobri-
no de América, el cual por consejo de 
algunos jurlscunsultos hábiles, entabló un 
pleito contra ella para hacer romper el 
testamento que producía en su favor co-
mo hecho de Sir Geoffroy en estado de 
imbeciloda\. 
Sin embitego se inquietó mucho por es-
to acaecimiento; sabía que liusbrook no 
tenía dinero para seguir este pleito, y 
que los abogados se lo abandonarían 
pronto cuando vieran que nada tenían 
que ganar en él. Con todo, obligada a ir 
a Londres por su litigio, creyó que Aman-
da le sería agradable, no sólo para hacer-
le compañía cuando estuviera en casa, si-
no para hacerle muchas pequeñas labo-
res de moda y ahorrarle así un gran 
gasto. 
Amanda se resisitla con todas sus fuer-
zas a este proyecto, que la alejaba de 
su padre; aseguró a Fitzalán que una 
mudanza de escena no le sería necesaria 
para recobrar su tranquilidad y su or-
dinaria serenidad, y que iba a hacer to-
dos sus esfuerzos para probarlo. Fitza-
lán no dudaba de su sinceridad en la pro-
mesa que le haría, pero nulplirla. Lijó-
la que esta separación era necesaria; que 
él también restablecería su salud presen-
tándose a ciertas distracciones los cuales 
rehusaba por su causa. E n fin, la con-
venció e hizo sus preparativos para el 
viaje. Como debía entrar a Inglaterra 
por Iloli-IIead, resolvió Fitzalán volver 
a enviar a Elena a sus padres hasta la 
vuelta de su hija, cuyo plan agravó mucho 
a Elena que deseaba volver a ver a su 
familia y hablarles de Chip. A medida que 
se acercaba el día de la marcha, el dolor 
de Amanda por dejar a su padre era 
mayor; no podía ocultarlo, y el de Fit-
zalán no era menos vivo. Al fin, el mo-
mento de la separación, después del pos-
trer abrazo, creyeron, al alejarse uno y 
otro abandonar la vida. E l mismo Fitza-
lán formaba tristes pensamientos, y se 
arrepentía de haber obligado a su hija 
a partir, y poco faltó para que no le; 
propusiese quedarse con él. 
Lady Greystock, que en todas las situa-
ciones y escenas del mundo permanecía 
siempre señora de sí misma, advirtió a | 
Fitzalán volvió a entrar en su casa, y i 
tregándose a tales conmociones, y recor- j 
dó a los dos que su separación sería cor-
to» y que Amanda sacaría unas ventajas | 
de ella que no debían despreciarse. 
Estas consideraciones calmaron al pa-
dre. Acompañó a las dos a su coche, al i 
que le siguió una silla de alquiler que He- I 
vaha a Elena y a la camarera de Lady i 
Greystock. Después de un último adiós. I 
Fitzalán volvión a entrar en su casa, y | 
a despecho de su razón, lloró de ver- ; 
se separado de su hija. 
Las lágrimas corrían de los ojos de 
Amanda sobre sus pálidas mejillas, y | 
se doblaron cuando, bajando el coche de; 
una altura, arrojó la última mirada so- i 
bre el castillo de Carberry. 
Sin embargo, conociendo luego que L a - i 
dy Greystock no gustaría de una com-1 
pañera de viaje siempre trite, procu-
r<5 recobrar alguna calma y entrar en! 
conversación. 
Ladjf Greystock tenía un gran número ! 
de amigos en esta parte de Irlanda quo 
recorrían y jamás se detenía en ningu- i 
na casa de posada.—Querida mía, dijo 
a Amanda, yo he aprovechado la amls- I 
tad que me han manifestado, y esta prác-
tica me ha hecho pasar una vida agra-
dable. 
Llegaron al tercer día de su viaje a 
Dublín, a la calle de Sackville, en don-
de Lady Greystock tenía una casa, y dos 
dias después se embarcaron para Inglate-
rra. A su llegada a Anglesey hicieron no-
che en IIolí-Head, y continuaron su via-
je al día siguiente. 
CAPITULO X X I V 
I 
Amanda se repuso poco a poco de su 
abatimiento con la esperanza de vol-
ver a ver a Lord Moirtimer; pero no sin 
ocasionarle algunos temores y grandes 
agitaciones. Unas veces se imaginaba que 
le encontraría apasionado de Lady E u -
frasia, y otras decía entre sí que te-
nia un carácter demasiado noble, sin-
cero, para dejarla de répente con tan-
ta facilidad, y que la indiferencia que le 
había manifestado, excitada por el resen-
timiento, se desvanecería, si tenía una 
sola ocasión de explicarse con é l : expli-
cación que seguramente nose negaría a 
oír. Al fin calmó un poco la agitación 
que le causaban estas reflexiones, pen-
sando que su incertldumbre se disiparía 
bien pronto. 
A las finco de la tarde llegaron a 
una pesada, distante una milla de Tudor-
Hall donde debían pasar la noche. Des-
pués de comer, dijo Amanda a Lady 
Greystock, que se proponía acompañar a 
Elena hasta la casa de sus padres, no 
se opuso aquella, pues no tenía Amanda 
necesidad de carruaje para tan corto ca-
mino; encomendóle solamente que no se 
olvidase de la hora del te, en la cual 
después de haberse reparado con un cor-
to sueño, se encontraría en estado de ha-
cer su piquet acostumbrado. 
Amanda y Elena partieron solas, por j 
haber esta última rehusado la asisten- ; 
cia de un hombre que le llevase la ma- \ 
leta, la cual dijo que enviaría por ella al i 
día siguiente. Amanda tomó esta dispo- i 
sición como hecha a medida suya, pues | 
quería, sin otra compañía que la de Ele- | 
na, dar un paseo, en el cual se aban- ' 
donaría con más libertad a su mclanco-i 
lía, y en donde volvería a ver unos lu- ' 
gares que le traían a su imaginación 
tiernas memorias. •' 
Este sentimiento es muy natural; por-
que en efecto tienen un no sé qué de 
triste, aunque acompañado^ de alguna dul-
zura, los lugares en que en otro tiem-
po hemos sido felices. Al acordarnos de 
una posada felicidad, sentimos revivir 
momentáneamente en nuestros corazones 
alguna cosa de las impresiones que en 
otro tiempo recibimos, y dulcifica nues-
tro pesar por haberla perdido. 
Estas eran las reflexiones que ocupa-
ban a Amanda, mientras que Elena, a 
quiejn lo pasado no dej&ba recuandos 
tristes, veía con placer, y enseñaba a 
su señora las habitaciones de sus pa-
dres y amigos. Sin embargo, la vista de 
la choza abandonada del padre Chip la 
arrancó algunas lágrimas; mas estas lá-
grimas fueron acompañadas de una sonri-
sa, por la cual parecía decir a la humil-
de mansión do su amigo: aunque al pre-
sente te hallas solitaria y desierta, el 
momento se acerca en que la alegría y la 
dicha volverán a tu seno, en que tu fue-
go y tu luz alegrarán a tus huéspedes y 
llamarán a l extraviado caminante deba-
jo de tu caritativo techo. 
Habiendo Amanda dejado el brazo de 
Elena caminaba lentamente. L a tarde era 
deliciosa; la bóveda del cielo brillaba 
con las estrellas; el aire, sin ser extre-
madamente frío, era puro y fresco, el ca-
mino estaba resguardado de él por un la-
do con los bosques de Tudor-Hall. Aman-
da los veía conmovida; pero cuando lle-
garon a la reja que le había abierto 
Lord Mortimer, cuando huía de él a su 
primera vista, su corazón enternecido no 
pudiendo resistir a este recuerdo se de-
tuvo pensativa y dió curso a las lágri-
mas. Las siempre verdes madreselvas, de 
que se hallaba lleno este bosque, no le 
dejaban tener un aspecto triste y desnu-
do, aun en aquella estación del invier-
no: hubiera deseado internarse en la os-
curidad más retirada, si hubiera podido 
llevarse consigo a Klena que uo estaba 
exenta de temores supersticiosos.—;Ay de 
mí' decía entre sí, cuando las plantas se 
reanimen, cuándo las hojas y las flores 
vegeten do nuevo con los rayos del sol. 
P A C í N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 de 1 9 1 9 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O I 
n u e 
c o l e c c i ó n 
H A C E So A Ñ O S 
M a r t e s 15 de A b r i l , 1834 
E l m o v i m i e n t o comerc i a l ele esta 
Maza ( H a b a n a ) , en 1833 a s c e n d i ó a 
22.872.785 pesos, el de 1832 fue d3 
19.827.770 pesos y medio r ea l , qtie 
u n aumento de '3.045.014 pesos 7 1|2 
reales equivalentes a l 15 p o r c iento. 
E n la m i o m a p r o p o r c i ó n han crecido 
los Jngresoa del E r a r i o . 
H A C E 50 AÑOS 
Jueves 15 de A b r i l , 1S69 
q u 
E c r i b e n de P a r í s el 26 del pasado 
h a b í a l og rado pasar l a f r o n t e r a 
, . . l r a r en F r a n c i a ,el conde de Jara , 
que tuvo l a desgracia de m a t a r en 
duelo a l s e ñ o r Celest ino O l ó z a g a . 
Se d e c í a que no se q u e d a r í a en, te-
r r i t o r i o f r a n c é s , sino que se embar-
c a r í a pa ra los Estados Unidos . " E n 
E s n a ñ a , a ñ a d e l a ca r t a se le ha bus-
cado con m u c h o e m p e ñ o , y como a l l í 
son m u y severas las penas que dic-
t a n las "leyes c o n t r a el duelo, lo hu -
g ie ran sentenciado a diez a ñ o s de 
P' t s i d i o . 
E l a u t o m ó v i l q u e t r i u n f ó d e m a n e r a r u i d o s a e n l a s f i e s t a s a u t o m o v i l í s t i c a s 
c e l e b r a d a s e n C i e n f u e g o s e l 2 4 d e F e b r e r o ú l t i m o . 
T r e s d e e s t a s m á q u i n a s e n t r a r o n e n e l c o n c u r s o ; 
U n a o b t u v o e l p r i m e r p r e m i o d e l a p r i m e r a c a t e g o r í a ; 
O t r a g a n ó e l p r i m e r p r e m i o d e l a s e g u n d a c a t e g o r í a ; 
Y o t r a c o n q u i s t ó e l p r e m i o d e l a s e g u n d a c a t e g o r í a . 
¡EL REY DE LAS LOMAS ES TAMBIEN E L REY DE LA V E L S C I D a D ! 
H A C E 25 A Ñ O S 
D o m i n g o 15 de A b r i l , 1894 
E l doc to r Plasencia .—Anoche fa l le -
c i ó en esta c iudad e l doc tor T o m á s A . 
Plasencia y L inazo , c a t e d r á t i c o a u x i -
l i a r de l a f acu l t ad de M e d i c i n a de 
l i i W i t r a U n i v e r s i d a d , a c a d é m i c o de 
n ú m e r o de l a Academia de Ciencias y 
perf-ona t a n apreciada por sus c o t i - C i ^ 
nupntos c i e n t í f i c o s , como por su afa- ¡ 
H ' U i a d de c a r á c t e r . 
Tamos e l m á s sentido p é s a m e a su i 
he rmano nues t ro quer ido amigo e l 
c c c i o r I g n a c i o Plasencia por t a n .son- j 
sible desgrac ia 
l i i t m c i ó n C a b l e i r á f i c a 
(VIENE DE L A p r . IMERA) 
m i g a c o n t r a los gobiernos aliados y 
: :woc íados" . 
D e s p u é s v iene u n a c l á u s u l a p a r a l a 
c o m i s i ó n de pagos, y extensos deja 
l ies de las operaciones de l a c o m i s i ó n . 
í R E S U E L T A ÍjA C U E S T I O N D E L A 
F R O N T E R A D E L R H I N ? 
P a r í s , A b r i l 14. 
Se d e c í a en c í r c u l o s au tor izados 
o ta noche, que se h a b í a l legado a 
u n acuerdo sa t i s fac tor io sobre l a 
c u e s t i ó n de l a f r o n t e r a d e l R h i n , ha-
ciendo desaparecer a s í los ú l t i m o s 
o b s t á c u l o s p r i n c i p a l e s que se oponen 
a l t r a t a d o de p a » con A l e m a n i a . 
M . C l e m e n c a i u , e l P r i m e r M i n i s t r o 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O R 
M a g n i f i c a s P o r q u e n o r j 
l as c o r r e a s , se 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e % ^ 
c e n u n a u n i ó n Usa \ \ X H ^ 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e ibl« 
DE VENTA EN TODAS LAS 
UN.COS FABR.CANTES 
Flexib le Steel Lacing Co. 
Of i c inas e n la Habana: C u b a 66, A p a r t a d o 1747, Te l é f 
P A S E A V E R M í G R A N S U R T I D O D E E S T O S C A R R O S . 
G . P E T R I C C I O N E 
que 
los b o l s h e v i k i rusos , se a p r o r e c h e n 
de las pe r tu rbac iones y expongan a l 
pueblo a nuevo males ta r y mayores 
inquie tudes" . 
Seonl, Corea, m i é r c o l e s , A b r i l 9, (por 
l a P rensa Asociada.) 
L a a g i t a c i ó n en p r o de l a indepen-
dencia coreana c o n t i n ú a en las p ro -
y lnc ias . 
L o s japoneses l a e s t á n r e p r i m i e n d o 
seyeramente, dando po r resu l tado m u -
chas nuevas desgracias personales, 
Seonl e s t á t r a n q u i l o . 
L O S B O L S H E f V I K I E N B I G A 
Copenhague, A b r i l 14. 
Toda l a p o b l a c i ó n m a s c u l i n a de Rt* 
ga, en t re los diez y ocho y t r e i n t a v 
ocho a ñ o s de edad, ha sido mov i l i za -
da p o r los b o l s h e v i k i , s e g ú n u n des-
pacho de L i b a n . Se dice que los bols-
h e v i k i h a n secuestrado a t r es c iuda-
danos in f luyen te s en ca l idad de rehe-
nes y los h a n l l evado a Rus ia . 
L a r e v o l u c i ó n ab ie r ta solo puede i m -
pedirse p o r medios t e r r o r i s t a s . 
E L T F E L O T R A S A T L A N T I C O 
L o n d r e s , A b r i l 14. 
E l comandante Woos , uno de los 
insc r ip tos p a r a e l vuelo t r a s a t l á n t i c o , 
tuvo hoy, a causa del m a l t i e m p o , que 
posponer l a p r i m e r a etapa de su vue-
lo desde Eas t -Church en l a I s l a de 
Sheppey en l a T á m e s i s , has ta L l m c -
r i c k . E l Comandante e m p r e n d e r á s i 
vuelo t r a s a t l á n t i c o desde L i m e r i c k . 
S E R V I C I O 
conferencia con el lvlebr6 
lando y otros leaders Iteft 
i 
! demasiado t i e m p o , existe e l p e l i g r o ¡ n i ó esta mafiaha n e í í 
i de que los coreanos re lac ionados con Presidente Wi lson ul l 
m 
e l p roblema d e i e A d r i á t í S U 
de las ú l t i m a s c u e s t í o S 
t o d a v í a no ha discuüdo 
E l P r i m e r Minis t ro 0r > 
teniente s u g i r i ó a l P r e s C K 
conveniente u n cambio 5 ^ 
opiniones sobre la c u e s S ^ 
y las .reclamaciones 1 1 ? ! : . 
A d r i á t i c o Oriental ^ 1 
E l Presidente Wilson al . 
tarse de acuerdo con esf, ^ 
p r o m e t i ó estudiar p e r s ^ T 
asunto. L a conferencia a » ? 1 
probablemente e l resul ta l ? 
p r o p o s i c i ó n . ta(l0 íf 
H U E L G A E N LPIIERlcr 
L i m e r i c k , v í a Londres i 
(Por l a Prensa Asociada') 
Es ta c iudad desper tó l/ov 
cont rarse en las garras d e j 
ga genera l declarada por b , T 
como protesta contra la w ! 
que l ia ent rado en vigor en d 1 ; 
l i t a r de L i m e r i c k . ^ 
E l gas y l a luz elMrioa g, 
i n t e r rumpidos esta mañana a! <a' 
Las provisiones alimontlciai 
casado de ent rar en la dndad 
¡os agr icu l to res so niegan k san í 
misos mi l i t a res para entraren" 
l i c k . 
No l ia ocurr ido desorden nj c 
pero va r i a s procesiones fneroi 
madas estrenitosamente cuaní) 
i r í a n las calles. 
Se d e c í a que los fermiatí» 
\ Man not i f icado qne se declanij 
j huelga en 48 horas si no se fe 
; la lev m a r c i a l . 
A E R ^ O T R A S A T L A N -
T I C O 
Londres , A b r i l 14. 
t i co con los barcos a é r e o s que l a com- * ^ ^ e ¿ a % ™ s s 
pafi ia estaba cons t ruyendo p a r a l a 1 1 " 
3 I a r i n a Ing le sa cuando se f i r m ó e l ar-
m i s t i c i o y que ya no se necesi tan, se-
g ú n dice l a " P a l l M a l í Gaze t t e» ' . 
L a t a r i f a de pasajeros s e r á de 48 U 
D u l i l i n , A l i r i l 14. (Por la 
Asociada.) 
Con referencia a la hne]?a 
• i 3281 ld-15 
WHKiUf t iwni i i i i i i i iwi i i i i i i i i i i i i i imj^ 
E 3 I B A J A D O R B R A S I L E Ñ O A L V A T Í -
CANO 
E l r e g i m i e n t o A l e x a n d e r c o l o c ó u n 
fper te c o r d ó n a l rededor de l d i s t r i t o 
f r a n c é s , v i s i t ó a l Corone l Honse, «le jI>ara s u p r i m i r e l t r á f i c o con efectos 
ía d e l e g a c i ó n amer icana , esta noche, r , o b a d o s , l o s vendedores se opusie-
e d e c l a r ó en te ramente satisfecho r o " ^ ^ ^ f w 6 : . A * * 
co i esta s o l u c i ó n T o d a v í a e l d i s t r i t o esta rodeado do 
l i s t o i n d i c a que los franceses ob- h i ^ ^ 0 0 ^ " ' y Ios teanTÍas ^ n e r ' qi ie 
t v n d r á n g a r a n t í a s que los p r o t e g e r á n ; desviarse y no pasar p o r a l l í . 
í í í I ' cu rdamen te c o n t r a u n a nueva 
A g r e s i ó n a l emana . 
( r é e s e que e l acuerdo comprende-
> í l a c o m p l e t a d e s m i l i t a r i z a c i ó n de 
ambas m á r g e n e s de l R h i n , exten-
r í í é n d ó s e has ta hasta v e i n t i c i n c o m i -
í' ís a l Es t e de l r í o y po r todas las 
regiones a lemanas a lo l a r g o de l a 
margen occ iden ta l , en las cuales no 
l a b r á fo r t i f i cac iones , no h a b r á t r o 
pas, y n o h a b r á serv ic io m i l i t a r o b l i -
ga to r io , 
T a m b i é n se d e t e r m i n ó hoy de u n a 
R E G R E S O L L O I D GEORGE A 
L O N D R E S 
L o n d r e s , A b r i l 14. 
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George ro 
g r e s ó de P a r í s esta t a rde . 
A L E M A N I A Y E L T E R R I T O R I O B E 
S A R R E 
E L P A C T O D E L A L I G A D E N A 
C I O N E S 
P a r í s , A b r i l 14. 
E l status de las enmiendas amer i -
cana, japonesa y francesa a l pacto de 
l a L i g a de las Naciones, h a sido do-
f i n i t l v a m e n t e establecido po r lo que 
a t a ñ e a l a C o m i s i ó n de l a L i g a de 
Naciones , siendo l a enmienda amer i -
cana respecto a l a d o c t r i n a de M o n -
roe l a ú n i c a que s e r á inse r tada en e l 
pacto p o r l a C o m i s i ó n . L o s franceses 
y japoneses, s i n embargo , han hecho 
'ciertas reservas . P o r lo t an to l a de-
c i s i ó n f i n a l e s t á t o d a v í a pendientt; . 
Todo ind ica que se d a r á a los a lema 
nes l a o p o r t u n i d a d de d i s c u t i r los t é r 
m i n o s de la paz ante e l Congreso, pe 
j resolver , ahora que y a se l i a n solu-
cionado los p rob lemas de l va l l e de 
Sarre y de las reparac iones casi en 
todos sus detalles, es l a de la f ronte-
ra del R h i n . 
Es probable que e l Consejo de los 
Roma, A b r i l 14. 
E l Papa Benedicto r e c i b i ó hoy a 
O l y n t h o De Magalhaes , que p r e s e n t ó 
sus credenciales como embajador bra-
C u á t r o se d é í í q B e a dfcciatlr Vs ta cues jsilefjío a l Ya t icano , habiendo sido ele- desde Magdeburgo , que h a n en t rado en 
t i ó n duran te l a semana ac tua l , con-1 vada l a L e g a c i ó n rec ientemente *4l contacto con los puestos avanzados^ de 
c e n t r á n d o s e p robab lemen te e l debate1 i'anjfo de Embajada . E l E m b a j a d o r ; las fuerzas comunis tas de B r u n s w i c k . 
bras es ter l inas y l a cor respondencia ¡ ^ f / 5 ^ ^ ^ e r n o ha pnWic» 
se t r a n s p o r t a r á a r a z ó n de 45 i n ™ * ! ™ * * ^ 
i e s te ' i inas L i m e r i c k como área milifai 
Los barcos a é r e o s t e n d r á n u n a el pueblo delá 
i pac idad de 1.200 pies c ú b i c o s y m á - « M * 1 ^ 1 . sns Provisiones de i | 
¡ « n i n a s de 1.000 cabal los de p o t - n c i a . flr<|in»ria- . 
l'Los m á s grandes e s t á n destinados a1 - J^ega que si se impide al 
| c o n d u c i r doscientos pasajeros. i ? ^ 1 1 6 ^ Pr(>™101M>s 
j ducta de personas mal dispnNí 
P A R A C O M B A T I R A L O S C O M U N I S 1 Gobierno no es responsable di 
T A S D E B R I J N S W I C K 
B e r l í n , s á b a d o . A b r i l 12. 
T ropas de l gobierno enviadas con-
t r a e l soviet de B r u n s w i c k se dice hoy 
t no puede hacer nada para reí 
estos males . 
S T A 
t i»añera def in ida que los alemanes te resue l to a negarse a d i s c u t i r en e l 
s n á n l l a m a d o s a l Congreso de l a I Congreso de l a Paz l a f u t u r a a l i anza 
Paz e l d í a 25 de A b r i l . E l t r a t a d o i de l t e r r i t o r i o de Sar re , s e g ú n u n a 
s e r á en t regado a los alemanes a su I agencia de no t ic ias que asegura habe r 
i legada a Yersa l les , y toda a c c i ó n ! a d q u i r i d o l a n o t i c i a de fuente a u t o r i -
pos tev ior a l a f o r m u l a c i ó n de l a paz | zada. E l gobierno r e c h a z a r á toda p r o -
d e p e n d e r á has ta c i e r to n u n t o de su p o s i c i ó n de a r r a n c a r e l t e r r i t o r i o de 
a u t o r i z a c i ó n pa ra f i r m a r o su d é s e ? Í Sarre d e l I m p e r i o , po r medio de u n 
dt- r eg re sa r a W e i m a r pa ra c o n s u l t a r ! p lqb isc i to genera l , 
con las au to r idades . 
E l Consejo <'c los Cua t ro n o se reu-
n i ó hoy , debido a l a p a r t i d a de D a v i d 
T loyd George, e l P r i m e r M i n i s t r o i n -
j?Jés, p a r a L o n d r e s ; pero e l P re s i -
•leste W i l s o n c o n f e r e n c i ó extensa-
M e n t e c o n e l P r i m e r M i n i s t r o O r l a n -
do de I t a l i a sobre l a c u e s t i ó n d e l 
A d r i á t i c o . E s t a e s t á t o d a v í a pen-
d?€Lte» p e r o n o afecta a l t r a t ado con 
A l e m a n i a p o r cuanto se re f ie re me-
ramen te a los l i m i t e s en t re A u s t r i a y 
l a Y u g o - E s l a v í a . 
P s p é r a s e que los delegados de las 
v i r a s po tenc ias enemigas s igan a los 
a lemanes den t ro de pocos d í a s des-
p u é s de su l legada a Yersa l les e l 25 
de A b r i l . 
N O T I C I A S D E M U N I C H 
B e r l í n , A b r i l 14, (por l a Prensa Aso-
ciada.) 
Las ú l t i m a s no t i c i a s rec ib idas a q u í 
d i c e n que los comunis tas e n M u n i c h 
n o han sido dominados t o d a v í a , y que 
s iguen l i b r á n d o s e muchos combates en 
las ca l les de M u n i c l i en t re las Guar-
dias Rojas y las t ropas leales a l go-
b i e rno . 
L a e s t a c i ó n c e n t r a l del f e r r o c a r r i l , 
e l co r reo , l a o f i c ina t e l e g r á f i c a y va-
r i o s o t ros edif ic ios p ú b l i c o s e s t á n de 
nuevo e n manos de los comunis tas que 
u sa ron lanzadores de minas pa ra su 
r econqu i s t a . 
Y a r i a s personas h a n sido muer tas 
o he r idas . 
No t i c i a s an ter iores d e c í a n que to-
da B a v i e r a , con l a e x c e p c i ó n de H o f f , 
h a b í a s ido reconquis tada p o r e l gobier-
no de H o f f m a n , que p rov i s iona lmen te 
permanece en H a m b e r g . 
E l domingo , s e g ú n despachos a l " L o -
k a l Anzeiger'% soldados armados reco-
r r i e r o n las cal les de M u n i c h dando 
v ivas a l sovie t . 
F u e r o n sacados de los car ros v m a l -
t r a t ados . 
Las estaciones f e r rov i a r i a s , e l c v 
r r e o . l a o f i c ina t e l e g r á f i c a y ot ros edi-
f ic ios d e l gob ie rno caye ron en manos 
de l m i s m o gobierno s in res is tencia . 
Se d ice qne el doctor L e v i e n , h u y ó 
n Suiza , l l e v á n d o s e dos mi l lones de 
marcos d e l d ine ro de l Es tado. 
M O T I N E N B E R L I N 
B e r l í n . A b r i l 14. 
Mtachas personas fueron muer tas o 
her idas hoy a l m e d i o d í a duran te un 
choque en t re t ropas y vendedores. 
Las t r o p a s descargaron con t r a l o s j t 
B e r l í n , A b r i l 14, ( p o r l a Prensa A s o - | t o no se p e r m i t i r á n i n g u n a d i s c u s i ó n 
ciada.) 
E l gobierno a l e m á n e s t á f i r m e m e n -
extensa, i n d i c á n d o s e que dos sema 
ñ a s s e r á e l l í m i t e de las sesiones que 
se c e l e b r a r á n en Yersa l les . E s p é r a s e 
que a estas sesiones c o n c u r r a e l P re -
sidente W i l s o n , que s e g ú n se dice p o r 
sus í n t i m o s e s t á convencido de que o l 
adelanto que se ha r o l l i z a do hac i a 
e l obje t ivo de l a paz, es t a l que, po-
d r á pe rmanecer pa rp a s i s t i r a l a Cou-
fe renc ia de Yer sq l l e s . 
L a c u e s t i ó n p r i n c i p a l respecto a los 
t é r m i n o s de l a paz que a ú n e s t á pol-
en e l a rgumen to sostenido po r l o * 
franceses de que neces i t an segur idad 
desde u n pun to de v i s t a m i l i t a r , i n -
d i c á n d o s e que la a c t i t u d de los f rance-
ses respecto a este p a r t i c u l a r es de-
t e r m i n a d a . 
Se t iene entendido t a m b i é n que fue-
r o n en g r a n pa r t e los temores de E r a n 
c ia desde u n p u n t o de v i s t a m i l i t a r 
acerca de l o que p u d i e r a acontecer 
en caso de u n nuevo ataque a l e m í n v 
lo que i n f l u e n c i ó a sus representan< 
tes a l sostener su o p o s i c i ó n a l a en-
mienda de la d o c t r i n a de M o n r o e . A r -
g ü í a n que s i a l p r i n c i p i o de la doc-
t r i n a de Monroe se le daba a p l i c a c i ó n 
europea, e l efecto p o d r í a ser que los 
Estados Unidos no pudiesen v o l v e r c i 
ayuda de F r a n c i a en l a even tua l idad 
de u n a f u t u r a e b u l l i c i ó n a lemana. 
Magalhaes h a s:do M i n i s t r o en P a r í s . 
E l Papa converse con é l sobre asun-
tos b r a s i l e ñ o s en genei 'al , i n t e r e s á n -
dose especialmente en las elecciones 
presidenciales que se ce l eb ra ron e l do 
mingo . 
Los soldados comunis tas h u y e r o n an-
te e l avance de l con t ingen te del go-
b i e rno . 
D E LOS I N T E R E S E S P E T R O L E R O S 
C O W D B A Y 
LondreSj A b r i l 14. 
U n i n f o r m e que dice que e l gob i e r 
'no i n g l é s h a b í a a d q u i r i d o e l c o n t r o l 
de los intereses pe t ro l e ro s de C o w - j Serbia no d a n cuenta 
d r a y cu M é j i c o , ha sido desment ido • m a l , 
p o r la agencia Reute r hoy. 
U h despacho de Budapes t fechad* 
NO H A Y R E Y O L U C I O N E N S E R B I A 
L o n d r e s , A b r i l 14. 
Personas represen ta t ivas de Serb ia 
en Londres , dec l a ra ron hoy , que no 
h a b í a nada de c ie r to en l a n o t i c i a de 
que h a b í a es ta l lado u n a r e v o l u c i ó n en 
Serbia . 
L o s ú l t i m o s despachos of ic ia les de 
de nada anor 
W a s h i n g t o n , A b r i l 14. 
H , A. C u n a r d Cummins , encargado 
d i p l o m á t i c o i n g l é s en l a c iudad de Mé-
j j i co , ha desment ido l a n o t i c i a de Ja 
¡ a d q u i s i c i ó n p o r e l gob ie rno i n g l é s de 
j u n i n t e r é s dominan te en la Compa-
' ñ í a Pe t ro l e ra de A g u i l a . 
¡ C O M E R C I A 
E L C A M I O N Q U E U S T E D E S N E C E S I T A N E S E L 
U n despacho a l D e p a r t a m e n t o de 
Estado rec ib ido ho:-, c i t aba u n a d e c í a - 1 
r a c i ó n de d icho d i p l o m á t i c o p u b l i c a j 
da a l l í en " E l U n i v e r s a F , la c u a l d*»-1 
c í a : 
" Y o he rec ib ido a u t o r i z a c i ó n o f i 
c i a l de m i gobierno pa ra dec l a ra r que 
e l gobie rno de su M a j é s t a d B r i t á n i c a 
no e s t á in teresado en n i n g u n a c o m p f v ' 
n í a p e t r o l e r a que opere o in ten te ope-! 
r a r en esta ^ e p ú b l i c a , ^ 
SE P E R M I T E L A S C O M U N I C A C I O -
N E S D E A L E M A N I A CON L O S N E U - ' 
T R A L E S l 
P a r í s , a b r i l 14. t 
Los gobiernos asociados h a n autor!- ¡ 
zado que se reanude l a c o m u n i c a c i ó n 
pos t a l , c a b l e g r á f i c a e i n a l á m b r i c a en - ' 
t r e A l e m a n i a y los p a í s e s neu t ra les , ! 
has ta c i e r to punto , a f i n de hacer po 
e l s á b a d o y rec ib ido en L o n d r e s e l do-
m i n g o , d e c í a que se h a b í a r ec ib ido u n a 
n o t i c i a no conf i rmada de que h a b í a 
es ta l lado u n a r e v o l u c i ó n en Serbia , 
D e c í a s e que l a s t ropas serbias esta-
! han f r a t e rn izando con las guard ias r o -
jas h ú n g a r a s . 
L A S H U E L G A S E N A L E M A N I A 
B e r l í n , A b r i l 14. 
L a huelga de empleados b a n c a r i o j 
y m e t n l ú r g i c o s c o n t i n ú a a q u í . D í c e s e 
desde Essen que l a hue lga de los em-
pleados de K r u n u ha t e r m i n a d o . 
Nuevos d e s ó r d e n e s se anunc i an des-
de G l e i V i t z , Si lesia , donde los mine -
ros de las minas de c a r b ó n e s t á n e:i 
huelga protes tando c o n t r a e l a l i m e n -
to inadecuado. * 
E L C Á B D P N A L M F R C I E R A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
P « r í s , A b r i l 14, 
E l Cardenal Merc ie r , e l P r i m a d o d? 
B é l g i c a , ha in fo rmado a los congre-
sistas amer lcknos qne v i s i t a n a B r u -
selas,, oue é l v i s i t a r á a los Estados 
D E S P A C H O U f T E m i H 1 
P a r í s , A b r i l 14. 
U n despacho ina l ámfe intfi* 
tado. recogido por la tele?* \\ 
los francesa, trasmitido poiI*; ^ f 
r i n , e l M i n i s t r o de K e t ó » 
r ie res bo l shev ik i ruso y diri* 
l a K u n , e l leader comunista ta 
predice l a pronta disolución * 
tente. 
E l despacho dice que los J 
i n a l á m b r i c o s franceses e !n?!f» 
se h a n recogido, anuncian f » ' 
pas al iadas pronto entraran« 
g r í a , pe ro que los « r o e n » 
van u n a p o l í t i c a más 
cia los bo l shev ik i . 
N U E YO M I N I S T R O DE ^ 
ALEMAS 
B e r l í n , A b r i l 14, vía Co] 
E l doctor Berhard P o i n g 
n i s t r o Colonia l y ex / e f e , 
de Propaganda Alemán en 
Unidos , ha sido nomb^ 
de Hacienda en el 
pa ra suceder a l ' l ^ ' 1 0 ^ 
r e n u n c i ó la semana pas^ 
anuncia el « T a g e b l a t r . 
M O T I N E S I'.N r-A ^ 
Londres , A b r i l •14. ^ 
H a n ocurr ido moi ,nPSai 
Al l ahabad , India , c0" ^ 
das de vidas, incluso e j F ( 
una d e c l a r a c i ó n det ^ 
hoy a l Parlamento 
E S T A D O S UNIDOS 
D u r a b i l i d a d , s o l i d e z y e c o n o m í a e n s u c o s t o i n i c i a l y m a n t e n i m i e n t o . T e n e m o s 
e x i s t e n c i a d e d i s t i n t o s t i p o s y t a m a ñ o s . 
P I D A P R E C I O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S A 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O ' R e i l l y 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v e r S t , N e w Y o r k 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S 
j m » i a j uuuu , a u n uc nacer po- t ^ M / x c k.. «i i a^j i - • 
s ib le l l e v a r a l a p r á c t i c a e l acuerdo ü n i d o s e,í e1 mes (Te 0e<«T>1'e p r o x i r m » . 
sobre subsistencias a cjue se lleg-ó en r m r T T V j . r r i í x - T ^ v r - T i t 
Bruse las el 14 de marzo . I E L COBuTP. JDE C R E B E N C I A L E S 
L a d e c i s i ó n se basa en e l r e c o n o c í - 1 l ' , ' ^ ; , * rt , 
u i i en to del hecho de fine l a expor ta - ^ J 1 , v o m i t e de Credenciales de h 
c i ó n de las m e r c a d e r í a s con las cnales I • * r f t l v fi 13 c e l e b r ó su n r l 
I A l e m a n i a h a de pagar p o r las i m p o r ¡ m e r a Sí'si,>71 h o r , y el i ír íó a .Tules Cam-
j taciones de a l imento no puede í n a u - .ni ^ ^ ' a ^ c l a . Pres idente . A I exa-
i j u r a r s e mien t r a s los a lemanes n o nue , m n * r l!$s credenciales de var ios dele-
i dan hacer a r reg los pa ra vender sus;e:a(los' 011 C o m i t é h a l l ó oue muchos de 
i m e r c a n c í a s p o r medio de cartas y t e - | i 0 s documentos eran inadecuados e 
i l eg ramas . , i ncomnle tos . H e n r y W h i t e , de la d»1-
L a correspondencia y los telegra-1 le^aci<5n amer icana , d i jo que eso ana-
mas s e r á n censurados p o r los aUailos. reI1temente e ra reso l tado de no ha 
E l uso del i n a l á m b r i c o se p e r m i t i r á ,)er podido darse cuenta de los rer ju i -
nn icamente si los alemanes consten-1 sitos y f/np todo p o d r í a subsanarse, 
t en en una adecuada i n a q u i n a r i a cen-! F n c h o s p a í s e s , s e g ú n se a v e r i g u ó , 
t r a l pa ra los fines de la censura . I n o i n d i c a r o n c u á l de sus cinco r e p r é -
hstas concesiones so a p l i c a n ú n i c u ; sentantes d e b í a ser e l delegado rea -
mente a las comunicaciones que no Esto es necesario a f i n de detex 
ciada. 
el hilo d i r ^ 
1 MEJICANOS 







































Washing ton , a]jriI //'esIuJi U 
E ! Departamento de * g 
hov una completa ) ; ],1d;r • 
bre l a muerte de dos <JJ 
I 
r icanos a manos d e J J ^ 
nos en e l dis t r i to irf 6 Ti, 
v el robo de a " « * ^ picos . 
pagador de b-
(puen despojaron dc ' í y 
atanne (¡no ocur r ió f 
fué anunciado p o i , ^ 
< 1 ' T 1.1 
el c n a i . ^ 
íhon 
e " 
Los despachos, a» ó ̂  | 
dne, dicen que se ^ ,„ ^ T í / 
vera, punto en 
Jcderal del dis tnto de 
!1}) estacionada, ^ - r t i c l ó n ' « c t o 
despachos, fue (i0>: A k 
tó que no cre ía P ^ ^ t p 
Kl ataque de í"c.rameiPl 
hace n n 
han sido heridos o 





sean de c a r á c t e r especnlat ivo. 
LOS DESORDEIVES D E COREA 
T o k i o , mar tes , A b r i l 8. (por la P ren-
sa Asociada.) 
E l M i n i s t e r i o de la Gue r r a Japones» 
anunc ia que e s t á re forzando su gua r 
n i c i o n en (. orea, con seis reg imien tos 
de i n f a n t e r í a y cua t roc ien tos gendar-
]¡crífl'»S 0 1 
los dis t r i to» 
a f i n de de t e rmina r | i^Ae ellos fuero» ^ i f t . 
los delegados para j « a n í a s i»ciro!era> ;&\et*«* *:-" 
•enexa. j ( i i r r o i ! permiso «'»lflI,0s i 
ii ^Mi,r ,.,.¡fft< Je ' '"V. *0Dn 
dalos ™ ^ ^ m ^ á ^ 
la a u t o r i z a c i ó n de . 
vo t a r en la confere ci ! ¡Uo ,i r i  
! za para usar :>t*.l 1 
LOS D I S T U R B I O S E \ D R E S D E X ; . « r pa t ru l las a >' - ll0 <t* %¿ 
Copenhague, A b r i l 14. ; t « ^ : pero ha-fu _»'«"' ^ 
Cuat ro personas han sido a r res ta j dido esfe pe^aisO" ,05 W 
das en Dresden , p o r sospechas de ha- j . , r I . v m PK ^ & 
mr tomado par te en e l asesinato del 
> í ' n i s t r o Xenrinar, e l s á b a d o . L a demos-
mes. porque los mot ines a l l í h a n asn i t m c i ó n comunis ta celebrada en Dres 
nudo u n c a r á c t e r pe l ig roso y se han | den el domingo , f n é u n comple to f r n 
V a s o , s e g ú n not ic ias de l a c ap i t a l b-
Saionia . 
E n los d i s t r i tos mineros de Z e y r l c 
keu y Legatf . Snjohia, el 90 " o r cien-
to de los minoros l i an votado con t r a 
la c o n t i n u a c i ó n de !a hnehra. 
Tendedores , 
[ ex tend ido a toda Corea. 
. L o s mot ines , s e g ú n anuncia el M i -
n i s t e r io de l a Guer ra , se han propa-
gado cons iderablemente c u los ú P ' 
í mos d í a s , y los amot inados ejercen 
¡ c o a c c i ó n y amenazan a las personas 
¡ d e d i c a d a s a ocupaciones l eg i t imas , IM 
anuncio sigue a s í : 
" S i l a ac t iva o p o s i c i ó n p o r las 
t ropas d e l gob ie rno se hace esperar 
Aumento de J 0 1 ^ 
medio de V ^ S o S ® 
unos 6C.oeO e m p o r i o 
del expreso 
anunciaron esla 
1 . . l i r i I ' " .M 
I V a s h l n f í t " » : , ^ ^ 
E L P R O B L E M A D E L A D l f l A T l C O 
P a r í s , A b r i l 14. 
E l Consejo do los Cua t ro no se r c u -
t a l de 4.500 " ^ t o r t o í df 
p re s t i t o de la > 
DIÁltiO Líi- LA m m Á Abril 1 5 ^ 1 9 1 9 . 





<>n ,1,. i 
Italia i 
al 
jloy en centenaxe^^ ^ partes 
peerán a i«* 
del país.ictraci5n gráfica del pr^ 
C m t a suscrTpción naeional hacia ^ e S ^ ía S n a enyiará tres bar-ja nifta,ja iu<tx e s 
C0S d-crT Tíew Tork por la vía del 
l r a T ^ P a n S durante la campana 
<!ana] ^ S í í o indicando la posición 
í l P ^ o s ' ¿ a r c o s la cantidad d. 
larrT>rimCer i'arco, según se anunció 
11 o^r-í de San Francisco el día 
}m\ Síbril dSi en aTie se inaugurara 
21 (leJíflrfía y se dSigirá a un punto 
la CffnP Santiago, donde será recibido 
frcnte a JaT,^ay qUe hará el yiaje 
K ĉia el K t a el canal de Pana-
tprCer barco que será un destro-
El fol tino más moderno y de los 
yC'rc Huidos! hará el último ylaje des-
? f e í S l de Panamá a New York 
A será denominado la bahía de la de 
1 U ¿Agirse el barco de la Tictoria 
e Sau Francisco con rumbo a la 
de la Victoria su progreso se 







a el ¡y 
«a qnl 


















0 de li 
1 de 
S d i c o s y en grandes pizarras 
f.s irandes ciudades del país. , 
Todas las noches el contralmirante 
rr t Cowie obtendrá del Pepartamen-
¿ í í H á d e l a el total ^ las ^sern. 
ñd barco _ 
' nte hasta cierta distancia en pro-
porción con la cantidad de la suscnp-
C1La distancia que ha de cubrirse es 
de más de cinco mil millas. 
Sf RESTABLECEN LAS COMUNI-
CACIONES EN ESPAÑA 
^asbiiifiríon. Abril 14. 
las facilidades para la comunica-
ción en toda España se decía que se 
l,al)í?-n normalizado, en un despacho 
recibido hoy por el Departamento de 
Estado. Se ba suspendido la ley mar-
nal en Yalcncfa y en Alicante y se de-
cía qne la siínacíón en Barcelona y 
otras partes, donde ha habido hulegas, 
}ial)ía mejorado. 
CO>nSIONADOS FILIPINOS 
Washington, Abril 14. 
El Procnrador Oeneral Quintín Pa-
mte. íle las Islas Filipinas, y trece 
miembros más de la Comisión Espe-
cial de lo Independencia Filipina, fue-
ron admitidos y autorizados para el 
¿¡(wicio de la abogacía en el Tribu-
na) Supremo. 
Entre los demás que fueron admi-
tídos eneuéntranse Dionisio Jacosn-
|em, Secretario del Denartamento de 
Comercio y Comunicaciones y Pres!-
jente de ía Asociación del Foro Fil! 
pino, y Buenaventura L . Barón, Te-
siente Fiscal General. 
pide alr 
1A FLOTA DE LA VICTORIA EN 
NEW YORK 
üíew York, Abril 14. 
)íá.s de cien barcos pertenecientes 
a la "Flota de la Yictoria'* entraron 
biliosamente ho3r en la bahía do 
líew York, balo una gran escolta de 
aerconlanos e hidroplanos, trayendo 
30.000 of'cñles y soldados a la playn 
fi-'M para l"1 primera. Tacación de que 
han disfmtrado en más de un año. 
¡üt̂ . La escuadra, la más numerosa ou» 
lepífiüJV i jamás se haya Tisto en un puerto ame-
, plt^ rifa no. entró en medio del estrépito 
'lacioiR Y'- áe la entr!S'!ística bienvenida para an-
'diriíiin -clar en el río Hndson y dentro de po-
mista lim'cas ll0ras. el Almirante Henry P. Ma-
iciónitli • ,,aí'ía df do licencia a más de 10 
mil hombres para míe disfrutasen de 
¡losWN ""^.^eación de 24 horas, 
e íi*" ' Ninguna procesión o recepción ofi-
¡anepe111 !yal.se â a celebrar, asegurando el 
taran fi :Umirante Mayo que los hombres de 
pricano1 ,íl ŝcnadra. estaban aquí para pasar 
rpTistn a New York y no para ane 
Biew York les pasase revista a ellos. 
L-La flota permanecerá aquí hasta el 
üia 30 de Abril y entonces se disper-
íara, dírfííiéndose a varias estaciones 
üei Atlántico. 
La potrosa flota llegó de la Bahía 
je (xuantanamo. donde estuvo dedica-
«'} a sus mnniobras regulares de in-
; Tierno. Fn bnen número de aereopla-
nos e Imlroplanos se dieron a la mar 
P^a salir al encuentro de los aco^ 
wios, y aleteando en medio de un 














Jiobras ñor encima de los doce super-
n ê lnoue-Ms y cincuenta destrovers, 
Eí í ^ f e s y otrí,s embarcaoíones 
eSnídía la I)Iena fuerza de ia 
ri,nmi0 el iĵ Tco-guardia «Amphito" 
•cío en̂  cuarentena, resonó la salva 
inVont. ,^iazos' sa^<l«^an al AI 
Wo ^ J ^ ' fnift íl)a a li>orao (lfi has nf̂  ^ ^^nsvlvania^, mién-
estrén ? f íe?1)ar?oíones ^sataron un 
by snT c- ,naes«rtT>tlble con sn« pitos 
1 S nnl 8 d0S 0ríl,aS (l01 rí0 
i-ara presenciar el espectáculo 





B ^ ^ í í ^ 1 0 ^ ^TDTCIAL SO-
A Í i v l ? M O í 1 0 I)E TRACCION 
' Ja ÍJ: }™ York, Abril 14. 
Wdr ífV-,va heclia Nícolás F. 
S t Ú n Jrm,™TZ m nepocÍo de la 
W T í.Cnrlos rT- ™- Ternas, teso-
veres;la Consolidated Gas Co, do 
del Senador George 
, pson de sus conversaciones con 
„:; !;: a^f^1108 ?.e. ^s.investítraciones 
'tan1 
auto «i . inMciones 
I en la ÍZVtéJnñ ic iaJ del Sen«-
•d 105 ParV?J ñ' 7,,odl0 mni"n PO-
*'< ^ ^ ^ A J % ™ ^ t e legislación so-
^ f k S f ^ T * ? WeV*™^ en la U-
el fnfl5ni-?e,0na¿ío T,or Topmsou 
* ^ ^osi i?, ,1'v,;lao i" Presentó U 
iC V Ŝ Ho tiÍ! L1'!<1 Thompson h^bfa So-nri prÁstamo 
S^lo n'í?.^071 recibido r 
; i L Í e n ^ ^ y ^ W J a , la duque-
i"r . ^ ñnTin„̂  ' 
de $1S,000 d< 
y del Juez Sa 
Noro ^ <ííó ln señora de 
1S- ^lihmn, 
Tom 
«^e el ex-Gobornndor 
on1 
le! 
fíl ín«fff' f ^ajaría. volonturia-
f^t^acífin se canudas? 
I r r ^ X Í ^ ^ 3 r r s - s t a a ^ -
^ hecho (llie el ^"^^-^ 
i,in ^^eb d 1̂1""^ r̂ ro-
e,>1na al Senador Thomp-
M o t o r e s 
G e n e r a l - E l e c t r i c 
U S A N D O . M O T O R E S 
de esta marca 
nunca h a y 
d i f i c u l t a d e s 
e n la 
F U E R Z A M O T R I Z 
e n e r a l 
a r a n t í a d e 
l e c t r i c 
x c e l e n c i a 
Z A L D O y M A R T I N E Z 
A G E N T E S EXCLUSIVOS: 
0 ' R e i l l y , 2 6 - 2 8 , H a b a n a . 
baña. 
Salió el vapor Ellis, noruego, para 
la Habana. 
Jacksonville, abril 14. 
Salió la goleta City de Baltimorc, 
para Matanzas. 
Tampa, abril 14. 
SaUó el vapor Henry M. Flagler, pa-
ra la Habana. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cabl*1 de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
ANUNCIO DE VAD1A 1 
son y que nada sabía de los presuntos 
fondos de campaña. 
para la Habana, y el Lake Aurice, 
para Cárdenas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, abril Id. 
Llegaron los vapores Monterey, de; tilla, 
la Habana, y el Lake Sterling, de Ja-
ruco. 
Salieron los vapores Lake Saliski, 
Baltlmore, abril 14. 
Salió el vapor Corsicano, para An 
Port Eads, abril 14. 
Llegó el vapor Chalmete, de la Ha-
I'ESSOA PRESIDENTE 
DEL BRASIL 
Buenos Aires, Abril 14. 
Los periódicos brasileños conceden 
hoy la elección del doctor Epitacio 
Pessoa a la Presidencia del Brasil, 
como resultado de los comicios del do-
mingo, segán despachos recibidos hoy 
de Río Janeiro. 
El doctor Pessoa, que es jefe de la 
delegación brasileña a la Conferencia 
de la Paz, asumirá el puesto a su re-
greso al Brasil, para lo cual sólo eŝ  
pera la llegada del doctor Regís de 
Oliveira, el nuevo Ministro brasileño 
en Francia, que salió de Río Janeiro 
para París el sábado. 
Río Janeiro, Abril 18. 
Los partes de avance sobre la elec-
ción Presidencial de hoy, recibidos 
aquí esta noche a pirimer ahora, dan 
«na mayoría al doctor Epitacio Pes-
soa. 
El candidato rival es el doctor Ruy 
Barbosa, ex-Embajador en la Argen-
tina. 
A causa de las dificultades de la co-
municación con ol Interior no se cree 
que el resultado definitivo pueda sa-
berse en menos de dos o tres semanas. 
MEJICANOS ENJUICIADOS 
El Paso. Tejas, Abril 14, 
Doce presuntos secuaces del gene-
ral Aníreles fneron enjuiciados hoy en 
el tribunal de distrito de los Estados 
ruidos, acusa dos de haber emprendi-
do una expedición militar a Méjico, 
violando las leyes vigentes de neutra-
lidad. 
derico Cervantes, que se dice que fué 
el Jefe del Estado Mayor General de 
Aug-eles en un tiempo, y Rafael Ttur-
bíde. pertenec?ente a una acaudalada 
familia, de Méjico. 
Fueron arrestados cerca de Soco-
rros, Texas, el día 18 de Marzo mien-
tras cruzaban la frontera internacio-
nal para incorporarse al general An-
geles, oue está en campaña con el ge-
neral Tilla, seerún reza la querella, 
Futr" •p-etos fí<"Wfl*i pl' rta^^-nr»] ̂ ffí. 
La Alianza Liberal Mejicana, que 
I foé organizada entre refugiados me-
anos a lo largo de la frontera y en 
?>cw York y otras ciudades mejica-
nas, fué un movimiento para promo-
ver la revolución de Felipe Angeles» 
j que en la actualidad está con Fran-
cisco Villa, proyectaba iniciar en el 
'>'o)t€ de Méjico, según cl testimonio 
de José de la Rosa> el primer testig > 
en el juicio que se sigue a Federico 
C'-rvantes, Rafael Itúrbide y diez 
ruás, acusados en el Tribunal del Dis-
trito de los Estados Unidos, de ha-
ber armado ana expedición militar 
para Méjico. Fueron arrestados en la 
noche del 17 de Marzo, cerca de So-
cowOj Tejas-
La Rosa admitió haber sido em-
picado del Cónsul General Mejicano 
uAitdrés García como agente secreto 
del Gobierno de Méjico cuando se in-
c'^poró a la organización, la cual— 
dî c—estaba formando Cervantes pa-
ra invadir a Méjico. 
El testigo admitió también haber 
sido teniente coronel a las órdenes 
tíe Francisco Villa; pero declaró que 
abandonó las fuerzas villistas des-
pués de haber sido herido, porque» 
seo-ún dijo, "no me gustaban las co-
sas que hizo en Columbusj. Nuevo 
Méjico y otros lugares.,, 
Según el testimonio de la Rosa» el 
programa de la Alianza Liberal fué 
redactado con el propósito de enga 
finr a las autoridades americanas 
acerca de su verdadera finalidad, la 
cual no era otra que ayudar a la re-
volución proyectada por Angeles. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
reclb'-do por < hilo directo.) 
GANARON LOS TANKEES 
Bruswick, abril 14. 
Los yankees del Nueva York ameri-
cano dejaron en blanco hoy a los boys 
del Brooklyn Nacional. Los neoyorki-
nos batearon rudamente a sus con-
trincantes. 
He aquí el resultado: 
C. H. E . 
New York 7 15 1 
Brooklyn. . . . . . . . . 0 7 0 
Baterías: Thormahlen, Nelson y 
Real, por el New York; Pffefer, Gri-
mes y Krueger, por el Brooklyn. 
H i 
N I A G A R A I N S U R A N C E C ° 
O F N E W Y O R K 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O , M A R I T I M O S Y D E A U T O M O V I L E S . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
Z a l d o M a r t í n e z y C ~ 
O ' R E I L L Y 2 6 . ^ H A B A N A . 
t LOS NUEVE CEROS PARA E L 
BROOKLYN 
New Port News, abril 14. 
Los gigantes de Me Graw derrota-
ron esta tarde a sus vecinos de Broo-
klyn, con la siguiente anotación: 
C. H. E . 
New York. . . . . . . . . 4 7 1 
Brooklyn. 0 7 0 
Baterías: Por el New York, Jones» 
"Winter, McCarty por el Brooklyn, 
Marper, Shaw y Picinich y Garritch. 
E L MATCH WTLLARD DEPSEY 
New York, abril 14. 
Otro sitio posible para el match 
Willard-Depsey se agregó a la lista 
hoy, cuando los representantes de 
Cumberland, Marvland, ofrecieron al 
promotor Tex Bickard grandes aliclen 
tes para que allí se celebrase la con-
tienda. 
Según el que llevaba la voz de los 
representantes de Cumberland no hay 
ley del Estado ni del Condado que 
proliiba la celebración de la contien-
da en Cumberlad. 
Indicóse que Cumberland se haUa-
ba a doce horas de viaje de muchas 
grandes ciudades del Este, del Sur y 
del centro del Oeste, y que la concu-
rrencia posible solo sería limitada por 
el tamaño del local en que se verifi-
case la contienda. 
SALUD 
B e b a A g u a 
" L a C o t o r r a » SIM COTORRA EN IA TAPA 
U l t i m o s 
~ L i b r o s 
Publicados y recibidos en la librería 
de José Albela, Belascoaín 32, B. 
Apartado, 511. Teléfono A-5893. Habana 
Batardon. La Contabilidad al 
alcance de Todos. Tela . . 
Gual Villalbí. Como se llega 
a comerciante, cartas a un 




Santa Teresa de Jesús. Obras 
Escogidas. Tela 
Norman Angelí. La Grande 
Ilusión. Tela 
Baronesa de Orozy La Pimpi-
nela Escarlata. Tela . . . 
Bordeaux. Los Roquevillard. 
Tela 
Lotl. Ramucho. Tela . . . . 
Bordeaux. Nieve sobre las Hue-
llas. Tela . . . . . . . . 
Palacio Valdés. La Hermana 
San Sulpicio. Tela . . . . 
Montoriol y Balseiro. Guía 
Práctica del Telegrafista 
Constant. Adolfo 
Esquive! Obregón, Influencia 
de España y los Estados 
Unidos sobre México . , 
Pérez de Ayala. Política y 
Toros. Ensayos . . . . . 
Gómez Carrillo. En las Trin-
cheras . . . . . . . . . 
Mora. Como Laura. Novela dia-
logada del Hogar. Tela . . 
Eca de Queiros. La Decadencia 
de la Risa . . . . . . . 
Hermant. La Famosa Come-
diante 
Gómez Carrillo. En el Corazón 
de la Tragedia . . . . . 
Gómez Carrillo. Campos de Ba-
talla y Campos de Ruina . 
Casares. Crítica Efímera. (Di-
vertimientos Filológicos . 
Gómez Carrillo. La Gesta de 
la Legión, Los Voluntarios 
Españoles e Hispano Ame-
ricanos en la Guerra . . 
Altamira. La Guerra actual y 
la opinión española . . . 
Aramburo. Literatura crítica . 
Bertrand. La Tormenta sobre 
el Jardín de Cándido . . 
Adrián del VaDe. Los Diablos 
Amarillos . 
Abelardo y Eloísa. Epistolario 
Amoroso 
Ruiz Maya, Quiero ser "hipó-
crita 
Nogucs Sardá. La Ensexíanza 
Agrícola en la Escuela Pri-
maria 
Pérez Lugín. La Casa de la 
Troya 
Arniches. Sainetes. Tola . . . 
Rodó. El Camino de Paros. Me-
ditaciones y Andanzas . . 
Bouget. Lanzarina . . . . , 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e y i " , s A " , U " y l " p o r 3 0 
y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D e 4 * * , 6 " y p i e z a s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s / 
D e l ^ f 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , 
d e 2 0 x 2 0 . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e 2 ^ , 
m a r c a " R o b e r t s o n " 
Y e s o d e J . B . K l n g & C o . 
E n b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
D i n a m i t a H é r c u l e s 
F u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s N o . 6 , d e 
4 y 6 p i e s d e l a r g o , M e c h a t r i p l e 
t a p a , F u l m i n a n t e s n ú m e r o s 5 y 8 . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
A r e l l a n o y C a . 
S . e n C . 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
I N F A N T A 4 4 ^ T E L E F O N O S { a Í s I I 
H A B A N A 



































Concha Espina. Las Ruecas de 
Marfil. Novela 0.80 
Margueritte. La Tierra Natal. 
Novela . . . . . . . . . . 1.2J 
Las Maravillas fiel mundo y del hom 
bre: Obra completa en cuatro tomos, 
que son: Asia, Oceanía y Africa. Amé 
rica y Europa. La más interesante de 
todas las obras publicadas hasta el 
día, lo mismo a niños que a perso-
nas mayores. Se vende al contado o a 
plazos. 
La Mujer y el hogar feliz. Obra ori-
ginal, compuesta por eminentes espe-
cialistas. Profusa y selecta colección 
de fotograbados, hechos de exprofeso 
para esta obra, con todos los conoci-
mientos indispensables a la mujer mo 
derna. Al contado o a plazos, en la 
Librería de José Albela, Belascoaín 
32, B. Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anucciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R e n u n c i ó R o m a n o n e s 
(Viene de la PRIMERA) 
holslievildsmo, del qu© dijo Que some-
te a los pueblos a la anarquía y a la 
miseria, depauperando a la vez a la 
raza. 
BOICOTEO DE LAS F A B R I C A S CA^ 
TALANAS 
Madrid, lá. 
Oficialmente se desmienten los ru-
mores de la reproducción de la huel"1 
ga de oficios en Barcelona. 
Aunque los patronos catalanes se 
han unido para evitar el boicot la! 
mayoría de las fábricas están boico-
ceadas para el trabajo. 
LOS OBREROS COBRARON STTS 
JORNALES 
Barcelona, 14. 
Los obreros cobraron pacíficamenr 
los jornales correspondientes a los 
íns que acudieron al trabajo, sin que 
ocurriera ninguna protesta, 
RETISION DE UNA CAUSA 
Barcelona, 14. 
Ha terminado la vista de la causa 
seguida contra los autores del asesi-
nato del patrono señor Barrest, 
E l jurado dictó veredicto de incul-
pabilidad. 
Se acordó la revisión de la causa 
por un nuevo jurado. 
FUSION DE SOCIEDADES 
OBRERAS 
Barcelona, lé. 
Han llegado a esta capital dos co» 
misionados de la Unión General d« 
Trabajadores para gestionar la fusióí 
>n la Confederación Nacional dê  
Trabaje. Esta accede a ello, pero exJ 
que sean expulsados los directo 
res socialistas por considerarlos anti 
cuados. 
D u e s o s 
D E C A R N . C E R . A S 
P U E D E N E V I T A R L E S C L A U S U -
R E N S U S C A S A S , C U M P L I E N D O 
L A S O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 
Y D E T O D A S C L A S E S ; L O S H A Y 
B A R A T O S E N 
P r í n c i p e , 3 3 . T e l é f . A - 1 7 8 2 
c 3133 «4-9 
A b r i l 1 5 c k 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e s n | a v 
E i c e n t e n a r i o d e , . . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
d e M a e s t r a s d e l a H a b a n a , e l D i r e c -
t o r de l a A c a d e m i a d e P i r t u r a v E s -
c u l t u r a de l a H a b a n a , e l D i r e c t o r de 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l y l o s P ^ f i " 
t e s d e l C o n s e j o N a c i o n a l de V e t e r a -
n o s , de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e B m i 
g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s y de I f J 3 ? " 
c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l P a í s 
d e l a R a b a n a . . . „ 
A r t í c u l o I X . — E s t a C o m i s i ó n s e e n -
c a r g a r á d e : . . . 
( A ) . — A c o r d a r , o r g a n i z a r y d i r i g i r 
iWs f i e s t a s q u e a s u j u i c i o d e b a n c e -
l e b r a r s e e n l a H a b a n a e l c e n t e n a r i o 
d e C é s p e d e s . 
( B ) . — T o d o l o q u e s e r e f i e r a a l c o n 
c u r s o , e l e c c i ó n d e l p r o y e c t o d e f i n i t i -
v o , c a l i f i c a c i ó n y r e p a r t o de p r e m i o s 
a d m i n i s t r a c i ó n , f e c h a d e l a i n a u g u -
r a c i ó n y c u a n t o c o n c i e r n a a l m o n u -
m e n t o q u e s e e r i g i r á a C é s p e d e s e n 
e s t a c a p i t a l . 
( C ) . — T o d o l o q u e s e r e f i e r a a l a 
l u n a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de l a m e d a -
l l a c o n m e m o r a t i v a d e l C e n t e n a r i o . 
( D . ) — T o d o l o q u e s e r e f i e r a a l a 
r e c o l e c c i ó n , p u b l i c a c i ó n y r e p a r t o d e 
l a s o b r a s d e C é s p e d e s . 
( E ) . — T o d o l o q u e s e r e f i e r a a l c o n -
c u r s o , e l e c c i ó n de l o s b o c e t o s d e f i n i -
t i v o s , c a l i f i c a c i ó n , r e p a r t o de p r e m i o s 
y c u a n t o m á s c o n c i e r n a a l r e t r a t o y 
a l b u s t o de C é s p e d e s . 
A r t í c u l o X . — L a C o m i s i ó n d e l C e n -
t e n a r i o p o d r á s o l i c i t a r e l c o n c u r s o de 
c u a n t a s C o r p o r a c i o n e s , A s o c i a c i o n e s ! 
S o c i e d a d e s y p e r s o n a s p a r t i c u l a r e s 
c r e a q u e p u e d a n a y u d a r l a e n e l m e -
j o r d e s e m p e ñ o de s u c o m e t i d o . 
A r t í c u l o X I . — E l S e c r e t a r i o d e I n s 
t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s c o n -
v o c a r á a l a C o l n i s i ó n N a c i o n a l d e l 
C e n t e n a r i o , y é s t a s e r e u n i r á y c o m e n 
z a r á s u s t r a b a j o s d e n t r o de l o s d i e z 
d í a s s i g u i e n t e s a l a p r o m u l g a c i ó n d e 
e s t a l e y . 
A r t í c u l o X I I — P a r a l a e j e c u c i ó n d e 
e s t a L e y s e c o n c e d e n l o s s i g u i e n t e s 
c r é d i t o s : 
l o . — P a r a e l m o n u m e n t o : u n o d o 
c i e n t o s e t e n t a y c i n c o m i l p e s o s . D e 
e s t e c r é d i t o s e t o m a r á n b a s t a l a c a n -
t i d a d de v e i n t e y c i n c o m i l p e s ó t e p a -
r a l o s g a s t o s q u e o c a s i o n e n l o s p r e -
m i o s á l o s a r t i s t a s q u e c o n c u r r a n a l 
c o n c u r s o , a s í c o m o l o s a n u n c i o s y l a s 
c o n v o c a t o r i a s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n do 
p r o y e c t o s . 
2 o . — P a r a l a a c u ñ a c i ó n y d i s t r i b u -
c i ó n de l a m e d a l l a d e l C e n t e n a r i o : 
u n o de d o s m i l p e s o s . 
3 o . — P a r a l a r e c o l e c c i ó n , i m p r e s i ó n 
y d i s t r i b u c i ó n de l a s o b r a s de C é s p e -
d e s : u n o , d e c i n c o m i l p e s o s . 
4 o . — P a r a e l r e t r a t o a l ó l e o : u n o d e 
m i l q u i n i e n t o s p e s o s . D e e s t e c r é d i t o 
s e t o m a r á h a s t a l a c a n t i d a d de q u i -
n i e n t o s p e s o s p a r a l o s g a s t o s q u e 
. o c a s i o n e n l o s p r e m i o s a l o s a r t i s t a s 
q u e c o n c u r r a n a l c o n c u r s o , a s í c o m o 
l o s a n u n c i o s y l a s c o n v o c a t o r i a s p a -
r a l a p r e s e n t a c i ó n de b o c e t o s . 
5 o — P a r a e l b u s t o d e b r o n c e : u n o 
de d o s m i l p e s o s . D e e s t e c r é d i t o s e 
t o m a r á h a s t a l a c a n t i d a d d e q u i n i e n -
t o s p e s o s p a r a l o s g a s t o s q u e o c a s i o -
n e n l o s p r e m i o s a l o s a r t i s t a s q u e 
c o n c u r r a n a l c o n c u r s o , a s í c o m o l o s 
a n u n c i o s y l a s c o n v o c a t o r i a s p a r a l a 
p r e s e n t a c i ó n d e b o c e t o s ; y 
6 o . — P a r a l a s f i e s t a s d e l C e n t e n a r i o 
d e l a H a b a n a : u n o de s e i s m i l p e s o s . 
L o s c r é d i t o s c o n c e d i d o s p o r e s t a 
L e y s e t o m a r á n de c u a l q u i e r f o n d o 
d e l T e s o r o n o a f e c t o a o t r a s o b l i g a -
c i o n e s , y s e r á i n t r a n s f e r i b l e s . 
A r t í c u l o X I I I . — S e d e c l a r a n e x e n t o s 
d e p a g o de t o d a c l a s e de d e r e c h o s ; 
l a s m e d a l l a s d e l C e n t e n a r i o , e l b u s -
to de b r o n c e y l a s p i e z a s de b r o n c e , 
m á r m o l y g r a n i t o q u e s e i m p o r t e n p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l m o n u m e n t o , s i 
é s t e s e h i c i e r e e n e l p a í s , o q u e f o r 
m e n p a r t e d e l m o n u m e n t o s i s e h i c i e -
r a e n e l e x t r a n j e r o . 
A r t í c u l o X I V . — L o s f e s t e j o s q u e n o 
p u e d a n c e l e b r a r s e e l d í a d i e z y o c h o , 
s e ñ a l a d o p o r e l a r t í c u l o I d e e s t a L e y . 
p o r c o i n c i d i r c o n l a c o n m e m o r a c i ó n 
d e l V i e r n e s S a n t o , s e v e r i f i c a r á n e l 
s i g u i e n t e , d í a d i e z y n u e v e , q u e s e de-
c l a r a r á f e s t i v o . 
A r t í c u l o X V . — E s t a L e y c o m e n z a r á 
a r e g i r d e s d e e l d í a s i g u i e n t e a l d e 
s u p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a O f i c i a l 
d e l a R e p ú b l i c a . 
P o r t a n t o : m a n d o q u e s e c u m p l a y 
e j e c u t e l a p r e s e n t e L e y e n t o d a s s u s 
p a r t e s . 
D a d a e n l a f i n c a " E l C h i c o " , M a r i a -
n a o , a d o c e d e a b r i l d e m i l n o v e c i e n -
t o s d i e z y n u e v e . 
M . G . M E N O C A L . — D r . F R A N C I S -
C O D O M I N G U E Z , S e c r e t a r i o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
P O L & N D W A T E R 
G A R A N T I Z A D A P O R L O S M E D I C O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O . 
K l mi l» « f i o a s y N A T U R A L D I U -
R E T I C O conocido, por sus m a r a r l -
l losos efectos estlmulaute^ sobre los 
r í ñ o n e s . 
H a sido recomendada y u s a d a en 
m i l e s «le casos de Pa ludi smo, E s -
c a r l a t i n a y F i e b r e T i f o i d e a p a r a 
evitar ciue estas enCennedades se 
arra iguen , en cualquier forma, en los 
Intestinos y rifiones. 
E l pel igro m á s grande de l a I n -
fluenza E s p a ñ o l a es el resultado que 
tiene d e s p u é s , en los rifiones c J a -
testinos 
A G U A P O I , A N D es el agua m á s 
p u r a ronocida. Puede tomarse en 
cualquier cant idad con perfecta j»-
gur idad . 
H a sido u s a d a en todas partes del 
mundo en casos de f iebre j cuando 
no se ha permit ido otra agua. 
E m b o t e l l a d a solamente en Spr ing 
South Poland. Malne, U . S . A . ba-
jo l a s condiciones m á s «ani t iur ias . 
D e venta en las D r o g u e r í a s y A l -
macene* y T i e n d a s de V l T e i e s finos 
en general. 
P a r a m á s informes y folletos i l u s -
trados en E s p a ñ o l y en I n g l é s d i -
r ig irse a 
P O L A N D S P R D í G C O M P A N T 
1180 B r o a d w a y , líenpr Y o r k C i t y , 
I T . S . A , 
E l P . R u i z e n e l 
T e m p l o d e ¡ a 
M e r c e d . 
L A C O m J N I O J í G E N E R A L . — R E P A R -
T O D E O B J E T O S ^ - E L U L T I M O 
S E R M O N . — E N L A E S T A C I O N T E R -
M I N A L . 
E l D o m i n g o de R a m o s , d i e r o n co -
m i e n z o l a s C o m u n i o n e s a l a s c i n c o 
y m e d i a de l a m a d r u g a d a . F u é l a de 
e s t a p r i m e r h o r a d i s t r i b u i d a p o r e l 
R . P . T o v a r , C . M . , c o m u l g a n d o e n 
e l l a l o s H e r m a n o s de l a C o m u n i d a d . 
E n e l l a y a c o m u l g a r o n c o m o u n 
c e n t e n a r de p e r s o n a s . P r e s e n t e e s t a -
b a e l q u e e s t a s i n f o r m a c i o n e s h i z o , 
y f u é t e s t i g o p r e s e n c i a l , t a n p r e s e n -
c i a l , q u e s e r v i a c o n g r a n p l a c e r de 
s u a l m a c o m o a c ó l i t o e n e s a M i s a d ó 
C o m u n i ó n . 
A l a s 6 m e n o s c u a r t o e l H t m o . y 
R d o . S r . O b i s p o de C i ñ a b e n d i j o l a s 
p a l m a s c o n f o r m e a l a L i t u r g i a , pr .ro 
s i n p o m p a , p u e s se s u p o n í a » y c o n r a -
z ó n , q u e l a C o m u n i ó n g e n e r a l de l a 
M i s i ó n , o c u p a r í a l a m a y o r í a d e l a 
m a ñ a n a . 
D i ó c o m i e n z o a l a s s i e t e y m e d i a a . 
m . e n e l a l t a r m a y o r . 
F u é c e l e b r a n t e e l I . y R . S r . A r z o -
b i s p o de Y u c a t á n , d o c t o r M a r t í n T r i s -
c h e l e r y C ó r d o b a . 
L e a y u d a e l H e r m a n o T o v a r , y v a -
r i o s m o n a g u i l l o s . 
A l a s o c h o e n p u n t o e m p i e z a l a d i s -
t r i b u c i ó n d e l P a n C e l e s t i a l . 
S e a c e r c a n p r i m e r o l o s c a b a l l e r o ? . 
V a n d e s f i l a n d o c o n p r o f u n d a r e v e -
r e n c i a p o r a n t e l a m e s a e u c a r í s t i c a 
e n n u t r i d a s f i l a s . 
A y u d a n a l c e l e b r a n t e a d i s t r i b u i r 
l a S a g r a d a C o m u n i ó n , e l M . R . P J u a n 
A l v a r e z , S u p e r i o r y V i c a r i o P r o v i n -
c i a l de l a C o n g r e g a c i ó n d e l a M i s i ó n 
e n C u b a y P u e r t o R i c o , y l o s P a d r e s 
M u j i c a y R o q u e t a , de l a m i s m a C o u 
g r e g a c i ó n . 
A l o s c a b a l l e r o s , s i g u e n l a s d a m a « v 
L o s c o p o n e s de g r a n c a p a c i d a d s e 
v a c í a n , h a y q u e v o l v e r a l a l t a r a l l e -
n a r l o s de p a n p a r a s a c i a r e l h a m b r e 
de a q u e l l a m u l t i t u d , y e s t o v a r i a s 
v e c e s . 
C o n c l u y e n l a s d a m a s , y e m p i e z a n 
l o s n i ñ o s . 
E s t o s s e h a n c o l o c a d o e s c a l o n a d o ? , 
d e l a l t a r m a y o r a l a s c a p i l l a s de L o u r -
des y e l S a g r a r i o . 
E n t r e l o s s e i s c i e n t o s n i ñ o s , q u e co-
m u l g a r o n h u b o m á s de c i e n p r i m e r a s 
C o m u n i o n e s . 
E l P a d r e M i s i o n e r o d i r i g e l a p a l a -
b r a a l o s f i e l e s e n f e r v o r i z a n d o a l o s 
m a y o r e s , y t a m b i é n a l o s n i ñ o s . M i e n -
t r a s e s t o s c o m u l g a n , s e s i t ú a e n e l 
p r e s b i t e r i o . 
O t r o t i e m p o de l a C o m u n i ó n lo m i s -
m o q u e d u r a n t e l a M i s a , e l c o r o de 
l a C o m u n i d a d y e l m a e s t r o S a u r í , i n -
t e r p r e t a n b e l l í s i m o s m o t e t e s e n h o -
n o r a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
P a r a d e s c a n s o de é s t o s , e l P . M i s i o -
n e r o c a n t a c o n e l p u e b l o l o s c á n t i c o s 
d e l a M i s i ó n . 
Y a s í e n t r e p á n t l c o s y e x h o r t a c i o -
n e s t e r m i n ó e l b a n q u e t e e u c a r í s t i c o . 
¿ C u á n t o s c o m u l g a r í a n , p r e g u n t a r á 
e l c r i s t i a n o l e c t o r ? 
N o s o t r o s c a l c u l a m o s e n m i l d o s c l e n 
t o s l o s h o m b r e s , m i l s e t e c i e n t a s u 
o c h o c i e n t a s m u j e r e s , y s e i s c i e n t o s n i -
ñ o s . 
T o t a l e n l a C o m u n i ó n g e n e r a l u n a s 
t r e s m i l p e r s o n a s m a y o r e s y a d u l t o s , 
y s e i s c i e n t o s p e q u e ñ u e l o s . 
E n l a s C o m u n i o n e s a n t e r i o r e s V 
p o s t e r i o r e s a l a g e n e r a l , v e r i f i c a d a s 
c a d a c u a r t o de h o r a c o m u l g a r o n d3 
m i l q u i n i e n t a s a dos m i l . 
O b s e r v a m o s c o n s u m a a t e n c i ó n e l 
s u b l i m e a c t o d e l a C o m u n i ó n . P a r a ob-
s e r v a r l o s a t e n t a m e n t e y a h a b í a m o s 
c u m p l i d o e n l a M i s a q u e a y u d a m o s , 
c o n l a C o m u n i ó n de l a M i s i ó n , p a r a 
q u e e l r e c o g i m i e n t o d e l a C o m u n i ó n 
n o n o s i m p i d i e r a o b s e r v a r los h a c h o s , 
m a r a v i l l o s o s q u e e n l a M i s a de C o m u -
n i ó n se i b a n r e a l i z a n d o . 
C u a n d o c o n c l u y ó e l b a n q u e t e e n r í a -
r í s t i c o t o d o s p e r m a n e c i e r o n h a s t a l a 
c o n c l u s i ó n de l a M i s a . D e c i m o s e n s i -
l e n c i o n o p o r q u e h a b l a r a n d u r a n t e l a 
C o m u n i ó n , n o s r e f e r i m o s a l o s c á n -
t i c o s . 
D e s p u é s d e l a M i s a l a a c c i ó n do 
g r a c i a s , i n d u l g e n c i a p l e n a r i a , c o n l a 
B e n d i c i ó n P o n t i f i c i a . 
D e s p u é s de e s to , e l s e r m ó n d e l a 
p e r s e v e r a n c i a . 
Q U E D A U S T E D í 
A T E N T A M E N T E 
I N V I T A D O 
- FfWHKROBQlSCtt 
m T O D O S 
E X P O S I C I O N D E P R I M A V E R A 
t í 
A J U A R E S D E 
I M B R . E Y D E F I B R A 
E l i n d i s c u t i b l e e n c a n t o d e e s t o s m u e b l e s d é b e s e , p r í n c i p a l i n c n * 
t e , a l a p e r f e c t a a r m o n í a d e l o s e s m a l t e s 7 t a p i c e s a s i c o m o a l a b e -
l l e z a e x q u i s i t a d e s o s l i n e a s . 
r 
P e r o d e b e c o n s i d e r a r s e , a d e m á s , s n s ó l i d a c o n s t r n c e k m q u e l o s 
h a c e t a n d u r a d e r o s c o m o s i f u e s e n d e l a m a d e r a m á s d u r a . 
B r i l l a n t e s , d e c o r a t i v o s , I n d i s p e n s a b l e s p a r a h a c e r e l h o g a r a t r a c -
t i v o . 
i r 
" H A B A N A • 
E l P . M i s i o n e r o e x h o r t a a t o d o s a 
p e r s e v e r a r e n e l b i e n , y p a r a n a d a 
t a n e f i c a z , c o m o r e c i b i r l a S a g r a d a 
C o m u n i ó n f r e c u e n t e m e n t e , y a ú n d i a -
r i a . 
D a i n s t r u c c i o n e s m u y ú t i l e s s o b r e 
l a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n de l o s h i -
j o s , q u e s e g ú n s u c o s t u m b r e de r e -
d u c i r l o q u e p r e d i c a a u n a f o r m a b r e -
v e y c o n c r e t a d i c e : E d u c a r l o s e i n s -
t r u i r e n l a v i r t u d y c i e n c i a q u e e n n o -
b l e c e n , s a n t i f i c a n e i l u m i n a n l a i n t e -
l i g e n c i a y l a v o l u n t a d , y n o e n l a q u e 
a n i q u i l a y c o r r o m p e . 
A l a s d i ez e m p e z ó e l d e s f i l e . L a m u -
c h e d u m b r e i b a s a t i s f e c h í s i m a s e g ú n 
Be d e d u c í a de s u s e m b l a n t e , y t a m b i é n 
p o r l a s c o n v e r s i o n e s q u e e s c u c h a m o s 
a l a s a l i d a . 
A xas t r e s de l a t a r d e e l m i s i o n e r o 
c a m b i ó l o s v a l e s de a s i s t e n c i a a l a 
R e c o r , . e c o m e n d a d a s p o r t o d o s l o s m é d i c o s . S u 
f ó r m u l a n o e s s e c r e t a . S u s c o m p o n e n t e s h a c e n e s t a u n a 
p r e p a r a c i ó n i d e a l p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l E s t r e ñ i m i e n t o . 
N o c r e a h á b i t o » 
M i s i ó n , 
L o s m a y o r e s y p e q u e ñ o s , a l v e r s e 
a g r á » : á d o s c o n v a l i o s a s e s t a m p a s , p r o -
r r u m p i e r o n e n v í t o r e s a l M i s i o n e r o , 
y a i o s P a d r e s P a ú l e s . 
P r e s i d i e r o n l o s P r e l a d o s y e l S u -
p e r i o r de l a M i s i ó n . 
H u b o r e z o s , p l á t i c a s o b r e l a s o b l i -
g a c i o n e s q u e l o s n i ñ o s t i e n e n p a r a c o n 
D i o s , p a d r e s , m a e s t r o s , a u t o r i d a d e s y 
s u p e r i o r e s . 
U n a l e c i ó n de u r b a n i d a d c r i s t i a n a 
de m u c h a u t i l i d a d . 
A l a s s e i s y m e d i a de l a n o c h e , t u -
v o l u g a r l a f i e s t a de l o s D o l o r e s . 
D i ó c o m i e n z o c o n e l S t a b a t M a t e r , 
i n t e r p r e t a d o a g r a n o r q u e s t a , s i g u i ó 
l a M e d i t a c i ó n y l u e g o e l s e r m ó n . 
F u é p r o n u n c i a d o p o r e l M i s i o n e r o 
A p o s t ó l i c o . 
D e s d e lo m á s í n t i m o d e l c o r a z ó n 
d e b í a n s a l i r s u s p a l a b r a s de c o m p a -
s i ó n a l o s d o l o r e s de l a V i r g e n s i n 
m a n c i l l a , y d e g r a t i t u d p o r h a b e r n o s 
a d o p t a d o p o r h i j o s s u y O s . 
D e s p u é s d e l p a n e g í r i c o de l o s D o -
l o r e s de N u e s t r a S e ñ o r a , c a n t ó c o n e l 
p u e b l o , u n c á n t i c o de p e r d ó n a l d i v i -
n o R e d e n t o r , y d e s p u é s s e d e s p i d e 
de s u s o y e n t e s : " Y o m e v o y p e r o a q u í 
q u e d a n l o s M i s i o n e r o s de l a M i s i ó n , 
t odos a b n e g a d o s , c o n s u i l u B t r a d o 
S u p e r i o r m o d e l o d é S a c e r d o t e s sab ios» 
y -v i r tuosos , e l l o s l e l l e v a r á n p o r l a 
s e n d a de l a v i r t u d y l a c i e n c i a . E n . 
e s r e t e m p o q u e d a n e s o s d o s S a n t o s 
F i e l a d o s , d e s t e r r a d o s , po r a m a r a 
d e f e n d e r a C r i s t o , e l l o s c o n s u r e s i g -
n a c i ó n , a p a r t e de o t r a s v i r t u d e s s o n 
u n e j e m p l o c o n s t a n t e d e l p u e b l o c r i s -
t i a n o . 
P e r o os d e j o a v o s o t r o s t a m b i é n e n 
e l t e m p l o , y os d e j o c o n J e s ú s , p r e -
s e n t e e n e l S a g r a r i o , y s é q u e n o 
v a i s a d e j a r l o s ó l o Q u e c o n E l e s t a -
r é i s , y q u e E l p e r m a n e c e r á e n v o s -
o t r o s , p e r o p a r a q u e es to s e p e r p e t r e , 
es n e c e s a r i o c o m u l g a r f r e c u e n t e m e n -
te . D i o s es l a f u e n t e de l a v i d a , s i 
q u e r é i s p o s e e r l a , a c e r c a o s a e l l a y co-
m u l g a d . 
S i n u n c a c o m u l g á i s o m u y d e t a r i 9 
e n t a r d e no t e n d r é i s v i d a , o p o r m u v 
p o c o t i e m p o . 
I. S o l o s e r e q u i e r e : e l a y u n o n a t u r a l 
y n o e s t a r e n p e c a d o m o r t a l . 
L o s q u e p o d á i s c o m u l g a d d i a r l a -
m e n t e , l o s q u e n o p u d i e r a i s p o r v u e s -
t r a s o c u p a c i o n e s , h a c e r l o a l m e n o s c a 
d a o c h o d í a s , v a y a n u n c u a r t o de h o -
r a a n t e s de l a m i s a , r e c o n c i l i é n s e c o n 
D i o s , y c o m u l g u e n . A s í d e b e n h a c e r l o 
c a d a o c h o d í a s . 
« a r e 
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8 r e S ZAYAS ABREU COMÜERCIAL 0 0 / 
SAN IGNACIO í i 0 1 7 
\ l a y S r e s n u e s t r o s í 
R e f i r i é n d o n o s a l TOSTADOR D E CAPE • H O F E L p a t e n t e d « l 
BOJíEDES y d e l c u a l s o n ü d s l o s AGEHTES E X C L U S I V O S , t e n e n o s e l g u s t o de i n -
f o r m a r l e s , q u e e l r e s u l t a d o o b t e n i d o d e l mismo en l o s CHICO MESES que h a c » 
que e s t a m o s t r a b a j a n d o con e l , e s sumamente s a t l s f a c t o r l o , 
LA ECONOMIA D E COMBUSTIBLE e s una de s u s p r i n c i p a l e s v e n - i 
i e j a s . p u d i e n d o p r o b a r a l que l o d e s e o , q u e cop l a m i t a d de L o s r e s i d u o s de 
«AJAS V A C I A S de n u e s t r o E S T A B L E C I M I E N T O a e r i f i c a r n o s l a s t e s t a d a s d i a r i a - - , 
mente .OTRA de s u s v e n t a j a s de suma i m p o r t a n c i a e s , 1 a f a c i l i d a d con q ú « e - • 
f e c t u a l a o p e r a c i ó n . 
fOR ú l t l n o s o l o nos q u e d a a ñ a d i r , q u e en l o s D I E Z AfiGS quo 
l l e v a m o s en e l NEGOCIO DE CAFK y h a b i e n d o probado t o d a c l a s e de a p a r a t o s 
I n c l u s o e x t r a n c e r o s de r e c o n o c i d a fama m u n d i a l , E S NUESTRA OPINION que s u a 
M - a r a t o s " H O F E L " s u t u r o o t o d o s l o s e x i s t e n t e s e n l e a c t u a l i d a d , 
, m e d e n h e c e r o l m e j o r u s o que e s t i m e n d e e s t a C A R T A , p u d l e i 
d o INVITAR A TODO F I QU> U ) D E ^ h K p a r a que pase p o r ^et t f 8u c a s a y pueda 
• o n v e n c e r s e d? c u a n t o d e c i m o s . 
Somos de Uds muy a t e n t a m e n t e 
T O S T A D O R E S A U T O M A T I C O S 
" H O F E L ' * 
J u e g o s c o m p l e t o s d e E n f r i a d o r e s y V e n t i l a d o r 
T e n e m o s m á s d e 5 0 t e s t i m o n i o s c o m o e s t e , F I J E S E e n l o q u e d i c e y e s c u a n t o l e r e c o m e n d a m o s / 
S i g a n t r a b a j a n d o por > los 
v e n i l í c i t a m e n t e , legalicen 
t u a c i ó n , p u e s s i en el la les 
de l a m u e r t e se c o n d e n a r á n , m 
e n ese e s t a d o r e c i b i r la EucansMl 
lo h a c e n , t r a g a n s u propia coi» 
c i ó n . ^ 
N o b a s t a a l u m b r a r a los sani» 
v i s i t a r e l S a n t í s i m o , ni tener 
c h o s c u a d r o s , s i no se c o n ü e f " 
p e r s o n a s , s i no comulgan, ai -. 
u n a v e z a l afio, de nada le ser 
s u s r e z o s y v i s i t a s . , , ^ 
P a r a e l q u e p e c ó d68^66, ! . -^ 
t i s m o , ( y t o d o s pecamos) o w 
o c o n d e n a c i ó n , a s í lo dispuso Jes 
to que , es l a s u m a Verdad-
A p á r t e n s e , h u y a n de ias 8 .^sj; 
p i r i t i s t a s . A b o r r e z c a n el esp 
n o a l o s e s p i r i t i s t a s . P ^ ^ j e c í 
de r o g a r y l a b o r a r p a r a qu 
^ s r e ^ i r i t l s n m ^ f c V . 
l i c o , e s l a m a g i a ^ . ^ l ^ 
e x p r e s a D u P o t e t . e s p i n t ^ ^ 
t ido e n e s t a s p a l a b r a s . ^ 
v e r t í d e s d e e l P1,1 A m ó l o s 1 ' 
n í a l o s o j o s vendados , como 
t o d a v í a m u c h o s e s p i r i t i s w ^ 
" C o m u l g e n f r e c u e n t e m e n t e ^ j 
m e n o s a l d o m i n g o ea ' " L e n ^ 
m u c h o s y b n e n o s sace f 0 de ^ 
q u i e r t e m p l o h a y facuiu 
c i l i a r s e e l domingo. steaes> 
A h o r a m e despido ae 
d o l e s l a b e n d i c i ó n . plaUgtro-fj 
L a m u l t i t u d P ^ ^ S ^ Í 
n u e v e d e s f i l a h a d a I a S a 5 t a ^ 
ee le d i s p e n s ó ^ 
d i d a , q u e p o r lo de ' 
s í e r a n p a r a s í los f*anQ / 
rra - j í« « u l e r e ó 1 , 
A l a s d i e z y « e d i a f%afiaI.3 
a C i e n f u e g o s , donde aye 
p e z ó u n a M i s i ó n . , ^ el ^v, 
E l 27 d e l a c t u a l ^ e r a c 0 l I 1 i ^ 
a l a H a b a n a , ^ ™ ^ \ x ^ * \ 
28 a l a s C o n f e r e n c i a s cjata) 
C o n g r e g a c i ó n de ^ -
m e n t e p a r a h 0 " 1 1 3 ^ 
R e c i b a n e l P-
U N I C O S A G E N T E S : 
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De los oficios, empleos y cosas que 
r e d a r á n supr imidas cuando establez-
¡amos l a igua ldad absoluta en t re los 
iombrcs. 
Q u e d a r á n supr imidos los >flcios de 
» oQtnarpms y cama-
» N o h a b r á en nues t ra comunidad , n i 
! filósofos n i poetas c r i s t ianos p o r ser 
los entes que acos tumbran e exc i t a r 
e i l u m i n a r las e n e r g í a s de l e s p í r i t u , y 
sabido es que todo e s p í r i t u e n é r g i c o 
suele ser enemigo del p ú b l i c o reposo 
E n l a m a r c h a g lo r io sa de nues t r a 
comun idad i r á el l abor ioso d e t r á s de l 
indolen te , e l h á b i l d e t r á s del to rpe , e l 
i n t e l i gen te d e t r á s de l i d i o t a y e l va-
l i e n t e d e t r á s de l cobarde, do m a n e r a 
que no quede a l a zaga n i n g u n o de 
nuest ros hermanos . 
Se p r o h i b i r á l a l e c t u r a de todas las 
h i s t o r i a s de las generaciones pasadas 
o se e c h a r á n a l fuego po r no haber-
nos dejado nada que merezca el re-
cuerdo n i l a g r a t i t u d de las genera-
ciones presentes y fu tu ra s . 
ci r -nnrteros y cocheros de c a s a » 
r 6 r a ^ u L Í r e s Son empleos en los 
part iculares, b deSigualdad i r r i ; 
n-iados y criadas, ^ 1 ^ ^ ° ^ Nues t ro idea l , ¿ n fin, consiste en 
J ^ o r o  s i ^ " _ . _ „ < „ ¿xaho Ha <?prvir. 
. Son 
3 niáS-^eahno0rí existe entre ciuda-
ma-
í s t a d o se 
fante que -
¡ianos y ciudadanas. E l s e r v i á o r es í n 
fer ior a l servido, y en nues t ra cons-
t i tuc ión no pueden ser reconocidos i n -
feriores n i superiores . 
Por l a misma r a z ó n no h a b r á " 
nejadoras" n i nodrizas. E l Kstado 
e n c a r g a r á de a m a m a n t a r y de c r i a r a 
los chicos que v a y a n naciendo. Caso 
de resu l ta r esto m u y embarazoso na-
ra el Estado se l l a m a r á a i o rden a los 
ciudadanos que e s t é n dotados de u n a 
fecundidud excesiva. 
Los coc íne i 'os y reposteros que ac-
tualmente e s t á n a l se rv ic io de los 
burgueses glotones y s ibar i tas se de-
d i c a r á n en 
que n i n g ú n h o m b r e debe de se rv i r , 
a d m i r a r n i respetar a o t ro por ser 
e l lo c o n t r a r i o a l a i gua ldad y a l a 
d ign idad humana . Mas. s i p o r u n a ca-
sua l idad a lguno de nuestros he rma-
nos exper imentase u n ansia i r r e s i s t i -
b le de a d o r a r y r eve renc i a r a a l g u i e n 
s iempre le s e r á p e r m i t i d o e l hace r lo 
ante los autores y mantenedores de 
estas doc t r inas redentoras y salvado-
ras del g é n e r o humano . 
W, A L T A R E Z M A B B O J L 
E L C O R R E O D E P A S C U A S 
A bordo del « « B a r c e l o n a , " 
t i co , esperan l a l l egada del c é l e b r e 
" m é d i u m " , que v iene a l f i n a c o m p a ñ a -
do de don S i m p l i c i o , 
— P o r esta noche ,—di jo s ó l o puedo 
sat isfacer a las preguntas que me ha-
ga u n o de ustedes, pues e l f l u i d o de 
que d ispongo no me p e r m i t e evocar 
m á s que u n solo e s p í r i t u . ¿ Q u i é n do 
ustedes qu ie re ser e l agraciado? 
— Y o — e x c l a m ó E t e l m i r a con voa 
sofocada p o r l a e m o c i ó n . 
— E s t á b i e n , s e ñ o r a . "Y puesto que 
h a de ser us ted l a que qu ie re comu-
n ica r se con el e s p í r i t u que a su t i e m - na., en e l í ; r a n puer to d n o m b r e 
po m e d i r á , c o l ó q u e s e j u n t o a l vela- en ]a tar ( le de l 15 de d ¡ c i e X e ú m - h ? 1 ^ ' M a i l o I a ' í A « ^ n d e r a us-
» t j„ i r _ t e d , , L l u n y de M a l l o r c a , E l fado 2 1 , 
. P a l m a s de G r a n C a n a r i a E n t r a m o s 
en el t e m p l o , en momentos en que es-
t á n celebrando en todos los a l tares . 
Nos posteramos y elevamos a Dios 
gracias , detenemos e l pensamiento en 
dor , enf ren te de m í : usted, don S i m 
p l i c í o , a m i derecha, y ese c a b a l l e r o 
a m i i zqu i e rda , m á s cerca de l a se-
ñ o r a que de m í . ¿ E s t á ustedes? 
—Estamos . 
—Per fec tamente—di jo M . On t i lo f—. 
Y aho ra coloquen ustedes las puntas 
de los dedos sobre el ve lador , con pre-
s i ó n moderada y s i n m o v e r el cuerpo 
¡ no lo y A l f o n s o E e r n á n d e r Oiifvvnr« ' " 
d i e i in^ r ^ o o ^ o ^ ^ ^ ^ c,', los nues t ros , r e m e m o r a m o s a los 
Koche Buena en el mar , N a v i d a d en 1 a S b l ^ ^ ^ d l Cnha*n la muer tos y recordamos a ios v ivos , au-
en e l m a r , l a Despedida de l A ñ o en c a n S a c S ^ S l ^ ^ ^ v D e ^ sentes en E u r o p a unos y en A m é r i c a 
el m a r y l a fes t iv idad de Royes i g u a l - escala d ^ M ^ ^ T c f ^ n0 h A C G T ^ \ o t ros , e n c o n t r á n o n o s nosot ros f r en t e 
mente en el m a r escala ^ e Ma laga . Se r enuevan las , a i A f r i c a . Sa l imos e l t e m p l o . ¡ Q u é her-
Bs ta era l a perspect iva a l embar- 2 l c í r ^ S ^ ^ ^ ^ est5;*- moso c i e l o ! E s p l é d i d o r ega lo celeste, 
ca r en e l gratasimo vapor "Parce lo- fev c l n t ^ ^ m a ñ a n a de Pascua- Cargamos con 
Rey c an tan los cuplets de m o d a : Ho-1 toda l a r e t a m a que nos venden y l a 
regalamos d e s p u é s . E l c ie lo t a n n í t i -
do, t a n i n m ó v i l , t a n be l lo , es de u n a 
pureza c r i s t i a n a . . , Vo lvemos a bordo 
del " B a r c e l o n a " y nos en te ran de que 
centenares de i n m i g r a n t e s h a n te'ni-
mo , en v ia je para l a Habana . Lros que i s c r r a n l í l o . 
nos d e s p e d í a n en los muel les de Pi- \ 
n i l l o s en la Barce loneta nos abraza 
E n e l Es t r echo . 
L a expans iva b a i l a r i n a " C o r r a l i t o " i 
t u v i é s e m o s que a b a n d o n a r l é s en é p o 
ca del a ñ o t a n augusta, cor respon-
d i é n d o l e s nosotros con i g u a l afecto. 
James se me o l v i d a r á l a despedida 
de m i t í o Ensebio F e r n á n d e z , a tentos 
E t e l m i r a , don S i m p l i c i o y don Ma- j f ami l i a r e s , representaciones, amis ta -
n o l i t o se co locaron en l a f o r m a dls-
•esta p o r e l " m é d i u m " y $st<> des 
 
lo f u t u r o & guisar cal los y 
jud ías en los figones para satisfac-
ción de los h i jos de l pueblo 
Los dependientes de fondas, restau-
rantes y c a f é s , a s í como todos los em-
pleados del comerc io s e r á n emanci-
pados de su a c t u a l e sc lav i tud ; pues 
aur.que son meros servidores del pú-
blico, el e s p í r i t u de nues t ra comun i -
dad m i r a con h o r r o r toda clase de ser-
vidumbres. 
Se c e r r a r á n todos los ta l le res de j o -
yer ía y Jos dedicados a l a f a b r i c a c i ó n 
de alhajas, muebles y carruajes de l u -
jo. Los obreros tejedores de g é n e r o s 
de seda y los de o t ros g é n e r o s m á s o 
menos r icos como encajes, c in tas , ter-
ciopelos, a l fombras , tapices y d e m á s 
b u s c a r á n otros oficios, á menos que 
el Estado comunis ta que vamos a es-
tablecer pueda abastecer de a l fom-
bras y ves t i r de seda a todos los ciu-1 
dad anos. 
Las s a s t r e r í a s de lu jo s e r á n r i g u -
rosamente supr imidas . Muchos ciuda-
danos no son super iores a o t ros m á s 
que en l a ropa p o r lo que en dichas 
s a s t r e r í a s se fomenta la desigualdad. 
Loí obreros sastres de lo fino se de-
dicarán en lo sucesivo a confeccionar 
blusas y bombachos que s e r á n en lo 
porvenir las prendas de l a d ign idad . 
Igualmente las obreras modis tas y 
sombrereras d e j a r á n su p r o f e s i ó n pa-
ra dedicarse a o t ras labores m á s pro-
pias de su sexo. D e este mor ío queda-
rán supr imidos los lujos odiosos de 
las burguesas tontas y a l taneras . 
Los obreros p in tores , escultores, 
(Cecoradores, ebanistas, m a n n o l i s t a s 
y d e m á s , pueden i r pensando en bus-
car ot ros oficios m á s d e m o c r á t i c o s , 
porque ya no se c o n s t r u i r á n palacios 
ni mansiones s e ñ o r i a l e s , n i h a b r á 
quien las pague. Esos artesanos se 
dedicarán a l a a g r i c u l t u r a , a l a caya 
o a la pesca, s e g ú n sus inc l inac io-
nes. 
No h a b r á barberos n i peluqueros , 
oficios que solo aprovechan a los bur> 
eueses indolentes y afeminados. E n 
nuestra comunidad cada ciudadano *e 
dejará crecer e l pelo y l a barba l i b r e -
L a m a n o d e 
S ó c r a t e s 
motivo se c e r r a r á n todas las f á b r i c a s 
de p e r f u m e r í a . E n l o sucesivo el hom-
bre solo p o d r á o l e r a h o m b r e o a 
chivo y n o a t r e f l e y opoponax que 
son aromas repu l s ivos pa ra todo va-
rón 
Q u e d a r á s u p r i m i d a l a p r o d u c c i ó n 
todos los comest ibles y bebestibles 
delicados que ahora se s i r v e n t a n so-
lo en las mesas de los burgueses. Es-
ta p r o h i b i c i ó n s u b s i s t i r á m i e n t r a s l a 
dirección de l a c o m u n a no encuentre 
el modo de establecer l a m á s riguro-
sa igualdad en las mesas de todos los 
ciudadanos. 
Las f á b r i c a s de tabacos no se ce-
r r a r á n ; pero n o se c o n f e c c i o n a r á en 
ellas m á s que u n a sola clase de pu-
ros* y c iga r r i l l o s pa ra ev i t a r que ar is -
tóc ra ta s , banqueros y mi lo re s se chu-
pen las mejores brevas . 
Los obreros del campo, que has ta 
abera solo han t raba jado pa ra que 
coman otros, t r a b a j a r á n solo pa ra s í , 
y el que qu ie ra comer legumbres y 
fruías t e n d r á que sudarla-s p o r s í 
Kismc, para l o c u a l e l Estado le pro-
veerá de su cacho de t i e r r a corres-
pondiente 
^os grandes a r t i s t as de l a p i n t u r a , 
oe la escul tura y de l a m ú s i c a se de-
d icarán a otras ocupaciones m á s ú t i -
les y necesarias, salvo que q u i e r a n 
trabajar para l a comunidad . Si u n Ca-
m o desea cantar p a r a el pueblo po-
drá hacerlo a su gus to s iempre que 
Jo haga gra t i s y p o r amor a l a r te . 
S e r á n supr imidas en los tea t ros to -
L i a s C a l i d a d e s de d i s t i n c i ó n . L a 
entrada s e r á l i b r e puesto que e l Es-
tado p a g a r á todas las diversiones p ú -
. L 
¡ E t e l m i r a ! ¡ E t e l m i r a ! — g r i t a b a don 
S i m p l i c i o Bodoque en t rando t n su ca-
sa y l l a m a n d o a su mu je r , que se las 
echaba de m a r i s a b i d i l l a y no era m á s 
que una t o n t a de cap i ro te adu l t e rada 
p o r el es tudio de l a m i t o l o g í a y a lgu-
nas ci tas de los c l á s i c o s del paganis-
mo, de esas nue c o r r e n en las hojas 
d^ los ca l enda r lo s . 
— ¿ Q u é te pasa, S impl i c io , q u é te 
pasa? 
— ¡ U n a f r i o l e r a m u j e r ! ¡ u n a n o t i -
c ia que, a d e m á s de admi ra r t e , has de 
r e c i b i r con a l e g r í a y gusto e x t r a o r d i -
nar ios ! 
—Pues y o c reo que te has de admi -
r a r , E t e l m i r a , a s í que sepas que a 
fuerza de e m p e ñ o s y de ruegos y ¿ p o r 
q u é he de o c u l t a r l o , s i estoy seguro de 
que te h a de parecer bara to? de ve in -
t i c i n c o duros que acabo de entregar-
le, vamos a ser los p r imeros que vean 
e jecutar sus m a r a v i l l a s de e v o c a c i ó n 
v de m a g n e t i s m o a l c é l e b r e " m é d i u m " 
M . Ont i lo f , que se propone da r a lgu-
nas sesiones de e s p i r i t i s m o en los sa-
lones m á s a r i s t o c r á t i c o s . 
— ¡ E s posible , quer ido S i m p l i c i o ! 
¿ D e veras v o y a tener l a s a t i s f a c c i ó n 
de ver a u n o de esos seres superio-
que, cua l l a p i ton i sa de Delfos , 
pene t ran en l o sarcanos de l o po r 
v e n i r y evocan los e s p í r i t u s de los 
cue fueron? 
—Los e s p í r i t u s y los cuerpos, E t e l -
m i r a ; pues el t a l M . O n t i l o f se com-
promete , no s ó l o a evocar el e s p í r i t u 
de c u a l q u i e r a de nuest ros antepasa-
dos, s ino a que estrechemos su m a n o 
y obtengamos de é l todas las no t i c i a s 
que queramos ped i r l e acerca de su ac-
t u a l estado. 
— Y c u á n d o hemos de t enor esa d i -
cha incotnparahle? 
mente por ser m á s conforme con l o ' —Ef5ta m i s m a noche, E t e l m i r a , y a 
que pide l a na tura leza . Po r e l m i s m o i fe ^ no 1X16 ha costado P000 t r aba jo 
— ¿ E s t a noche? Pues entonces voy 
a p r e p a r a r l o todo pa ra r e c i b i r a ese 
M . O n t i l o f con los honores que corres-
ponden a una de las l u m b r e r a s de l a 
c iencia moderna . 
— A c e r c a de esto M . O n t i l o f ha ma-
nifestado deseos concretos que deben 
ser ó r d e n e s pa ra noso t ros ; pues s ó l o 
d e s p u é s que he manifes tado m i con-
f o r m i d a d con ellos, ha consent ido en 
hon ra rnos esta noche con su presen-
c i a . 
—Ya ta rdas en dec i r los , S i m p l i c i o . 
—En p r i m e r lugar , l a s e s i ó n h a de 
tener c a r á c t e r í n t i m o , y a o l l a s ó l o 
podemos as i s t i r t ú y yo, v todo lo 
m á s una t e r ce ra persona de nues t ra 
absolu ta confianza que tenga fe en 
los exper imentos espi r i t i s tas , pues d i -
ce M . O n t i l o f que l a presencia de una 
persona que no crea en su c ienc ia 
m a r a v i l l o s a l e o b l i g a r í a a gastar mu-
c h o . . . m u c h o . . . ;ah.! s í , mucho 
f lu ido , y esto pudiera f a t i g a r a los 
s p í r i t u s . 
— ¿ Y a q u i é n p o d r í a m o s i n v i t a r ? 
— Y o he pensado en don M a n o l i t o 
e l vec ino del tercero, hombre , como 
t ú sabes, de pocas palabras y de es-
p í r i t u observador . 
—Bueno i nv i t a r emos a don Mano-
l i t o . 
— E n segundo luga r , l a h a b i t a c i ó n 
en que se v e r i f i q u e n los exper imen-
tos no ha de contener m á s muebles 
que u n ve lador , el ve l ado r que h a do 
ser m o v i d o p o r los e s p í r i t u s , y las s i -
l l a s necesarias para que nos sente-
mos los cua t ro . M . O n t i l o f dice oue 
esto es indispensable p a r a que pueda 
a p r e c i a r de una ojeada s i en l a h a b i -
t a c i ó n hay a l g ú n e s p í r i t u c o n t r a r i o , 
p a r a desa lo jar lo p rev iamen te antes de 
comenzar sus exper imentos . L a es-
t a n c i a h a de tener u n a sola p u e r t a 
que pueda cerarse con l l a v e o pes t i -
l l o , a f m de que no pase a lguna co-
r r i e n t e que neu t r a l i ce los efectos del 
f l u i d o m a g n é t i c o . 
i — H a b i l i t a r e m o s pa ra e l l o m i cua r 
tr>-tocador, que r e ú n e esas c i r cuns -
t a n c i a s . 
— T e r c e r a c o n d i c i ó n . L o s © x p e r i m e n 
tos h a n de ve r i f i ca r se a obscuras, pa 
ses t í ™0k Será11 a ™ l a d a s las c í a 
* ¿ y L t 0 ? Z 103 CÍ,ches de 103 t r * 
^ de " p r i S f ^ ^ ^ buques s& 
cia,. Y , finalmente, a fin 
de que no exis ta desigualdad a l g u n a 
entre les muer tos se d i s p o n d r á que 
todos v a y a n conducidos a l a ú l t i m a 
morada en carrozas de f a n t a s í a . 
S e r á n supr imidos todos los juegos 
azar por ser los que dan o r i g e n a -» 
muchas desigualdades de f o r t u n a . Se • r a que podamos aprec ia r m e j o r las 
p r o h i b i r á e l J a l A l a i , l a l o t e r í a nac ió -1 fosforescencias de los e s p í r i t u s . 
aal. las charadas y las r i fas , e l b i l l a r , i -K-A * -
el d o m i n ó y los naipes. No se m e n 
clonan las jugadas de bolsa 
des. Soy deudor de afectos y del ica 
. dezas a l C ó n s u l de Cuba, a l vice.Vm 
pues de dar v u e l t a a l b o t ó n de l a l u z , sul) a l d i r e c t o r de l a Casa de A m é r i -
e l é c t r i c a , dejando l a es anc i a a obs- . ca) a amigos E l " S e -
curas , se s e n t ó en l a s i l l a que se h a l o n a / . e s p l é n d i d o t r a s a ü á n t i c o do 
reservado. f g a l l a r d a presencia, suel ta sus nma-
- ¡ A t e n c i ó n l - d i j o d e s p u é s de unos r rag) IevaSta ^ a n ¿ l a y s? d ^ p l d e ^ l 
momentos de si e n c i o - N a d i e se m u é - , g lor ioso to d B L ? e l o n ¡ ^ i f r a 
va, que l a c o m e n t e m a g n é t i c a va a e l « . B a r c e l o n a " t r i u n L l m e n t e en el 
f unc iona r . m a r l l a m a d o de l a c i v i l i z a d 11 
E inmed ia t amen te s u r g i e r o n como M e d i t e r r á n e o L a « S i ^ l ^ ' f ^ el 
p o r encanto de l lado en que es taba: ¿ c S ^ 
sentado M . O n t i l o f diez puncos fos fo - i la ^ b e r t u ^ d e Í J ^ k S 
rescentes que pasaban y repasaban ' barcelonesas, todas ellas e s p í r i t T m o 
j u n t o a los ros t ros de don S i m p l i c i o . ̂ ü d ^ ag i t ac i6n e n e r g í a , e W a n S a 
y d o n M a n o l i t o , y se acercaban y a l * : gent i leza , v ivac idad , que n ó se f o n f o r -
j a b a n a l t e r n a t i v a m e n t e de les ojos de 
E t e l m i r a , p r ó x i m a a desmayarse. 
D o n S i m p l i c i o estaba casi en l a mi s -
ma d i s p o s i c i ó n que su esposa; pe ro 
don M a n o l i t o , que a fuer de observa-
dor p ro fundo , conservaba despier tos 
todos sus sent idos, a l v e r e l t r a j í n do 
•s pun tos luminosos , e x c l a m ó pa ra 
sus aden t ros : 
— C u a l q u i e r a d i r í a que este h o m b r o 
se h a f ro tado las yemas de los dedos 
con cabezas de f ó s f o r o s . 
— L a c o r r i e n t e m a g n é t i c a e s t á y a 
.es tablecida—dijo con voz s epu lc r a l 
M . O n t i l o f a l cabo de unos segundos 
y a t i e m p o que d e s a p a r e c í a n los p u n 
tos l uminosos que h a b í a i n s p i r a d o a 
don M a n o l i t o l a o b s e r v a c i ó n d© que 
dejamos hocho m é r i t o . A h o r a d í g a m e 
us ted , s e ñ o r a , c u á l es e l e s p í r i t u que 
u s t e d desea que evoque. ¿ E s el do 
J u l i o C é s a r , e l de A n í b a l , e l de Maho-
ma , el de N a p o l e ó n y el de Diego Co-
r r i en t e s? 
— E l de S ó c r a t e s — r e s p o n d i ó (Etel-
m i r a c o n voz ' r c m u l a de deseo y es-
pan to . 
— ¡ S ó c r a t e s , a q u í ! — e x c l a m ó M . On-
t i l o f con e l m i s m o tono c o n qtle p u -
d ie ra l l a m a r a u n p e r r o m a s t í n o de 
T e r r a n o v a . ¡ A q u í , S ó c r a t e s ! — v o l v i ó 
a dec i r con voz tenante . 
U n go lpe seco, como dado con u n 
m a r t i l l o sobre e l ve lador , c o n t e s t ó a l 
doble c o n j u r o del " m é d i u m " . 
E t e l m i r a l a n z ó u n ¡ a y ! desgarrador , 
los dientes de don S i m p l i c i o costa-
fiearon a i m p u l s o s de l miedo , y d o n 
M a n o l i t o f u é resbalando con precau-
c i ó n su m a n o derecha p o r enc ima del 
ve l ador p a r a v e r s i topaba c o n e l 
i n s t r u m e n t o causante de aque l ruido' . 
— ¿ E s t á a h í S ó c r a t e s ? p r e g u n t ó M . 
O n t i l o f con voz tenante . 
— - ¡ S í ! — e x c l a m ó o t r a vez t r i s t í s i m a 
y a f l au t ada que p a r e c í a s a l i r de de-
bajo de l ve lador . 
— I n d i c a su presencia de o t r o modo 
— v o l v i ó a dec i r con acento imper ioso 
e l " m é d i u m " . 
A esta o r d e n e l ve l ador c o m e n z ó a 
elevarse len tamente . E d e l m i r a y don 
S i m p l i c i o cuyos dedos se h a l l a b a n 
apoyados l i ge r amen te en a q u é l , t em-
b l aban cohio azogados. P e r o don Ma-
n o l i t o , s i empre t r a n q u i l o y quer iendo 
l l e v a r sus observaciones has ta e l f i n , 
a p o y ó los codos en el ve l ador con to-
das sus fuerzas, y é s t e b a j ó r á p i d a -
mente , r ecobrando su p o s i c i ó n natu-
r a l de golpe y por razo , como q u i e n 
dice. 
— ¡ A y ! — e x c l a m ó el " m e d l u r i i " c o n 
e l tono l a s t i m e r o de aquel a qu ien p i -
san u n ca l lo . Y en seguida a ñ a d i ó : — 
Menos p r e s i ó n , s e ñ o r e s , menos pre-
s i ó n , pues de l o c o n t r a r i o se d e s t r u i r í a 
e l f l u i d o . 
H u b o a lgunos momentos de s i len-
cio, t r a s los cuales d i jo e l " m é d i u m " : 
— A q u í e s t á S ó c r a t e s , s e ñ o r a ; a q u í 
e s t á S ó c r a t e s . Puede usted p regun ta r -
l e p o r m i conduc to l o que qu ie ra . 
—Deseo que m e d iga q u é experl^ 
m e n t ó cuando t o m ó l a c icuta—res-
p o n d i ó . E t e l m i r a , m á s m u e r t a que v i -
v a . 
— U n sabor m u y a m a r g o — c o n t e s t ó 
l a m i s m a voz a t i p l ada que antes ha-
b í a hab lado debajo del ve lador . 
— L a presenc ia del e s p í r i t u de Só-
c ra t e s—di jo M . Ont i lo f—queda perfec-
t amente comprobada po r sus respues-
tas pe r t inen tes . N o obstante esto, se-
ñ o r a , ¿ d e s e a us ted o t r a p rueba m á s 
t a n g i b l e de l poder de l a c i -nc i a? 
— Q u i s i e r a r — r e p l i c ó . E t e l m i r a vaci-
l ando en t re el t e r r o r y e l deseo'—es-
t r e c h a r su m a n o . 
— S e a — r e p l i c ó e l " m é d i u m " . 
— Y luego , como s i d i e r a u n a o r d e n 
a su ayuda de c á m a r a , a ñ a d i ó : 
— S ó c r a t e s , da l a m a n o a esa se-
ñ o r a . E t e l m i r a s i n t i ó a l m i s m o t i empo 
que se le acercaba u n obje to . T r é -
m u l a de e m o c i ó n y de temo*, c o g i ó en-
t r e sus manos aque l obje to f r í o como 
m a con v i v i r pa ra hoy sino que busca 
s iempre nuevo surco pa ra m a ñ a n a -
M i r a n d o a Barce lona . 
A d i ó s hermosa c iudad de Barce lo-
na, u b é r r i m a t i e r r a de C a t a l u ñ a . Las 
aguas del m a r l a t i n o besan tus cos-
tas y los v ien tos de l P i r i n e o sop lan 
aires de r e n o v a c i ó n . E s p a ñ a entera; 
el m u n d o entero m i r a n d o a C a t a l u ñ a 
comienza a ve r sobre los picos de t u s 
s ier ras monse r ra t inas y de tus m o n -
t a ñ a s gigantescas el resp landor dora-
do de una be l la a u r o r a , l a luz g l o r i o -
sa de u n nuevo d í a de u n be i lo d í a i e 
de f in i t iva persona l idad a d m i n i s t r a t i -
va y p o l í t i c a . E l T ib idabo se desvane-
ce, e l M o n t j u i c h se esfuma, ' a Puer-
t a de l a Paz y el boquete de l a Ram-
b l a , g r a n cauce ciudadano, se p i e rden 
en l a l e j a n í a ; los campanar ios de l a 
Ca tedra l y de Santa M a r í a del M a r , 
l a estatua de C o l ó n , el au f i i t ea t ro de 
m o n t a ñ a s , l a c iudad, e l l l ano , todo do-
saparece. Estamos en pleno m a r Me-
d i t e r r á n e o . Evocamos las c i v i l i z a c i o -
nes egipcia , h e l é n i c a , romana , á r a b e 
y c r i s t i ana , y exc lamamos : 
Dios te guarde, ¡ M a r e n o s t r u m ! 
L a p roa del "Barce lona ' ' enf i la d i -
rec ta hacia las Baleares . Nos despedi-
mos men ta lmen te de nuestros f ami l i a -
res de nuest ros c o m p a ñ e r o s en l a 
prensa, de los amigos y de l a m a g n í -
fica Barce lona que e s t á p e r d i é n d o s e 
en e l ho r i zon te y evocamos a l poeta 
V e r d a g u e r : 
'D ' ac i Roger de L l u r i a s u r t í a , ab 
(ven t de g l o r i a 
ovent ses naus les ales con u n os 
( b a r t d 'aucells 
j amay , j a m a y l l u y t a r e n senne c a n t a r 
(vic tor ia . '* 
T a m b i é n ahora se l ucha en Cata lu-
ñ a . Que ahora pueda entonar t a m b i é n 
v i c t o r i a . 
A l a b ib l io teca de l <*Barcelona,,, 
Es una e s p l é n d i d a a tardecer de u n a 
h e r m o s í s i m a ta rde del mes de Dic iem-
bre . Los pasajeros se e spa r raman por 
e l s a l ó n de m ú s i c a y b ib l io teca , po r 
l a t e r raza que e s t á j u n t o a 'os cua r 
tos ind iv idua les y por los corredores 
de es t r ibor y babor. L a despedida h a 
dejado p ro funda i m p r e s i ó n en e l bu-
que. Se h a v i s to c o n c u r r i d í s i m a . To-
dos los pasajeros h a n sido objeto de 
demostraciones de afecto. M i p r i m e r 
v i s i t a es a l a B i b l i o t e c a del '"Barce-
lona ." E n c u e n t r o notables l i b r o s . A b r o 
uno hasta que nos l l a m a n a l a p r ime-
r a comida de abordo. Bajamos a ce-
nar . Se c e n ó , len tamente . Subimos a 
cub ie r t a . L a noche es dulce. U n a l u n a 
e s p l é n d i d a de g r a n potencia l u m í n i c a 
embellece l a n a v e g a c i ó n y l a est ima-
mos como promesa de buen v ia je . E l 
M e d i t e r r á n e o se nos ofrece en todo su 
esplendor, be l lamente i l u m i n a d o , co 
m o a n t i c i p a c i ó n de u n a g ra t a t r a v e s í a 
y lo manifes tamos a l c o r t é s c a p i t á n 
de l "Barce lona ," don L u i s D a r á n . 
— A s í lo espero. M I p r i n c i p a l aspi-
r a c i ó n es que tengan los pasajeros 
del "Barce lona ," u n a g ra t a t r a v e s í a 
en todos los mares y en todas las 
é p o c a s . 
A l amanecer aparece en <-l h o r i -
zonte l a s i lue ta de M a l l o r c a , con su 
costa de M i r a m a r , V i s i t amos l a en-
cantadora c iudad de las leyendas, de 
c l i m a excepcional , de ca tedra l majes-
tuosa. Abandonamos P a l m a con pena. 
ameniza l a ve lada con bai les e s p a ñ o - ¡ do que desembarcar obedeciendo a su 
les. A t ravesamos e l estrecho y desfi- per iores ó r d e n e s , a consecuencia de 
lamos a las doce de l a noche po r de- l a ma lhadada ep idemia de gr ippe . E n 
lan te de las estelas de lur. que o í r e - estas horas del iciosas, Canar ias con-
c ó n Ceuta y T a r i f a , a rmonizando l a qu i s t a a los v ia jeros del "Barce lona ." 
belleza de l a noche con l a a l e g r í a de C r e í a m o s za rpa r antes, pero h a sido 
las canciones y de los bai les genuina- i m p o s t ó l e por cu lpa de t r á m i t e s ma^ 
mente e s p a ñ o l e s , en l a c á m a r a . L o s rítimos. Se s i rve l a comida magna de 
p a l i l l o s deben o i r é en ambas costas. Pascuas. E l d í a e s t á e s p l é n d i d o . A 
E l f a ro de G i b r a l t a r ro jea como l a ¡ b o r d o r e i n a l a m á s f r anca satisfac-
p u p i l a sangr ien ta de u n c í c l o p e . E l | c i ó n . 
"Ba rce lona" es l a nave de l a a l e g r í a , ' —Los hombres p a r a beber en l a v i -
de l a s a t i s f a c c i ó n , de l bienestar y de I da e l dulce t r ago que los hace dicho-
la conf ra t e rn idad . Nos despQdlmos d e ' sos—exclama e l sobrecargo^—deben 
E s p a ñ a , e v o c á n d o l a . 
L legamos a C á d i z y en este hermo-
so pue r to t o m a pasaje e l cor tas y 
cabal leroso d i r e c t o r y p r i m e r a c t o r 
don F e m a n d o P o r r e d ó n , l a no tab le 
ac t r i z M a t i l d e R o d r í g u e z y una le» 
g ión de d i s t ingu idos a r t i s t as que nos 
fue ron presentados duran te l a t rave-
s í a . 
V i s i t a a l s e ñ o r M a r t í n e z P i n i l l o s . 
E n el H o t e l de F r a n c i a nos r e u n i -
mos con F ranc i sco N o n e l l , efusivo y l u n t a d ! 
e l 
dejar p o r s iempre las ciudades y ve-
n i r a bordo d e l . . . 
—"Barce lona"—exc lamamos todos 
a coro. 
Se b r i n d a p o r los ausentes, por el 
c a p i t á n y l a o f i c i a l idad de a bordo , 
por don R ó m u l o Bosch y A l s i n a , y se 
firman las t a r j e t a s - m e n ú , y chocan 
las copas, y se es t rechan las manos. 
— ¡ G l o r i a a Dios en las a l t u r a s y 
paz en t re los hombres de buena vo-
con n u t * ^ t ae W)lsa Porque 
b ^ l S t ? l ^ T t d6 gobierno p V 
Nada m á s f á c i l ; con apagar l a l u z 
e l é c t r i c a que h a y en m i tocador, que-
da todo a r reg lado . 
P o r ú l t i m o , d e s p u é s de lo?, expe r i 
cabal leroso amigo , qu ien habiendo 
separado su camaro te i n d i v i d u a l en 
Barce lona , ha venido a embarcarse en 
C á d i z , a t ravesando toda E s p a ñ a , a fin 
de poder o í r u n a vez m á s l a o r a t o r i a 
robus ta y educacional de F ranc i sco 
C a m b ó . "Es u n maes t ro de nac iona l i s -
mo,—me dice—un profesor de m u l t i -
tudes, u n pas to r c í v i c o , u n a p ó s t o l uo 
l a c i u d a d a n í a en su a c e p c i ó n m á s a l -
t a y noble ." De acuerdo con None l l , 
J o s é S i m ó , Ra fae l A m a v i z c a r , F r a n -
cisco N o n e l l , el empresar io J u a n 
Igles ias , e l c a p i t ó n L u i s D u r a n , e l so-
b reca rgo M a n u e l L ó p e z y dos amigos 
gadi tanos somos obsequiados con una 
comida en e l H o t e l F r a n c i a . Dejamos 
a C á d i z con pena. A C á d i z no hay 
quien no lo deja con sen t imien to . 
E n C á d i z se pasan gra tamente las 
horas , pero aprovechamos unos m v 
nutos para sa ludar a l E x c m o . s e ñ o r 
don A n t o n i o M a r t í n e z P i n i l l o s , a cu-
yas g r a n In te l igenc ia , l abor ios idad y 
excepcionales condiciones p a r a e l car-
go que t an d ignamente d e s e m p e ñ a , 
deben par te p r i n c i p a l í s i m a de su p ro -
greso l a c i tada c o m p a ñ í a y la M a r i n a 
Mercante e s p a ñ o l a . L o s s e ñ o r e s Bosch 
y Al s ina , Casacuberta y P ra t s , de l a las inmensas m o n t a ñ a s , las p í t r e a s 
casa cons igna ta r l a de Barc? lona nos estatuas, el Teide g igan te , que crece 
h a b í a n hablado con l ea l afecto y ex- m á s y m á s — a medida que e) "Barco 
t r a o r d i n a r i o e logio de don A n t o n i o , l o n a " se a le ja ,—cual si qu i s i e ra Inte, 
qu ien Insp i r ado en las sabias enso- - r u m p i r el paso de las nubes o a ta ja r 
fianzas de su s e ñ o r padre, n a v i e r o de de los v ien tos l a c a r r e r a , g u a r d á n d o 
g r a t a m e m o r i a , hasta l o g r a r la mag- nos a nosotros, h u m i l d í s i m o s viaje-
:<v.a f lo t a que cons t i tuyen el MfeueJ ros, de las fu r ias de los v e n d á b a l e s 
P i n i l o s , Conde W i f r e d o , M a r t í n S á e n z o de los enojos de l a tempestad . Gra-
Cata l ina , V a l b a n e n u C á d i z , Raimes , cias, g igantes de r o c a y p i ca ra . A d 
Dejamos l a mesa y subimos a l sa-
l ó n de m ú s i c a de l u j o , y se aaco m ú -
sica, y se canta, y se declama, y se 
ba i la . E l au to r de este r e l a to propo-
ne que en l a noche del ú l t i m o d í a de 
1918 se i m p r o v i s e u n t ea t ro y se des-
pida e l a ñ o con u n a r e p r e r e n t a c i ó n 
t e a t r a l en cub ie r t a , p a r a todas las cla-
ses, p a r a l a t r i p u l a c i ó n , es decir , pa-
ra toda l a p o b l a c i ó n que v iene a bor-
do. E l empresar io s e ñ o r Juan Ig le -
sias asiente, p l p r i m e r ac to r Fe rnan-
do P o r r e d ó n , se ofrece. Todos los ac-
tores, las couple t i s tas , las ba i l a r inas , 
y has ta u n a p i c u l t o r conferenc is ta 
se b r i n d a n . Se n o m b r a l a C o m i s i ó n 
o rganizadora . Se c o n s t i t u y e una "em-
presa" y en medio del mr .yor satis-
f a c c i ó n sube una c o m i s i ó n de s e ñ o r i -
tas a l cua r to de d e r r o t a a pa r t i c i pa r -
le a l c a p i t á n l a Idea, y e l c a p i t á n 
l a aprueba, y d e s p u é s nos r e p a r t i m o s 
por los fumadores , los h a l l s y las te-
r razas c i r cu l a r e s y a las pocas horas 
p a r t i m o s de Canar ias , evocando e! 
poema L a A t l a n t i d a de l i n m o r t a l sa-
cerdote Pbro . Jac in to V e r d a r a e r , ante 
Bet i s , B a r c e l o n a e I n f a n t a I sabe l , 
A l a mar . 
L a t i e r r a andaluza nos acoje gra-
tu i t amen te y pasamos en e l la horas 
m i r a n d o las hermosas Afo r tunadas , 
c lavando ^n «^s moles marav i l l o sa s la 
o d a de los pasajeros los p r i s m á -
t icos, se nos desvanecen D e l é t e r , sur^ 
agradables. V i s i t a m o s el Convento i g le ron , cuando nos a c e r c á b a m o s a Ca-
de San Fel ipe , l a m a g n í f i c a h i s t ó r i c a 
Ca tedra l y v i v i m o s la H i s t o r i a de Cá-
diz y una par te de l a h i s t o r i a de las 
nacional idades de l a A m é r i c a E s p a á b -
l a . 
L a c iudad cantada po r A m i c i s es 
amable , m u y amable . Zarpamos. L a 
n a v e g a c i ó n es m a g n í f i c a . Dos d í a s na-
vegando. E n l a Noche Buena nos en-
con t ramos de Santa Cruz de T e n e r i -
fe a las Pa lmas de l a G r a n Canaria-
Las noches s iguen luc iendo soberana-
men te e s p l é n d i d a s . L a l u n a h a men-
guado, pero las es t rel las b r i l l a n c o n 
be l lo fu lgo r . L a t r a v e s í a en e l "Bar -
ce lona" v iene siendo senci lamente de-
l ic iosa . No podemos f o r m a r e l Nac i -
m i e n t o de Nav idad , pero no f a l t a 
qu ien celebre l a ven ida de Dios a l 
Mundo , can tando v i l l anc i cos . Forma-
mos diversos g r u p o s : en unos se can-
ta , en otros se ba i l a , en todos se fra-
t e rn iza . Se i m p r o v i s a u n a cena de Na-
v idad . Nos r eun imos don J o s é S i m ó n , 
don F ranc i sco NOnel l , don J u a n I g l e -
sias, el p r i m e r ac to r don F e r n a n d o 
P o r r e d ó n , el c a p i t á n s e ñ o r D u r á n , e l 
m é d i c o doc tor T o m á s L ó p e z , l a s e ñ o r a 
Ade la R. de Es t i l a s , s e ñ o r a . Josefa 
M o n t a n é de V i l a n o v a , las s e ñ o r i t a s 
Mercedes y M a r g a r i t a Pedroco, s e ñ o -
n a r í a s , a l é t e r 
s i ón m á g i c a ! 
v u e l v e n . . . : Oh, v i -
Car los M a r t í . 
( C o n c l u i r á . ) 
a l i X n z a " ^ 
C O M I T E D E D A M A S 
A y e r t a rde c e l e b r ó u n a r e u n i ó n e l 
C o m i t é de Damas a u x i l i a r de l a A l i a n -
za F r a n c o - A m e r i c a n a , en el despacho 
o f i c i a l del s e ñ o r Secre ta r io de In s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y pres id iendo e l doc-
t o r F ranc i sco D o m í n g u e z R o l d á n . 
A s i s t i e r o n las s e ñ o r a - : de . T r u f f i n , 
de D o m í n g u e z R o l d á n , de F o n t a n i l l s , 
de A r a n g o , de M o r a y L e Ma t , actuar, 
do de Secre tar io e l s e ñ o r C ó n s u l Ge-
n e r a l de M ó n a c o , M o n s i e u r Gru j en . 
F u é p reparada y u l t i m a d a l a pro-
paganda per t inen te a l a c e l e b r a c i ó n 
de u n pa í r t l do e x t r a o r d i n a r i o en el 
f r o n t ó n J a i A l a i , q u e t e n d r á l u g a r el 
p r ó x i m o d í a 23, para cuya f u n c i ó n el 
a e ñ o r Sarasqueta e n v i ó ya los palcos 
a las Damas del C o m i t é . 
F u e r o n ayer r e m i t i d o s a los abona-
dos a dicho e s p e c t á c u l o los que dia-
riamente ocupan, po r s i gus tan coo-
perar a l f i n b e n é f i c o del f es t iva l , y 
vía más flócil, pues plare|te qne i nd i -
viduos que están a su lado y tienen i n -
terés en que no se haga luz, lo despistan 
constnnteinente; hay que tener en cuenta 
que la ropa de uno de los asesinos, com-
pletamente ensangrentada, fué ocupada ou 
casa Ce Floros Pérez y que Manuel Gon-, 
zález, otro de los procesados contra el 
que existen graves cargos, estuvo en ca-
sa de Flores Pérez, desde las once del 
día hasta las tres de l a tarde, hora apro-
x'mada en que se cometió el crimen, y que 
se ha justificado que Flores Pérez, en 
unión do los procesados, se dedicaba a l 
curanderismo y práct ica de la brujería, y 
no obstante todo ello el s«ñor Florea 
Pérez no ha sido detenido n i siquiera insw 
t ru ído de cargos. 
Por tanto: Señor Secretario, a usted 
acudimos en demanda de Just icia .—FELI-
CIA HERNANDEZ, JUAN LOPEZ, QUI-
BINO HERNANDEZ. 
E l doctor Azcárate prometió a los des-
consolados padres de la vict ima hace» 
todo lo que es té a su alcance a f i n do 
que el crimen no quede impune, hacién-
doles saber a l mismo tiempo que el Ho-
norable Señor Presidente, a quien tienen 
el propósi to de visi tar hoy, estaba In -
teresado también en que se haga luz en 
el suceso. 
T e l e g r a m a * d e l a I s l a 
D E S F A L C O E * L A Z O N A F I S C A L 
D E C I E N F U E G O S 
Cienfuegos, A b r i l 14. 
E l Juzgado de i n s t r u c c i ó n , ac tuan-
do esta t a r d e en l a Zona F i s ca l , des-
c u b r i ó u n desfalco m a y o r de diez m i l 
pesos, ordenando l a d e t e n c i ó n de H í -
l a r i ó n Cabrisas, cajero, que e s t á 
aprehendido desde l a nueve de la no-
che. 
E l Corresponsal . 
L O S C O N S E R V A D O R E S D E JTSlvr: 
D E R E T E S 
U n i ó n de Reyes, A b r i l 14. 
M a ñ a n a t e n d r á n efecto, de f in i t iva -
mente, las elecciones de reorgani--'' 
c i ó n del P a r t i d o Conservador. E l pue-
b l o e s t á t r a n q u i l o . E l Superv i sor Ley 
te V i d a l garant iza e l o rden . 
E l Corresponsal . 
H U E L G A D E D E S P A L I L L A D O R A S 
Guanabacoa A b r i l 14. 
H o y hace doce d í a s que e s t á n en 
hue lga las dcspal i l ladoiras de los ta-
l le res de G u i l l e r m o Coroza. P iden au-
mento de precios en los manojos . T o -
dos los g remios e s t á n dispuestos a so-
co r r e r l a s mone ta r i amen te . Las h u e l 
guis tas suman quin ientas . SI no se so-
luc iona p r o n t o , los d e m á s gremios se-
c u n d a r á n el m o v i m i e n t o . 
E l Corresponsa l . 
r i t e s G l o r i a y P i l a r G i l del Rey, y e l ' t a m b i é n se a c o r d ó l a f o rma de ofreced 
sobrecargo s e ñ o r M a n u e l L ó p e z y 
1a" o b v i a b r r á n ^ r e ^ Í O S ¿ i ^ t l g o s po r | f i c " l e n t a a M - 0 n t i ^ Q u e s e é p " ^ - 1 m a r t i l l o , t o m ó l a p u e r t a a l ' v e r des-
1 t r u i d o su " f l u i d o " . 
Y d o n S i m p l i c i o , v u e l t o p o r f i n do 
so apoteosis , e x c l a m ó en tono com-
otros est imados c o m p a ñ e r o s de v í a 
je . Se comparan las m i l diferentes ma-
í ñ e r a s como los d i s t in tos pueblos c r i s -
t ianos ce lebran l a N a t i v i d a d de l Se-
A l d í a s iguiente nos despertamos en J ñ o r . D o n J o s é S i m ó n r e l a t a como se 
l a encantadora Valenc ia , la c iudad celebraba en sus mocedades en As-
l l e n a de l a elegancia del e n s u e ñ o , del | t u r i a s ; e l ac to r P o r r e d ó n en l a A r -
a t r a c t l v o del a r t e y del sumo encanto gent ina , donde acaba de hacer e s p l é n -
de las f lo res . dida t emporada ; cuenta N o n e l l l a ma-
L a v i d a abordo . ñ e r a p a t r i a r c a l de ce l eb ra r l a en Cata-
Los pasajeros ya bemos confra ter - i u ñ a ; el afectuoso sobrecargo Mano-
nizado todos. H a n bastado ve in t i cua - i0 L ó p e z , en A n d a l u c í a ; las s e ñ o r i t a s 
t r o horas . > Mercedes y M a r g a r i t a Pedroso en Cu-
Vi s i t amos Valenc ia . D o n J o s é Si •; ba. L a ve lada se p ro longa amenamen-
m ó n , don A l b e r t o Pedroso, T o m á s 1 te . 
V i l l a n o v a , don J o s é G a r c í a , F r anc i s co i — M a ñ a n a , d í a de Navidad , t e n d r á n 
. F a r r e t y o t ros nombres m á s Reco- ¡ iog pasajeros de l "Barcelona,- una co-
l a m a n o de u n c a d á v e r y lo a p r e t ó r r emos l a c iudad del T u r i a . E s p l é n - i m ida de ga la—anunc ia e l C a p i t á n , 
con fuerza convu l s iva . ¿ i d a es l a e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a ; mag- ¡ —Pero si estamos comiendo m u y 
— ¡ L a mano de S ó c r a t e s ! — g r i t a b a n í f i ca l a e x p o s i c i ó n de A r t e , soberbia b ien y venimos siendo m u y bien t r a -
e n t r e los espasmos de u n ataque do • en gu grandeza l a V i r g e n de los Des- tados—exclama u n pasajero. 
n e r v i o s . — - ¡ L a m a n o de S ó c r a t e s ! ¡ L a amparados, ante cuya veneranda I m a - , _ N o i m p o r t a , m a ñ a n a comida de I - x - ^ n r x T Í ^ n ^ - r f L 
mano in s igne que c o g i ó s in t e m b l a r j gen nos pros te rnamos . Re to rnamos a l gala, comida de Nav idad y b r i n d a r e - i p r o i i . n o m a n t s 
l a copa de l a c i c u t a ! ¡Mi s u e ñ o , m i I "Barce lona , " y saludamos de nuevo mos con c h a m p á n , 
s u e ñ o do rado! ¡ D e j a , mano quer ida , a nues t ro amigo e l m a r . E l m a r sigue —Pero si estamos t a m b i é n tomando 
que t e estreche c o n t r a m i c o r a z ó n ! amable, c o n t i n ú a siendo nues t ro buen c h a m p á n f recuentemente . 
— ¡ M e n o s p r e s i ó n , s e ñ o r a , menos ; camarada . Ensebio Blasco fué amigo — N o i m p o r t a t ampoco—exclama e l 
p r e s i ó n ! — E t e l m i r a ( repues ta de l sus- de l a L u n a . Y o l o soy de l mar . L e ten- amable y e x p o n t á n e o sobrecargo se-
to , s o l t ó a l cabo de u n ra to l a " m a n o go amor . In tenso amor . Las noches flor L ó p e z , 
de S ó c r a t e s " ) . " E l m é d i u m " On t i l o f , c o n t i n ú a n luminosas , c laras , c s p l é n d i 
m o h í n o y m á s que co r r i do , se l e v a n t ó das. E n 
los restantes, convin iendo en que ac-
t ú e do colector de fondos el s e ñ o r 
Tesore ro de l a A l i a n z a , co rone l D'Es-
paigne. 
E l C o m i t é de Damas se o c u p ó tam-
b i é n en a lgunos de los p repara t ivos 
que requie re el " F l e l d - D n y " que se 
prepara y que c o n s t i t u i r á u n e s p l é n -
dido f e s t iva l en e l H i p ó d r o m o de Ma-
r ianao . 
F u é designada la s e ñ o r a de M a r t í 
•para que obtenga las banderas quo 
deben decorar e l f r o n t ó n e l d í a 23. 
Se d ió cuenta de u n cable del C ó n -
s u l de Cuba en e l H a v r e , avisando el 
e n v í o de dos cajas con trofeos m i l i t a -
CON A S P I R I N A 
Se iutoxioó anoche, ai temar cuatro t.i 
Motas con el propósi to de quitarse m 
dolor de cabeza, José Yero Berenguer, ve 
ciño de RaDioI María de Labra ni\ia. 131 
En el «egnndo centro de socorros, < 
doctor Sánchez le pract icó el lavado (\ 
estómago. 
A BORDO 
Del vapor Edward Peircc, donde se e.i 
contraba pintando la ináouina, subido < 
un cajón, a una altura de tres metrf.s, b;-
cayó el tripulante Rodolfo Rodríguv . 
ocasionándose dos heridas en la frente 
otra en la cara y escoriaciones en todo if! 
cuerpo, st&ido asistido en el segundo ccii-
t ro de sócoi-ros por el doctor Cabrera. 
SE FRACTURO L A NARIZ 
Enrique Planchat y Sotok vecino de Va-
por, 24, y su amante María Várela, uj 
Zanja, 107, la emprendieron a golpes con 
Mercedes Cándrlá y Alfonso, vecina : 
Virtudes v Lealtad, al i r és ta a la cas i 
del primero a reclamarlo una cama de la 
pertenencia de su madre, María Aifons > 
Veitia. 
Mercedes, quo iba acompañada de la 
autora de sus días, se defendiíi como pudo 
y con todo, recibió un puñetazo suficion-
te a fracturarlo los huesos cuadrados J • 
la nariz. 
Un policía intorvino en la cuestión da 
do f in al fuerte escándalo que se prodiij i 
y conducten«lo al centro de socorros i 
Mercedes y sus agresores. 
Plachet estaba también leaionado, ann-
qne levemente, manifestando que haiii. ' 
sido golpeado inesperadamente por Mor. -
ck-s y María Alfonso. 
Todos fueron presentados ant- el Jni : 
de guardia y una vez instruido de cargos; 
Plachet inirresó en el Vlvae. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Abr i l , 7. 
E L DESAYUNO ESCOLAR 
• Con motivo de cumplirse el primer ani-
versarie del Desayuno Escolar, en la ma-
fiana de ayor se celebró una hermosa fies-
ta en el Centro Escolar "Fé l ix Várela ," 
organizada por el Director de dicho cen-
t ro señor Rogelio López. 
La banda Municipal amenizó el acto 
qne resul tó bril lante por la concnrrenci-i 
numerosa y escogida qne allí se reunió . 
Pres id ía la fiesta el Inspector Escolar 
Coctor Juan María de Juan. 
Después de servido el Desayuno, el r i -
fle Raú l Maya recitó una bonita compo-
sición titulada "Desayuno Escolar," es-
crita por t i inolvidable Profesor de Ins-
trucción P'Ablica señer Fernando Romero 
Faiardo. 
También hizo uso de la palabra el cul-
to joven señor Carlos Panu l í s , maestr i 
de Ins t rucción Pi'iblica. 
Y terminó tan divertida fiesta en me-
dio del mayor entusiasmo. 
E L CORRESPONSAL. 
E l n a p o r B a r c e l o n a 
(Viene l a P R I M E R A ) 
LOS QUE SE EMBARCAN' 
res, que r emi t e ^1 Gobie rno i n g l é s , y | Para los BT. 
se a c o r d ó so l i c i t a r o t ros del Gobierno , tarcaron 1. * « 
f r a n c é s Con unos y o t ros se o rgan i -
z a r á p r o n t o una Kermesse . 
Y se convino ce l eb ra r nueva reu-
elevan v i^2?11 5 e que 103 Premios I \0 hoy, a d ie ta Para a d q u i r i r l a . l a . l a . . . l a "v idenc ia" necesaria, 
chas ñJ:,! ™: ^ l o Que r e s u l t a n m u - i a f i n de Poder comunicarse con los 
r te de 
oí sola po 
U s a b l e ^ f ? 1 ^ natlifi s e r á 
Se h SUS acci01ies. 
» a s i o n J . J 1 " 0 8 ' ^ v i r tudes y las 
^ el t r ayec to de V a l e n c i a a 
™ f ^ ° l + „ a „ ^ m ° L . , e . s e r v i r "P3- c e n a ! ^ « l ^ n d o , y cogiendo el zapato y e l ¡ A l i c a n t e , se i m p r o v i s a una fiesta d 
bordo , en l a te r raza . L a p r i m e r a . 
U n a es t r e l l a de v a r i e t é s , t onad i l l e -
r a de d i s t i n c i ó n y de s i m p a t í a s , es-
be l ta y de ojos expresivos, G l o r i a G i l 
Rey, h i j a de u n b a r í t o n o de zarzuela 
que fué a m i g o m í o y que t r i u n f ó en la 
Habana , entona E l Re l i ca r io , e l sen-
t i d í m o y l ú g u b r e couuple t . E í ovacio-
nada. Canta d e s p u é s cadenciosas 
f 8 f f m l d i S 1 a(ief • APar te "de esto, j e s i> í r i t u s ' s i n se l o impidan" ios l p u n g i d o 
V i o m . o i t L - f 5 . r á P01" s í s la rque §rases. groseros de las substancias a l i 
m e n t i d a s . 
—Descuida , se le dará , u n f e s t í n ditr-
no de L ú c u l o . 
^^icrif ic . ^ ' virxu 
« o n a n ino0r ser los l e n t o s que oca-1 , 
^ a a o mayore3 desniveles en e l i 110k 0 necesaTÍ0' 3̂  a l a noche m e i r é » 0 A r c a n o . ^ 61 a buscar omi u n c a m i n - i ^ oí ^ — „ ~ 
—Con que sea d igno de M . O n t i l o f , 
m e contento . Y ahora a p r e p a r a r to-
Se d e c r e t a r á t a m b i é n l a abso lu ta 
igualdad e sp i r i tua l . A q u e l que sobre-
SEdga p o r su i n t e l i ge nc i a s e r á e l i m i -
nado de l a comunidad . P o r l o m i s m a 
se r án clausurados todos los cent res a c ™ r i t i s m o ^ ^ « « « v * \ 
^ e n s e ñ a n z a donde se suelen adqui-1 s i ó n de e sp i " ; 1&" o l i t o , a q u é l l a l m -
^ caudales de conocimientos , y a que i E t e m i r a y d o n M a omo^ ^ i 
p o s t r o sistema es enemigo " [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c t e r ^ b ^ e r v a d o r y í l e m á ' U. 
» o de todo l o quo h u e l a a caudal . i p i e a su c a r á c t e r uuü 
o i u n ca r rua je a l famoso 
m é d i u m , a l a h o r a convenida. A d i ó s . 
n . 
Son las nueve de l a noche. L a es-
C ! S ^ I ^ ? _ C i a , 6 D de ve r i f i ca r se l a se-
e s t á dispuesta. 
— ¡ Y p a r a esto he pagado v e i n t i -
c inco du roa ! 
. . J „ W o n l s i o R O J A S , 
(De " E l D e b a t e " ) . 
D r . l m S a n t o s F e r n á n d e z 
t m s c o m 
O C U L I S T A S 
— A h o r a , m i s m o vamos a b r i n d a r — 
exclama el avnie;o Pancho N o n e l l . Y 
la a ped i r bote l las de c h a m p á n . 
Con la copa en a l to todos, exc lama 
m o s : 
— ¡ P a z en l a t i e r r a ! 
— ¡ V e n t u r a en el m a r ! — e x c l a m a el 
c a p i t á n . 
Y a l a vez chocamos todos las co-
pas con l a del c a p i t á n . 
Nos parece o í r a lo lejos las c am 
L O S P A D R E S D E L N I Ñ O M A R C E -
L I N O E N L A S E C R E T A R I A 
D E J U S T I C I A 
l ias , todas. 
E n la J ibera l y asoleada A l i c a n t e 
CorMnli&s y operaciones de 9 ft 11 ? pasamos todo u n d í a , e logiando y ad-
fle 1 a S. Prado, 105, e a t r « T « a l e n t 9 ! m i r á n d o l o y nos t r a n s c u r r e n las ho-
, panas de Nav idad , t r a y é n d o n o s men-
t r i ane ras . L e a c o m p a ñ a en e l p i ano sajes de paz y de a m o r u n i v e r s a l . ¿ S e -
P i l a r del Rey, amable y g e n t i l p ianis- r á i l u s i ó n ? 
t a y t a m b i é n cup le t i s t a . Son ovacio- L a g e n t i l b a i l a r i n a M o n t e r o ame-
nadas. A m b a s , — a c o m p a ñ a d a s de su n iza l a ve lada con bailes anda^ces . e l 
s e ñ o r a madre—se d i r i j e n a la Haba- ac tor s e ñ o r G i m é n e z r é c i t a m o n ó l o - 103 b™30* en A g r á m e n t e el día 21 de 
na y Méj i co , cont ra tadas por u n a lar- i gos, se can tan piezas de concier to , se ^arzo, ante usted comparecen y respe-
ga temporada . Son hi jas de .as A n t i - 1 p r o l o n g a la noche buena en e l m a r tilosamente dicen 
En la tarde de ayer estuvieron en la 
Secretaría de Justicia, los padres del n i -
ño Marcelino López, asesinado en Agra-
monte. 
La visita tuvo por objeto pedir al doc-
tor Azcárate interceda para que por agen-
tes especiales se ampl íe la investigación 
para descubrir a los autores de la muer-
te del menor Marcelino, a cuyo efecto 
presentaron la siguiente instancia: 
Habana, A b r i l 14 de 1919. 
Honorable señor Secretario de Justicia. 
Habana. 
Señor : Los que suscriben, padres y 
abuelo, respectivamente, del menor Mar-
celino López y Hernández, asesinado por 
Rey y Dragones . ras agradablemente en el e s p l é n d i d o 
Casino, t a n a r t í s t i c o como lujoso, en 
c o m p a ñ í a de los efusivos amigos Ma-
y se I m p r o v i s a u n a fiesta a bordo. 
31 anana de Nav idad . 
Es tamos en e l puer to de Las Pa l -
mas. Es m a ñ a n a de Navidad . E l "Bar-
celona" resu l ta ser el co r reo de Pas-
cuas. A l g u n o s v ia je ros bajamos a o i r 
mi sa e n la. m a g n í f i c a Ca ted ra l de laa 
Que vienen a solicitar por el presente 
escrito el nombramiento de un nuevo 
Juez especial que conozca de la causa 
radicada con el n ú m e r o S5 de este año 
por asesinato. Fundamos la presente en 
que el Juez quo ac túa con el carác te r de 
Oficial, no ba llevado el sumario por la 
ÜU. vía Kcy West, en-
señores Walter Cárter. Ei!-
ward P r a n í y Peñera, Manuel Arauje, Pa-
blo B. Lu.\n, H . B. Cuesta, Eugenio T\' 
vez Manuel Caslañon, Manuel del Toro. 
Luciano o n í z . Carlas F . Lauta, Toma 
H . Gate Pedro Losada, Jos,'; N . Gvand.i 
T o m á s Bermudes, José A. Suárea A ! 
gudln, Antonio Grnnet, y familia, Pablo 
Pridn, María Llovera, J e s ú s Penichet, Aqi :. 
les Calv>, y familia, Ricardo Torres .Tur :, 
de Dios Palcdo, Humberto Poon Agn--
t ín Fernández , Erica Rían y famni:-.. 
j el Pr is-blente del Banco Nación vi ^ 
Cuba, Mr. V. L . Merchant y otros. 
LAS PATENTES? 
Según Iss patentes sanitarias de Eepa 
fía se sdbo que en Valencia hubo 109 ca 
sos con í l defunciones de viruelas y 3> 
casos y diez defunciones de gripe epld-' 
mica. 
También f,o consigna qne en Málag;. 
Cádiz y Corufia hay influenza y en Bar-
celona y C j r u ñ a Tirnclas. 
D E 
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C a r t a $ a l a s D a m a s 
^ a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
(Para el DIABIO DE L A MARINA) 
¡Gracias sean dadas a Dios por ]a 
notable mejoría de nuestro queridísí 
mo director y amigo don Nicolás Ri-
vero y Muñiz! Tan grande y sincera 
como fué m i pena al saber que estaba 
enfermo, será mi a legr ía cuando lle-
gue a mí la ansiada noticia de Que 
se halla completamente restablecido 
Un gran obsequio acaba de entrar 
por estas puertas, y a recibirlo be sa-
lido ufana, y en conservarlo cifrare 
tentó cariño como orgullo. 
Me anunciaron en una amable y 
grata carta: "Aquí hay algo para us-
ted; viene del DIARIO DE L A MARI-
NA de la Habana. Mande usted por 
ello." 
Excuso decir a ustedes que me fal-
tó tiempo para encargar que me tra-
jesen lo que se me enviaba. Y aquí 
lo tengo, y aquí me tienen ustedes, sin 
poder dejar de mirarlo y admirarlo 
Me refiero al número extraordina-
rio del DIARIO DE LA MARINA; una 
magnificencia. He invitado ya a varias 
personas para que vengan a verlo, 7 
participen do mi entusiasta regocijo. 
Lo comparten, ¿cómo no?, y convie-
nen conmigo en que se trata de un 
verdadero éxito. Leyendo una a una 
todas esas páginas, no perdiendo tam-
poco ni un sólo grabado, comenzando 
por el notabilísimo dibujo, obra afor-
tunada de M. Miguel, se comprende 
la inmensa, labor que el DIARIO ha 
realizado, labor verdaderamente gi-
gantesca. 
;.Y qué dice a todo esto Cuba ente-
ra? 
¡¡Qué ha de expresar, sino contento^ 
ufa-nía y gratitud profundas! Después 
do comprender todo el valor que tie-
na semejante publicación, en la que 
de tan evidente y hermosa manera 
consta cuánto hace y hasta cuánto 
piensa y proyecta ese país, no habrá 
nadie, absolutamente nadie, que pueda 
poner en duda el progreso rápido, 
completo que en todos los terrenos 
está llevando a cabo ahí . donde hay 
tanta cultura como laboriosidad, tanta 
ciencia, tantas comodidades, tantas 
atractivos, tantos y tan evidentes ade-
lantos, en fin. 
E! gran libro que tanto honra al di-
rector cultísimo y admirado da este 
importante periódico, como a cuantos 
en él han colaborado y cuantos van en 
él nombrados, será mi inseparable 
compañero ; junto a mí lo he de colo-
car, ya pendiente, cual preciado cua-
dro, de unos cordones, en la pare-^. 
ya más cerca, más a la vista aiin, en 
un caballete, donde no pase inadverti-
do para nadie. Aún no lo sé ; le estoy 
haciendo los honores de mi casa, y e? 
tanto lo que deseo hacer, que me hallo 
deseosa de darle apropiado lugar, dans 
Pcn rba r r á s dn choix. 
¡Mi nombre, mi modesto nombre, en 
la portada! Ufana lo miro, y me doy 
tono. 
Y doy, sobra todo, las gracias a 
quien de mí se acordó, para obsequiad-
me con tan valioso regalo, que no sólo 
aviva mi constante gratitud, sino mi 
admiración, por la perfecta labor que 
en todo realiza este DIARIO DE L A 
MARINA tan progresivo, tan sin r i -
val 
Enhorabuena cordial ís ima a todos 
La función, verificada en el teatro 
Real, a beneficio de la Asociación de 
la Prensa, fué un lucidísimo homena-
ja a la música española. 
Cuando al final del primer acto de 
"La bruja" el tenor Schipa. adelantán 
aoi»e hasta el proscenio, dió un Vi-
va Chapí!" , clamorosamente contesta-
do, condensó en esas dos palabras ¡a 
esencia de la fiesta, que fué la glori-
l'>aciÓu:de Chapí, el genio musical de 
recuerdo imperecedero, y de holocaus-
to a la música española, personifica-
da tse día, además de Chapí, por Ca-
ballero, Granados. Serrano, Sarasate, 
Asenoi y Quinito Valverde. 
Ese ha ¿ido el éxito, el raá? grande 
éxito de Pérez Lugin, infar:gable or-
gan'zador de estas fiestas. 
Lleno el teatro completamente por 
un público distinguidísimo, apenas la 
familia Real ocupó su palco, dió co-
miendo el espectáculo con la obertura 
do la zarzuela "E l primer día feliz'" 
qu<» dirigió Saco del Valle. En juste 
homenaje al maestro Caballero, autor 
do e&ta bellísima página musical, una 
nutrida salva de aplausos rememoró 
los muchís imos que obtuvo durante su 
vida el ilustre compositor. . 
2Ü número de "Canciones españo-
les^' que figuraba en el programa des-
unes de la obertura estaba a cargo de 
Ííi Gay, la Mazzoleni y el tenor Mori-
oSe, La Gay, con esa gracia picaresca 
que le es carac ter í s t ica y que tan bien 
Je sienta, cantó admirablemente "Cla-
velitos", de Quinito Valverde. La Maz-
zoíeni una romanza de "Las dos pri-
meras", de Fernández Caballero, ha-
ciendo gala y derroche de su buena 
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Y, finalmente, Moriche, que salló 
ostentando el uniforme mil i tar , cantó 
"Malos quereres", del maestro Asensi. 
con esa preciosísima voz de timbro 
agradable y dulce, enfilando perfecta-
mente los agudos, como un verdadero 
maestro. 
Después comenzó la interpretación | 
de "La bruja", esperada con verdado 
ra curiosidad, no tanto por escuchan 
a los eminentes artistas del teatro 
Real encargados de su representación, 
sino por tener el placer de contrastar 
esa gran música del inolvidable Cha-
pí con la caterva de zarzuelas, opere-
tas y aún óperas de verdad que an-
dan rodando por esos escenarios. Del 
contraste se sacó la consecuencia de 
que al estrenar Chapí "La bruja" ha-
ce más de treinta años, su gran ge-* 
nio musical le hizo adelantarse al 
tiempo en cuanto a la técnica y a los 
procedimientos orquestrales. 
¿Y qué decir de la in terpre tac ión? 
¡Vaya un ramillete de las escogidas 
flores que se cultivan en el jardín 
del Teatro Real! La Roggero, la Nie-
to, la Frau, la Ortega, Amelia Gonzá-
lez, Aurora Obon, Anita Miguel y Te-
resa Gamboa. Y de ellos, Schipa, Del 
Pozo, Rossi Morell i , Bettoni, Mendizá-
bal, Galdeano, García Saín y Pardo. 
El puesto de honor corresponde a la 
Roggero. Su probidad ar t ís t ica la lle-
vó a desfigurar completamente su l in-
da cara hac-ta el momento en que 
aparece luciendo su hermosura a la 
puerta del castillo en el acto segundo. 
Encar iñada con su papel lo estudió 
con todo afán y entusiasmo, poniendo 
su alma de artista, y logró hacer una 
verdadera creación. 
Ofelia Nieto, que viene haciendo tan 
lucida temporada, dió al papel de Ro-
salía toda la ingenuidad y gracia que 
requiere. 
Mención especialísima merece el 
gran tenor Tito Schipa, que entusias-
mado con la obra, para la que ha ta-
ñido elogios fervorosos, la ha repre-
sentado con su habitual maes+ría. 
Del Pozo graciosísimo. Muy acerta-
dos también Bettoni y Rossi Morelli . 
Entre los números que más se 
aplaudieron hay que citar, en el pri-
mer acto, la leyenda del Rey Moro, 
que dijo muy bien la Nieto; el dúo en-
tre ésta y Del Pozo, y el aria de sali-
da y la célebre jota, que Schipa cantó 
admirablemente y tuvo que repetir; 
en el segundo, la romanza de tenor y 
el concertante, y en el tercero el dúo 
en que la Roggero y Schipa pusieron 
cátedra de artistas y decantantes. 
A continuación de "La bruja" ejecu-
tó la orquesta, dirigida por el maes-
tro Falconi, la obertura de " E l tambor 
de granaderos", con tal precisión y 
tales bríos, que justo es reconocer 
que nunca hemos oído esa hermosa 
producción de Chapí como esa tarde. . 
El violinista Manuel Quiroga se 
presentó al piano acompañándole su 
esposa María Lauran, para ejecutar 
una danza española de Granados, una 
romanza andaluz y el célebre zapa-
teado de Sarasate. Quiroga es un vio-
linista notabilícimo. 
Dió f in el espectáculo con ía repre-
sentación de algunas escenas de "La 
canción del olvido", dirigiendo su au-
tor, el maestro Serrano. Primeramen-
te, el renombrado tenor De Muro dijo 
la canción de Leonello con el supre-
mo arte y la prodigiosa voz que son 
atributos de este artista. Luego la 
Nieto, luciendo caprichoso traje, bor-
dó materialmente la canción de Marí-
nela. Y finalmente se ejecutó la sere-
nata de los soldados de Ñápeles. Com-
ponían el pelotón Azzolini, Becucci, 
Bettoni, Bryas, Corts, De Muro, Del 
Pozo, Erransquin, Ferrer, Foriña. 
Giardini, Moriche, Rossi Morelli , Schi-
pa, Tanci y Zenatello, unos "quintos"' 
de los que no puede decirse que son 
el pelotón de los torpes. Cantaron las 
estrofas a solo Corts, Schipa y Mori-
che, y la hubieran cantado todos loa 
tenores a no ser muy avanzada la ho-
ra. 
Cuando le tocó el turno de Schipa 
salieron las banderas española e ita-
liana, y el tenor cantó una estrofa 
alusiva, besando las gloriosas ense-
ñas de ambas naciones. 
Tan hermosa fiesta, netamente es-
pañola, de puro arte español, conclu-
yó con una clamorosa ovación tribu-
tada al Rey al retirarse del teatro. 
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Más sobre el Real. 
"E l Secreto de Susana", gracioso 
intermezzo de Wolf-Ferari, que tanto 
celebramos la temporada anterior, vol-
vió a encantarnos la otra noche. ¡Qué 
partitura más deliciosa! Es admira-
ble su sabor clásico dentro del más 
completo modernismo orquestral. 
Esta obra, por parte de Perla Martí, 
que es además muy bonita, ha tenido 
una notabilísimo in térpre te . Cantó de-
liciosamente toda la obra, y en el be-
llo nocturno, muy bien sentido y ex-
presado, alcanzó una gran ovación. 
E l barí tono Bryas dijo bastante bien 
el personaje del conde. 
Azzolini perfecto en el criado. 
Después de " E l Secreto de Susana" 
se puso en escena "Payasos" obra 
en la que fué ovacionado en el prólogo 
el barí tono Mryas. La Nieto muy nota-
ble Nedda. Zenatello, en el arioso, 
que representó muy dramát icamente , 
cual toda la obra, a lcanzó otra ova-
ción. Del Pozo, superior en Tonio, y 
Corts cantó tan notablemente la se-
renata de Arlequín, que tuvo que re-
petirla. 
Shipa, hasta ahdra, ha sido el hé-
roe de la temporada. Cuantas noches 
ha cantado ha sido un verdadero con-
tento para él, para el público y 'para 
la Empresa. E l anuncio de que se pro-
sentaba el célebre tenor cantando 
"Tosca" por primera vez en Madrid, 
llevó al teatro numeroso público, de-
seoso de oír a Schipa en una ópera 
que por ser muy conocidá está al 
alcance de los menos inteligentes en 
música. 
Ya en el aria de salida, que cantó 
con exquisito gusto y buena escuela, 
tuvo Schipa el primer aplauso, que se 
repitió con mayor entusiasmo en la 
dramát ica escena del acto segundo 
con Scarpia. Tuvo en ella momentos 
felices, viéndose precisado a salir a 
escena varias veces. Pero el mayor 
éxito lo Consiguió en la romanza del 
acto tercero, que se vió precisado a 
repetir hasta tres veces entre entusiaS' 
tas aplausos. 
Cuantas noches ha cantado Schipa 
ha sido un lleno completo; la cola 
formada para adquirir localidades era. 
desde las primeras horas de la maña-
na, interminable. 
Recientemente, al anuncio de que el 
célebre tenor cantar ía la ú l t ima fun-
ción con un programa escogido, de lu -
cimiento, hubo tal afluencia fie p i -
blico, que muchísimas personas se 
quedaron sin localidades. 
El programa anunciaba un acto de 
"El Barbero'1', otro de "Rigoletto" y el 
segundo de "Manon". Las ovacionen 
fueron delirantes. Después can tó dos 
romanzas italianas y dos canciones 
españolas, acompañadas a l piano por 
Saco del Valle. E l público no se can-
saba de aplaudir y ovacionar a Schi-
pa. 
Este se ha ido. Es tá en Roma, no 
sólo cumpliendo compromisos de con-
trata, sino próximo a realizar m á s r i -
sueñas ilusiones a ú n ; va a casarse 
oon una linda Joven, de la que está 
muy enamorado. 
Siente pasión por el teatro. Fué se 
minarista. Algún tiempo después de-
jó la carrera eclesiástica y comenzó 
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en serio sus estudios de canto con el 
profesor Gerunda. 
"Tosca" es su obra predilecta. "Allí 
hay drama, a l l í hay pasión", dice. 
Y a ñ a d e : "Yo, por ejemplo, no "sien-
to" el Des-Grieux; lo canto, pero no lo 
siento. ¡Es tan parado, tan inocente, 
tan bambino! Y lo mismo me ocurra 
con Lindero. Mi papel es Cavaradosi. 
¿El público ve bene como yo lo en-
tiendo, en el úl t imo acto. Allí Cava-
radosi sufre siempre, porque no puedo 
creer ni un momento en la generosi-
dad de Scarpia; y cuando le matan, 
él lo sabe, ¡lo sabet Yo, a l menos, asi 
lo creo." 
Schipa es además compositor. Haco 
música sacra, Ave María, Salutaris, 
una Misa. 
' .Encuentra que "La bruja" es una 
obra bell íssima, y exclama: "¡Qué rá-
cente, qué dúo y, sobre todo, ¡qué jo-
ÜJ 
Le agrada mucho cantar en caste-
llano; también canta en francés 
"Werther", "Romeo y Julieta" y algu-
nr. otra. 
Una prima suya, que fué su prime-
ra novia, es ahora monja. 
La conferencia que úl t imamente dió 
'•n el Ateneo la exmarquesa de Ayer-
be, hoy señora de Llur ia , fué un pro-
grama completo de las reivindicacio-
nes femeninas que reclaman con ma-
yoi urgencia la razón y los sentimien-
tot de humanidad, en España. 
Las úl t imas palabras de su intere-
sante estudio las consagró, en térmi-
nos conmovidos, a la Memoria del 
marqués de la Vega de Armijo, inicia-
t'.or de sus estudios sociales y direc-
tor car iñoso de sus primeros pasos en 
la vida. 
El insigne dramaturgo don Jacinto 
Benavente ha leído y entregado a la 
Empresa del teatro de la Princesa 
(María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza), completamente terminada, 
su nueva producción titulada "La ves-
ta l de Occidente", Pocas noticias han 
llegado hasta nosotros de esta nueva 
obra del eminente maestro; sabemos, 
sí que se trata de un drama que cons-
ta de cuatro actos, que el género a que 
pertenece es uno de los pocos que aún 
no ha tocado en su variadís imo re-
pertorio el dramaturgo, y que. . . es de 
Benavente. Quiere decir que el teatro 
y el público están de enhorabuena. 
D e l D r : M a r t i . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
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Hace pocas semanas se estrenó en 
la Princesa la obra Eamnncho, de 
Fierre Lot i , adaptada a la escena por 
el duque de Tovar. Tal vez es Kamun^ 
dio, después de Madame Crlshantelne, 
la produción más dramát ica del ilus-
tre Loti . 
Conocida es la fama de la novela 
agradabi l ís ima de genuino sabor lo-
cal, con que el incansable viajero Pie-
i 'e Lot i quiso testimoniar su amor v 
aamiración por el pueblo vasco. Por 
tanto, no podía la acción ofrecer ines-
perados atractivos. No tiene en la obra 
literaria desusadas honduras ni má-
x:"rnas intensidades, y por ende, no hiv 
bía de ofrecérnoslas en el teatro. Sin 
embargo, el arreglador escénico de 
Kamnncho persiguió los momento?, 
más vibrantes del l ibro para dotar a 
la adaptación del r igor que requiere 
vr a obra teatral. 
La interpretación, acertadísima. Ma-
r ía Guerrero en la del papel de Su-
periora contr ibuyó a la mayor br i l lan-
tez del tercer acto, único en que tra-
bajó. La Torres en la madre de Ra-
n-'uncho tuvo alardes de inspiración 
escénica admirables. Santiago y Jus-
t? avaloraron los dos episódicos per-
sonajes que les correspondieron, y 
María Ladrón de Guevara estuvo, co-
mo siempre, muy bien. E l papel de 
Ramuncho encarnó en Femandifco 
Díaz de Mendoza y Guerrero, que tuvo 
momentos muy felices. La presenta-
c'^n de los cuadros, la colocación de 
las figuras, el realismo del conjunto 
y los detalles, de impecable perfec-
ción, como es costumbre en el escena 
r io de la Princesa. 
Salomé M ñ e z y Topete. 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , ^ 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
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D e l D r v e r n e z o b r e 
Da a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, ref lexión y ju ic io 
Así se vencen las dificultades 
Con nervios alterados N O 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
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El CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l bo t i ca r io devo l -
v e r á el d inero si no le cura . L a f i r m a 
de E , W . G R O V E se hal la en cada 
ca j i t a . 
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• de colo^: 
Ve las , R o s a r l o s blancos > " 
de P l a t a yroplos para . ^ ^ o r r i e n ^ ; , 
Blancos para la c o m u n i ó n cor ¿a ^ e(i»
finos, muy bonitos y muy bara 6an ^ 
ías un graxT eurtldS de ocio* - J * » 
Quince mlimtos en c o m p a ñ ^ jftr» 
Quince minutos en compa"'* u ^ 
Oninre Minutos a los piefc .qantísl* 
Cató l i co , l a Joven CatóUco, ^^110 
do I j . de la Puente, auo 
Crolscxt . • , croó las P ^ , drf 
L n s Obras do Marclen prop" obra3 ^ 
das la» oeerfonas y e ^ ' ^ i n C o n ^ * so-
Padre Coloma, las Obras o c,a¡ejfl. 0, 
pina. , L i b r o s do Cmnuoa ^ reria- nto 
bre todo loa do l a B b l l o t e c u ^ c u » ^ 
muy buenos t> Instructivos Jj^jerfa g 
usted necoslta p í d a l o , a J'i „„ esH11 a. 
B u r g a l e s a . ' Monte, m l m e r o j ? -
Cionfucffos. T e l ó í o u o M'-1-
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Bema. SU: Teléfono M-ltó8. Uabau^ 
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C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C K 
Aiuargurá, I L Habana. Cable 
(."atedrüUco auxiliar. Jete de Clínica de 
i'artos poc oposic'ón de la Facultad ú* 
Medicina. Especialidad en partos y eu-
ftínntdddes de señoras. Consultas de 1 a 
3, lunes y vierues, eu Sol, número 79* 
Domicilio: calle 15, entre J y i¿, Véda-
lo. Teléfono número lí"-iS&í. 
5228 30 my 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infaa'.a, üT, (tranvías del Corro;. Xelé-
íono A-30t)ó. Director: doctor José JS. Fe-
rráu. Kn esta Clínica pueden ser aslstl-
. dos los enfermos por los médicos, ciru-
i janos y especialistas que deseen. Con-
sullas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de H h 1. Señoras: marte» y 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedráático por oposición de Clínica Qul 
rurgica. Ha trasladado su domicilio i 
Concorífia, número 25. Habana. Conaul 
tas de una a oop. 
D r . M I G U E L V I E T A 
liouieói.8ia. Cura el estreñimiento y to-
das lúa tiil'emitdades det estómago e In-
tfcNtinoü y enfermedades cecretas. Con-
sultas iiur corieo y de 2 a J, en Carlos 
i 1 i, ijiiniero MU. 
f í f u g r a f o ; "Godeinte Telúíono A-2656. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fiucas Rús t i cas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
, Cirugía en general y partos. Especlall-
jvieves a la misma hora Honorarios: ?o. uad; enfermedades de mujeres (Glneco-
i/obres gratuita: solo los martes para logía) tumores del vientre (estómago, 
señoras, y sábados, caballeros, de í a j imestinüs, hígado, riñon, et':j Tratá-
is p. iu. mieiifo de ia ulcera del estómago por el 
. , proceder d« lámliom. Consulta de i a 3 
r» a T\r\i m n r - v r e í (excepto loa domingos;. Empedrado. 32. 
D r . A D O L F O R E Y E S xeiétono A-aseo. 
D r . J O S E A L E M A N 
ICstómágo o intestinos exclusivamente. • 
Consultas de 7^ a 'J'/^ a. m. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla, H, altus^ Teléfono ! 
Á-ÍS5S2 Habana. 
y2ü7 8 my oarganta, n a m y oídos. Kspeciausta del 
| "Centro Asturiano." De 2 a i eu Viriu-
— ' " " " i des, cl'J. Teléfono A-02m Uomicilio : Coa-
ürdiK, número S&. Telefono A--i2¿y 
0011 30 ab 
24^6.—Habana. 
de Correos 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO, 
• Nfw iork: -12 Bm-i-'way. Ha-
• Edificio Kobins. Teléfono M-228» 
Uepnrtamer.to .n.im. 000. E l bonorable W i-
iH-m H. Jackson, ex-Juez del ü. S. Dis-
ricf < o --i efe •« Zona del Canal de Pana-
mi sé halla al frente del bufete en la 
SkbaL ^ d . 6 mz. 
Oliciivas 
ban» 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacün. 17. bajos. Teléfono A-0212. Sólo 
de 10 a 12. La Habana. 
C 22¿2 la 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a j . 
riabaiic.. New York. 
ais9 SO ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
nn^wo 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, «rnpearado, 50. Teléfono A-25tj». 
ü r . f E D R 0 A B 0 S C H 
D r . R 0 B E L 1 N 
i'iei, sangre y enfurmedudes secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernisimo. 
Consultas: de 12 a i. l'obres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, yi. Teléfono A-13U2. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Med'cuitt. y Cirugía. Con preferencia par-
tas, enfermedades de niños del p^cho y 
U 4 8 % ^ 0 U & L ^ A M J - JMÚ8 MarIa*! üníermedades del Corazón, i'uimones, 
o''« Ael<5i01•,o A-6488. I Nerviosas, Fiel y enfermedades secretas! 
Consultas: De 12 a 2, los días laborablas. 
Salud número 34. Teléfono A-5418. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños Consultas: de 12: * 3. 
Chacón 31, «asi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Iseosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. Ko vi-
sito a domicUio. Habana, 158. 
G dClo in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catediático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-i)2{í3. San 
Miguf-1. lófcí, altos. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica Rayos X. Al-
la frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
iNOTAlíIO PUBLICO 
G A R C Í A , F E R R A R A Y D Í V Í Ñ 0 
Abog dos. Obispo, número 5y. altos. Telé-
fono A-243? De !) a 12 .a . m. y de 2 a 
5 i) ra. 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
m&sBOCBBmmmmmmamammmunammmamam 
D r . F E Ü X i ^ A G E S 
Cirujano de la Quieta de Dependientes. 
Clrugia en general, inyecciones de .Neo-
¡áalvarsán. Consultas: Lvnes, Miércoles y 
Viernes. Maungue, 88; de 2 a 4 Teléfo-
•10 M-2461. Domicilio. l>año¿, entre 21 y 
'¿'¿, v'euaüo. 'j elelouo l''-4-iiá3. 
» — | Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
n i n , c r C D A V r ^ C M A D T l M r 7 I Pe'-'110 exclusivamente. Consultas: de 12 a 
Dr. J O S E F R A l Ü E M A R I UN L Z 2. Bernaz»; 32, bajos. 
.. . , , •. Oftrj 30 ab 
SjfluU'O.-Ciriijano. L.v-iuterno de la Clí-
nica Niiiicz liustamanlc. Medico del !áa- r " 
iiá.tor.0 Covadongu y ayudante de la F a - I r» r N C I O I I C TW1 D C V 
culta., de Oencias de ta Universidad de ü r . £ , n K l v £ U L U L L K L l 
la tiabana. Cirugía y med'éina ^n ge-| cirujano de la Qniüta de Salud "La Ba-
ucral. Consulta : ue 1 a 3, en Oaliauo, o2. j ]eaj..'- Bufermedades de señoras y ciru-
Xcléíono A-3843. Miércoles; gratis. | gfa en general. Consultas: de 1 a 3. San 
'JSIíS jÍ) 12 jn i José, 47 Teléfono A-2071. 
: . ': «604 31 mz 
D r . J . D I A G 0 
Afec^.'cucs de las vías urinarias. Enfer-
medades de las seúuras. empedrado, lít. 
De 1 a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a o. Consu-
lado, número GJ. Teléfono A-4514. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CaíPdrático de ia &. >;*. Medicina. Sistema 
nex'ticiso y enfermtMaues mentales. Con-
sului»; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
•Mi! a ;>;ó Bernaza, ü-, Sanatorio Bárre-
lo Guanabacoa Teléfono 5i_l. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad. 
número 81. Horas de consulta- de H a 
12 ra, y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775Ü. 
F-1012. Habana 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especiali.sla en calloe, ' uñas, exotoíls , 
onicogrifosis y todas, las afecciones co 
muneM de los pies. Gabinete electro qnl-
ropédico. Consulado' y Animas. Teléfo 
no Ai-2390 
g a s y o . . . 
T i p ó g r a f o s y p a t r o n o s , n o se e n t e n d í a n . . . E n t r é y o 
p a g a n d o e l d í a o c h o d o s v e c e s y t o d o s e s t á n s a t i s f e -
c h o s ; d o m i n é c o n e l d o b l e o c h o 
C A L L I S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-3S17 E n el gabl 
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manteure. 
A c é r c a t e al chivalete, no sueltes el componedor, 
justifica bien y sigrue F . S U A R E Z 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
D E V E N T A EN T O D A S LAS B O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer 
Quiropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en lllinoia College, CMcago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
«183 30 ab 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuno, 12(i. Teléfono A-1998. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Hmergencias. 
Uiueociügo dei iJispeusario Tamayo. Cl-
. rugí» abdominal, j-ratamiento medico y 
' quirúrgico de las aieocioues especiales 
i de ia ;nujer. 'Jlínica para operaciones: Je-
sús del Monte, itóu Teléfono l-2ti2S. Ga-
binete de consultas; iíeiua, «ici. Teléfo-
no A-11121. 
D r . A N T O N I O R I V A 
D r a . A M A D O R 
Dr. J U A N M . D E LA P U E N T E | 
Mjúdico del Centro Asturiano. Medicina; 
iu genpral. Cunsultas diarias (- a 4). i 
b'lteUli, núincro 70, altos. Domicilio: • 
Vatrucmio, 2. Teiéiono 1-1107. 
D r . J . B . R U I Z 
- i 
Pe los husijita'.es de Filadelfia, New Vork ) 
r Mercedes. Especialista en enfermedades l 
lecretas. Exámenes urctroscópicos y cis- I 
D r A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Kayo^ X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a o p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107. Habana. 
CUUA ItADICAL Y S E G C K A D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
fcpsc6picÓ8. Examen del rjnón "por los l i a - ' Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
fus X inyecciones del 000 y •jti. San Ka- : vibratorio, en Q-Ueilly, 9 y medio, al-
A W"l a cl p* m' a y- '-l'eléfoiio i tos; de- 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
inda).: ció. 
1-10O0. 
Jesús del Monte. Teléfono 
Dr. M . L O P E Z F R A D E S 
D r . C A L V E Z G U I L L E M Médico Cirujano. Enfermedades de ia san- ' 
tóliüf.0110, 8eñ.01?s .V 'liños. Parios. T r a - i Especialista en er.icrraodadeB secretas 
8 » ^ ^„*?P?ciali curfltlvo • de lu!:3 aíec;- i Habana. 49, esquina a Tejadillo. Con-
)ues genuales de la mujer. Consultas sullas; de 12 a 4. Especial para los po-
\f™«5 Z08 Majíes y Viernes, tres: de 3 y media a 4. 
Especialista en las enfermeuades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecia* l«a dispepsias, ulceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Ccusultas: de 1 a 3. Keina, 
90. T-néfono A-üuhj. Gratis a los pobre». 
.Lun«-s, Miércoles y Viernes. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 7f5. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . G A R C I A R I O S 
De Jas Facultades de Barcelona y Ha-
bana ISnfermedades de los Ojos, (iar-
ganta, .Nariz y uidos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res do 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción, is'ep-
tuno, 09. Teléfono M-171Ü. Clínica de 
Operaciones: Carlos 111, número 223. 
G i R O S D E L E T R A S 
-iirtKMnir-"'— ̂ — 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Aguiar, IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por ol cable, facilitan car-
tas d 3 crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a curta y larga vista soure 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New iork, Filadelfia, iSew Orleans, 
San Francisco. Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
nía dudad e imperio de Babilonia, • cuyo 
n-.mbre !ia pasado a las genoracioues co-
me nota Infamante y sinónima de In lo-
ttil depravación de costuiubres de nu pne-
10o. De P>s castigos particulares pjeca1 
tados en .leterm.nados pecadores por la 
misma capí'a y de los cu.sles nos certifi-
can .isí las sí.gradas letras, como las ;ii:>-
torias piví.-inas, antig.ias y modernas, no 
l'.ay que ih/ii sino que ellos son mcontu» 
l.'fs. y cuanto n.imercsos, tciroríficós. 
l'ero todos estos castigos tcmporalos 
han sido isiv sólo como señal y principio 
do aqáellits incomparables y sin 
no que? a los deshonestos Im'peninjni»;» 
aguardan en «1 fuego inexiinguiblo del 
infierno, llí, cinnde, como nc:; lo adviorre 
y testifici cl Salvador: "será el cierno 
llanto y crugir >lc dientes." 
E n los tiempos en que a nosotros nos 
ha tocado vivir, cierto es qué no deja de 
florecer po..* tocias partos en el camino de 
la Iglesia do Cristo esta preciosa planta 
y flor oelestiatl de la pureza; ma 
le diú n guardar un hatico de ove-
jas, a que e:'tatba reducida toda su ha-
cienda. 
Habiéndose criado nucstr 
en esta inocencia y sim, 
tumbres y lo fortuna, sien 
cíocc- años lo di6 el Señor 
nodo muy oxtraordinario. 
escogido pa.-.i obrar grand 
P̂ l día t ! ele Septiembi 
1179, hallúndo&o en el cj 
pastorcillo gu.TTdandó sus ovejas, oyó por 
! tres veces -ma voz del cielo cine le dijo: 
0.\ O la VO/ fié .lOSIHTIS-
dad «k 
10 le había 
maravillas. 
I ll;pO si ro 
Bf hltfcó, }lij<» mí 
to. Admira,lo el niño, respondió: Señor,1 762.18. 
¿qué quoróij? Quiero que ücjes las ovo-i Tpjnnprntiivn 
jas, y <,u<. vayas n fabricar un puente1 
f-. bre el Uó-lano. Pon toda tu confiamr.a 
eu mí, y no to dé pena otra rosía. 
A la verdad. Ja prueba má:; concluyon-
te de que ;)ios le había déstitiiadó yár 
í.quella grande obra" ruó Ja do los T'r.i 
oiglos que sucedieron mieníraíi duró I 
Observatorio Nacional 14 de abri l 
de 1Í119 .—Observac iones a las 7 a. m, 
del 75 meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s * Guane, 
761.5. P inar , 763.0. Habana. 762.0. 
Roque, 763.0. Isabela, 763.0. Cama-
g ü e y , 761.0. Santa Cruos del Sur , 
desgracia, os verdad tairibiín qíte ;'l 
contrario infesta hov' y arruina al 
j (•(•nst ruecion ; nc 
"os la prudouci; 
siendo c 
la sabic 
ro humano, no f.ólo rn las almas, sino 
aun en los cuerpos, como -.ina placra in-
fernal. Razón r.ór la cual dpbemos to-
dot- pedir al Srtgrááo Cora/ón de Jesús, 
. se digne der.M mar sobre este mundo i-o-, 
Depóaitos y Cuentas corrientes. Depósitos cador una abundosa lluvia do sos gracias i tanto iba iirosig.iien 
de valores, haciéndose cargo de cobro y due, apagando ítqúel fuego iriferriál, h;l-' 
i ración do . 
tc> niño en 
punta ta ra 
oa con tañí 
ínor de to-r 
nía y la pene-
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos v pignoraciones de valoi»» y fru-
tos, co'mpra y venia de valores públi-
cos e industriales. Compra y veiiia de 
letras de cambio. Cobro dé letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
'nre la.-, principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias fagos por cable y Car-
ias "de Crédito. 
ra florecer en t. do 
vntud d3 la pureza. 
;1 mundo la celestial 
TW CATOLICO. 
'.OIA D E A B R I L , 
L A B O R A T O R I O S 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por ol cable j giran letras 
a corta y larga vista sob.ve Nev? iork, 
Eondíes, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas lia-
1 icar',s y Canarias. Agentes de la Com-
pañía tíeguros contra incendios "Jtto-
yal. ' 
.le 1 
-¡jií • ^ '^ '¿ - Habana. Teléfono A-ü22tí. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. JLabcratorio 
Aoalit'^o del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3e22. ¡Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
2ü ab 
~ ^ n r i ^ R 7 T T ^ ^ r ¡ — 1 0 r G 0 N Z A L 0 A R 0 S T E G Ü I 
UUV/lUtV J . A . I K c J Y l U L o ¡ Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
Médii o de Tuberculosos y de Kutermog' ternidad. Especialista en las ent'ermeda-
flel Heelio. Médico de niños Elección 'le ¡ des de los niños. Medicas y Quirúrgicas 
ijoanzas. Consultas de i a 3. Cousuli- Consultas: De 12 a 2, Línea, entre F r 
uo' ' - i - • (i. Vedado. Teléfono F-4233. 
'á13 20 ab. I 
n Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujauo del Hospital de Emergencia» v 
euMiÜSpi^1 húmero Uno. Especiaílstk 
SmJ .̂ i uriIiarias y enfermedades vené-
i s Ustosi;oplu, caterismo de los uré-
wfes y examen del riñón por los Kayoa 
tas • nf'01^ ,le Neosalvarsán. Conanl-
en » In 11 a- m. y de 3 a 6 p. m.. 
OOs". talle 00 Cuba- "úmero 6& 
30 ab 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T Í 
Establecimiento dedicado al tratamiento i 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas, tt'nico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Ten-
syivama. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 0 a 12 y de! 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 'J: a oft 
para pobres Consulado, 10, bjtjos. Tetó-
tono A-ti7y2. 
9186 30 ab 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
celona, New Yorlí, New Orléaus, Eiladel-
íia, y demás Capitales y ciudades de 
les' Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sebre todos los pueblos de Espalia 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en atienta corriente. 
maestros estebar. asombrnclos. Mientras 
i obra; 
los emperadores romanos, y los mas po 
clerosos reyes do Francia, g no tuvieron 
¡•lento para e:ni render, i 
conseguir, se vió casi perfeccionado en el 
espacio Je siete años, más que por la 
niulfitnd di los oficiales, por la poderosa 
dirección dol milrigroso arquitecto. 
Entraba lícnitico en los 19 años de 
Martes. . Santo.)—Si utos' Crescente, E n - edad, cuando el Señor lo recrió el día do 
ti.iues. Optan-io y Victorino, mártires:.1 su müerté. Dispúsose a ella con nuevo 
Penitico, confesor; santas I cLonciana, Ca- fervor y con ¡navores penitencias: v asal-
silisa, Anastasia y Flava Domitila, már- trido dé una onrermedad que parecía li-
tire*. i gera, recibi'i los saviantentos y entregó 
San Beniticó, confesor. Nació en el año espíritu al iScñor el día 14 de Abril 
do 1165 cerca de Aviñón. Perdió a su 1184. 
padre siendo muy niño: v cuando llegó a -i7'rii"í'ri 4 c. t t \irjvi''f'énr -ce 
la edad de nueve o diez'años, su madre. . FIESTA AS E L M I B K C W L E S 
que lo había criado en el temor santo del Misas Solemnes en todos los 
Guane, min. 21. 
P inar , m á v . 32. min . 24. Habana, 
; min 20.6. Roque, m á x . 33. min . 19. 
-1 Isabela , máx.. 30. min 24. O m a g l i e v 
ti m á x . 28. m i n . 24. Santa Cruz de! 
' Sur , min 18. 
T| Viento y d i recc ión en meiros por 
5guudo: Guane X E . 3 .6 . P inar E . 
I. Roquo, E . flo-
jo . Isabela, E . flojo. C a m a g ü e y , S E . 
flojo. Santa Cruz del Sur , N B . 2 . 7 . 
Estado del Cielo: Guane, P inar , H a -
0S ^ | b a ñ a , y Santa Cruz del Sur , despe 
jado. Roque, despejado. Isabela y Ca-
no pudieron; n i a g ü e y , parte cubierto. 
A y e r l lov ió en Puerta de Golpe, Con 
s o l a c i ó n del Sur , Herradura , Taco-
Taco , L a F e , Mantua, San Juan y 
M a r t í n e z , P i n a r del Río , Jovellanos. 
J a g ü e y Grande, Caimaneras, Guanta-
uamo, I m í a s y Jamaica. 
¡•Dios haMa dotado ai s a n - ¡ s . 0 Habana. S E 
a edad en (•|uo apenas des 
i, dirigiendo (oda lia l'ábri 
icierto, one. los más bábile 
niplos. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n t i é s r en el D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oído». 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrlcue, 107 Tel. M-206& 
9187 30 ab 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
üe 2 a 0. Especialidad en ei tratamiento 
l de tan enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52, bajos. Teléfo-
no A-3S43. 
D r . R E C I Ñ O R O J A S 
, Dr. F Í L Í B E R T O R I V E R O 
B t n t o 8 ^ « ¡ P i e d a d e s del pecho. 
Médica p-re5nra .g, o •v Electricidad i ^ r r m * , i «Trvr^ Dentista. Horas de consulta de 9 a 11% 
Í Í S . "0 i6,1 |f"att0?0 .?Te \™\ D r . E . F E R N A N D E Z S O T O a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria. 113. 
Peran/a" U p I ^ io-1.61,^1310"0 La K8- entre Neptuno y San Miguel, 
áfonos' iloSo 1 a' •V,-.? 1 a 4 P- m- Te- Garganta, nariz y oidos Malecón, 11. tú- 54tfi * A 
y A-.ooá. 1 tos; d« 3 a 4. Teléfono A-4465. * 9024 30 ab 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construí* 
das con todos los adelantos modernoa y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia d« 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S 
C 8381 !n 9 o 
n i c 
sjemplaree 
D I A R I O M A R I 
IINA 
U V. 
i cion de ios Hermanos Discretos, qne los 
dos anteiiorment» nombrados, constituyen 
¡ la Junta Directiva de la Venerable Orden 
i Tercera. 
A las tres y media de la tarde los 
, | reunidos en nnlón del Vicario Provincial 
iCrrsA tiw a-m t „ . ^ , . , 1 t1e los Franñscanoa, se trasladaron al Ce-
v , ' ' ! ^ . . * ' / J ? ^ FR-AINCISCO| menterio de Colón, cuartetl noveno, don-
IXAl C C I t A C l O X D E L 
A NT ISO K de i ., j c 1 'r,erperi1, -on el fin «Je bendecirlo, lo cual' afecto Voluntario Llámase"angélica por-
,'"'"cisco, ivi oplphr-iri l'-'wia de han « lectuó el 11. P . Lucas Garléis, Comisario! que en alg-ín modo ella aeomeja los hom-
i,,1""» Gen.-'i-al (•xtranr(lhi"riahíU n' ' " Uc-TTlería >:nlita • \ bres a los ángeles, quienes vor su misma 
Fde^a1-^- wbrs'* repara(.i'6n 'a^tcm-
Cuba v- A,,'';lb,P 0rtJo•| Tercera, sino 
^ítustín Alr:irS"ri. denominado San 
alai el nuevo panteón de la V . O. 
APOSTOLADO I>E T.A OBACIOST i 
I N T E N C I O N G E N E R A L • 
Aprobada v bendecida po/ Su Santidad 
E L l lB lNADO D E L A P U R E Z A 
E s la pureza una preciosa virtutd por 
la cual, medíante la gracia do Dios, el al- allí tambión la r 
ma se con-s^rva exenta do manchas pro-
cedentes de pecaminosos deleites scnsna-| 
les, siquiera sean de sólo pensamiente 
purísimo y la misma pureza, luibieraj 
guardado intacta la flor de su \irginidii.d, i 
cíuc en la gloria andarán muy cerca y co-
mo formando la corte de hono? del Cor- [ 
dero Inmaonlado, Cristo .lesos; y dase, 
lo tí.ta inest.lmablv 
vlrjriney enim suntl 
Cnende, Ju-m Pujana y Lucas Garléis 
levaron un responso por e1. eterno des-
| canso de ios Hermanos fallecidos, y otro 
Asistieron un -ni. . , . Uo-t, f i ;K'r cu.!U,to!3 yacen enterrados en el Ce-
Sí Her-nan w 'r,' ^ 1 bastante crecido! n-enterio de Colón. 
^ stóbal Videkrav v fiL i^í™' í'cd9- i R l , ^presido panteón fué. construido •los Padres Guar-1 por el señor Juan Porto. E s de mármol 
os Padres Antotnío L'rquiobi, Mario naturaleza, puxamenté espiritual, no pue-1 
- --̂ garay 
l'iii:,'„J'ra-' A'anc Cue'nde '«lana 
Las obras exprej. ,^.™? ClU0 á* reparación pue 
fe iwpolca,.,1,;;v s?.:-,..dc.r.c-co"?tr"?ci6n, 
Fí&y Juanj ron capticidud para veinte sepulturas, el 
vándose setenta y cinco centímetros de 
altura sobre el nivel del suelo. Contie-
ne un osario capaz para 70u restos d esto aproximado de 
abarcan a todo el b^.to del 
^eriorrnenlo. 
' • • ' ^ ' Z • t ; u l o s '^bl^ndos los lia »'ut ' i Hermano Enrique Hernáu-
^ 7 ^ ' % ^ o0n b^'^Pl'icito las ex-
? }? cami 'uf.?\1:'cor,,1:1"do ,li,r ^mienzo 
l"brir el , ro . ^ ar,,ltrar recursos, para 
Se nronn*- 'r,esto de ch™s-
Retidos oor0nT,VarÍ?3' los y™1.™ 
serán 
•""raano M,r,;„t • Comisario y el 







c^la, y de ¡o 
<iti< la fe no 
tn ia otra 
E l vicio .1 
da carno ha 
prefer.^ncií 
i vírgei-es 
. por otra parto, la excelencia 
I.íítlal-Virtud d.» los terribl.n 
que Dios ha castigado y das-
te rnundo a los infracíores do 
¡os inuy mayores y eternos con 
ios enseña que serán castigados 
quien "to-








Ion no ser inmunes de tales manchas. Por 
esta misma lazón, esta inmunidad 
constituye en el ángel una virtutd propia-¡ E l vicio do la inipuroxa, po 
mente dicha, esto es, un acto mérito- da carno hab'a corrompido si 
rio, pues el mérito es debido solamente on los tiempos tic Noé, con», 
al esfuerzo propio, a la victoria, la cual el Génesis, fué el que desató Ki 
no puedo tether lugar donde no hay Iu-! tas del Meló y lompió todos b 
cha E n »1 ángel es, pues, este género de de la mar, para que a una pere 
pureza una virtud negativa; no así en( ü-juel universal diluvio casi todo 
el hombra, quien para obtenerla necesita | rn humano, y aque casi lodo c 
. luchar incesantemente contra los eueml-1 ."iirgado y «umergido en ofn, 
Hu costo importó $7,300, cuya cantidad gos de ella, los cuales lleva cl consigo 1 abismo, ei de la deshonestidad. 
.̂:,,.'?ría.̂ ,"1 los Hermanos Terceros y' otrosí en sus propios desordenados apetitos. i En justo (•••stigo de este ¡uismo peca-
L a excelencia de esta virtud y su mé-l <!(• de la Injuria, hizo Dios que el cielo 
tito delante de Dios puédese deducir Jej y la tierra a ún mismo tiempo lanzaran 
las alaban/as que'de ella buce Chisto núes- fuego Iv.tst.i abrasar y consiunir aquellas 
tío Señor w del premio iiMStimahle con cinco pppnl.Tjas ciudades llamadas Pén-
eme a practicarla nos estit ¡nula: "Biena-. tápolls, designadas barabtéú con i»! i.nfa-
venturatlos los limpios de corazón—nos tnMito nombre de "'ciudad-js nefandas," 
.dice;—-porqao ellos verán a Dios." L j esto es, indignas de ser n.inbracliiít, QOT 
eral es decir que ellos tendrán una glo-i los atroces crimónos de lujuria eii que 
ria especial en el ciclo por la práctica de enlrjngados se hallaban todos sus babi-
fí-ta virtud. P en el Apocalipsis se-dice, tanles. 
de los que por amor de Dios, y para j L a misma fué lo causa do la destrucción l 
mejor aseruejársele a E l , que es espíritu' y aniquilamiento de aquella populoslsi-l 
dt.votot 
En medio del monumento se eleva un 
icdestatl sobre el cual será colocada una 
estatua le marmol, regalo del señor Ota-
f.uy, quien ingresó al igunl cjue ol repu-
ttdo abogado doctor Angulo, en la Veno-
rable Orden Tercera, en el presente mes. 
L a estattua se está consttruyendo en 
Italia. 
Nuestra felicitación a la Venerahol Or-
den Tercera, por su progreso moral y 
material • '•w&SSSf&SS» 
A _ i a " C A J A D E A H O P P n Q » d e ¡ B a n c o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r f o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : ' ' " " : : 
/ A C U N A C A i O K C t 
D i A R l ü ü t Í A M A K i M A A b n i 1 5 d e 1 9 1 y . A M O L X X X V i l 
E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a a a l y P é r e z 
C a i r o a l e s d e l u l o . M a g a í f i c o s e r v i c i o p a r a E D t l e r r a s , B o d a s y B a o t í z e s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . 
wmmmmammmmammmmmmmmmmmmmmam* 
t F U N E R A R 
D E M I G U E L S I M P A T Í A 
K S C R I T O R I O t 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
99 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R J U A N M A N U E L G A L L E G O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e u t i e r r o p a r a l a s c u a t r o de l a t a r d e de h o y , s u s a m i g o s q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n 
a l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d e m o m i e n d o u s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r , d e s d e l a C a s a de S a l u d d e l C e n t r o C a s t e l l a n o , S é p t i m a n ú m e r o 4 9 ( Y e d a d o ) , a l a N e c r ó -
p o l i s d e C o l ó n ; f a v o r q u e a e r a d e c e r á m i 
H a b a n a , A b r i l 15 de 1 9 1 9 . 
M a r i o V i t o r i a ; F r a n c i s c o C i m a d e v i l l a ; M a n u e l S á n c h e z P r i o r ; S a n t i a g o 
S u á r e z L o n g o r i a ; C e l s o B i l b a o ; E d u a r d o A - Q u i ñ o n e s ; F r a n c i s c o V o -
l a s c o ; F r a n c i s c o S a l e s ; F r a n c i s c o C u e n c a ; T e o d o r o R e q u e j o ; E m i l i o 
S t e r n ; A u s e l i o C a v i a y A l e j a n d r o M i c h e l . 
y F r a n c i s c o G a r r i d o . 
H a b a n a , A b r i l 14 de 1919. 
A n t o n i o A t o c h a . S í n d i c o P r e s i d e n t e 
p. s r . ; M a r i a n o C a s n u e r o , S e c r e t a r i o 
C o n t a d o r . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A b r i l 14. 
O S L I G A C I O N E S Y B O N O S 
B O N O S C o m p , V e n d . 
i R e p . C u b a S p e y e r . 
i R e p . C u b a 4 ^ % . * 
R e p . C u b a ( D . I . ) 
I A . H a b a n a , l a . h i p . '. | 
A . H a b a n a , l a . h i p ! ! ! 
A . H a b a n a , 2 a . h i p . 
F o m e n t o A g r a r i o .' * i 
G a s y E l e c t r i c i d a d * * ! 
H a v a n a E l e c t r i c R y ' 
H . E . R . C o H i p . G e n . 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . 
i C u b a T e l e p h o n e . . .' 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p ! 
B n o s . F . C . d e l N o r o e s -
te a G u a n e ( e n c i r c u -
I l a c i ó n ) 
¡ B o n o s d e l T e l é f o n o . ' ! 
O b l i g a c i o n e s de M a n u -











9 3 % 
N . 
S i n 
S i n 
S i n 
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E l s e ñ o r D a n i e l L l o f r i u C l a r i s 
C A P I T A N - S U B I N S P E C T O R D B L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P t f E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o p . m . de h o y , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j a , h i j o p o l í -
t i c o , n i e t o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i n o s , f a m i H a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o -
n a s de s u a m i s t a d , s e s i r v m a s i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a , a l a e s l í e E n c a r n a c i ó n , 7 ( J e s ú s d e l M o n -
t e ) , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l ; f a v o r que l e s a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , A b r i l 15 de 1 9 1 9 . 
M o n s e r r a t M a s de L l o f r i u ; A s u n c i ó n L i l o f r i u d e A r g i m o n t ; V í o t o r , D a -
n i e l , M a r í a y A n t o n i o A r g i m o n t v L l o f r i u ; A n t o n i o A r g i m o n t ; R a f a e l 
y E r n e s t o L l o f r i u ; E l v i r a L ó p e z de L l o f r i u ; C e l i a Z e q u e i r a d e L l o -
f r i u ( a u s e n t e s ) ; J a i m e M a s ( a u s e n t e ) ; J o s é C u j ó ; J u l i a M a s ; E u g e -
n i a T o r n e r ; M a n u e l O t a d u y ; J U i i n M o n t e l l s ; J e s ú s O l i v a ; J o a q u í n 
C o e l l o ; d o c t o r R a f a e l C h a g u a c e d t . ; l a r a z ó n s o c i a l C u j ó y G á l l e g o ; 
d o c t o r A . G a n c í a V a l l e j o . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . — S e s u p l i c a no e n v í e n c o r o n a s . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o N a c i o n a l . *. 
F . C . U n i d o s . . .* 
H . E l e c t r i c , P r e f . . ! 
I d e m i d e m C o m u n e s *. 
N . F á b r i c a de H i e l o . 
¡ C e r v e c e r a I n t . P r e f . . 
; I d e m i d e m C o m u n e s . 
¡ T e l é f o n o , P r e f . . 
¡ I d e m C o m u n e s . . . 
N a v i e r a , P r e f . . . . \ 
I d e m C o m u n e s . . . 
C u b a C a ñ e , P r e f . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s 
C a . de P e s c a y N a v e g a -
c i ó n , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
H . H . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 
I d e m i d e m B e n e f i c i a -
r i a s 
U n i ó n O l í C o m p a n y . \ 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . , P r e f 
T d e m i d e m C o m u n e s . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) , . 
I d e m i d e m C o m u n e s * . 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , P r e f 
I d e m í d e m C o m u n e s . 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
I L i c o r e r a C u b a n a , P r e -
f e r i d a s 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
C a . N a c i o n a l de P e r f u -
m e r í a , P r e f 
I d e m í d e m C o m u n e s . 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . . 
I d e m í d e m C o m u n e s . . 
C a . I n t e r n a c i o n a l d e 
S e g u r o s , P r e f . . . . 
I d e m í d e m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l do C a l -
z a d o , P r e f . . . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , P r e f . . . . 
I d e m í d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s . . . . 
I d e m I d e m C o m u n e s . 
I d e m i d e m C o m u n e s 
S i n d i c a d a s . . . . 
B U Q U E S B E C A B O T A J E 
A b r i l 1919. 
E N T R A D A S 
C á r d e n a s , J u a n a M e r c e d e s ; "Valent 
80 p i p a s a g u a r d i e n t e . 
M a t a n z a s , D o s H e r m a n a s ; D e o , e f ec 
tos . 
C a b a ñ . i s . H a b a n a ; P e n a , 1,200 s a -
c o s a z ú c a r . 
C a n a s í , J o s e ñ n a ; E n s e ñ a t , 400 s a -
c o s i d e m . 
T d e m S a b á s ; E n s e ñ a t , 400 s a c o s i d . 
B a ñ e s , T r i n i d a d ; G i l , 500 s a c o s i d . 
I d e m S a n F r a n c i s c o ; R l o s e o o 600 
s a c o s i d e m . 
I d e m A l m e n d a r e s , F e r n á n d e z , 250 
s a c o s i d e m . 
S p í r i t u S a n t o , S e g u n d a R o s a ; P a -
g é s , 800 s a c o s i d e m . 
M a r g a r i t a s , F é l i x ; A r a b í , 600 s a c o s 
I d e m . 
A r r o y o s , J . M a r c e l i n o , L ó p e z 600 s a -
c o s i d e m . 
D D E S P A C H A D O S 
P a n e s . T r i n i d a d ; G i l . 
I d e m S a n F r a n c i s c o ; R í o s e c o . 
C a b o S a n A n t o n i o ; M a r í a ; V í l a . 
S p í r i t u S a n t o , H e r m o s a G u a n e r a , 
R i e r a . 
C a b a ñ a s , H a b a n a ; P e n a . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E M A N A S A N T A 
J U E V K S S A N T O . — A l a s 8 y m e d i a : ¡ 
Kolenuie m i s a , s e r m ó n por el R . P . M. ; 
Gut i érrez , C, M. , coraunió i i general y DEO- I 
c e s i ó n con su L). M. al Momunento. L l e -
v a r á el G u i ó n del E x c m o . s e ñ o r M a r -
q u é s de la K e a l P r o c l a m a c i ó n y el pa-
llo los s e ñ o r e s G e n e r a l K a f a e l Monta l -
vo, V i d a l Mora les , N é s t o r Mendoza, Peter 
Kecio de Morales, J o s é F r a n c i s c o Soto 
Navarro y doctor B r a u l i o Saez. 
E s t o s cultos, a s i como los del viernes, 
son de la in i c ia t iva de la E x c m a . seno-
r a M-irquesa de l a K o a l P r o c l a m a c i ó n , 
Seraf ina Montalvo de Morales. . j 
V O E K N E S S A N T O . — A las 8 los ofi- 1 
cios del d ía , p a s i ó n cantada, a d o r a c i ó n | 
de l a Santa C r u z y p r o c e s i ó n de su O. M. , 1 
l levando el g u i ó n y pal lo los mismos 
s e ñ o r e s antes indicados. 
A las 12: S e r m ó n de las "Siete P a l a -
bras." por el l i . P . M a r t í n e z C . M. , y 
en los intermedios la orquesta interpre-
t a n l las "Siete P a l a b r a s " de H a y d n . 
A las 7 p. m. : ' 'Vía C r u c i s , " c a n t a - | 
do. ejercicio piadoso y s e r m ó n de So- j 
ledad, por el R . P . C . I z u r r l a g a , C . M. 1 
S A B A D O S A N T O . — A las 7 y media los 
oficios del d ía y misa solemne de Glo - j 
ría 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N . — A 
las 8 y m e d i a : M i s a solemne con ser- | 
0092 18 ab 
p a r r o q u i a d e T ^ T ^ 
^ S E M A N A .SAVr v 
Jueves S a n t o . - A las ocho „ 
i . , misa aolemue, Comuiu?,,,3' ^ l a 
r o c e s l ó n . '""UOn GeileuJ* a. 
Vier i , es Santo.—A iau - , > 
,11., ^ o n , ou^ume. t;ü uUiól.J l 'roce-j ión. '"ion (jeü 
i .  l s r, k 
a. m. L o s Divinos Oificios . ihp.v 
p. m.. s o n n á n de ias «iote >> ̂  ^ ní1* 
el U . 1'. T . Salvador de .alablHS 
l ' í a s . A las siete y 1 <s 13sc J o t 
V í a - C r u c i s y S e r m ó n de ^ 
S á o a d o de Glor ia . L o s Ofi \ el 
d í a d a r á n principio a las siete v8 ^ e8U 
la m a ñ a n a . ieie y medu*81» 
Do.ningo de R e s u r r e c c i ó n A i 
Misa con e x p o s i c i ó n dal S a u í i . !ls ,J a. m 
m e n t ó y s e r m ó n . ^ t í M m o sa(,^. 
20 ab. 
•enas 
E L S E Ñ O R 
J U A N M A N U E L G A L L E G O 
Y O C A L D E L A D I R E C T I V A D E L « C L U B M A D H I L E Ñ O " . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 15 , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
e l q u e s u s c r i b e , e n n o m b r e de l a D i r e c t i v a y s o c i o s d e l « C l u b 
M a d r i l e ñ o " , r u e g a a s u s a m i g o s , s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
a D i o s , y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a de 
s a l u d d e l C e n t r o C a s t e l l a n o s , 7 a . m i i n e r o 4 » , Y e d a d o , a l C e m e n -
t e r i o do C o l ó n , p o r lo q u e l e s q u e d a r a e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , 15 d e A b r i l de 1919 . 
D O M I N G O B E S T E I R O . 
P r e s í d e m e . 
J a i - A l a i 
A V I S O 
l a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e a 
i b o n a d o s y d e l p ú b l i f o e n g e n e r a l , 
s e h a c e s a b e r p o r e s to m e d i o , q u e l a 
f u n c i ó n d e l j u e v e s 17 s e c e l e b r a r á e l 
m i é r c o l e s 16, a l a s o c h o y m e d i a p . 
m . , s i r v i e n d o l a s l o c a l i d a d e s s e l l a d a s 
p a r a e l d í a 1 7 , 
£ 1 A d m i n i s t r a d o r . 
9 5 % 
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89 
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70 
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4 4 % 
S E R M O N E S 
QUJ)', ttAÍS JL>Ai i 'Ki£i>I^AÍ&. U , A l , 
J£¡S 1,A SANIA IUjLU.SJA C A T E -
U K A 1 . , JÜUl iANXK jEI, i ' K i M í i U 
ísíüííSííXkjc; üi-íi. o u u í u j í n -
'JTÜ A S O . 
A b r i l 17: Jueves i>aiuü ( E l M a n d a t o ) : 
M . i . s e ñ o r C Macsireeacusbi . 
A b r i l 18: Viernes « a u t o (.La S o l e d a d ) : 
Beuor Pbro. dou J . J . l ioberes . 
A b r i l ^0: Luí l i e s u r r e o c i ó u del Se l lar : 
M. x s e ñ o r c . M a g i s t r a l . 
A b r i l -¿l: L o i u a u e a ••iu a l b l s " ; M . 1. 
aeiior C Arcodiauo. 
Mayo li»; i j o m i a i c a U l (Da M l n e r r a . : 
Huno, s e ü o r L e í i a . 
Mayo 2ü; Nuestra SeQora de l a C a r i -
dad l J , de C u b a ; M . 1̂  s e ü o r C . D o c -
tora 1. 
Mayo 29: L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r : M , 
I . s e ñ o r C . LectoraJ. 
Junio G: Pascua Je P e n t e c o s t é s ; M . I . 
Bt-fcor C Peni tenc iar io . 
J u n i o 15: L a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; s e ñ o r 
Pbro. i>. J . J . Koberes . 
Junio l í ) : Smuyi . C o r p u s C b r l s t l ; M . I . 
• e ñ o r C . M a s i s t r a l , 
Junio 22: P i e s t a del Jubi leo C l r o u i a r ; 
M . L . s e ñ o r C . Arcediano. 
H a b a n a , 31 de Uioiembre de Ifl lS. 
V i s t a la d is tr ibu i ón de los senaouea 
« u e durante el pr imer semestre de l a í i o 
p r ó x i m o h a n de predicurse D . m, en 
Muestra S . I . C a í e d r a L T e ñ i m o s en apro -
barla y la aprobaines Concedemos c in -
cuenta d í a s de indulgencia, en l a forma 
a c o s t u m b r a d a por la Ig les ia , a todos 
los fieles que oyeren derotamente l a d i -
Vina p a l a b r a y rogaren a D i o s por la 
esa l tac ion de le F«; ñ o r el Romano P o n t í -
fice y por .Nuestra.s necesidades. 
L o d e c r e t ó y f i r m a S . E . K . y dd ello 
certif ico,- -1 E L O B I S P O . 
P o r mandato le S . Üs. K . , D r . M E N -
D E Z . Arcediano. S « c r e t a r i o . 
N O T A . — E n los d í a s laoorables «e ce-
lebra el Santo Sacr i f ic io de la Misa fn la 
S . 1. C a t e d r a L cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. B u los Domingos 
y d e m á s d í a s de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8; a l a s 8 y m e d i a se 
« l e b r a Misa solemne, con asistencia le í 
I ltmo. C a b i l d o ; a l a s 10 Misa rezada y 
a l a s 11 Misa rezada. D e acuerdo con 
lo dispuesto por el K m o . Ord inar io Dio-
cesano, en los d í a s festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas l a s Misas rezadas, y durante me-
dia hora on la M i s a solemne. 
5$ 
4 2 % 4 3 % 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 15, quinto de los martes de S a n 
Antonio, a las siete y media, m i s a do co-
m u n i ó n general y a c o n t i n u a c i ó n el e jer -
cicio correspondiente; a l a s nueve, misa 
solemne con orquesta y s e r m ó n . T e r m i n a -
d a la m i s a , se h a r á la p r o c e s i ó n . 
E s a i n t e n c i ó n de l s e ñ o r B e n j a m í n 
Vega . 
9863 15 ab 
S O L E M N E S C U L T O S D E S E M A N A S A N -
T A E N L A 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
A B R I L D E 1919 
D O M I N G O D B R A M O S ( D i a 13). 
A las 8% a. m . : B e n d i c i ó n de l a s pal -
mas , p r o c e s i ó n y M i s a solemne cou la 
P a s i ó n cantada. 
A las 4Mi P- m . : E j e r c i c i o de los segun-
dos domingos de mes, con s e r m ó n por 
el R . P . F r . P ó l i x - del V a l . 
D U N E S , M A R T E S Y M I E R C O L E S . 
Ret iro para las s i rv i en tas : a las 6 a. m. , 
m e d i t a c i ó n durante la Santa Misa. A l a s 
'Á\'.¿ p. m., m e d i t a c i ó n , p l á t i c a y e x a -
m A " l a s 4% p. m . : R o s a r l o y V í a - C r u c l s 
cantado. . 
A las 9 p. m . : hora de confesiones 
p a r a hombres. - J 
J U E V E S S A N T O . 
A las 9 a. m . : los Oficios propios de 
l a m a ñ a n a . . , 
A las 2 ^ p. m . : L a s ceremonias del 
L a v a t o r i o y e l s e r m ó n del "Mandato" que 
p r e d i c a r á el R . P . P r . F é l i x del V a l . 
A las 5 p. m . : T i n i e b l a s cantadas por 
los P P . Domin icos y H H . de L a Sal le . 
A las 10 de la noche: A d o r a c i ó n Noc-
turna y s e r m ó n de la " I n s t i t u c i ó n " por 
el C u i a P á r r o c o . 
V I E R N E S S A N T O . 
A l a s SVa a. m . : L o s Oficios propios 
de l a m a ñ a n a . 
A l a 1 P- m . : S e r m ó n de " L a s Sie-
te P a l abras ," por el C u r a P á r r o c o , e i n -
termedios oon a c o m p a ñ a m i e n t o de voces 
y orquesta. , ^ 
A las 7% de la noche: V i a - C r u c l s so-
lemne y s e r m ó n de "Soledad," por e l 
I l tmo. s e ñ o r Prov i sor y V i c a r i o prene-
r a l del Obispado, P b r o . Manuel A r t e a -
ga. 
S A B A D O D E G L O R I A . 
A las 8 a. m . : L o s Oficios propios de 
l a m a ñ a n a , que t e r m i n a r á con l a " M i s a 
de G l o r i a " y l a s V í s p e r a s de R e s u r r e c -
c i ó n . 
D O M I N G O D B R E S U R R E C C I O N . 
A las 9 a. m . : Misa solemne con s e r -
m ó n del d ia por el C u r a P á r r o c o . 
A D V E R T E N C I A . Se a g r a d e c e r á cua l -
quier donativo p a r a e l m a y o r esplendor 
de los anunciados Cultos . 
E l P á r r o c o . 
10013 19 ab 
G r a n d e s f i e s t a s e n A r r o y í ^ 
a J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s r J 1 
U I A 2« D E A B K l l 
A l a s 5 p. m . — S a l d r á la nrm. • 
la I g l e s i a de E l Cano 1)ara ¿ ' " « s i f i n á. 
Arroyo Arenas , con la m i l a ¿ m ¿ de 
del Nazareno. A su llegada «1 lma8en 
solemne salve, a cont inuac ión Cailtará 
m a r á n fuegos artif iciales D0r ' , 6e. Que-
uico s e ñ o r V á z q u e z . m Pirotfr 
D I A 21 D B A B R I L 
A las 9 p. m.—Solemne Mi«o A 
nis tros en honor de J e s ú s NV/t» e ^ l -
Rescate, en la que predicará tr'11,? ^ 
Jorge Camarero , S. J . , y el cl P 
dirigido por los s e ñ o r e s L . Pnin„ , .6eri 
P o r t o l é s . aiau ? A v, 
A las 5 p. m . — S a l d r á procesión.,! 
l a m i l a g r o s a imagen del Maz-irm^611^ 
Rescate por las calles del miehil d6l 
D e s p u é s de la p r o c e s i ó n se o n L 
var iadas piezas de fuegos artificSar&a 
^lota .—Por acuerdo de l a Comíl /! 
f iestas so suprime el reparto de vli d' 
a m b a s procesiones; debiendo en 
stos de ellas los devotos que LPro' 
e mp an ar la imagen con luces. 
vi  
aco . 
E l A l t a r de la E r m i t a estará «c 
con p lantas y f lores naturales del la, 
" E l C l a v e l " de los hermanos Arman i 11 
mo obsequio a l Nazareno. ' <!0" 
E l Cano, 14 de A b r i l de lOlfl. 
C-3279 • 15 
I G L E S I A D E L P I L A R 
E l m i é r c o l e s , 16, se c e l e b r a r á , con to-
d a solemnidad, en esta ig les ia parroqu ia l , 
l a f iesta en honor de J e s ú s Nazareno. 
A l a s 7% de l a m a ñ a n a , m i s a de co-
m u n i ó n , y a las 8 ^ m i s a solemne, en 
l a que o c u p a r á la c á t e d r a sagrada el 
R . P . N ú ñ e z , p á r r o c o de S a n Vicente de 
P a ñ i . 
D e s p u é s de l a m i s a se h a r á l a proce-
s i ó n por el templo. 
E l P á r r o c o . 
9798 16 ab 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
A D O R A D O S E A E L S A N T I S I M O 
C R A M E N T O . A V E M A R I A PURisiAn 
E l Consejo Diocesano acordó \̂p^r 
V i g i l i a en la noche del Jueves Santo 
l a s Ig les ias del Santo Angel, Santa T 
resa. E s p í r i t u Santo e Iglesia Parronni^ 
del Vedado. 
A las 9 de la noche nos reuniremn. 
en la I g l e s i a del E s p í r i t u Santo 
las 9 y media nos distribuiremos' enf*í 
l a s Ig l e s ias citadas. CUl̂ , 
Siendo esta noche la noche de los Amo 
res, en que Nuestro Señor Jesucristo I n l 
t i t u y ó la Sagrada E u c a r i s t í a , noche en 
la quo tanto y tanto sufr ió por el arnor 
que nos tiene, justo es que nosotros k 
a c o m p a ñ e m o s , correspondiendo en part» 
a s u a m o r . 
Se c i ta por este medio no solo a los 
Adoradores Nocturnos sino también a to. 
dos los que quieran hacerle Guarda en 
esa noche grandiosa y para nosotros le-
Uz. 
9690 17 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C Ü Í V t f A f í l A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T 1 Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s bajo con-
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o Francíi. 
E L R A P I D O Y L U J O S O V A P O R CO-
R R E O F R A N C E S 
V E N E Z I A 
d e d o s h é l i c e s y 2 0 . 0 0 0 toneladas, 
p r o v i s t o de a p a r a t o s de telegrafía sin 
h i l o s . 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A K E 
e n los p r i m e r o s d í a s de l mes de 
n i o p r ó x i m o . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A R T E S 15 D E A B R I L 
p o m p a s m m % D E 1 . a C I A S 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
M A G N I F I C O S E E V I C I O P A R A E X T I E R R O S E H L A H A B A N A . 
C o c h e a p a r a e n t i e r r o » , «ft ^ . O O V i a - a - v l a . c o r r i e n t e s . . . . ^ « ¿ Í K J 
b o d a s y b a u t i z o s i ^ O - V J W . I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . « l O - C M ? 
EfiDia, 142. \ m m % A-8528 . A - 3 5 2 3 . A l m a c é f e A - 4 6 8 6 . BASAN* 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A Í V I A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y E S C B l M I O t CONCOBOlá, 3 9 . T e l é f o n o 
P r i m o r P a r t i d o , a 2 5 t a n t o s 
H i g i n i o y C a r r e r a s , ( B l a n c o s . ) 
E s c o r i a z a y E g o z c u e , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r l o s p r i m e r e s d e l c u a d r o 9 
y m e d i o y l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 0, 
c o n o c h o p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
A b a n d o , H i g i n i o , C e c i l i o , O r t i z , G o e -
n a g a y L a r r i n a g a . 
S e g u n d o P a r t i d o , a 8 0 t a n t o s 
A m o r o t o y A r n e d i l l o , ( B l a n c o s . ) 
B a r a c a l d é s y C a z a l i z m e n o r , ( A z u -
l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 
y l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 9, c o n 8 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n f e l a , a 6 t a n t o s 
M a c h í n , B a r a c a l d é s , A r n e d i l l o ^ 
z u l l z M e n o r , A m o r o t o y A l t a m i r a . 
EN B A Ñ O S , 229, E N T B E 23 Y 25, S E vonde u n a sombrerera y u n a l a m p a r a 
de comedor, en m u y buenas condicio-
nes 
10032 20 ab 
L A S E M A N A S A N T A 
Y 
" E L A R T E " 
G a l i a n o , 1 1 8 , c a s i e s q u i n a a ¿ a n j a 
C o n m o t i v o d e l a s f i e s t a s r e l i -
g i o s a s y d e s e a n d o f a v o r e c e r u n a 
v e z m á s a n u e s t r o s i n c o n t a b l e s 
c l i e n t e s h e m o s p u e s t o a l a v e n t a , 
a p r e c i o s m u y b a j o s , l a m á s b e l l a 
c o l e c c i ó n q u e u s t e d p u e d a ' i m a -
g i n a r s e d e 
C U A D R O S D E 
A S U N T O S 
R E L I G I O S O S 
¡ H á g a n o s u n a v i s i t a h o y ! 
AVISO; GANGA PARA F A M I M A S E N Sol, 73 casa part icu lar , se venden 4 
m í l q u i n a s de coser Singer de gabinete y 
ovillos central , y una de gabinete Sa lón . 
^ 9403 26 ab ̂  
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
d e t o d a s c l a s e s , p o f i n o s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m b i é n 
e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s ; lo m i s m o 
c o m p r a m o s y c a m b i a m o s . L l a m e a l a 
m u e b l e r í a L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é -
f o n o M - 1 0 5 9 . 
6225 25 ab. 
Jk/f A t í U I K A S D E E 8 C K I B I R : C O M P K A , t X venta, r e p a r a c i ó n y a lqui ler de todos 
los s istemas. L u i s de los Keyes . übrap ia . , 
32, esquina a Cuba . T e l é f o n o A-1036 
6854 16 a b 
SE D E S E A N V E X D E K U N O S M U E B L E S de un matr imonio que se embarca pa-
r a el 20 de A b r i l , se componen de un 
escaparate, un peinador, un guarda-comi-
das, una cama, u n a m e s a y 0 s i l l a s p r i -
mera, todo esta como nuevo y se d a muy 
barato. B e l a s c o a í n , n ú m e r o 7, l e t r a C, en-
t r a d a por Animas , 3&r. piso. 
983i 16 a b 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V i e n e do l a D O S ) 
l a r i z a c i ó n 96. e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5 . 0 6 . 5 8 2 5 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o 
« m e r l c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, ^ a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s o r a 
n a c i o n a l o a m e r i c a n a l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s d e t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t 
P a r a I n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : J o s é F e r n á n d e z 
O 3291 5d-15 
C o m p r o m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
M á q u l r a s de e s c r i b i r de todos sistemas, 
compro, pagando alto precio. A v í s e m e pa-
ra d a r precio de l a suya. T e l é f o n o A-4{/32. 
F e r n á n d e z . 
10058 20 ab . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Oliver, modelo 10, con dos carros , de d'ez 
y dieciocho pulgadas , a c a b a d a de com-
prar , nueva verdad, l a regalo por $65. 
C o s t ó $130. San L á z a r o 171. altos . 
10059 18 ab . 
. i 
D E J U A N C A R B A I L O 
C o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , p r a r 
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 , . 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 











PREPARADO E N LOS 
4ABORATORIOS D E L A 
^ ' ^ S A L V i T A E " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE P E N D E N E N M U Y B U E N A S C O N -diciones, una mesa de operaciones, una 
estufa de gas para ester i l izar agua, gasa 
e ins trumentos , otra Idem p a r a barbero, 
una mesa g i ra tor ia de consultorio y una 
si l la de metal . Vi l legas , 5ív bajos. 
10064 22 a b ^ 
T T E K M O S A C O C I N A D E G A S , S E V E N -
X X de u n a gran cocina de gas , de ocho 
i horni l las , prop ia para hotel, reatuarant, 
¡ fonda o caáa de mucha fami l ia . E s t á casj 
1 nueva. A d e m á s , o t ra de tres horni l las . 
C a m p a n a r i o , 124. 
9020 18 ab 
Q E V E N D E , A P R E C I O D E G A N G A , 
O u n a cocina e c o n ó m i c a , con sus ense-
i res. una v i d r i e r a de tabacos, v a r i a s s i l las 
; y 3 mesas de m á r m o l . D a r á n r a z ó n en 
! A m i s t a d , 52, a l tos . 
j 98G1 18 a b 
r \ A N G A : S E V E N D E , C A S I N U E V O , 
V T un juego de muebles , de cuarto, de 
amable, cama, a r m a r i o con tres lunas, 
lavabo, tocador, mes i ta de noche, mesa 
de centro y dos s i l las a u x i l i a r e s . Infor-
man en los j a r d i n e s de l a T r o p i c a l . V i -
cente P i n a . . i 
ÜT^-' 20 ab 
E V K N D E : U N A M E S A D E C O M E D O R 
con sus tablas, cas i nueva. Benito L a -
gueruela. 3T-A, entre 2a, y 3a. dos cua-
dras d e s p u é s del paradero . V i b o r a . 
9801 l g a h _ 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E venden todos los muebles de l a casa, 
i E s t r a d a P a l ma , 110. V í b o r a , 
V 9587 20 a b 
SE V E N D E N V A R I O S J U E G O S D E per -chas de hierro, cas i nuevos, p a r a 
arreos. P a r a in formes : T e l é f o n o 1-1023. 
C ?240 4d-13 
D E I N T E R E S . 
P a r a t a l l e r e s y casas de famil ia , ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a p lazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-fc;381 Agente de S l n -
ger. P í o F e r n á n d e z . 
8269 30 ab. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marf i les , y cuadros ant iguos y m o d e r n o » . 
San K a f a e l . 13tí. Carbu i ia i Hermanos . X e -
i e í o u o A-l(i5íi. 
7^7 17 ab . 
SE V E N D E N M U C H A S V A R A S D E g u i r n a l d a de a lambre , con sus zockes 
y bombi l los , a s í como a lambre del n ú -
mero '). Telefonear p a r a informes a l T e -
l é f o n o 1-1023. 
O 3241 4d-13 
SE V E N D E N T Ü D O S L O S M U E B L E S juntos o separados de l a casa ca l le 
K , n ú m e r o 157 y 150, entre 15 y 17, 
Vedado. Se pueden ver de dos a seis de 
la tarde. 
9652 19 ab 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , ocho piezas, esmaltado, muy fino, un 
juego de sa la , tapizado, y una m á q u i n a 
S inge i , ovillo central . V ir tudes , 20. 
_97S9 19 a b 
JU E G O D E CUARTO Y U N AUTÓPÍA-no, u n a v idr iera corredera, propia pa-
ra casa de modas se venden. S a n Nico-
lás , 64, altos, 
i 9697 20 ab 
PO K C A M B I A R D E C A S A , V E N D O t l i imanta juego de sa la , de caoba, le-
¡ gitimo, hace un mes que se c o m p r ó , com-
1 puesto de 14 piezas, que son: ü s i l lones, 
i seis s i l las , un confidente, un espejo gran-
de, dos columnas y u n a consola cou pie-
dra de m á r m o l Todo en $80. I n d i o , 3, 
I altos. S e ñ o r P e l á e z . 
9605 15 ab 
A C E R I N A S F I N A S 
E n todas cantidades y t a m a ñ o s . Bel t -
sar lo L a s t r a . S a l u d , 12. T e l é f o n o A-8147 
0471 24 a b 
GR A N N E G O C I O . S E V E N D E U N M o s -t r a d o r y armatoste moderno, de ce-
d r o ; s i rve para bodega o café . I n f o r m a n 
en Monte, 35, de 11 a 12 y de 5 a 6. C a -
bana. T e l . A-1358. 
9771 Í¡> » b . 
P E I N E T A S D É ' T E J A , E S P A S f O L A S , 
JL a t á b a m o s de rec ib ir en la p o l u q u e r í a 
" P i l a r , " y vendemos un m a n t ó n de Ma-
nila en I n d u s t r i a , 119. T e l é f o n o A-7034 
9166 15 a b * 
M ü i & J L t £ E N G A N G A 
"JLa ijlspeciai," a l m a c é n imporcador de 
inueb ie» y objetos de lautataa, saxOn do 
éipoHXJióu. iNcpiuao, li>u, emtro iiiscobax 
y Ueryabiu. Xtutiouo ¿v-jt&u. 
Venaemos cou uu i** por loo de des-
cueuto jaegos ue cuarto, juegos ue co-
xnedor, juegos Ue r e c i ü i a o r , juegos ae 
oaia «jiuuues ue iu imoie , espejo^ dora-
aos, juegos tapasauoi», caulas ue bronce, 
camas ue Uicrru . c a u i a » ue uiuu, i>urus' 
ettcntoriOB Uo senoia cuauros uo saiu y 
comeuor, i á m p a r a a ue bata, comeuor y 
cuarto l á m p a r a s de soureuiesa, colum-
nas y maceuti* m a y ó U c a d , l i g a r a s eicc-
Uicaa, s i b a a , butaca.» y e s q u i u e » doia-
uwa. ^ . r t a - m a c e t a a e s m a l t a U o » v i t r m a » . 
co^Éw-iiH, c a u e m e i e a cuerioaea, a u o r u o » 
y U g u r u » Ue touaa clases, mesas corre-
derua redol idas y cuaurai ias , reiojea ae 
pared, auumea ue por ta l , eacapurates 
americanos , i iurerua. aiilaa g i r a t o n a a , ao-
voras, a p a i a ü o r e a , paravan>ís y a i ú e n a 
aul pala eu touua loa esti los . 
Antea de comprar i iagau una v i s i t a a 
' L a iUipeciai " A>eptu-tio, 159, y s e r á u 
Dieu nerviuus. JSo coniuudir , Weptuno iou 
Vendemua muet i i e j a plazos y f a b r i c a -
moa toua ciase ue mueuies a guato Uei 
mas exigente 
L a a \eiiuit; del campo uo pagan em-
oalajtí y sb ponen en ta ea tac ióu . 
i i e a l i ü a c i ó u to izosa de muebles y pren-
das por uucer graudea reiojiu-ia «u el 
local. 
J i u Neptuno 153, c a s a de p r é s t a m o i 
• • L a E s p e c i a l , veude por i a m i u a da 
su vaior, eacaparates. comouaa lavabos 
camas de madera , s i l lones de m i m u i e »•-
iioues de portal , camas de hierro o á m i 
Uta ae niuo, cuei loues ch'fenieres es-
pejos dorados, i á u i p a r u s de sa la , comedor 
y cuarto, v i t r inas , aparadores esento-
rloa de s e ñ o r a , peinauorea, lavabos to 
quetas b u r ó s , mesas p lanas , c u a d r o » m a 
cetas, co lumnas , relojes, mesas de corre 
deras redoudaa y cuadradas Juegos <iá 
sa la , de recibidor, de comedor y da 
cuarto, s i l l e r í a suelta, y otros muchos 
a r t í c u l o s que es imposible deta l lar aou i 
a lqui lamos y vendemos a plazos l a » 
veutai para e l campo bou libre envasa 
y puestas en l a e s t a c i ó n o muelle 
No confundirse " L a E s p e c i U " ' aueda 
en Neptuno, n ú m e r o 153 entro E s c o b a r 
y Gervasio . 
M U E B L E S ' E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S o R a f a e l 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mueoies, vea el gtaude 
y variaUo surtido y precios de esta caí* 
donde aaldrá bien servido por poco ai-
uero; hay juegos de cuarto con coque» 
modernis tas escaparates desde -amsí 
con bastidor, a $5; peinadores a \i\ aP»; 
radorei. ue estante, a $14; lavabos, a »J, 
mesas de noche, a $2; tambléa üaj Ji» 
gus completos y toda clase de inezcis s«.--
laa re lac ionadas a l giro y los Precios 
tes mencionados. Véalo y se conveace"-
S E C O M P K A y CAMiUAiN MUEtíLi-S. «»• 
J iv-NsE B t E N : E L U L „. c 
8931 é - ü L 
C E V E N D E N T R E S L A V A D E R O S *i«¡ 
des, de porcelana, cou sus llaves, 
lefont-a r a p a r a i u í o r m e s a l T e i é f o a o ^ ^ 
T f l D R I E R A S . S E V E N D E N V A R I A S ^ 
t̂iendi t drieras y entre ellas una muy 'J. $ de puerta de cal le , propia P a ^ u ,iro 
de ropa, modista, pe le ter ía u oír" de ropa, modista, peieieuci u u. 
a n á l o g o ; pues es muy grande y tauc 
cha m e r c a n c í a . CamiJauario, l - i - <, u 
W2D — — i MÍ-
X / E N D O U N J U E G O . D E S A L A , D B . 
V j a g u a ; un jueguito ^ comedor, 
jueguito americano de í;."al c ,.ricanas; 
s a ; una aparador; ü sixlai' ^í". de lii«-
un b u r ó ; uos s i l lones; uua c a m a u ^ 
r r o ; un cochecito y u n a v c . „„ escapa-
ñ o ; un r e l o j ; una coqueta, u» ^ 
rato ; una bastonera y ü.u'aS.1^ 3' entre 
An imas 
U245 
y Trocadero. 15 ab. 
B i L L A R E S 
Se venden nuevos, con tü^°s *u88 *e i* 
rios de pr imera clase 3 * ^ 1 ^ J* 
mas a u t o m á t i c a s . Cous ianl* VI»; 
accesonoc iranceees para ^^.^¿ÜC^ * 
ua e H i j o s do J . E o i t e z a — " 
Melólo no A-6b30. 30 ab 
9018 
L A P E R L A ^ 
A n i m a s , 84, cas i « ^ m a » ^ 
j.'eieloiio ^ - ^ . . j e fljuaDl»' 
£ B t a ea la ^ s a ^ « yisli». 
m a » baratos. U a g a u o » 
J U E ^ u s U E ^iyü:irviente» S ^ . u E G O s . Vt¿ SAl^A, corneui* 
^ Ü ü ^ ü ü S L E C O M E D O B . fflu *> 
j - ¿ ¿ r ^ m ^ ^ 
D Í N E R 0 ^ 
D a m o s dinero sobre a i b a j ^ 
co a a e r é s ; S**&ll"**a ios** ' ^ Vendemos oarat laimas j ^ 
jes. 8 0 J > 
8932 
. ^ ^ x ^ 5 " ? 1 8 1 5 V1>iA A L F O M B R A P U N -
kJ» zó , 2 lonas , 2 metros por 2%. c a s i 
nuevas. Beni to L a g u e r u e l a . 37-A, entre 
aranero' 81 2 cuádraB d e s p u é s del 
- P ^ 2 e r 0 ' 16 a b 
% L N U E V O K A S Í K 0 £ ^ 
D E A N G E L 
M O N T E . i N U M . 9 
mueble» a"' " t̂t 
C o m p r a toda c i a s e j l * uU c in^ 
propougau. ' r f t i a ^ 1» < 
por ciento mas 1"? ^ "opa. V0* ^ * íién cvmpra P ^ ^ ^ a * y J ^ i ^ ^ » 1 ^ ^ 
.l,.i>«n hacer una vrialta..':,.,1wi uue *»" ^ 
AV I S O : H E V K V O E N C I N C O M A i J U I -nas Slnger, dos da 6-112 gabinete nue-
vas. Y tres de c a j ó n , todas m u y buenas 
y muy baratas . Aprovecheu ganga. B e r -
naza, 8, L a Nueva Mina, 
9508 ¡I? a b . 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , tap iza y pono cuero. Se res-
taura tedo objeto de p iedra , t ierra o pas-
^ \ . ? 0 arreg lo en muebles. C o m -
pr3 todo objeto que represente valor G a -
8302 30 a b 
T A T R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 185, 
J - J c a s i esquina a B e l a s c o a í n , de Uouco 
y T r i g o c a s a de compra-venta . Se com-
pra, vende, arreg la y cambia toda claso 
A > 3 , r S b a a y a . 0 b J e t < > , , ad U80- T e l é £ o ^ 
8352 «/) a ^ 
bie  u-jini;i«. y—riuirjr a 
debe  ^ 
de i r a otra, en ia a e t ^ 
i r a r é u todo 1° ^ « ^ l X ^ 5 
uos bleu y a s a u a í a t c i o u . 
9020 
.ita w V i c  
D E i í ü l ^ 
S a n N i c o i á s , 9 8 . T e l . A- -*- ' ' ^ 
" L a E s t r e U a " y 
E s t a s dos agencias, P f ^ f f i c o f n ^ 
ría Lópex. oî cen ^ l ^ J ^ o ^ 
ua servicio, no wej cufl " ejoi^ 
otra .:asa s imi lar , V ^ ^ r M I»"' »« 
personal idóiiei* y W a r 
8820 
IRE 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l S d e 1 9 1 9 . 
m l x x x v i i 
C A O I Z . y 
p a g i n a o r n a 
Este esp léndido vapor de 20.000 
dadas que h a c í a la traves ía de 
Í J V Y o r k a F r a n c i a , ha sido puesto 
la l ínea de C u b a y puede trans-
i t a r 2.000 emigrantes. S u veloci-
dad es de 17 millas por hora. 
Precios convencionales para cama-
tes de lujo y de familia. R e b a j a to-
a n d o pasaje de ida y vuelta. 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
«aldrá para 
V E R A C R U Z 
s0bre el día 22 de Junio. 
£1 Vapot Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de ¿os hél ices y 7.000 toneladas, pro-
mio de Aparatos de Te legra f ía em 
"Saldrá sobre el d í a 28 de Junio, 
para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para cama-
rotea de luje y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida. y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el E s p i g ó n 
número Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para más detalles dirigirse a m 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
• O F I C I O S . 90. 
C ISSO in lé t 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Decpacho de Pasajes : T e l é f o m 
A - Ó I 5 4 . Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca Española 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con «sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l A-7900. 
B A R C E L O N A 
sobre el 4 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e l . A-7900 
E l vapor 
L I N E A 
W A K D 
L a R & t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O R A B A H A - N Ü E V Á 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extianjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaporte» ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
E l vapor 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á el d ía 2 0 de abril , para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , alto». T e l . A-7900. 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 8 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , al to». T e L A-7900 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime 
$30 a $63 
SO a 55 
55 tt 30 













S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
* Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H , Agente General pa 
ra Cuba. 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 25 del actual Abr i l . 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: g 
M . O T A D U Y 
S a n ^ í g s a c i o , 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
e l o a M o r í a C r i s t i n a 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 2 0 de Mayo. 
Admiten carga , pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900. 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o k u om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g f u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
i pertivas oficinas. 
I Los libros de transferencias estarán 
I abiertos hasta las cuatro de la tarde del 
día j!2 de Abril, abriéndose nuevamente 
I el día 20 do Mayo de 1919 — 1IAVANA 
ELKCTJRJC RAI L A Y,- L I H G T & P O W E U 
COMI'ANY.—E. Z O R R I L L A , Segundo V i -
ce-Presiden te. 
C-&275 5cl. J5 
T H E C U B A N C E N T R A L 
R A I L W A Y S L I M I T E D 
F E R R O C A K R I L E S C E N T R A L E S D E CUBA 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordrdo el pago de un dividendo, Cu-
pón numero 39, por cuenta do las utilida-
rtes del ano social que terminará cu 30 
Jimio próximo, sobre las acciones Pre-
rerenfes de la misma, alcanzando a cada 
acción 8 chelines y 10-20 p.miques, equi-
valentes a ^0.90 moneda oficial 
Lo^ Tenedores de dichos Títulos de-
ben presentar para su confronta y íiaul-
aaciOfl desde el día primero del "entran-
te mes de Mayo los cupones correspon-
dientes los Martes, Mirécoles y Viernes 
de cada semana, de 1 a 3 p. m. en la 
Oficina de Acciones, situada en la Esta-
ción Central, Tercer Piso, número 30O, 
pudiendo recogerlos en cualciuler lunes 
o jueves, para su cobro en casa de los 
señores N Gelats y Cía. 
Habana," 14 de Abril de 1919.—G. A. 
MORSON, Administrador General. 
C-33Ü1 3d. 15 
O f I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los señores 
industriales pertenecientes a loS grupos 
fie PANADE11IAS, DKOGUEKIAtí, T I E N -
DAS D E P A P E L Y E F E C T O S D E E S -
i CRITORIOS, BAZARES D E ROPA U B -
' CHA; l.MPUE.VPA:.; CON MOTOR I 
T I E N D A S D E E F E C T O S D E ASIA, ea 
cumplimiento del Artículo 87 de la Ley 
de Impuestos Municipales, para quo sa 
sirvan concurrir los que asi lo deseen, a 
Jas Oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos, Sección de R. 
de Coutribuyentos a fin de que puedan 
examinar la relación de cuotas asignadas 
por la Comisión de Reparto a los se-
ñores contribuyentes por los expresados 
epígrafes, durante un plazo de CINCO 
DIAS consecutivos a partir de esta lo-
cha y formulando por escilto, los que se 
consideren perjudicados, las protebtaB 
corre;ipondientes. * , 
Habana, Abril 9 de 1919. 
(F.) Manuel Varona Suárez, 
A L C A L D E MUNICIPAL. 
C 3163 fid-ll 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E FAROS V AUXI-
L I O S A L A NAVEGACION.—EDIFICIO 
D E L A ANTIGUA MAESTRANZA. C A L L E 
D E CUBA, HABANA—Habana, 11 de 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el í l e te que corresponde a 
!a m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle s l i el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnha* 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
P A R A L A S D A M A S 
VK>1>0 CONFECCIONADO, BORDADO tedo a mano, en ricas telas; cubre-
cama, dos mantelerías, juego cama, toa-
lla, ropón. Neptuno, 44, altos. Avisau-
! do A-0102 pasamos a domicilio, 
í 9662 15 a5 
P E L U C A S 
E l vapor 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
m m 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
1 o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie* 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE A L Q U I L A UNA COCINA Y UN E s -pléndido comedor, para cocinero, que 
desee dar de comer a abonados. E n la 
misma se alquila \ina ampüa habita-
ción. E n Neptuuo, 115, altos. 
8909 15 ab 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
E n la "i'ELUQUEIÍlA P A R I S I E N , " Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia <1e la Caridad, 
encontrara el mejor surtido de pelucas 
de última moda. 
P E L U Q Ü I T A S 
También tiene la acreditada ' T E L U -
QUK1UA P A R I S I E N , " p^iuquitas para 
imágenes y muñecas. 
T R E N Z A S 
En trenzas y otros postizos tiene gran 
variedad. Las hay desde un peso en ade-
lante. 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
Salud, 47, frente a 1» Caridad. 
C 3LM6 4d-13 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I H G T & P O W E R C 0 M P A N Y 
A V I S O 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago el día quince de Ma-
yo del corriente año un dividendo de tres 
por ciente (3-0|0) a las acciones Prefe-
ridas y tres por ciento (S-O'O) a las ac-
ciones Comunes por cuenta de utilidades 
correspondientes al semestre que terminó 
el día 31 de Marzo de 1919. 
Los pagos se harán por medio de che-
ques a los accionistas a cuyo nombre apa-
rezcan registradas las acciones hasta e 
inclusive el día 22 de Abril del carrien-
te año, enviándose los cheques desde nues-
tras oficinas de New York, Liberty nú-
mero óó y de la Habana, Monte, número 1, 
a las direcciones en que aparezcan regis-
trados los señores Accionistas en las res-
L a m á s a l t a n o v e d a d , e n c i e s -
p o , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 2585 30d-29 mz 
"OOKDADOS A MANO. F L O R E S A K T I -
JL> fieiales. Avisando a A-()402 pasamos 
a domicilio con los muestrarios. Nep-
tuno, 44, altos. 
9583 . 14 ab 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T Í N E Z 
M A N Í C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casd es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
ja s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que e s t é n arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pixiza, n a v a j a y depila-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial qce 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y c u e s í a 80 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o i a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
£1 masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O f í O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la j 
mejores imitadas al natural : te refor-
man tambié in las risadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y .pre-
cios de esta casa. Mando pedidos da 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S Ü S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n *»-
niiraos o la aplicamos en ios e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m h i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
és ta se aplica ai pelo con la mano;; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - S O S O . 
8fi95 30 ab 
B O R D A D O R A A M A N O 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de s e ñ o r a . S r a . J u a n a Gon-
z á l e z . Santa Emi l ia , 2 1 . M-2306. 
&733 21 ab. 
Abanicos de n á c a r , antiguos. Se 
compran todos los abanicos de n á -
c a r antiguos que se presenten. 
Objetos de Arte y cuantos mue-
bles finos se presenten. Campa-
nario, 124. T e l . A - 4 3 0 8 . T e l é -
fono 4308. 
P-715 ig ab 
P E í N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana. Cerro y Vedado. 
Avisos; Empedrado 75 TeL A-7898. 
7309 21 ab 
A L Q U I L E R 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
pKAN NEGOCIO: CEDO M E D I A N T E 
regalía, el contrato de una casa pró-
xima al muelle de Luz, propia para in-
(lustria o depósito, módico alquiler. Lar-
" 70-.' 
22 ab 
SE A E Q U I E A UN PRECIOSO P I S I T O , recién pintado, con instalación eléc-
trica, cocina de gas y calentador de agua. 
Teléfonos y cortinas, en Gloria, 4, al-
tos. Informan: A-8124 e 1-2214. 
3839 16 ab 
.. r í ñ & a n f € o n W ¿ d o ; ' f A. \ S(, p desea - hacerge " ^ - ¿ ^ \ i n a - ¿ 
10004 
A LOS AGENTES D E ADUANA O CO-
misionistas: en Cuba, 91, esquina a 
Luz, se alquilan locales, prop'os para 
muestrarios o cosa análoga. Casa de muy 
buen aspecto, los locales muy bien pre-
sentados y precios módicos. Hay teléfo-
VISO A EOS P R O P I E T A R I O S : 
— — señor desea hacerse cargo de una. 
míis casas; es mecánico y electricista. In 
16 ab. 
ÍJE A E Q U I E A N , ACABADOS D E CONS-
O truir, los espaciosos y frescos altos 
de Desagüe, entre Franco y Subirana. 
compuestos de sala, saleta, gabinete, seis 
habitaciones, dos cuartos de bafio, es-
pléndido comedor y cocina al fondo; to-
das las habitaciones tienen ventana a la 
calle. Precio e informes en los bajos. 
9278 16 ab 
forman 
9874 
Suárez, 44, Linares. 
i)955 18 ab 
C E CAMBIA E A CASA C U A R T E L E S , 
U número 14, bajos, que gana $45, com-
Ptfesta de sala, saleta, 3 cuartos y de 
mas servicios sanitarios, por otra de ba 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se cede contrato de dos amplias casas en 
las mejores calles de esta capital, una 
está en la calle Monte, inmediata a los 
Cuatro Caminos; la otra en la calle de 
Angeles. Informan: Pefialver, 89, altos; 
Alberto. 
9880 2̂2 ab. 
3f>s o altos, que tenga'sala, saleta, dos I t» f\£:~: - o* i «. •!«> 
tuartos bajos y dos altos. Ha de ser de | " a r a UtlCinaS. FlSO completo, COn 13 
a ia Habana- ^rm^n en 1 ^ ^ ^ ^ Se aIqu¡la e l principal 
—9971 18 ab edificio especial para Oficinas próx i -
P e g a l i a m a q u i e n F A C I L I T E b a - ' mo a terminarse en O b r a p í a . esquina 
¡"'jos, moderno, a la brisa, con insta-i _ C- . . . i £ ' o 
ĉiOn eléctrica. Sala, saleta, comedor, seis I a :>an Ignacio I n í o r m a r a n en t o m -
* ocho cuartos, cocina, doblo servicio sa- Destela 131 Oficina* 
"'teño con baño, se quiere contrato, es P f f^ ' » wncmas ' 
para Inquilinato de extricta moralidad. V'1L 
0 í a quiler no exceda de $100. Calles Con-
h,, V industria, Amistad, Aguila, Nep-
próxima a E l Encanto, en San Ita-
_ J £ ab^ 
"NJEPTUNO, 107, S E A E Q U I E A r I N F O R -
1 A-'^K 08 ^ Tel(5fouos A-8666 
10055 ' 18 ab. 
26 ab. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cúrnodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y d« 1 a 
. p. ui. Teléfono A-5417. 
PARA E E P R I M E R O D E MAYO S E A E -quila la hermosa y amplia casa Salud, 
2G, bajos, con sala, antesala, salón de 
comer, seis grandes habitaciones, dos pa-
tios, dos baños, etc., propia para esta-
blecimiento o familia. L a llave en Zanja, 
21. Tel. 1-1506. 
9759 15 ab. 
SE A E Q U I E A UN MODERNO PISO, E N Concordia, número 100, compuesto de 
sala, antesala, cuatro cuartos, magnífico 
cuarto de baño, cuarto de dormir y de 
baño, para criados, gran cocina, gale-
ría. En la misma informan. 
__%91 15 ab 
SE D E S E A A E Q U I E A R UNA CASITA O apartítuento amueblado. Telefonear 
para informes al número A-4776 y pre-
gunte por M. R. 
C S023 Ind 5 ab 
SE A E Q U I E A A E FONDO D E E H O T E E Habana un gran local, propio para 
cualquier clase de comercio. 
0576 16 ab 
Vedado. Calle 15, n ú m e r o 251, entre 
i B a ñ o s y F . Se alquilan estos espaciosos 
¡ y modernos altos, compuestos de am-
plia sala, seis hermosos cuartos, co-
medor a l fondo, ga ler ía con persianas, 
cuarto de b a ñ o completo, cocina de 
gas, ins ta lac ión e léctr ica y cuarto y 
servicio de criados. Alqui ler: 110 pe-
sos. L lave e informes en los bajos del 
numero 253 . 
9S00 17 ab. 
SE AEQUIEA, POR S E I S MESES, EA hermosa casa K, esquina a 15, Veda 
do, amueblada, a familia corta, sin niño;' 
y con referencias. Informes en la misma. 
Alquiler $300. 
0155 15 ab 
SE AEQUIEA. AMUEBEADO E N E O más alto del Vedado, un chalet, es-
quina fraile, compuesto de sala, sale-
ta, comedor, cocina, siete dormitorios, dos 
baños, garage con cuarto y baño. Telé-
fono. P-5261. 
C E R R O 
Q E AEQUIEA UNA CASITA, CON CÜA-
lO tro habitaciones, en la calle Florencia, 
4, rep.-irto Betancourt, Cerro, con insta-
lación eléctrica, por §2(5. BazOñ en la 
misma: calle letra, C. D. Elena. 
IQiQO ÜL.ab 
Se arriendan 314 de caba l l er ía , con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
r í a ; en la Calzada de Vento. Infor-
ina la s eñora d u e ñ a de la Quinta P a -
a ü n o . Cerro. 
C 2471 in 23 mz 
Ca--¡—T~ ^-r~ Q E DAN $20 R E G A E I A A E QUE F A -
fe aiquua, para Oficina solamente, un c lte ca.sa chica' í)ara hombre soite-
hñnr, . . . ' , , ' u " i ro. E n punto no céntrico Dirisrirse a E 
jermoso y ventilado local con cuatro ch i l lo Español. Ciudkd g 
habitaciones, propio para comisionis- — ^ 
^ que tengan que exhibir muestra-
'íos. Unico inquilino. Planta b a j a . Ber-
n^a, 34, frente a l Parque de Cristo. 
20 ab. 
^ e S 1 7 1 ^ E S P E E N D I D O A E T O , 
C E S O L I C I T A UNA CASA PROl ' IA PA-
K) ra establecimiento, y en lugar cén-
trico que tenga una o más habitacio-
nes y servicios. Informar: a J . M Cris-
to, 22, bajos. 
0^8 15 ab 
L O C A L M O D E R N O 
j Para industria, depósito, etc., más de 
500 metros cubiertos y gran patio, pisos 
cemento, caballerizas, servicios sanitarios, 
electricidad y teléfono. Ex-teuería L a 
lliqucña, Calzada Ayesterán, frente jar-
dín Almendares. 
893» 15 ab 
ifiavtftBBBiiHririiiw^ 
V E D A D O 
I 1[REDADO, C A L E S 17, S E A L Q U I L A N 
V los altos del número 12, compuestos 
de terraza, sala, antesala, cuatro cuar-
tos, temedor, cocina, cuarto de criado, 
baños e inodoros. 
9947 20 ab 
p E A E Q U I E A U N A N A V E , P R O P I A P A 
KJ ra industria, calle Universidad, 
rvini^—j6'-1" cuarto ae oauo y aemas; „ , ' v-<*nc o-axiumua y no tener 
'"oderno de Cíad^s' una S^erla, todo a la " ^ " f , 8 ' f8 ,UI} «alíin d« ^ metros por 
'ornin ' 611 la bodega de la esquna in- V 5 ' ^ ^ en él 17. Informará de Beche. Unión Ahorro, 48, Ce 
17 ab. 16 ab. 
S m , ^ 1 1 1 ^ ÜN PISO, AMUEBLADO,' R 1 5 . ^ ^ 1 ^ E L E R E N T E D E E A 
Rinfoc5,rca del Parque Central y d¿ i Si,?* f " 4 1 ^ ' 10<. esquina, para est 
bitapion^1- 00n sala' recibidor, tres ha- 2ln}lent:0, Inforniau eu la misma, de 12 
CA-
table-
C ! E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA CA-
KJ He A, entre 20 y 27, Veüado, sala, co-
medor y tres cuartos. L a llave e infor-
mes en la misma. 
0U99 19 ab 
^ua cfl1k.T>í0inedo,r.al f(>n<lo, gran bafio, 
y Mmhrf? 6 Ty^doble servicio. Teléfono 
,i •« Iníorman en el Teléfono 
9815 ^ 8 a 12 de la mañana. 
18 ab 
; ^a^*6111^ 72' alto8' entre Villegas 
?atio oX.!' H6116 una buena habitación, 
Jar<iin cC.lna independiente, etc. Llavín 
[ lri,u",;íio 8(^¿ ^ Exclusivamente a ma-
J | |~^~ _ 16 ab 
t ' ^ fioALenPtw^ E S T A B L E C I M I E N T O P I -
' ^"aratr «¿T1^111?' 72' entre Villegaa y 
^Tuau , aJ( lu^ Por cien p é s o l In-
.ni* 
Telé-,̂ o1,?¡í-2o«q tlt?a- Señor Porfiíio &8̂ 7 •¿U83. todae horas. 
& 4. 
1)758 15 ab. 
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í ^ ^ f f i ^ ^ B 3 4 5 ASOS: 
s á m e n t e ' llúmero 16 
fe^^ d e f e , , 3 di1clha ^ e r í £ 
to^r*. 1 ^ A s i e r a , muy . 
tf^üe&- Slemi^ l1 otl? establecimiento 
l í ^ d o muy f ,Jj?s £ 8 0 3 de concreto 
otros^n"' ^ metr03. teniendo de 
en 1...° metroa Para informes y 
- A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . Se 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
C-2405 In. 20 mi. 
A V I S O : SE A E Q U I E A POR S E I S ME-
S a - ^ v ? mús, una ca3a <:bica, en MA-
Q B A L Q U I L A UNA ESQUINA, CON 
kJ puertas de hierro, en 13 y 20, Vedado, 
el encargado informa. 
10006 18 ab 
¿JE A E Q U I E A N S E I S CASAS^ ACABA-
K~> das de construir, en la calle 25, en-
tre 6 y S, Vedado, los bajos, a $75 y los 
altos a $100. Informan: Teléfono F-2114, 
se pueden ver a todas horas. 
9950 22 ab 
\ 7 ' E D A D O . E N L O MAS A L T O D E L A 
t loma, calle 2, número 234, entre 23 
y 25, acera de la brisa, a media cuadra 
de la doble vía, casa muy fresca, com-
puesta de portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y baño familia, cuarto 
criadas y servicio, cocina, despensa, ga-
raje con cuarto criados y servicio, patio 
y traspatio con arboleda. Precio $175, L a 
llave en el 232. Informa: Coto. Teléfo-
no A-2482; de 10 a 12 a. m. y de 3 a 
o p. m. 
1C027 18 ab 
9107 15 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
L O C A L G R A N D E , C U B I E R T O 
Se alquila, propio para almacén, indus-
tria o garaje. Calle Agua Dulce, próximo 
a Buenos Aires. Informan: Tel. A-S(,)82. 
Cuba, 78-A, altos. 
looeri i s a. 
T A CASA MANUEL PRUNA, "TÍt^ L U -
j l í yanó, con sala, saleta, tres cuartos 
bajos, altos al fondo, jardín y garaje. 
Informan en la misma: de 9 a. m. a 
4 p. m, 
9778 22 ab 
u U A M A E Á C O A , R E G L A 
Y C A S A B t A N C A 
Q E AEQUIEAN I D E A L E S D E P A R T A -
! k3 meutos, propios para matrimonios y 
i para caballeros solos o personas de or-
I den. Se dan y piden referencias. Quin-
i ta Máximo Gómez, número (52, Guanaba-
1 coa, entrada por la reja calle Maceo. 
8291 30 a 
V A R I O S 
Q E A R R I E N D A O COMPRA UNA E I N -
ca. de 10 a 20 caballerías de terreno 
negro, propia x5ara potrero, en las pro-
vincias Habana, Pinar del Kio, en carre-
tera, o inmediata a ferrocarril. Dirigir-
• se a G. Echandia. Marina, 1Ü-C. Teléfono 
i A-G8()8 
; 9715 19 ab 
IR E F R I G E R A D O R C E N T R A L . OBRARIA t 98. alquílanse dos regios departamen-
tos, 20 y 15 pesos, limpieza, luz, lavabo, 
agua abundante, etc. a oficinas, comisio-
nistas, profesionales, hombres solos, mo-
ralidad. Portero enseñará. Ajuste Mante-
cón. Tel. P-4043. 
9805 18 ab. 
Y J X R A L E A , 119, A L T O S , S E A E Q U I E A 
ITX una habitación a caballeros o ma-
trimonio sin niños. 
9774 - 20 ab 
EN CASA DE* F A M I L I A R E S P E T A -ble se alquilan dos habitaciones, con 
asistencia o sin ella, con muebles o sin 
ellos, cerca de línea y de los baños E l 
Progreso, no se admiten niños. Vedado, 
Baños, 8, entre 3a. y 5a. 
_ 'J188 18 ab 
N O ' R E I E L Y , 73, A L T O S , E N T R E v í - 1 
llegas y Aguacate. Se alquila una 
habitación por 10 pesos exclusivamente, 
a hombre solo y del comercio, llavín, jar-
dín, brisa, etc. Se exigen rigurosas refe-
rencias. 
9837 16 ab 
T71N O ' R E I L E Y , 72, A L T O S , E N T R E V I -
H J IJagas y Aguacate. Se alquila una 
buena sala, pur 30 pesos, piso mármol, 
balcón, calle, a matrimonio solo, llavín, 
jardín, brisa, etc. 
9837 16 ab 
í i j 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA-
kJ trocinio y Luz Caballero, loma del 
Mazo. Dará informes: P. Mora. Calle 15 
y F , Vedado. 
8083 11 m 
P a r a familia acomodada. Por sa-
lir de viaje la familia del pro-
pietario que actualmente la vive, 
se alquila para el 15 del mes en-
trante la hermosa casa situada en 
ei reparto Rivero, calle de B . 
Lagueruela, n ú m . 29, con garaje 
y espacio para otro, jard ín , sie-
te habitaciones, lujosos b a ñ o s , co-
cina de gas y de c a r b ó n . Infor-
man en l a misma de 11 a 3 . 
Departamento para oficinas se alqui-
la en el "Palacio Torregrosa". Com-
postela, 65 . H a y ascensor. 
10043 18 ab. 
T>í«USTRIA, 9(5, CASI ESQUINA A~Nep-
JL tuno, se alquilan dos habitaciones a 
hombres solos, una con muebles y otra 
sin ellos. Luz eléctrica. Baños de ducha 
y tranvías para todas partes. 
9990 18 ab 
Q E ivLQUIEAN T R E S HABITACIONES, 
para depósito de mercancía. Informan 
en Acosta, número 3o, bajos. 
10010 18 ab 
EN L A CASA D E H U E S P E D E S , P R A -do, 65, altos, se alquila un esplen-
dido apartamento, amueblado, y otras ha-
bitaciones, con vista al paseo. Comida 
y trato excelente. Precios módicos. 
Ocól 16_ab 
17^""AGUIAR, 47, PROXIMAS A L A S 
XU oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
con lavabo de agua corriente, luz y asis-
tencia;'' Teléfono A-6224. 
9850 10 ab 
^ I T a M A K G U R A , 53, S E A L Q U I L A UNA 
JLü buena habitación a hombres solos. 
0865 16 ab. 
9696 15 ab 
SE A E Q U I E A N LOS PRECIOSOS Y Mo-dernos altos de San Francisco y San 
Lázaro, en la Víbora, sala, recibidor, seis 
cuartos, doble servicio, gas y electricidad. 
L a llave en los bajos. Tratar: Zanja, 33, 
café. 
10070 18 ab. 
VE D A D O : S E A E Q U I E A E L C H A L E T , acabado de fabricar, situado en la 
calle 0, entro F y G. Reúne todas las 
condiciones apetecibles de comodidad y 
lujo y tiene su correspondiente garaje. 
Precio $200 mensuales. Puede verse de 9 
a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. Informarán: 
Oficios, 48; de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. ra. 
«820 16 ab 
hen S * u i X ^ y f V  0 ás, una c^sa "h 
haBta las 11 B, por la8 rna- ! lec<in. bien amueblada, «on 
— — _ ^ 16 ab j •te^f?1™' V*™ corta 
¿¿.Wias^v' fJ0' 8E AEQUIEAN EOS AmI 
C . ^ o s üe fae,sc.os altos de esta casa, 
¿ 1 ^ Para a,^ncar- cou toda9 la3 






Malecón. 328, bajos, de 8 a 12 
24 ab 
"C^N L A C A L L E CARMEN, 54 Y 66. S E 
i 0410 
grande o dos pe-
en el mismo lugar. 
15 ab 
Vedado. E n la calle B , 142, esquina a 
15, se alquila esta e sp léndida residen-
c ia , reúne todas las condiciones de 
comodidad y confort modernas, pro-
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. E n la misma 
informan. 
0670 i» ab. 
Q E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
O Monte, 024, con sala, comedor y seis 
cuartos. La llave en la misma. Infor-
mará : Machín. Teniente Rey, 9. Teléfo-
no A-268S, 
9572 18 a b _ 
VI B O R A : SAN MARIANO Y REVv>EU-cióu. Para familia de dinero y de 
gusto. Casa de dos pisos, cou espacio-
sos cuartos de dormir, tres espléndidos 
bafios, con aparato de ducha alterna y 
todos los requisitos y un calentador au-
tomático que les sirve agua caliente. E n 
la habitación principal dos magníficos 
armarios para ropa de señora o caballe-
ro. Un precioso comedor rodeado de jar-
dines. Se alquila «K>n todas las lámpa-
ras de los cuartos de baños exterior de 
la casa y servicios de criados, una ne-
vera refrigerador instalada. Garaje y to-
do ¡o concerniente a servidumbre, ron 
muebles o sin muebles. Dos cuadras del 
I Parque Mendoza y los tranvías. Infor-
{ mes: de 4 a 5 p. m. 
| 9116 15 ab 
Q E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS pa-
i kJ ra oficinas, y habitaciones para ca-
balleros; en San Ignacio, 106, altos, ca-
j si esquina a Luz. 
| 9449 20 ab 
SE a l q u i l a n " h e r m o s a s hab i ta* -ciones amuebladas, cou luz eléctrica y 
j limpieza, desde diez pesos en adelanté. 
Reina, 14. altos, a todas horas. 
Q E A L Q U I L A UN V E N T I L A D O D E P A R -
KJ tameuto, compuesto de dos habitacio-
nes. £e prefieren hombres solos. Zanja, 
11, altos del Paradero de los tranvías 
de Marianao. 
98S8 16 ab. 
17N MURALLA, 51, A L T O S , SE A L Q U I -
JLJ la un departamento amplio, fresco y 
ventilado, con vista a lá calle, propio para 
oficina o caballeros, con o sin muooles, 
para primeros de Muyo. Otro interior, 
muy buena, para el 20 de Abril. Casa pe-
queña, tranquila y de moralidad. 
9883 16 ab. 
t p N CAÍA D E S E S O R A SOLA, D E MO^ 
JLU ralidad, se alquilan habitaciones a 
hombres solos. Callejón de Espada, 8, 
altos. 
9668 19 ab 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitacioues tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Lle -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villauueva, acaba de adquirir el 
gran Café y llcstaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestroa 
cocineros de la Habana, donde encontra-
ríL; las personaE de gusto lo mejor Jen-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
9013 30 ao 
O T E L "HABANA," D E CLAUDIO 
Arias, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-882C. Este holtel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
9577 10 m 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2-A ESU quina a Zulueta, un hermosa depar-
tamento de dos habitaciones con bal-
cón a la calle, pisos de mármol, es ca-
sa de toda moralidad. También hay una 
habitación interior. 
9517 20 ab 
H U E S P E D E S 
A C A B A L L E R O R E S P E T A B L E SE L E 
^Cx alquila una amplia, fresca y ventila-
da habitación, en espléndida casa de la 
calle del Prado, lavabo con agua co-
rriente. Servicios de criado y luz. Pra-
do, 78. A-5103. 
9074 15 ab 
9953 18 ab 
: C E A L Q U I L A UNA HERMOSA HABI-
j Kj tación a hombre solo, en casa de fa-
i milla. Cárdenas, 57, altos. 
. 9901 17 ab. 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, 61 esquina a san Rafael. Te-
i léfoüo A-5621 l ian sido introducidas 
' grandes reformas por su nuevo propie-
tario. Se alquilan habitaciones amucbla-
i das de todos precios. Luz eléctrica. Ba-
ños de regadera. Tranvías en la esquinij 
I para todas partes de la ciudad. Casa dt 
; moralidad. S" dan y piden referencias 
; Propietario, Primitivo Diaz. 
| 6900 17 ab 
H O T E L B E L V E D E R E 
POR. EMBARCARME SU DUEÑO, S E alquila el día 30 del presente mes. 
en m calle Sanat Catalina, entre J . A. 
Saco y Luz Caballero, Víbora, un bo-
nito chalet con todas las comodidades 
para familia bien acomodada. Tiene ga-
raje, buenos baños y espléndida cocina 
con gas. Razón en la misma y Teléfonos 
1-2457. A-330a 
8140 22 ab 
i Media cuadra del Parque Central, esqnl-
I na do Neptuno y Consulado, construcción 
i nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
i dor. Todoa los cuartos tienen baños par-
tiediares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-y700. 
Ü989 17 ab. 
IM A R K E T Z , CAS. A DE KrESPSCDES, > Industria, 124, esquina a San Kafael. 
, Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
; nlfica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a §20 mensuales. 
1 8073 27 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Ifispléndidus habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
-•¡écírica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teleíono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40, Por dia, $1,30. Co-
midas, $1 diario. Prado. BL 
S 
E A L Q U I L A UN ZAGUAN Y DOS HA-
bitaciones altas. Aguila, 113. 
9705 19 a. 
Ahora que se embarcarán algunos, habrá, 
vacante de abonados a peso diario por 
casa y comida en esta casa de Prado, 123. 
Además también habrá una habitación coa 
vista a los parques de la India y de 
Colón. 
9G34 18 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS ESPACIOSOS SA-lones en el edificio Cuba, número 58, 
a propósito para exhibir artículos da 
comercio. 
9402 17 ab 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a ^ 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
8930 30 ab 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
O Gaüano, 37 y otra en Industria, 85., In-
formar, en Industria, 80, bajos. 
9232 15 ab. 
E L O R I E N T E 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. ¡ 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.00, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
pian europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huéspedes estables. 
9503 80 ab 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones cou toda asistencia. Zulueta, 3^ 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-10J8. 
8830 30 ab 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demA» servi-
cios privados. Todas las babítacloDOS tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás. ofrece a las ía-
milias esíubler, el hospedaje m^B serio, 
módico y cómodo de la Habana, le lé-
£ono: A-9268. Hotel Boma; A-163Ü. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
ft 'N R E I N A , 49, V SALUD, 2, SE A L -
JUJ quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones con vista a la calle, abun-
dante agua. Informan: Salud, 5. altos 
Se desean personas de moralidad. 
6792 10 ab 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulaao. Después fle 
grandes reformas este acreditado hotel 
f.frec3 espléndidob departamentos con ba-
fio. para íamil i js entable», precios da 
rcrni'o. Teléfono A-4o5<l 
9191 gg nh _ 
H O T E L B Í S C U Í T 
Prado, nfimero 8, el punto más fresco do 
In Vlabanu; este hotel cuonta coa 100 
habitaciones con lavabos do agua co-i 
i-rlente. Tiene elevador. 
9286 » ^ 
P A G I N A D I E C I S E I S 
O I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 de 1 9 1 » . A N O L X X X V U 
A b r i l de lí>19- H a s t a I&b d©s de la tarde 
í l e l d í a 14 de Mayo de 191», se r e c i b i r á n 
en esta Of ic ina propoaiclonea en phogo* 
cerrados para la obra de r e p a r a c i ó n ^ y 
pintura df4 faro "Punta Gobernadora y 
entonces dichas proposiciones se a b r i r á n y 
l e e r á n pflblicamente.—Se fao l i t a r á n a los 
nue lo soliciten, Informes e impresos .— 
K .1. B a l b l u , Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de F a r o s y A u x i l i o ! 
a la N a v e g a c i ó n . ^ 
C 2231) 4d-13 ab 2d-13 my 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
R e p a r t o d e cuo tas . E j e r c i c i o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
A V I S O 
Se a v i s a por este medio a los s e ñ o r e s 
Indus tr ia l e s pertenecientes a los grupos 
de Sasatrea con G é n e r o s , F á b r i c a s de C a l -
zado s in motor, Hode^oo.es o Figones, 
T i e n d a s de T a la bar le tiA T iendas de Ma-
teriales de l i d i í l c a c i ó n , .«n cumplimiento 
del Hitlculo 87 de la L e y -A<s impuestos 
Municipales , p a r a q,ue se s i rvan concxi-
i-rir los (juc asi lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos , S é c c i ó n de K . de Contr ibuyen-
tes, a fi nde que puedan e x a m i n a r la re-
l a c i ó n de cuotas as ignadas por la C o m i -
s ión de Reparto a los s e ñ o r e s contribu-
yentes por loa expresados e p í g r a f e s , du-
rante un pieza de C I N C O D I A S consecu-
tivos a part ir de esta fecha y formulando 
por escrito los que se consideren p e r j u -
dicados, las protestas correspondientes. 
Habana , A b r i l 11 de 1910.—(f.) M A N U E L 
V A R O N A S ü A K E Z , Alcalde Murrc ipa l . 
C-3223 5d. 12 
A J B T E S Y O F I C I O S 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
Q U E E N E L T A L L E R D E G R A B A D O 
P . R O D R I G U E Z 
C O M P O S T E L A , N U M E R O 7 1 
( O p e r a r i o d e í T a l l e r P a r i s i e n s e , d e O* 
R e i l l y , n ú m e r o 5 9 , d e s d e 1 9 0 0 a 1 9 0 7 ) , 
se h a c e n c o n l a m a y o r p e r f e c c i ó n to-
d a c l a s e de t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a i 
g i ro P l a c a s g r a b a d a s e n re l i ece y 
fondo o x i d a d o ; p l a c a s g r a b a d a s c o n 
l e t r a e s m a l t a d a ; t r o q u e l e s , m e d a l l a s 
y f i c h a s de t o d a s c l a s e s ; m a r c a s p a -
ra ¿ n v a s e s ; p u n z o n e s de a c e r o , l a to -
nes c a l a d o s y t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
a r t í s t i c o s y c o m e r c i a l e s . 
N o e n c a r g u e , p o r t a n t o , f u e r a de l 
p a í s , lo q u e e n e l p a í s se p u e d e h a -
c e r , r a l v e z c o n m á s p e r f e c c i ó n y a l 
m i s m o c o s t o . 
P . R o d r í g u e z . 
I l l / f A N G Ü E K A S P A K A J A R D I N , A I K E , 
I i T X vapor, incendio, conexiones entre io-
| comotrvras y a l i j o ; entre carros , etc. U . 
i A. López . B e l a s c o a í n . n ú m e r o 48, altos, 
i l l á b a n a . ^ , , 
t C-29Ó9 Í 7 d 3. 
C-2088 13 d. 4 
P E K I X D A S 
SK K X T T I A V K quelada do u I D U N A V A R I L L A X I -~ na motocicleta, de Vi U1C_ 
tro de largo, en el trayecto, Z a n j a , l í e -
lascoain. M a l e c ó n , Gal iano , San Rafae l . Se 
g r a t i f i c a r á a la persona que l a entregue 
en Obispo, n ú m e r o 37, E n r i q u e R o d r í g u e z . 
T e l é f o n o A-1)50T. • 
9985 18 ab1 
"V T ' K N H O : T A N Q U E S D E H I E R R O , nne-
t tos, de p lanchas de uso, mucha he-
rramienta do fragua, var ios yunquftt,, 
buen estado, herramienta m e c á n i c a , dife-
reuclaies, t arra jas , noieas. Apotiaca, 51. 
T . J . 
9196 7 my 
M I S C E L A N E A 
Í> O M A N AS O B A S C U L A S . SF. V E N D E N t dos b á s c u l a s , una pesa 1)00 l ibras y 
l a otra 600. C a m p a n a r i o , LM. 
992» 18 a b 
Ü N Y A H C T 
Vendemos un yacht. E s t e se encuentra, en 
Vera<ruz, M é x i c o , pero dentro de pocos 
d í a s e s t a r á eu la H a b a n a . Podemos mos-
trar las f o t o g r a f í a s de sus lujosos com-
partimientos. C o s t ó $50.000. E s t a comple-
tamente nuevo. Mide 87 pies. T o d a l a ma-
q u i n a r i a nueva y en m a g n í f i c o estado. 
K s un vacht propio para un hacendado; 
reina eñ todo é l el confort y el lu jo . 
Precio p a r a hacer negocio a su inmediata 
l l egada: Q U I N C E M I L P E S O S , (.$15X00.) 
I n f o r m a : Pedro Xone l l . Cubnu and Ame-
r 'cau Bus innes Corporat ion. H a b a n a , 90, 
altos. Adver tenc ia : No se dan informes 
a desconocidos o intermediarios . 
98S9 16 ab-
P E R D I D A 
E l l u n e s p o r l a m a ñ a n a , de l a V í b o r a 
a S a n R a f a e l , q u e d ó o l v i d a d a e n u n 
F o r d u n a b o l s a d e s e ñ o r a c o n u n a » 
llave.% u n p a r d e e s p e j u e l o s y a l g ú n 
d i n e r o , 8 o 1 0 p e s o s . S e s u p l i c a s o l a -
m e n t e l a d e v o l u c i ó n d e l a s l l a v e s y los 
e s p e j u e l o s . J e s ú s d e l M o n t e , 5 8 5 , es-
q u i n a a S a n t a C a t a l i n a . 
10001 IS ab. 
G R A N C O R T E D E M A D E R A 
Que solo en polines deja una uti l idad 
anual de 45 a 50.000 pesos, el tiro has-
ta et puerto es cerca y fác i l . E l tras-
paso del contrato junto con los ú t i l e s 
de s i e r r a s , camiones, tractores, etc., se 
hace a t a s a c i ó n . P a r a m á s informes: .1. 
M a r t í n e z . Cuba, 60, esquina OVKeil ly; do 
9 a 11 y de - a 4. 
«821 18 a b 
A V I S O : A UOS P A X A D E R O S . I . A S PA-
X A . las que se h a c í a n eu O' l le l l ly , 16, 
se e i l á n rea l izando; en Agu i la , n ú m e -
ro 212. • 
8823 19 ab 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
I b : U R . , , C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o de 8 5 , todos c o n su-
f ic iente m a t e r i a l de repuesto . 
I n i o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
i V I S O . H A B I E N D O S E K X T R A V I A 1> O 
X X el Cert i f i cado n ú m e r o 1085. exped'do 
en 29 do Marzo p r ó x i m o pasado, por 35 
acciones comunes de la E m p r e s a N a v i e r a 
de C u b a , se hace constar que han sido 
tomadas las precauciones necesarias, a l 
objeto de ev i tar que puedan ser sorpren-
didos con l a . n e g o c i a c i ó n del mismo. L a 
persona que haya encontrado dicho do-
cumento, puede 'entregar lo on la Secre-
t a r í a de l a Bo l sa , donde s e r á bien gra-
t if ¡enría. 
10057 29 ab. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E X D E U N A C A L D E R A D E C U A -renta y cinco caballos, o tra de vein-
ticinco, o tra de seis, un motor de pe-
t ró l eo crudo, de veinticinco caballos, otro 
10, otro 8. Se vende una t rampa grande, 
otra chica, a u t o m á t i c a . Ca lzada del Ce-
rro, 079. 
9432 19 a b 
AV I S O : COMO G A X G A S E V E N I I B I X horno de gas, con tal ler de d u l c e r í a , 
propio para dulcero solo o c a f é coa dul -
cer ía . Tcjad' l lo , 52; 12 a ú p. m. 
9825 10 ab 
T e n g o en e l a l m a c é n , O ' R e i l l y , 1 6 , 
dos m o t o r e s de p e t r ó l e o c r u d o . 
" M i e t z " , de 1 8 H P . , a c o p l a d o s a 
d i n a m o s d e c o r r i e n t e d i r e c t a , de 
12-1 j2 K . W . 1 2 5 v o l t s . E . de 
B e r n a r d . O ' R e i l l y , 1 6 . T e l é f o n o 
M - 1 6 9 9 . 
T E N G O E N E X I S T E N C I A P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
M O T O R E S 
T r i f á t i c o s ; 2 2 0 - 4 4 0 v o l t s de 1 2 
H P . h a s t o 5 0 H P . M o n o f á s i c o s : 
1 1 0 a 2 2 0 vo l t s d e 1 |4 h a s t a 7-1 2 
H P . C o m e n t e d i r e c t a . D e 1 ¡ 2 a 
1 0 H P . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
E . D E B E R N A R D 
O ' R e i l l y , 1 6 . T e l . M - 1 6 9 9 . 
l r / A P A T K R O S : E X R E I X A , X L M E R O S5, 
I / j Se compra una m á q u i n a o «ea una i 
d e s v a s í a d o m de Ins m á s chicas, de re-
' meiidar, p a r a zapatero. 
j 9708 15 a b j 
i S e c o m p r a t o d a c l a s e de m a q u i n a r i a : 
! e l é c t r i c a . C o m p r a m o s y v e n d e m o s a c u - 1 
m u l a d o r e s , d i n a m o s , m o t o r e s , e t c . R e j 
, p a r a c i ó n de t o d a c l a s e de m a q u i n a r i a 
: e l é c t r i c a y c a r g a de a c u m u l a d o r e s . 
G r a n ) m e E l e c t r i c C o . D r a g o n e s , e n t r e 
. E g i d o y Z u l u e t a . T e ! . A-GSIO' 
C A B A L L E R I Z A S 
Se c o m p r a el desbarate de una caba-
l leriza, que e s t é en buen estado, si es 
de cuatro o cinco cabal los mejor. E n H a -
bana, n ú m e r o 82. T e l é f o n o A-2474. 
17 ab 
8457 16 ab. 
C-a261 8d. 13 
Q E V E X D E O X A 1»LAXTA E L E C T R I C A , 
KJ acoplada, francesa, de '¿ y medio k i -
lowats, cas i nueva, propia para cinc o 
a lumbrado de fincas. I n f o r m e s : C. L a -
rrea , calle 15 y K , Vedado. Telefono F-3575. 
9719 10 ab 
V E N D O , U S A D O , P R A C T I C A -
M E N T E N U E V O : 
K i l ó m e t r o s carr i l era , 34-40 l4bras. 
C a r r o s , 2 locomotoras v í a 30." 
Calderas , 7'G•'X22, completas. 
Uesmeuuzadoras , doble engrane. 5' a 7'. 
Molinos y •'{ T á n d e m s , 5' a 7'. Co* 
l lar ines gordos, motor horizontal . 
T r i p l e efectos verticales, 3000 a (:500.' 
Tachos s e r p e n t í n , 15 a 30 bocoyes. 
Juegos C e n t r í f u g a s , 30" y 40." 
Juegos cr is ta l izadores y eje. 
D ú p l e x I n y e c c i ó n , 10"' a 14" expele. 
I5o:iibas a lemanas vac ío 500 a 800. 
Matichalos, 7' serpe-ntin, l laves, etc. 
('achaceras s e r p e n t í n , llaves, tubos. 
Bombas magmas 5" y 10" expelente. 
Tanques acero, 1.500 a ^S.OOO galones. 
Tani iuec i tos de 1000 l i tros. 
Motores vapor horizontales, 20 a 1.000 
H . P . 
Conductores cafia, rolletes Boland. 
F R A N C I S C O S E I G L I E 
C e r r o , 6 0 9 . H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
o E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s desde 5 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . c a l d e r a s v e r -
Ü c a k * d e s d e 10 H . R a 6 0 H . K 
Y i g i t b de v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de v a p ó i . 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y toda c i a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c i a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i a de l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
C a b l e s de a c e r o . Y a l l e g a r o n 3os n ú e s 
tros . P r e c i o s m u c h í s i m o m á s b a r a t o s 
q u e los a n t i g u o s . T e n e m o s t res c a l i -
d a d e s . P r e g ú n t e n o s y p o d r á c o m p r a r 
dos c a b l e s p o r e l p r e c i o a n t i g u o át 
u n o . J u l i á n A g u i l e r a y C o . M e r c a d e r e s , 
2 7 . A p a r t a d o 5 7 5 . H a b a n a . 
c - m i Tn. 2 L 
97-,4 15 ab 
C-32e2 Sd. 13 
A R Q U I T E C T O S K I J í G E M I u K O S : VK-uemos ral les wía estrecha y vía an 
cha, de uso. su buen estado tubos flu 
ses, nuevos, para ca lderas y c a b i l l a » co-
rrugadas • ' t íabr le l ." la m á s resistente ei, 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a • Co 
Monte n ú m e r o 377, H a b a n a . 
C 4344 lm U j a 
MO T O R F E R R O , 14 H . V., 4 C I L I N -dios, magneto Bosch , se vende t r a -
bajando, eslil puesto en una lancha, puen-
te de hierro de los t r a n v í a s . Chorrera , 
Vedado. I n f o r m a : Vicente el Bizco. 
9-J00 17 ab 
~ M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, ¿ o n k e y s o bombas, m á q u i n a s moco 
reü winches. arados, gradas , d e s g r a n a 
doids de mafz, carret i l las , tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a , 9 
Habana. 
T I N D I S I M A J A C A D E C I N C O A í f O S , 
XJ cr io l la , do padre andaluz, trota y 
guatrapea largo, t a m b i é n sabe t i r a r de 
coche. Puede verse en Arbo l Seco, n ú m e -
ro 5t?. bu duefio T e l é f o n o 1-1009. 
OSlt 17 ab 
M U L O S Y V A C A S 
A c a b a m o s de r e c i b i r 5 0 m u -
los , g r a n d e s y b u e n o s , p a r a 
t r a b a j o s p e s a d o s . T a m b i é n 
h e m o s r e c i b i d o 2 5 v a c a s l e -
c h e r a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s a 
p a r i r . V e n g a a v e r l a s . H a r -
p e r B r o s . , C o n c h a y F o m e n -
to . H a b a n a . 
lOOJO ab. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
D E A N I M A L E S 
T T E N D O C X A J A C A M O R A A Z C E , « r a n 
\ marchadora v caminadora , en $250. 
Jul io C i l . Oquendo, 114, cas i esquina a 
F i g u r a s . 
92S1 18 ab 
LA P R I M E R A R E M E S A G R A N D í : 
5 0 v a c a s 
H o i s t s i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , I 
r a z a ^ , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 5 
l i tros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 ^ 
v a c a s T a m b i é n v e n d e m o s toros Z í -
b ú , de p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d va 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e a t u c k y . p a i a 
v í a b u r r o s y toros d e todas r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s en c a s a : 1c 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O DB B U R h a T ^ " ? 
d e M A N U E L V a I q u ^ 
B u r r a s criol las , todas del na, S'18-
vicio ix douiicll o o en el lo.^^8- con 
horas del día y d e T a ' u ^ ^ a ^ -
un servicio especial de m e i 7 « < p u " tfí*1 
cic eta para uespachar U s e > 
guida que se reciban orj«nea ^ lil-
T e i g o BUcursales en Jp^r... , H' 
en el C e r r o ; en el Vedado r- .del ^ 
M á x i m o Cúmez.' ¿ ú m ^ ^ ^ í 
los barrios de la Uabana ¡7^ y en Lm' 
k t o n o A-4810. que seVáa' ft 
diatamente. "erTidos j ? * 
L o s que tengan que coranrar k 
ndas o a lqu i lar burras de lP^Urr«» m. 
se a su ducuo que esta u todas 
Beiascoaln y l'oc to. telófnn^ » hora, 
se las da mfis barktas ^ ' i 0 t l f ^ ú 
>ota ; Suplico a lo8 nüniPradle' 
chantes que tiene esta casa 1¿?80S Ha, 
j a ^ a l d u e ñ o , avisando al (eiéfo^l ^ 
! 30 









































































a i c i a ae co.ncr, dos cuartos de !• mM 
etc. jL'recio ly.Uihj pesos. 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s 
ñ a s , m a e s t r a s de tiro, de 
a l z a a a s ; t a m b i é n h a y vacas ^ 
l e che , r e c e n t í n a s y cargadas; ten-
go un b u e n lote de toros Cebús 
d e p u r a r a z a ; cochinos y carneros 
d e r a z a ; caba l lo s de Kentucky 
f inos , de m o n t a ; t a m b i é n tened 
b u e n a s y u n t a s de bueyes maestres 
d e c a r r e t a y a r a d o ; todas las se. 
m a n a s se r e c i b e n cargamentos. 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I N T O 
w ^ í V i F R A i j 
t ! E COMPRA Ü3VA C A S A P A R A F . V B K I -
K J car o en buen estado, punto c é n t r i c o , 
hasta diez m i l pesos. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-2774. 
UfllS 2 2 - . á b 
/ " t A S A E N 1^, v m O R A : C O M P R O ÜJÍA 
\ j casa en la L o m a del Mazo, t a m b i é n 
l a c a m b i a r í a por casa eu el Vedado, ha 
de tener sala , comedor, r e p o s t e r í a , coci-
na, cnico cuartos de dormir , garaje , cuar -
tos de cr iados . Doctor D o m í n g u e z . - San 
Migue!, n ú m e r o 107, de una a cuatro. 
10017 1S ub 
("I A S A E X L A C E I B A : C O M P R A R I A n p » J casa en este lugar. San Miguel, n ú -
mero 107, de una a cuatro. 
10018 : 18 ab 
CO M P R O C A S A S G R A N D E S Y C H I C A S , antiguas y modernas, en todos luga-
res, se pagan bien. M. Gonzá lez . Picota , 
30: de 10 a 'i. 
9770 1S ab 
Ü O I . I C I T O C O M P R A R O E N T R A R E X 
V_J sociedad, u n a indus tr ia o comercio de 
posit ivos resultados, aunque tenga que 
invert ir rsg'ular capital . O'Rei l ly , T-, a l -
tos, r o r f i r i o . T e l é f o n o M-20So. 
9837 16 a b 
$ 1 0 . 0 0 0 
Solicito socio que aporte sobre esta can-
t idad para establecer internado n i ñ o s , 
(plan americano) , eu las afueras H a b a n a . 
Negocio magnifico, m u y buena y segura 
i n v e r s i ó n . SI tiene fami l ia puede v i v i r 
eu el plantel y gastos q u e d a r á n inc lu i -
dos y cubiertos por e l mismo y s i hijos 
de edad escolar pueden ser matr i cu la -
dos en él . P iense lo que esto representa. 
Quien propone negocio tiene probada ex-
periencia de internados muy acreditacloa, 
y de su capacidad y honorabil idad ofre-
ce referencias y certif icados que son ver-
claderr>s g a r a n t í a s . Avisos-: Apartado 649. 
H a b a n a . 
9863 16 ab 
¿ J E D E S E A C O M P R A R C X A C A S A , E X 
KJ el Vedado, do dos plantas , compren-
didas en el cuadro de 17 a -3 y de H a 
4, l a parte b a j a que tenga j a r d í n , por-
tal, sa la , saleta, cinco habitaciones, ba-
ño completo, ha l l a i centro o corredor 
delante de los cuartos, comedor a l fon-
do, cocina, p a n t r y , cuartos de criados 
con bu servicio sanitario , garaje, patio 
grande: en l a parte a l ta , terraza, la 
misma capacidad que el bajo, pero una 
h a b i t a c i ó n m á s ; se prefiere calle 23, o 
dos casas j u n t a s , que tengan e « a s ca-
pacidades. Avisen a l T e l é f o n o F-5358. 
C 319--' 8 d - l l 
Q . B D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A 
k J moderna, en la H a b a n a , de 6 a 7.000 
pesos, que sea c ó m o d a y a l a br isa . A v i -
(¿e al Departamento de Gomas Cubanas . 
K e i u a y Manrique. Preguntar por M á x i -
mo. - ' 
9611 14 ab 
S E C O M P R A 
Se desea comprar u n a casa de azotea de 
$5.000 a $6.000, en la H a b a n a , o se dan 
en hipoteca. T r a t o directo con su propie-
t a r i o ; no se quiere corredor. Informan 
eu Glor ia , 28. J o s é R o d r í g u e z . 
SóOfe 16 a b 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
8e compran y venden solares y casas a l 
contar.o y a plazos, en los repartos B u e -
n a Vis ta , L a S i e r r a , Almendares y Mi-
ramar . P a r a Informes: d i r í j a s e a la o f i -
c i n a ' d e Mario A. Duroas. Calle 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7249. Reparto Almendares." M a -
ría nao. 
"372 21 ab . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D K 1 a 4 
t Q u i é n vende c a s a s ? , P E R K Z 
lUul*>n compra casas P E R E Z 
¿ y u i é n veiule solare*? P K K E Z 
¿ ( j u i e u vende f i n c a » ds campo? P E R E Z 
¿ g u i é n compra f inca» de campo P E R E Z 
t g u i é u toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s h«kocíu8 de cata «ansa son M r l o a r 
r«s«rMtdes . 
E m p e d r a d a , , u ü m e r o 47. D « l a 4. 
E N 1 7 , V e d a d o , v e n d o 3 e s q u i n a l 
modernas, s i tuadas en lo mejor de 17 
juntas o s eparadas , todas e s t á n en letras' 
solares eompletotf, sin gravamen- tenga 
yarios chalets, modenios de esquina v «1-
los, chalets de centro tengo algunas ' E m -
pedrado, 47; de 1 a á. J u a n Pérez." 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Cna eu Relaseoafn, de, , 
l i n a en Z a n j a , ' d e , 
Una en Empedrado , de. ' , , ' . ' , , 
Una en Consulado, d é 
C n a en Campanar io , d e . . , , , , 
L n a en San R a f a e l , d e . , , , , , 
l i n a en Habana , de 
l n a eu S a n Ignacio , d e . . . , , . 
L n a en l í e r n a ^ a , d e . . . , . , , , 
JJna en A g u i a r , d e . . , . . , . . ' ' 
P n a en Lúa, de 
U n a en L e a l t a d , d e . . . . . . . . . . 
t var ias m á s , iSniDedrado' , ' • i í •16 












1 a 4. 
br i sa . Empedrado, 17; de 1 a 1 J u a n 
Pérn;:. ." . ' 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes , A n i m a s , Manrique , Perseve-
ranci?. , . Indus tr ia , Campanar io , Neptuno, 
L e a l t a d , San Rafae l . San L á z a t e , Rlanco, 
Crespo, H a b a n a , Aguacate , C u b a , L a g u -
nas. Agui la , ^lontc. Damas . Amis tad , E s -
trel la M a l o j á y v a r i a s m á s . Empedrado, 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, de planta b a j a , pro-
pia para altos, con sal;), saleta, tres cuar-
tos, servicios , s in gnivanien, mide 155 
metros. R e n t a $47. P r e c i o : .$6.500.. E m p e -
drado. 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
£ N E S P E R A N Z A , V E N D O 
U n a casa de altos, moderna, con sala, dos 
cuartos , servicios, ios altos lo mismo, ¡ 
cerca de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , s i n gra- i 
r a m e n . Renta .$40. P r e c i o : $5 .¿00 . E m p e -
drado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a de M o n t e 
Vendo, una casa de altos, con s a l a , co-
medor, cinco cuartos, servicios, los al tos 
lo mismo, s in gravamen. R e n t a .$70. Pre -
cio $9.500. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
D O S E S Q U I N A S V E N D O 
Modernas, de altos, una do frai le , y otra 
de br isa , con' establecimiento, se" hace 
contrato de las dos. Renta .$200. Urge, la 
venta, se venden juntas . P r e c i o : $27.000. 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . j 
E n H , c e r c a de 1 7 , e s q u i n a , v e n d o 
De alvos, moderna , los ba jos tienen es-1 
t a b l e ' ú m i e n t o , m u y bien s i tuada , s in gra-
vamen, el terreno mido 600 metros. R e n -
ta .$l'02. Todo independiente. Prec io : 30 
mil pesos. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4, J u a n 
P é r e z . 
V E D A D O , C A L L E I , V E N D O 
U n a esquina y 4 casas de centro, moder-
nas, se venden j u n t a s o separadas , m u y 
bien situadas, con f a b r i c a c i ó n y terreno, 
sa la ,» a $50 metro, da una buena renta. 
E m p a d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n Pérez . 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
Una en 27. Una en 2. U n a en 21. Una 
en 15. U n a en H . U n a en I . D e centro. 
U n a en 29. D o s en 23. T r e s en I . Una eu 
L í n e a . Una en Paseo. Y var ias m á s . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
' U n a e squina en 2. Otra en 4. Otra en 
Paseo Otra en 17. O t r a en 15. Otra en 
19. Otra en J . de centro. Uno en K . Otro 
en 19. Otro en B . Tengo var io s m á s . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
C A L Z A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
5.428 metros. Vendo, propio para una i n -
dustr ia , tiene tres frentes, sin gravamen, 
muy bien situado, precisa la venta te-
rreno. L l a m e : Empedrado , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
E N P A S E O , V E D A D O , V E N D O 
C e r c a de L i n c a , una casa solar completo, 
da 13-66 por 50 metros , acera de sombra', 
en lo m e j o r de l a calle. Empedrado , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N P R I N C E S A , V E N D O 
Una buena casa, con portal , sa la , sale-
ta, 4 habitaciones, buen cuarto de ba-
ño, comedor. 1 cuarto de criados. S e r v i -
cios dobles. Pat io y traspat io; buena fa-
I b r i c a c i ó n y media c u a d r a de J e s ú s del 
Monte. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
G A N G A , E N L A S C A Ñ A S 
Vepdo una casa moderna, con sala, sa-
leta, ocho caurtos bajos y ocho cuartos a l -
tos, todo bien fabricado, s in gravamen. 
Rentn $100 mensuales , tiene una hipoteca 
de $5.000 que fe puede reconocer. P r e -
cio $10.000. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez . 
C e r c a d e l C a m p o M a r t e , v e n d o 
U n a e squina para fabr icar tiene estable-
cimiento, e s t á rentando $90, mide 200 y 
pico de metros, e s t á muy bien s i tuada. 
P r e c i o . $13.000. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4; 
J u a n P é r e z . 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
U n a casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios , 1 cuarto 
de b a ñ o , los al tos lo mismo, sin grava-
men. R e n t a $135 a l mes. P r e c i o : $16.000, 
Kmpmirado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z 
E N L A W T O N , V E N D O 
Una casa, moderna, con portal , sa la , s a -
leta, tres cuartos, serric ios , cuarto de 
b a ñ o , maa un so lar de esquina, mide 12 
por 20 metros. Se vende todo junto, los; 
carros por en frente, s i tuado en lo m á s ' 
alto. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. P é r e z . 
E N L A W T O N , B U E N S O L A R 
Vsndo, situado en lo m á s alto, mide 12 j 
por 44 metros, s i n gravamen , con 2 fren-
tes, 9 dos calles, carros por el frente, i 
urge l a venta por embarcar su duefio. Se: 
vende barato. Empedrado , 47; de l a 4. 
J u a n P é r e z . 
9856 20 ab. | 
C A S A E N P R A D O \ rEN i V tn 
DO CASA A C A B A D A D E -CONS-
>n un lugar alto de l a V í b o -
Vend^mos u n a buena c a s a en Prado, 35' ri,> a luedia cuadra del t r a n v í a , con j a r -
mil pesos, a l contado v u n a hipoteca de i ! , í , l v portal , sala, saleta, 4 cuartos, ga-
$40.000, por cinco aflo's. T a m b i é n t e ñ e - i lei;ia; 'ujoso cuarto de b a ñ o , servicio de 
mos var ias m á s en Consulado. I n f o r m a : c"riatios .v entrada independiente, cons-
A d m i n i s t r a d o r de l a C u b a n and Amfer lcán5 t r ü c e i ó n srtlula. Su duefio: Infante y Her-
R u s i n e s s Corporat ion . ' H a b a n a . 90, altos. , ^ « " S ; Milagros y 8a. 
A-S067. - I 
P A R T E C O M E R C I A L : $ 5 3 - 0 0 0 
Vendemos una magni f i ca c a s a nueva, de 
gran porvenir. De h i e r r o y c a n t e r í a . T i e -
ne contrato. L a casa produce $3.600 a l ; 
ano o sea el 7 por 100. V a l e $53.000, p a r t e ] 
comercial . X o se , dan informes a í n t e r - j 
mediarlos . H a b a n a , 90, altos. A-S067. 
29 ab 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U d u e ñ o : se vende una cas i ta de made-
r a ; entenderse con s u d u e ñ o directamen-
te. 34 r a r a s de frente por 51 fondo. 
Milag.-os y E s t r a m p e s , a una cuadra del 
carro do Santo Suárez , V í b o r a , reparto 
Mendoza. 
C95 S 22 a b 
P n a ca sa de altos, moderna, buena fa-
bcicacidQ, sin gravamen, con ^1^ , sale-
ja, 4 cuartos, buenos servic ios , J»s a l t o » 
lo mismo, mide cerca da 200, Acera d« 
H e n r o s o e d i f i c i o e n l a C a l z a d a d e 
S a n L á z a r o , p r ó x i m o a P r a d o y M a -
t e c ó n , p r o p i o p a r a f a b r i c a r d é 3 o 4 
p b o t , a c e r a d e l a b m a , 11 p o r 3 8 , c e n 
m e d i a n e r a i n u e r a s , p r o p i a * . S e • e n d e , 
p a r t e d e ra p r e c i o p u e d e q u e d a r r e c o -
n o c i d o a l 8 p o r 1 0 0 . S u d u e ñ o t R i -
v e r a . T e j a d i l l o , 4 4 , 
C h a l e t l u j o s o . V e d a d o . $ 4 2 - 5 0 0 
Vendemos un m a g n í f i c o y lujoso chalet 
frente al P a r q u e . Ca l l e l í . T i e n e d(? te-
rreno 0&5 metros. De c a n t e r í a , hierro y 
ladri l lo . L o s aposentos pintados a l tem-
ple d í dist intos colores. B a ñ o s a todo l u -
jo. L a c o n s t r u c c i ó n es de lo mejor, y I 
los mater ia le s super iores . Tiene j a r d i n e s , 
portal, antesa la , sa la , seis grandes cuar- ! 
tos de dormir , dos b a ñ o s intercalados, | 
comedor, terrazas, ha l l , var ios cuartos de! 
criados,, g a r a j e grande y sus habitacio-
nes, renta hoy 220 pesos, Xo se dan in -
formes a in termediar ios ni a d e s c o n o c í - I 
dos. H a b a n a , 90, al tos . A-S067. 
C A S A N U E V A l N C U R A Z A O 
Vendemos u n a casa moderna, nueva, en 
Curazao. D e j a el 10 por 100. Produce a l 
mes $80. . V a l o r : $9.tíCO. I n f o r m a n : H a -
bana, 90, altos. A-80C7. 
C h a l e t e n 2 , p a r t e a l t a . V e d a d o 
Vendemos en la parte a l ta del Vedado, 
calle 2, a dos cuadras del t r a n v í a , dos 
c h a l e t s ^ e esquinas, con 570 varas de te-
rreno. Do a l tos y bajos . Xuevos, j a r d í n , 
portal , z a g u á n , sa la , comedor, cinco cuar-
tos, garaje , etc. G a n g a : $20.500. No se 
dan informes a i n t e r m e d i á r i o s . H a b a n a , 
90, altos, A-8067. T a m b i é n vendemos un 
lujoso chalet en el Vedado, con 2.500 me-
tros de terreno, juego de T e n n i s , etc. 
en $05.000. C a s i lo vale el terreno. E l 
chalet es nuevo. 
C A S A N U E V A E Ñ S A N L A Z A R O 
Vendemos una casa moderna, bien hecha, 
de hierro, ladr i l lo y cemento. A gua redi-
m i d a Callo San L á z a r o , altos y bajos. E n 
cada piso cuatro cuartos grandes y sus 
d e m á s departamentos . Sin g r a v á m e n e s , 
l i e n t a a l a ñ o $2.080. V a l o r de l a m i s m a 
$27.000. No- se rebaja nada n i : se t ra ta 
con intermediarios . I n f o r m a n : H a b a n a , 90. 
altos. A-.S'0C7. T a m b i é n vendemos una mag-
nif ica cnsa dê  tres pisos en la calle del 
A g u i l i , inmediata a S a n R a f a e l , g a n g a : 
$32.000. Nueva. A-8067. 
C H A L E T D E $ 5 - 0 0 0 
Vendamos, frente al t r a n v í a en los Pinos. 
V í b o r a , parte elevada, un cbaJet de m a -
dera, doble forro, muy bonito, nuevo y 
lujoso. T o d o pintado al aceite. H a y en te-
rreno 1.111 varas. J a r d í n , portal,' recibi-
dor, hal l , pisos de mosaicos y cuatro dor-
mitorios . V a l e $5.000. E l t r a n v í a frente a 
l a casa . H a b a n a , 90, altos. A-S01Í7. E s 
una bonita qulnt ica del Reparto L o s Pinos. 
C A S A S E N T a h a b a n a 
Casa nueva que renta $150, eu la calle 
Induscr la . Vale $18.000. De cielo raso, no 
es grande. C a s a en Agu i la , nueva, tres 
pisos en $32,Oro. C a s a en Lea l tad , dos 
pisos, renta $80, vale ¡í¡15.000. M a g n í f i c a 
casa en Vir tudes , renta S105. Vale $19.500. 
C a s a en San N i c o h í s . R e n t a $10o. altos v 
bajos, en $1.4.000. C a s a de una sola plan-
ta, en San Rafae l , de 12 por 30 mteros cu 
$30,000. Casa en San N i c o l á s . . Renta $110 
Va le S14.C0O. Casa do u n a sola planta' pa-
r a echarle altos , en Concordia, de 210 
metros, en $15.000, Otra en Concordia, tam-
bién en 6'50 por 27 on $10.500. f a s a a n -
tigua en Consulado, en $14.000. M a g n í f i c a 
casa nueva, de altos y baios. de cielo r a -
so, renta $1(50. Diez departamentos en 
cada piso. Cal lo de Svan Miguel entre G a -
l iano y Gervas io . Valr^ S25.000, No se dan 
informes a intermediar ios . E s t a Compa-
ñía tiene en venta cientos de casas en to-
dos los lugares de la Habana , parto co-
merc ia l , etc. I n f o r m a n : Adminis trador de 
¡a Cuban a n d A m e r i c a n B u s i n e s s Corpora-
tion. H a b a n a , 90, a l to s . A-8067. 
JLO0T5 18 ab. 
" t T E Á M E ! ST U S T E D V A A C O N S T R U I R 
y o e s t á construyendo, v é a m e . Y o no 
vondo mater ia les de construccirtn, ni soy 
contratista de obrns: pero, v é a m e ' o es-
c r í b a m e . .1, M. Carbone l l , Increniero. H a -
bana, 82, frente a l parque de San J u a n 
de Dios . 
g a g 18 ab 
"VTA'VES P A R A D K P O S T T O R O G A R A -
-f-l je-s: Se venden tres contiguas y des-
ocupadas en I n f a n t a y Zapata . P or su 
mucho frente, 33 metros . faci l i tan la 
carsra o sa l ida de las m á q u i n a s . Infor-
man : Y a n e s , Salnz r Co. Z a n j a v San : 
F r a n c i s c o . T e l é f o n o 'M-IMI. 
O ĵ-O | 24 ab 
I K A X K S T O : A P R O V E r R E N L A S B * J m a n a Santa en ver a F r a n c i s c o B l a n -
co Polaneo y pedirle la casa que deseen 
c o m p r a r en In V í b o r a , Sepan ustedes oue 
F . B lanco Po lauco , que se dedica ex-
cluBivamente n vender cusas y solares 
en la V í b o r a , tiene s iempre buenas pro-
pledn'íeH en venta en los mejores pun-
tos á*. tan saludable barr iada . Of ic ina; 
cal le de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altoii, 
entre De l ic ias v San B u e n a v e n l u r a , Ví-
bora i de 1 » í Telefone 1-1606, 
(XH9 18 ab 
X T I B O R A : B N K L C K . N T R O D E L B O -
* nito reparto Mendoza, se vende un 
lujoso chalet, esmeradamente edificado y 
a ú n s in estrenar. Su prec io: $21.000, L o 
ensena, personalmente, F . B l a n c o l 'olan-
co, calle C o n c e p c i ó n , 15, altos. V í b o r a ; de 
1 a 3. T e l é f o n o 1-1608, 
_ 9945 18 ab 
X ^ N VA. V K D A D O . V E N D O L N A C A S A 
JCj m ü y barata , callo B a ñ o s , compuesta 
de j a r d V , portal , sala, saleta, seis cuar-
tos, i t i t a l a c i ú n sani tar ia , mide ocho de 
frente por cincuenta tic fondo. I n f o r m a : 
G a b r i e l R o d r í g u e z , v i d r i e r a de la L o n j a 
del Comercio, de ocho a diez y de una a 
cuatro. 
• 9957 18 ab 
O A N B E N I G N O , C A S I E S Q U I N A C O -
IO r r ? a . Se vende casa cons tru ida para 
v iv ir la . P o r t a l , recibidor, sala, tres cuar -
tos grandes, comedor, dos b a ñ o s , dos pa-
tios, cuarto cr iados . P r e c i o $8.000. No 
corredores. I n f o r m a : S. V i l l och . Cuba, 
76. T e l é f o n o A-2579. 
9976 18 ab 
(l A S A M O D E R N A , D E E L E G A N T E A S -J pecto y s i tuada en u h a de las me-
jores cal les de la V í b o r a , se vende en 
$12.000. Tiene portal , recibidor, sa la , c i n -
co cuartos bajos y dos altos, comedor 
corrido, gran baño intercalado, buena co 
c i ñ a , cuarto y servicios p a r a criados, 
ote. L a e n s e ñ a , personalmente, P . Blanco 
Polaneo. cal le C o n c e p c i ó n , 15. a l tos . V í -
b o r a ; de 1 a 3. Te l é fono ' I-1G0S. 
9045 18 ab 
IN M E D I A T A A C A C A L Z A D A , S E V E N -de l a casa m á s c ó m o d a , m á s fresca 
y mejor edificada que hay en la V í b o r a . 
P r e c i o : $9.000: otra, toda de azotea, con 
por ta l , sa ín , saleta, dos cuartos, serv i -
cios, sani tar ios . y terreno p a r a garaje , 
en $.'!.700, Para ver la s : F . Blanco P o l a n -
eo. calle Concepc ión . 15, altos. V í b o r a ; de 
1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
9045 18 ab 
I P N $10.000 S E V E N D E U N A E S P L E N -j dida casa, en la calle San F r a n c i s c o . 
V í b o r a . Puede reconocerla y t a s a r l a el 
m i s exigente de los arquitectos . T iene 
portal , sa la , recibidor, cuatro aposentos, 
cuarto de b a ñ o intercalado, comedor co-
rr ido , a m p l i a cocina, cuarto y servicios 
p a r a criados, patio y traspatio. I n f o r m a : 
F . B lanco Polaneo, calle C o n c e p c i ó n . 15, 
altos. V í b o r a : de 1 a 3. T e l é f o n o I-1G08. 
9945 1S ab 
J O S E H G A R 0 L Á Y D E L V Á L L i . 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente al Parque ÚV San J u a n de Dios . 
Do 9 s 11 a . m. y de 2 a 5 p. til . 
T E L E F O N O A-2286, 
B A R R I O D I T g U A D A L U P E 
Gran c a s a , a la br i sa , en lo m á s c é n t r ' c o , 
$20.000, Otra eu el barr io del Ange l , de 
dos plantas, con sa la , recibidor, c inco 
cuartos bajos, en el alto igua l , con un 
cearto en la azotea, $15.000, Utra .gran 
casa eii Empedrado , con altos a l fondo, 
c a n t e r í a e s p l é n d i d o . O t r a inmediata a l 
P a r q u e de C o l ó n , dos. plantas m o d e r n í s i -
mas. Cielo raso, $16.500. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos ; de 9 a 11 y de 2 a 3; 
C A L L E D O E P T U N O 
A' u n a c u a d r a de esta calle, casa moderna, 
de dos plantas, a la br i sa . A poca d i s tan-
cia de la Glorieta del M a l e c ó n , casa de 
dos p lantas , a l abr i sa . $13.500, y reconocer 
censo. E n C a m p a n a r i o , casa moderna, alto 
y bajo, cerca de N e p t ú i i o , renta $100 men-
suales , $10.800 y un censo chico. F i g a r o -
la, Empedrado , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
I N M E D I A T A A U N P A R Q U E 
T r e s casas modernas, con sa la , saleta, tres 
cuartos, azotea, a ¡íÓ.OOO cada una. I n m e -
diata a L u z , casas ant iguas de $8.000, 
$4.800 y $3.250, lugar muy c é n t r i c o . C e r c a 
de B e l a s c o a í n , casa antigua, con sala, s a -
leta, cuatro cuartos bajos y tres cuartos 
altos. $5,300 y $350 do censo; toda de 
azotea. E n L e a l t a d buena casa, con sa la , 
recibidor, tres cuartos, azotea, pisos f i -
notf, .^5.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a -
j o s : dt 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A " D E L M O N T E 
Dos casas , una moderna de dos plantas , 
e s p l é n d i d a , con dos salas, cuatro sa le -
tas, m á s de siete cuartos. L a otra ant i -
gua, cerca de San N i c o l á s , con bueua me-
dida, $6.500 y reeouoeer hipoteca al 7 
por 100. E i g a r o l a , Empedrado , 30, b a j o s ; 
de 0 a 11 y de 2 a 5, 
E N L a T í B O R A 
C a l l e San F r a n c i s c o , casa moderna, b r i -
sa, portal , s a l a , recibidor, tres cuartos, 
saleta a l fondo, dos cuartos m á s , l u j o -
so b a ñ o y d e m á s servicios, cuarto y ser-
vicios de criados, cielo raso, $8.700. O t r a 
en Lavvton, buena casa, cou sala, rec ib i -
dor, cinco cuartos, saleta a l fondo,, pa -
tio y traspatio. $5.000. Utra a u n a cua-
d r a de la Calzada , con sala, rec ib idor , 
tres cuartos grandes, saleta a l fondo, p a -
tio y traspatio. $3.000 y reconocer hipo-
teca chica , F i g a r o l a , Empedrado, 30, bajos . 
D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
S e v e n d e n las s ign . e s q u i n a s 
T TN A ,\ T R E S C U A D R A S D E L P A R Q U E 
\ j Centra l , c a n t e r í a , 100 m e t r ó s l í e n l a 
$450. P r e c i o : $48.(KX). 
T T N A A T R E S C U A D R A S D E C C A M P O 
\ j Marte, 13 por 23, alto y b a j ó . P r e c i o : 
21.500 pesos. 
T T N A P R O X I M O A L A T E R M I N A L . 756 
O metros, buena renta . P r e c i o : .$53.000. 
XTNA E N L A C A E L E S A N J O S E , 1,000 
U metros a $47 metro. 
A R M A N D O R O T A 
/ C O M P R A V V E N D E CASAS, SOLARE! 
v-̂  y n u c a s r ú s t i c a s . Faci l i ta omero so-
bre pnuierus v segunuas hipotecas m 
« i i a i q u i e f cant.diMi. pagarés y "alQuile-
res uc casiis. louip^dr^ao, 22. m a J3 
y ilc 2 a o. Teiciu. io A-jJlOi. 
í 1 A E L E H A B A N A , E S P L E N D I D A CA-
v., .-ü, j>riq>ui p a i a reediticar, ue uas 
piain-i .uiue iia-.Jv. Precio iw.Ww paji 
i v u i p c ü r a d o . una planta, con sala,-reci-
uuiur, tres habuaLiones bajas, irts aiiâ  
ü 
NA D E 1 KM) M E T I í O S , R E N T A S.jOO, 
puede fabricarse altos, a $17-1|2 me-
f T N A D E 875 M E T R O S , $400, C E R C A D E L 
t j Pa lac io Pres idenc ia l . P r e c i o : $78.000. 
X T N A , C A L Z A D A D E L M O N T E . «iS-Sa 
U metros, da a tres callvs, con 8 depar-
tamentos, cou sus servicios ssaiiitarios i n -




/ \ C H O E N CALZADA 
\ J las mismas , dí 
PROXIMO A 
; io . ooo. 
C a s a s de c e n t r o : 
/ X A L L E S I A R E ' . : , M E D I A CL'AUBA ii 
v.. « . iunpo iie .«laric, casa uua ptiail 
y azo ica , con saia . comedor, tren tgiS 
vlouvs, uaiiu y servicios. VTCMÍM j0'm* 
pesos. E s p e r a ii..a. una pian ta coiflll» rnoií 
n a i m a n o uus, ^.ouo pesos. jnuinf) 
ras. Ji 
1 E S I S D E L . M O N T E . E N SANTA IKl-
<a.-, una «-uaura ue ia eauaua, asi r 
cuii .-;iia, sa Icui , i re» haultaeiout», toM 
patio y ira.^paii'j, $l,2ui, u n a cil Hoiui 
yac/;, con ias luisnias coiiiodiüautS. a* 
mas '.M- varas « e icr-reno y 14 naDii» 
lies. en J-'.lnAl pesos. PrudUCC N* 
re ina . 
B O N I T A F I N C A 
A X.A D E R E C H A D E L A C A L Z A D A D E 
J \ . l a Víbora., reparto T a r r a g a , se ven-
de una c a s a de m a n i p o s t e r í a , azotea y 
tejado, con j a r d í n , portal , sa la , sa leta , 
tres habitaciones, excelente cuarto de ba-
ñ o , cuarto y servicios p a r a criados. Su 
precio- $5.500. I n f o r m a : P . P laneo Po-
laneo. calle C o n c e p c i ó n . 15. altos. V í b o -
r a : de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
0945 18 ab 
V E N T A S D E C A S A S 
L a s tenemos de todos precios, eu la H a -
bana y sus barrios y Repartos , tenemos 
lotes de terrenos y "solares cu el Veda-
do. V í b o r a y L u y a n ó . Buena V i s t a , A l 
mendares y L a Sierra , i l o b a i n 
nánde/'. Hcrmo. Berna/.a, 1, a l t i 
no A-5-165. 
10023 
F e r -
T e l é f o -
18 ab 
K u Calzada, cu esta ciudad, cou m i l f r u -
tales pa lmar , casas, de vivienda, de p a r -
tidarios y de curar tabaco, varios pozos, 
con sus t u b e r í a s , m a g n í f i c a s vegas, cer-
cada de piedra, platanales, m á s de 3 ca-
b a l l e r í a s . Prec io : $12.000 y recoimcer 5.000 
pesos e nhipoteca. D i s t a "medio k i l ó m e t r o 
del paradero del electrieo, F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos, de í) a 11 y de. 2 á 5. 
O T R A l l N C A 
De trece c a b a l l e r í a s , a 7 y media leguas 
de es! i ciudad, con a g u a corriente y m u -
clios manant ia les , pozos, m á s de cuatro 
m i l palmas, guayabales inmensos, s i tua-
da en zona dt- « a ñ a . $15.5000 y un censo. 
F i g a n l a , Kiupcdrado, 30, ba jos ; de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
E N L A C A L L E D E L P R A D O 
H e r m o s a casa de dos plantas, f a b r i c a c i ó n 
p r i m e r a de pr imera , renta anua lmente 
cinco m i l pesos. 
r p R E S D É S A L U D A N E P T C NO V D E ¡ x 
JL L c l a s c o a í n a Gal iano . 
T T K A . D E 12 P O R 30, - M O D E R N A , < AN 
KJ t ínera , losa por tabla, renta $140, 
P r e c i o : $28,500. 
X T N A D E 14 P O R 24, T R E S P I S O S . R E N -
C ta $155. Prec io : $20.500, 
X J N A D E 6,75 P O R 10, P A R A E A B R I -
O c a r i a . P r e c i o : $8.750. 
X T N A C A S A A L T O V B A J O , ( ALZADA 
KJ del Monte, 400 metros, supcrfU-ie. 
B u e n a renta . P r e c i o : $32.000. 
f\TliA E N L A M I S M A C A L Z A D A , C O X 
V / establecimiento, preparada p a r a aitos. 
Buena renta . P r e c i o : $13,500. 
T T N A C A S A A L T O V B A J O , c a n t e r í a , 
\ J buen frente, una cuadra del Campo 
Marte. Renta $1(50. Prec io : $16.500. Tengo 
var ias de otros precois. Inforiucs los da-
rá l lu i z L ó p e z . Café Cuba-Moderna. C u a -
tro C a m i n o s ; do 7 a 0 v de 12 a 3 p m. 
0103 15 a"b. 
l / I N C A R C S T K A , D E DOS CABAUE 
c í e n t e tierra, cu 1» * 
rre te ia de Gi i iucs . Parte ue ella s t i* 
ua de cana y el resto de frutos i » 
res; tiene casa vivienda, buen po<iO í V 











te y , 
na ii 
n 
l ^ I N t A R C S T K A , S I T U A D A 
^ A. i ioino (ic ios B a ñ o s , ea ti can* 
de .a laguna de Anguauabo. Se eJW 
ne ue una cana l i d ia de buena tiew 
e s t á sembrada Uc tabaco y fruto?-.»» 
res, i asa de vivienda de madera j * 
m e n t ó , con porta,, sala, saleta ^ cerc 
liermosas i,aL.iiaeiones,Ncuarto de l»MfWsie 
con tono su servicio sanitario, coeiMi 




T T E N D O : A R A M B U R O , $1,200. San J o -
V sé , $0.000, Cerca Agui la $34,000. Cou 
bodega en el Cerro , mide 700 metros, 
renta $150, en $17X00, Gervasio, $11,000, 
Y otras muebas casas dentro y fuera de 
la C iudad . M, R o d r í g ü e z . Santa T e r e s a , 
10, entre Cerro y C a ü o n g o , de 11 a 1, y 
d e s p u é s de 1 a 5. 
r PT94 ift a b . 
CA S A S D E M A D E R A A P L A Z O S , I N -mediatamente diez d í a s d e s p u é s de 
f i r m a r el contrato de compra" le entre-
garemos su casa, l i s ta para v iv ir la , sobre 
bu terreno, que. a eso fin nos designe 
L a s casas t ienen: portal , sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y b a ñ o , con te.cbos de 
p izarra de inmejorable cal idad. V e n g a a 
verme y 1c e n s e ñ a r é p lanos v detalles 
M. R o d r í g u e z . Santa Teresa , letra E en-
tre Cerro y C a ñ o n g o . de 11 a 1 'v 'des-
p u é s de las 5. 
9569 20 al . 
M A N U E L L L E N I N 
C o m p r a y v e n d e c a s a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s . H o n r a d e z y r e s e r v a e n l o s 
n e g o c i o s . F i g u r a s , 7 8 . C e r c a de M o n 
te . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3 y de 
5 a 9 . 
" \ R E D A D O . A 3.700 P E S O S , CAbA» 
V m a n i p o s t e r í a y uxotea. " silt-ni" 
media cuadra de 23. con jardín, ^ 
saia, comedor, tres 'haURaaone». ^ 
banu y servicios. Bs iau cu la ^ 
ia brisa. 
^ T E D A DO. E N J3 .000PESOS 
r ea la calle b, acera brisa, «ed» L 
dra d<- L'3, con jardín, porta . ^w 
l e í a , dos hermosas uab.tacio neb, 
de oano, tecnos de hierro, ueios. 
l u s t a l a e i ó n "t-iéctrica. 
O A S E O D E MARTjTeSPÍ-ISNM»*! 
JL. mi de dos p i a n u s . a 
clor, saleta de comer, cincu 
^ S f i o ^ i i 0 í r ^ o T o o a p c -
/ "(ASAS D E , V E N T A , J B ^ J ^ j S 
IndusI'* 
,solado, ^'^"'"'"iVado, ím 










/  V E > 1 ^ — ura. LOS 
v. ' l i a nana, Lampar i l la , 'V" „ ^ imi -f 
postela. Con u , Concordia, If 
Animas , ir u e de'. p0 
cadero, Soledad, ^ s 
desde 0.000 basta 42.000 pei>" 
f o c a r e s DE ^ í ' ^ 1 f l ' T"jnetro.?4| 
do, desde 11 a ' ' ^ liepartM l , 




l i a b a n 
0852 
9860 22 ab. 
F I G A R O L A 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d . S e v e n d e 
e d i f i c i o d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
d e h i e r r o , c e m e n t o y l a d r i l l o » , 
c o m p u e s t o d e dos c a s a s a l f r e n t e 
y s e i s c a s i t a s i n t e r i o r e s , c o n t o d o s 
s u s s e r v i c i o s c o m p l e t o s e n c a d a 
u n a R e n t a $ 1 4 0 . P r e c i o : 1 4 m i l 
p e s o s . I n f o r m e s : A n i m a s , 2 4 , b a -
j o s . E m i l i o R o d r í g u e z . D e 1 1 a 
1 y d e 5 a 7 . T e l . A - 5 3 5 0 . 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente al P a r q u é de San J u a n de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. ni. 
9893 i 6 ab. 
9TS3 1C ab. 
i S e v e n d e l a f r e s c a y m o d e r n a c a s a c a -
! l i e de F l o r e » , n ú m . 1 6 , e n t r e Z a p o t e s 
I y S a n B e m a r d i n o , c o m p u e s t a de p o r -
| t a l , s ? ! a , dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
i comee' o r a l f o n d o , c u a r t o d e b a ñ o c o m -
' p l e t o , c o c i n a c o n c a l e n t a d o r , u n h e r -
| m o s a g a r a j e y c u a r t o d e c r i a d o a l 
. l a d o , p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r -
j m e s : R . V a l e r a , T r a t o d i r e c t o c o n 
| c o m p r a d o r . N o c o r r e d o r e s . 
J»759 15 ab. 
I E A C A E Z A D A D E J E S L S D E L 
i 1 J Monte, dos cuadras antes del P a r a d e -
ro, vendo una c a s a de portal , sala, s a -
' leta y cinco cuartos de azotea, en buen 
1 estad,'. Su precio S0,.j00 : de 1 a 3. Infor-
ma : F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en Monte 2 -D 
^ 983-̂  Ufj' ab 
: O E V E N D E L N A C A S A D E M A M P O S T K -
| O r ía , moderna, cu la calle P é r e z ."5 por 
120, pertal , sa la , saleta, dos cuartos co-
cina y servicios, !?2.900 s in reba ia ' o t r a 
l de madera. 5 por 33, ^l.."i00, en ' l a cqlle 
; P é r e z . Se t r a s p a s a la a c c i ó n de un so lar 
| que «c e s tá pagando a plazos, en el R e -
parto Ojeda. Informan en Reyes , 1 f r e n -
te a H e n r y C l a y . 
1 , 16 ab. 
i O E V ^ E N D E , E N E E R E P A R T O R E 
i O Mendoza, una casa nueva, de made-
r a , pipos mosaicos y cemento, sala, tres 
cuarto?, coc ina y servicios sani tar ios 
i con m i l tresc ientas noventa v a r a s de 
; terreno, «m Buena V i s t a , calle 8, entre f 
, y 6, Informan en la m i s m a , en la mitad 
í de su valor. 
! _ 22 ab 
I E A H A B A N A : T E N G O B U E N A S 
i XJ esquinas, en barrio comercial surier-
f ic ie de 300 hasta 1.500 metros, t a m b i é n 
i p a r a fabr icar . < oii bimnn superficie So-
| l ares en el Vedado y Keparto^, todo en 
p r o p o r c i ó n para el que quiera hacer bue-
na i n v e r s i ó n de mi dinero, M, de Be -
lamnlft. Cuba, 60; de 9 a 11 y de 15 a i . 
0*07 21 ab 
17N SIO.OOO E S Q U I N A , $m V A R A S , C O N 
J.J onco casitas, pisos mosaicos v cinco 
cuartos mas, rentan .«100. alquilado ha-
rato. .Teaús del Monte, cerca la C a l z a -
da l - i p i r a s , 78. T e l é f o n o A-6021: de 11 
a ó. L l e n l n . 
V N ; C A S A , " P O R T A L , S A E A , S A -
• , f!ta.,^siete cuartos grandes, azotea co-
r r i d a . 289 metros, gran patio. Calzada de 
aUÜSJ??' ^ ' " « ^ í a - f e ú r a s , 78. Telefono A-bOJi; de 11 a 3. L l e n í n . 
U N $3.250, C A S A , S A E A , C O M E O O R . 3 
J - J cuartos , bano, azotea, otra en S3 500 
sala , sáléUL tres cuartos , cielo raso J e -
a ' L ' e ?ío"1*- 0 I^guras , 78. T e l é f o n o A-W)2l; de 11 a 3. I d e n í n . 
16 ab 
X ^ N 500 P E S O S S E T R A S P A S A E A me-
J - J jor esquina del Vedado, con 15 me-
tros de frente y ampl io portal , hoy es-
ta ?on f r u t e r í a pero fué bodega y se 
puede a m p l i a r a cualquier otro negocio 
I n f o r m a n : calle 17, esquina A 0«ÜCI0-
' -" ' •J . 18 ab 
p A E E E E U Z . S E V E N D E C A S A M O -
derna, dos plantas , mide 7X17, renta fllO. Prec io $14.000. I n f o r m a : S v\. 
l loch. C u b a , 76. T e l é f o n o A-2579 
9567 36 ab 
l ia . Buen Kotiro f • directos, 
preci s muy bajos 'nfoXrcdrado, ¡o. 
cu ni o . A. nota. " [¿ 
— - — — ^ " v ^ 1 " 1 ^as 
XJ esquina, con buena > $1i)0 t 
del solat í sin f i n c a r ,ren Nicoli», y 
d o $16.500. P r ó j i m o * 
11« Ksperanza , Tenf.f)onoU'ala, s » 1 6 1 3 ^ L RS flP Violo raso, ti^ne sa'a^ n 
,1, ? c o r t o s en ^ ^ . . ^ d e 1 « A f' 
precio ?y.200. Monte, 
9834 
D E I N T E R E S G E N E ^ 
Todo .1 que desee ^ ^ l e c ^ f W ' nt ca Urbana, TUistica ' e.̂ ta^ w Of¡Ks 
dinero *v b i p o t - a pu^1 /flr S 
ta olMclna. seguro ^ ^ I n * " -• 
J . Ma rtlner Cuba «A- 18 
de » a 11 y de 2 a J ^ x * ,; *] 
1)821 
i, - -:<¡i» fvila, 
ta»* toda 
Ule , 



















E N L A C A L L E S » . ^ , 
\ r E N n O AMPEIA CASA,. U K D O S plan-
^ _ tas, en 1» cal le del Sol, Mide 8,75X27 
23. metros G a n a $150 a l mes, tiene agT.a 
redimida Prec io ú l t i m o I23.ÓÓO, n i r^c ta -
mentt^ al comprador. Manrique, 78- ' de 
i A/^I'^DO E N AMAkTíUKA, f ASA D R 
V dos plantas que mide « n o s 17X25 
42o inetroH aproximadamente, r . i a p l a a 
ta, l leno contrato per un a ñ o Puede .o 
dituar $4<K) al mes. Precio $50 o ra 
de esquina, con eatableclintsnto d» .Vlt , 
y bajo, en Salud, |81:0Q0. Manrlq , « 'Vg-
V i Í a D , r e c t a , u e " t « «I comprador . ' 
m u y reren. nuevas. ffrt^«i 
venden dos l-lisl,,'f>., "ntas A*Uin. 'v-
la. comodoi- ^ J.r(^ J.soh. í í» 
tunldad su " ^ ' ' i d¡n¿ro. 
el terreno vale t1» ,lltrf,i^<>i'fl l í ' 
Habana. nñmW© »3- ¿ 





E l D i A S Í 0 » « | ^ t« 
j i f t p ó b l l e a . -
¡as 
• 
A f 3 0 L X X X V I I 
J I \ R I 0 O E LA M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 1 * » . P A G I N A D í E C i S I E T E 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , - S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
M | G ü E L F J M A R Q U E Z 
•3 S 
• Moi» i -
A í ' t OS M U E L L E S - PAKA A L - 1 q e V E N D E O SE A L Q U I L A , POK CON-
^ (ai: «BCA I , r . . do í r e n t e y »8S ¡Jo s u - | ^5 t r a t o , una lu josa y espaciosa Q u i n t a , 
i^» IKr,icén, 1<J-!,V.,„fo<: :iíriia r e d i m i d a en | rodeada de j a r d i n e s y g r a u p o r t a l do 
m á r m o l , hace esquina a t r e s cal les Ver-
la es convencerse, s u p l i c a n d o no moles -
t a r s i no h a y solvencia pa ra e l c u m p l i -
mien to . Caile M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, 
Guacabacoa. I n f o r m a n en la m i s m a : el 
d u e ñ o , po r Maceo o e l gara je . 




CSSA HIPOTECAS " E N TODAS 
jSJJBO CA N XIDADES 
ü-ntkÍ : e m p e d r a d o y 
fetJACAT». p f f a T ^ f b r i C a r , acera de la 
L'iejaddl^ rH¡aCÍ0 p r e s i d e c i a L 
^ y « r 4 S I ESQUIN A A N E P T U -
^ D b u e n a S f a b r i c a c i ó n , azotea, p i -
/ TA.SA M ^ D E K N A E N L A Í I A U A N A . 
\ J Yendo en $;!4.000 una caca m o d e r n a , 
m u y he rmosa , en el b a r r i o de C o l ó n . 
Uoui í ! e l 8- l |2 po r 100 l i b r e , con c o n t r a t o , 
b ien ga ran t i zado . I n f o r m a n : San R a f a e l p 
A g u i l a , L a M o d a . 
9228 15 ab. 
VE N D O U N A E S Q U I N A E N C I N C O mi l q u i n i e n t o s pesos ; o t r a en seis m i l 
y cua t ro casas a c u a t r o m i l q u i n i e n t o s , 
Ii dos cuadras de B e l a s c o a í n . J u l i o CiL 
ü q u e n d o . 114, casi e squ ina a F i g u r a s . 
18 ab 8280 
¿j'JS \ E . s D E UN S O L A R Y E R M O , I ' R O -
pió p a r a i n d u s t r i a o e s t ab l ec imien to , 
Calzada de l L u y u n ó esquina a M a n u e l 
P r u n a , t i ene 400 m e t r o s , a doce pesos y 
med io e l m e t r o . I n f o r m a r á : A r t u r o R o -
sa, Ca lzada de J e s ú s de l Mon te , n ú m e -
ro 527; de'é a 0 de l a t a rde . 
9428 ab 
"de mosaicos e n J ^ O O . 
Ip N 35.000 P E S O S S E V E N D E U N G R A N Li chalet , en la L o m a del Mazo, d e j a n d o 
.$22.000 a l 7 po r c iento , p o r 2 a ñ o s . T e -
l ó f o n o A-SS11. C a m i l o G o n z á l e z . 
ü;.!41 16 ab 
b -̂  ^ , - 5 0 e f t   uc 
^ " á o ^ p l a n t a s , agua 
' «F E N T R E G E R V A S I O Y B E -
A>' j0-5 'buen frente , p r o p i a para fa -
i Q u i t o s , en j ^ O O O . 
( t r o S O L A R C E N T R O . 30 T O R 
^ E a $ 2 2 . 
, L \ V I D O R A . A N T E S i>E 
iíIjíAP • „ mi• era de l a br i sa , dos p l a n -
F I g & a % r ú - a c i ó n , en $21.00.,. 
' , .• k \ E N T R E A Y P A S E O , S O L A R 
i S í r o a í l O j u e t r o . 
T.OS P L A N T A S , M O D E R N A , 
P ^ V ^ o s escalera de m á r m o l , l i 
pesus. 
r x - / \ K O , l>OS E S Q U I N A S , DOS, 
^ i . ' , * en $38.000. 
l í 'EK V D E L A B R I S A , B U E N A 
g n s m K - c t ó n , oGo m c a u s cuadrados , 
SE T R A S P A S A , P O R L O QUE H A Y dado, u n so lar en l a ca l l e H e r r e r a , en-
t r e F á b r i c a y R e f o r m a , que m i d e 10X35 
m e t r o s . H a y m u y poco dado, se p a g a n 
$15 a l mes. E s t á f a b r i c a d o po r a m b a s 
i pa r tes . I n f o r m a n : R e f o r m a , 10. 
i>80.i 1G al:> 
Vedado. Aproveche ocasión: se vende 
en el mejor sitio, calle 23 esquina, 
frente al Parque Medina, 700 metros 
| cuadrados de terreno. Renta anual, 
$1.800, línea doble y calle asfaltada. 
I Su precio (libre de gravámenes) neto 
Ipara el vendedor es de $45 metro. 
¡ Para más informes: llame al A-3490. 




U a S - DOS LLANTAS, A L A K K I 
^ %h metros , en M . Ü O ü . 
,SiNa e n ^ " V e d a d o , i seo me 









R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden t res casas en el m e j o r p u n t o 
del Repa r to A l m e n d a r e s . E s t á n a l f r en te 
de la l í n e a y a una c u a d r a del Pa rque de 
lá S ie r ra . P r e c i o : $5.500, $11.500, $18.000. 
P a r t e a l con tado y res to a plazos. I n f o r -
m a : M a r i o A . D u m a s . O f i c i n a : cal le 9 
y 12. T e l é f o n o 1-7249. A lmenda re s . M a -
r i a n a © 
7372 ab . 
S O L A R E S Y E R M O S 
T e r r e n o b a r a t o . S e v e n d e u n p a ñ o 
d e t e r r e n o e n l o m á s a l t o d e l R e -
p a r t o B u e n a V i s t a , c o n 1 0 , 7 0 0 v a -
r a s , j u n t o a l a l í n e a d e M a r í a n a o y 
í t P ^ E c A s e n t o d a s ! 3 5 0 m e t r o s d e l a c a r r e t e r a , e n 
P w i a u e ^ ' c u L t ^ ^ e 3° a ^ i p a v i m e n t a c i ó n , a l c o n t a d o o a p l a -
' z o s . P a r a i n f o r m e s : W . S a n t a 
C r u z . B e r n a z a , 3 . H a b a n a . T e l é -
f o n o A - 3 7 3 4 . 
C-3247 10d. 15 
m) se v e n d e o r a n c h a l e t . 
Muie 1000 metros , 2 p l a n t a s ga ra j e , 
M int sani tar ios , f r e n t e a l pa rque 
erT-Rr Men lüza, en la l í n e a del Ve-
ser\la^ü.ao $22.000. Se de jan a l 7 
V a ü o s . A-8811. ^ ^ 
til 
THoO SE VENDEN 2 CASAS, UNA 
i r S q u i n a , o t ras de cen t ro , m i d e n 
. . TS metros de f ren te p o r 14 de 
,U ra le Santa Fe l i c i a , 19 y 21, mo-
esQUina A c i e r t o . A-S81i. C a m i l o 
^ez- 16 ab 
íROKA- R K P A R T O D E M E N D O Z A , 
ralle" 'de M i l a g r o , elltr.«-.Fi«,l;1.(;'f,^ l 
Q E V E N D E N 413 METROS D E T E R R E -
kJ no, en I n f a n t a y E s t r e l l a . I n f o r m a : 
Conrado E . M a r t í n e z . Obispo , 59, a l tos , 
ca fé E u r o p a . De 3 a 5 p . m . 
ĴLOOÓ'O 22 ab 
ÁNGA: TRASPASO E L CONTRATO 
KSX de u n solar , e s q u i n a de f r a i l e , f r e n -
te a l Pa rquo de l a Segunda A m p l i a c i ó n 
d e l Repa r to de A l m e n d a r e s . M a n z a n a 545. 
Solar , n ú m e r o 13, 1.034 varas, a $0.50 l a 
vara. L o d o y a l costo y p o r lo que ten-
go pagado que son $900. E l r e s to a p l a -
zos * Mendoza y Co. I b a r r a . Apodaca , 19, 
bajos. D e 11 a 2 p . m . T e l é f o n o M-176'C. 
10039 v • io a b 
G a n g a : S o l a r e n A l m e n d a r e s 
Solar e squ ina de 1 .14j varas. F r e n t e a l a ! 
dob le l i nea d e l t r a n v í a V e d a d o - C o l u m b i a ; j 
f r en te a l a A v e n i d a C o l u m b i a . A n t e s de j 
. buena V i s t a . A l l í p i d e n las esquinas a i 
$8. Pues b i en , se da en menos de la i 
m i t a d . G a n g a : a $2.80 vara . Es un n e g ó - i 
c í e p a r a d u p l i c a r e l d i n e r o . SI el c o m - I 
p r a d o r i n v e s t i g a y busca precios a l l í , | 
nos c o m p r o m e t e m o s a r e b a j a r e l 40 p o r 
100 de l ú l t i m o v a l o r que pueda encon- I 
t r a r . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l tos . A-8Üt37. 
A I l a d o d e l a L o m a d e l M a z o , a $ 5 
G a n g a : Vendemos 1.800 va ra s esquina de 
f r a i l e . Dos cuadras de l a Calzada. Cal les 
Espadero , Ge laber t , y A v e n i d a de Acos ta . 
S i t io a l t o , l l ano , i d e a l p a r a una r e s i d e n -
cia. E l negocio es a base de buen ne -
gocio p a r a e l que c o m p r e ; que este i n -
ves t igue e l ú l t i m o p rec io que a l l í se 
vende y de é l se r eba ja e l 20 po r 100. 
Se desea vender . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, 
a l tos . A-8067. 
C a l z a d a L u y a n ó y C o n c h a . 
So la r en ganga . S o l a r t r e n t e a la Ca l -
zada de Concha, cerca de l a de L u y a n ó . 
T iene 560 varas . Se une con o t ro de 560 
varas m á s y da f r e n t e a l a o t r a ca l le . 
I n m e d i a t o una e squ ina de l a m e j o r , c a l l e 
Pernas de 560 va ras . P rec io de g a n g a ; 
a .?3.50, es una ganga . H a b a n a , 90, a l to s . 
A-b06V. 
17 ab. 
3 , 0 6 0 V A R A S , A $ 4 - 8 0 
Se venden en e l C e r r o , ca l le Moreno , es-
q u i n a a Cepero, cerca de A r z o g b i s p o , 2,060 












f L e con t r a n v í a a una cuadra . 
os cuadras de los parques de M e n -
Se vende la casa mas elegante de 
Hrrio de una s'jla p l a n t a y t o d a 
b raso 'y decorada a lodo l u j o , con 
comodidades que s i g u e n : J a r d í n , p o r -
snia saleta, cua t ro cua r to s grandes, 
K je baño en e l centro , comple to , 
iría buen s a lón de comer, coc ina con 
calentador y toda de azulejos , dos 
«os para cr iados con b a ñ o e i nodo ro , 
K ^ e K o f c ^ ^ S ^ ^ - ¡ T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S 
jardiu. Para i n fo rmes en la m i s m a . Vendemos en L u y a n ó , con el r í o L u y a n ó 
15 ab 1 y el f e r r o c a r r i l c e n t r a l que le a t rav iesa 
12<.000 met ros a $2.80 m e t r o . E n A l d e -
coa, 10.600 m e t r o s a $5, con f e r r o c a r r i l . E n 
la Calzada de C V s t i n a y de Monte , con 
chucho de f e r r o c a r r i l 4.000 varas a $13.50; 
t a m b i é n 12.000 varas a l m i s m o p r e c i o - v 
t o m a n d o e l t o t a l a $13.00 va ra T e r r e n o s 
a $8, a $9 y a $17, en A t a r é s , con e l fe -
r r o c a r r i l o chuchos en e l te r reno, i nme-
d i a t o a l m u e l l e . Se puede pagar a p l a -
zos. Esta^ e l t e r r e n o a diez cuadras de 
Ja E s t a c i ó n T e r m i n a l . T a m b i í n vendemos 
con las aguas del r í o A l m e n d a r e s 7.500 
m e t r o s o 11.500. T i e n e e l t r a n v í a de Z a n -
j a y e l n o p o r l i nde ros , i d e a l p a r a una 
i n d u s t r i a . Puen tes Grandes . G a n g a : $3 00 
m e t r o E n M a r í a n a o tenemos 10.000 m e t r o s 
Son .?>1 /^ f roca r r i l a ^ m e t r o . T e r r e n o des-
do 40.000 m e t r o s a SCO.000 con el f e r r o -
c a r r i l c e n t r a l y c a r r e t e r a de L u v a n ó a 
Regla._ G a n g a : desde $0.80 a $ 1 . 5 0 ' m e t r o 
I equei ios y g randes Jotes de I n f a n t a í¿ 
B e l a s c o a í n , m u y bara tos . P í d a s e l a l i s t a 
c o m p l e t a de t e r renos p a r a i n d u s t r i a s , re-
p a r t o , q u i n t a s de - ^ l u d . I n f o r m a - A d -
m i n i s t r a d o r de l a Cuoan and A m e r i c a n 
Bus iness C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l tos 
l e í . A-8067. 
EDAUO; P R O X I M O A L A C A L L E G , 
vendo casa moderna , de cielo raso, 
a rte la brisa, de al tos . r en t a $230, 
solo recibo, precio $32.0t>0. F e r n á n d e z . 
Ltc, M ) ; de 1 a 3. 
134 16 ab 
\ ^ E N D O 130.000 METROS E N LO A L -
y í o de la V í b o r a , con t r a n v í a . Ca lza -
da y agua de V e n t o . H a y f r u t a l e s . S i -
t u a d o e n t r e R e p a r t o s , desde 50 centavos 
a $1 m e t r o , s e g ú n c a n t i d a d . H a v a n a B u -
siness. A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
9437 13 a b 
C A L L E 2 3 
Se venden dos solares en esta calle, r o -
deados de m u y buenas casas. A l t o s sobre 
la acera, cercados y m u y bara tos . I n -
f o r m a n en H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474k 
9404 17 ab 
Q u i n t a d e r e c r e o y d e n e g o c i o . 
E s t a f i n c a m i d e 203.950 m e t r o s de t e r r e -
no, o sea m u y cerca de dos c a b a l l e r í a s . 
E s t á a menos de u n cua r to de hora de 
la V í b o r a , a m e d ' a h o r a de l Pa rque Cen-
t r a l de l a H a b a n a . A l a f i n c a se le cons-
t r u y e una m a g n í f i c a car re te ra y t e n d r á 
de f r e n t e a e l l a cerca de un k i l ó m e t r o . Se 
puede i r ha s t a la casa en a u t o m ó v i l . S ó l o 
d i s t a de l a ca r re t e ra cuadra y cuar to , es 
dec i r a pocos m e t r o s de la ca r r e t e ra cen-
t r a l que h o y ex is te . T iene u n precioso 
chale t de doble f o r r o , con c inco cuar tos , 
t rerazas , servic ios s a n i t a r i o s a l a m o d e r -
na con c o n f o r t . L a v a b o s de agua c o r r i e n -
te. C a f i e r í a en toda la f inca . M a g n í f ' c o 
m o t o r p a r a , el ajgua, m o l i n o , o pa ra un 
d i n a m o de luz e l ó c t r i c a si se qu i e re . T a n -
ques de h i e r r o . A g u a de t o m a r m u y bue-
na. Dos m i l ma tas de p l á t a n o s de todas 
clases. M i l l a r e s de f r u t a l e s . L a f i nca t i e -
ne u n a p a r t e que se dedica e x c l u s i v a m e n -
te a y e r b a de l p a r a l , la cua l deja a l afío 
de $2.000 a $2.800. L a f inca e s t á a t ravesa-
da p o r el r í o A l m e n d a r e s , en condic iones 
que s i v a r i o s l a c o m p r a n , a cada parcela 
le t & c a r í a su c o r r e s p o n d i e n t e pedazo de 
r í o . E n esta pa r t e el r í o A l m e n d a r e s t i ene 
poco cauda l , con bon i t a s cascadas. E n n i n -
guna p a r t e ex is te p r o f u n d i d a d m a y o r a en 
pie. H a y o t r a casa p a r a el m a y o r a l en 
m u y buenas condic iones de h a b i t a b i l i d a d . 
L a f inca , a d e m á s de tener sus j a r d i n e s 
y f ru ta l e s en calles, t iene fuentes , casas 
p a r a c r i a de aves, c r i a d e r o s de conejos, 
cochinos, p a j a r e r a . P in to rescos bancos y 
s i l l e r í a s de . cemento . I ' n b o n i t o p a l m a r , 
etc. Se dan todas las seuridades de la cer-
teza de cuan to se expone ; es r ea lmente 
una de las f incas m á s b o n i t a s de los a l -
rededores de la H a b a n a , y que a la vez 
que s i rve de recreo produce u n buen i n t e -
r é s a l c a p i t a l . L a f i n c a se vendo a T R E C E 
C E N T A V O S el m e t r o , su v a l o r t o t a l , son 
$26.500. Es una ganga por su c o r t a d is -
tanc ia de la H a b a n a , por su a r b o l e d a , po r 
su cha le t que va le cerca de seis m i l pe-
sos o m á s . I l a v i n v e r t i d o m á s de v e i n t e 
m i l pesos. No se desea t r a t a r con gangue-
ros , s ino con u n a persona que sepa ap re -
c ' a r e l m é r i t o de c- i f inca , c u y o v a l o r se-
r á el dob le en bveve. N o se dan i n f o r m e s 
a i n t e r m e d i a r i o s . I n f o r m a : el a d m i n i s t r a -
d o r de l a Cuban and A m e r i c a n Bus iness 
C o r p o r a t i o n . H a l ana, 90, -altos. A-8067. Se 
puede consegu i r m á s ter reno a l l í m i s m o 
a t r e s centavos^ el me t ro . 
3 C A B A L L E R Í Á S E N $ 1 1 - 0 0 0 . 0 0 
Se vende, a u n cua r to de h o r a o menos de 
l a V í b o r a , o sea m e d i a hora del Pa rque 
C e n t r a l , t r e s c a b a l l e r í a s de t e r r e n o . E l 
t e r reno es bueno, aun cuando no de p r i -
mera . H a y su c u l t i v o m e n o r y y e r b a . Con 
todo , p o r ' l a c o r t a d i s t anc ia de l a H a b a n a 
es una ve rdade ra ganga en $11.000. T i e n e 
su buena casa de P'so de cemento p a r a 
v a q u e r í a . Es t a f i nca e s t á a l l ado de la 
Q u i n t a de recreo que se m e n c i o n a en el 
o t r o nnunc io . D i s t a de l a car re te ra ccadra 
y med ia , p e r o se le e s t á haciendo una 
nueva ca r re te ra , a l t e r m i n a r s e v a l d r á m á s 
del t r i p l e . I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de 
la " C u b a n a n d A m e r i c a n Businness Cor-
p o r a t i o n . " H a b a n a , 90, a l tos . A-S067. 
10072 18 ab. 
O K V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A de 
KJ d u l c e r í a y c o n f i t e r í a , en uno de los 
mejo-es pun tas de la H a b a n a , buena v e n -
ta, m u y poco a l q u i l e r , b u e n c o n t r a t o ; se 
da b a r a t a po r n o p o d e r l a a tender su due-
ñ o p o r tener o t ros negocios . I n f o r m a n : I 
San M i g u e l , 64, bajos . 
20 ab 
SE V E N D E : UN T R E N D E L E C H E CON l e c h e r í a , con serv ic ios de car re tones y 
cabal los , p u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l do 
l a C i u d a d . Se da b a r a t o p o r su d u e ñ o 
r e t i r a r s e por asuntos de f a m i l i a . I n f o r - i 
m e s : F a c t o r í a , n ú m e r o , 1-D, de 12 a 2 
y de 5 a 8. 
^ 5 9 20 ab 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
V e n d e m o s c o n t r a t o s de las cal les d e ' 
Ob i spo , San Rafael , G a l i a n o , N e p t u n o o 
donde us ted desee; t a m b i é n le vendemos 
o le c o m p r a m o s su e s t a b l e c i m i e n t o o 
i n d u s t r i a o cosa a n á l o g a . R o b a i n a y Fer - ' 
n á n d e z H e r m a . Bernaza , 1, a l t o . T e l é f o -
no A-5465. 
1W24 18 a b 
POR AUSENTARSE E L D U E S O : S E vende o se a d m i t e u n socio con 2 m i l 
pesos, pa ra un ca fé , es tablec ido y con 
buena ven ta , en u n p u n t o d e m u c h o 
t r á f i c o , a m e d i a h o r a de t r a n v í a de l a 1 
C i u d a d . I n f o r m e s en Sol, 8 ; de 9 a 10 a m 
1)981 18 ab 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S ^ 
Re vende una casa de h u é s p e d e s de es-
q u i n a , 44 h a b i t a c i o n e s , b ien amueb ladas , 
todas t i enen agua co r r i en t e , buen p u n t o , • 
la casa deja una u t i l i d a d de 500 psos m e n - I 
suales. A l q u i l e r m ó d i c o , t iene c o n t r a t o , se 
vende p o r enfe rmedad , v i s t a hace fe. I n -
f o r m a n : P e ñ a l v e r 89, a l tos . A l b e r t o ; de 
8 a 10 y de 12 a 2. 
lOOftO ^ a b 
AVISO I M P O R T A N T E : SE V E N D E U N puesto de f r u t a s y v i andas , po rque 
el d u e ñ o t i ene dos y no puede a tender -
lo. Es una g a n g a . Se da p o r la m i t a d ; 
de su v a l o r . I n f o r m a n en e l m i s m o : San i 
I g n a c i o y L u z . f 
9840 16 ab _ j 
V E N T A D E U N H O T E L 
V e n d e m o s el m e j o r ho t e l de l a H a b a n a , I 
exceptuando el I n g l a t e r r a , T e l é g r a f o , etc. I 
T iene u n p o r v e n i r m e j o r e x t r a o r d i n a r i a - 1 
men te que el presente p o r su m a g n í f i c a 
p o s i c i ó n . T i e n e 82 h a b i t a c i o n e s . M á s 1.000 
m e t r o s de capacidad en los bajos pa ra 
salones, etc. Ren t a solo $750. E l H o t e l 
deja h o y $15.000 l i b r e a l a ñ o . y d e j a r á 
m á s en lo ven ide ro s e g ú n c o m p r o b a r á . L r 
f a l t a n s ie te a ñ o s de c o n t r i t o . V a l o r de l 
h o t e l ; $45.000. A d v e r t e n c i a : no se d a r á n ; 
i n f o m e s a m e r o s cur iosos o i n t e r m e d i a -
r i o s , p o r l o t a n t o no moles te p o r gus to . 
E l c o m p r a d o r p r o b a r á r ea lmen te que lo 
es antes que conozca en d e t a l l e lo que se, 
vende I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a . 
Cuban and A m e r i c a n Bus ines s C o r p o r a - 1 
t i o n . H a b a n a , 90. a l to s . A-8067. 
SSSfl 16 ab . 
C A F E Y F O N D A 
V e n d o u n g r a n ca fé y f o n d a de esqu ina , 
p u n t o c é n t r i c o , b ' e n s u r t i d o , m o n t a d o a 
la m o d e r n a , buena m a r c h a n t e r í a y v i d a 
p r o p i a , se da b a r a t o y se deja a p r u e b a . 
V i s t a hace fe. I n f o r m a n en M o n t e , 155, ca-
fé, c an t ine ro . 
10062 18 ab . 
F A B R I C A D E L A D R I L L O S 
Vendemos la m e j o r f á b r i c a de l a d r i l l o s de 
la H a b a n a . Con sus te r renos , que m i d e n 
luO.000 met ros . E l t e r r e n o solo va le el 
dob le de l o que se p i d e : $165.0C0. A l l í 
se venden el t e r r eno a $2 y $3 e l m e t r o . 
Es un m a g n í f i c o negocio. No se d a n i n -
l o r m e s a i n t e r m e d i a r i o s . Solo se d a r á n 
de ta l les de l negocio a q u i e n p r u e b e ser u n 
verdadero comprado r . I n f o r m a n : A d m i -
n i s t r a d o r de l a Cuban a n d A m e r i c a n B u -
siness C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l t o s . 
A-8O0T. 
9889 ig ab . 
E S T O C O N V I E N E V E R L O 
Se vende u n g r a n c a f é , p r ó x i m o a l M u e -
l l e de l a M a c h i n a , hace a p r o x i m a d a m e n t e 
de $100 d i a r i o s . Se d a b a r a t o p o r desa- . 
venencia de so-clos. T a m b i é n se vende u n a 1 
bodega p a r a u n p r i n c i p i a n t e p o r la m i - 1 
t a d de su v a l o r . I n f o r m a n en la v i d r ' e r a 
del c a f é R í o de la P la t a . M u r a l l a y A g u a -
ca te ; de 8 a 10 y 3 a 5. , 
10069 22 ab . i 
U N B O N I T O N E G O C I O P A R A M A T R I -m o n i o , o u n a s e ñ o r a , a m e d i a c u a d r a 
del P r ado , en e l p u n t o m á s c o m e r c i a l ; 
t raspaso el con t r a to de una h e r m o s a casa, 
b ien a m u e b l a d a y deja buena u t i l i d a d . 
I n f o r m a n : S i t ios . 38. 
_ 9886 22 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D " 
Se vende dos v i d r i e r a s de tabacos, c i g a -
r r o s , bombones y b i l l e t e s , p u n t o de l o 
m e j o r H a c e n e squ ina y t i e n e n l í n e a de 
c a r r i t o s las dos. Se d a n b a r a t a s . I n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r . 89, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2 . 
9881 22 ab. 
EN L A C O S T A N O R T E , J U R I S D I C C I O N de Sagua l a Grande, se vende o a r r i e n -
da una f i nca de 95 c a b a l l e r í a s , p r o p i a pa-
r a p o t r e r o , con t o d a cla.se de pastos, 
aguada, el r i o de c a ñ a , t iene u n i n m e n s o 
p a l m a r y m u c h o m o n t e c r i o l l o , l i n d a con 
el m a r y e s t á a med ia l egua de l a l í -
nea f é r r e a . Su d u e ñ o : Vedado, B , n ú m e -
r o 173, en t re 17 y 19. 
9854 16 ab 
Castres y camiseros. Se vende una sas-1 
trería y camisería en muy buenas con-
diciones. Calle comercial. Llame al te-
léfono 1-7231, dé su dirección y se le 
pasará a informar. 
10.000 18 ab . 
V E N D O 
F O N D A D E O C A S I O N 
Vendo u n a f o n d a en $500. S i t u a d a en p u n -
t o c é n t r i c o , con buena m a r c h a n t e r í a , s i n 
c o m p e t e n c i a ; t iene v i d a p r o p i a y paga 
poco a l q u i l e r ; t a m b i é n a d m i t o ! u n socio, 
s iendo f o r m a l . I n f o r m a n en I n d i o y M o n -
te, c a f é , can t ine ro . F e r n á n d e z . 
9885 16 ab. 
p 2.200 PESOS, SE V E N D E U N A C A -
sa eu el Cerro, Las C a ñ a s . Ren ta 22 
}• otra en la Habana , caile P e ñ a l -
número 82%, eu $2.200. T e l é f o n o 
511. Camilo G o n z á l e z . 
iü 16 ab 
EXD0 P R O X I M O A C R I S T I N A U N 
lote de varias casas, con csciuina do 
tal, todo mievo, ren tando m á s de 
) mensuales, l i b r e de g r a v a m e n , en 
,00í! No t rato con corredores s ino d i -
tamente ni cobro co r re t a j e . E . Gis-
i Compostela, 15, a l tos . 
15 ab 
E l . V E D A D O . V E N D O , E N 
éh'trico del Vedado, dos ca-
s: una de $80.000, en cal le 
(mimoros; otra de .̂jO.UiiO en calle de 
!au R a f a e l y A g u i l a , 
R e p a r t o d e A l m e n d a r e s : S e v e n -
d e u n a e s q u i n a o 2 s o l a r e s , a c e r a 
d e s u m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a ¡ T r e s c a b a l l e r í a s c e r c a d e l a H a b a n a 
d e l a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , e s -
q u i n a a 1 4 . I n f o r m e s : M . F e r n á n -
d e z . A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é -
f o n o A - 7 7 0 5 . 
C 2461 in 22 mz 
X>OP. T E N E R C l U E E M B A R C A R M E V E N -
X do en e l r e p a r t o a m p l i a c i ó n de M e n -
doza, V í b o r a , 4 esquinas a $6 v a r a , pa-
gando intereses abonados , f r en t e a t r a n -
v í a , ca l le J u a n D e l g a d o y L i b e r t a d . J . 
M a u n z . V i v e s , 200, v i d r i e r a . 
9385 16 ab. 
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17 ab 
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EN L E A L T A D 
a Boláscoaín, acera de la b r i s a , 
noe una casa de a l t o y ba jo , con 
saleta, tres cuartos, b a ñ o , cocina, 
y demás servicios s a n i t a r i o s , i g u a l -
Ios alto-». Precio $9.500. I n f o r m a n 
oana, n ú m e r o 82. Te l e fono A-2474. 
17 ab 
D E L M O N T E , E N S A N B E X I G -
>>, entre l iodr iguez y San L e o n a r d o , 
ue m solar con dos accesorias a l 
y.clieciséis cuar tos a l f o n d o : en l a 
Infqrmarán. 
• 24 ab. 
C A L L E A 
E f i f ^ J ^ ^ « ^ R M A S A L T O 
i y \ p t n ñ M 0 n t e ' bueila caUe. PUH-
i coimi.?, Ulla casa nueva , m a g -
^ ' a c S - n " ' - ( ;Vlter . ía ' , b r i l l o s 
N a lá S £ ' t zo,cal0 , de losetas f i -
Fabos L ? , Sa(la1s' ^ o t e a . c ie lo ra-
li tres' p t e ^ e r n o , p o r t a l , sala, 
'tor a l f S a e s cuar tos a la b r i s a 
[tras .a, n110- S e ™ c i o de c r i a d o s , pa-
1 Jesús ,?„i ?-rSLV d u e u o : San ta I r e -I """s üel .Monte, de 2 
21 ab. 
J U A C I O N D E L V E D A D O 
& $ & i . C a S Í ^ 611 ^ • 5 ( W ' 0 " a en 
r, TP-'" ^ v ¥1 5 o el7ni,,so cha l e t en 
V c U S u a t : ? a l contado y resto a p l a -
V fe frenteaSaar^ ^ ^ ' ü O . H e r m o s o 
i 1 r.Ve>iga aPd^"e' ^ - 0 0 0 ; o t r o en 
• > '«forma ^ . c r l o s ^ l i a r e m o s nego-
r-7249. A l m e n d a r e s . M a -
21 ab . 
S & ? I ^ . ^ J " i n l a ^ r ^ i l - e j o r 
leía. 
f - V ««na e.squfn, I ' ; lz í i ru ' l 'n su m e j o r .r' V' Jos,\V c-oi, t . l latl .0 oasas ^ 
'•> «esPecial( '°-Vi ^ " ' ^ l ' e r " e« l>ov 
S O L A R E N M E R C E D 
Verdade ra ganga . Vendemos u n s o l a r en 
la cal le de l a M e r c e d , i n m e d i a t o a la. 
b a h í a , de SoO m e t r o s a ."¡HO m e t r o . E s 
l l u : ' ?ansa . A l l ado p iden nada menos que 
a !*>1;)0 m e t r o . I n f o r m a n : Habana , 90 a l -
tos. A-S067. ' 
S O L A R E Ñ E L C E R R O 
Vendemos 340 v a r a s , a § 4 . 8 0 vara u n so-
l a r c i t o a dos cuadras del Paradero de l 
Cer ro , j u n t o a l C l u b de Cazadores ca l le 
Marques , en t r e C a n n e n y Clave l . H a b a n a , 
90, a l tos . A-8067. 
1C0T:j 18 ab._ _ 
q O E A R : E S T E ES C O L O S A L P O R S U 
KJ s i t u a c i ó n y med idas , s i t u a d o en e l l u -
g a r mas precioso del encan tador A l m e n -
dares, que es L i n e a y B , 1560 varas , 
t i e r r a l l a n o , aceras, agua , l u z , te le fo-
no, b l í n e a s de t r a n v í a s a todas d i r e c -
ciones, a l l í no ex i s t en cal les , son h e r m o -
sas avenidas as fa l tadas , a i r e p u r o y sa-
no en t o d o s t i e m p o s , p r o p i o pa ra cons-
t r u i r u n g r a n chalet , con todas las co-
modidades apetecibles y este es el p u n t o 
? . 1 o T a ^ e l / r e . c i í í $5 vara- M - G o n z á l e z . P ico ta , ¿ 0 ; de 1 0a 2. !J'7lJ , __18_ ab 
Q O L A R , B E E S Q U I N A ^ E X A M P L I A ! 
c ion de A l m e n d a r e s , L a n u z a v A f f r a -
monte , s u b l i m e para i n s t a l a r u n ' es tao le-
c i m i e n t o de v í v e r e s que no hay n i n g u n o 
y ex i s t e y a u m e n t a u n p u e b l o de d í a 
en d í a , con e s c r i t u r a p ú b l i c a , l i b r e de 
g r avamen , este l u g a r p r o n t o W l l a m a r á 
? L y e d a d o ' 3'a I m y r e ú n e todo lo bueno. 
1-4 va ras c u a d r a d a s a $S%. M . G o n z á l e z 
P ico ta , JO; de 10 a 2. 
,J77'J 18 ab 
C O U A R H E R M O S O , C E R C A B E T T a T -
KJ dad , en Santos S u á r e z , b a r r i o de i n -
dus t r i a s , en l a a c t u a l i d a d se e s t á n f a -
b r i c a n d o muchas casas p a r a f a m i l i a s , ca -
l . ? o c d e i ^ í l a m o r a d o s ' e3t luina dc 38.90 p o r 
4,..90, 1<10 va ra s , m u y p r o p i o p a r a cons-
t r u i r u n e d i f i c i o p a r a u n a panader i - i v 
g r a n e s t ab lec imien to de v í v e r e s f i n o s 
p u n t o i d e a l , buenos c i m i e n t o s luz e l é c -
t r i c a , gas, m u c h a agua, t r a n v í a a "> cu-i 
d ras , aceras anchas, calles s in po lvo te 
l é f o n o , buen v e c i n d a r i o , esto es lo ' me-
j o r de J e s ú s de l Mon te . P rec io f i j o $7 v a 
t - ^ " u l ^ d e ^ O a6"803' M ' tíonzález- P i c o -
- E 7 7 ! I 18 ab 
X 7 E B A P O ! S O L A R C O N C U A R T E R l T 
Y r en ta m e n s u a l $150, se vende. c 5 a -
l e t Pa lacio , he rmosos j a r d i n e s , con t o d o 
confo r t , $150.000. I n f o r m e s : Nep tuno m 
a l to s . t ua, 
• • ^ 22 ab 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende la mjero esquina de este Re-
parto, frente al parque rústico, casi 
terminado, inmejorable situación entre 
| la playa de Maríanao y el Vedado.' 
Lugar ideal para fabricar su casa. In-
forma: Carlos Pascual. Lista de Co-
rreos, Habana. 
8812 19 ab. 
R E B A B O , V E X B O U N S O L A R B E E S -
Y qu ina , ca l lo 25 y 6, de 24X36 m e t r o s 
y o t r a de cent ro , 14X36 me t ros . Su due-
n o : Monte , 66. T e l é f o n o A-9259; de 8 
4 
2421' 1 m 
Q E V E N B E O S E A L Q U I L A U N T E -
KJ r r e n o de 2.000 m e t r o s en l a Calzada 
de Concha , e n t r e M a n u e l P r u n a y E n n a , 
p a r a i n d u s t r i a o naves. I n f o r m a r á n : D e -
m e t r i o C ó r d o v a , B e l a s c o a í n , 641. 
8388 15 ab. 
PA R A I N B U S T R I A : C E R C A B E I N -f an ta , se venden 8.245 varas , con ebu-
• cho de f e r r o c a r r i l , se puede f a b r i c a r de 
1 m a d e r a . Se de ja p a r t e en h ipo teca . A-4939 
' y A-.ri710. Tave l . 
, 7412 ' 21 ab 
GR A N E S Q U I N A E R A I L E , S E V E N B E , en la a m p l i a c i ó de l r e p a r t o A l m e n - ! 
dares, d a a la l inea del t r a n v í a , m i d e \ 
1.980 varas, hay pagado $1.800, se da a l | 
p rec io de l a C o m p a ñ í a p o r tener que | 
i e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n : T r o c a 
i dero, 40. 
I 8843 19 ab 
X ) A l í A I N B U S T R I A : E N I N F A N T A , 
X 18.500 m e t r o s , ae vendeu en lotes . 
Se deja pa r t e en h ipo teca . T e l é f o n o s 
1-2701 y A-5710. T a v e l . 
7413 , 2 1 ab 
Q E V E N B E E N E L R E P A R T O M E N B O -
O za eu la V í b o r a , la e squ ina de l a ca-
l l e M i l a g r o s y L u z Caba l l e ro , que m i d e 
1.112 varas y se da b a r a t o ; pa ra m á s i n -
f o r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . 
7647 23 ab 
E L M E J O R 
LesPecialc. • p w 0 * l o 0 ; I'61"0 es Por 
Sh11 s e g u ñ l ^ n n 0 m i ) r ^ d o r i n t e P g e n -
KL86 dan i ? n , ^ e 86 .ie Puede sacar 
j a l ada E ^ ^ f n ^ i n ^ r m e d i a r i o s . 
r e f o r m a n - f^11- h.uen nPgocio en 
^ C O M E R C I A L : $ 1 5 5 , 0 0 0 
tif,„' ? base dn «hcr.ir.f.. „....• 
cua r to de manzana del Vedado , 2.500 m e - j 
t r o s , se vende en p r e c i o m ó d i c o . L l a m e 1 
p a r a i n fo rmes a l T e l é f o n o F-1059. 
7516 23 ab | 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R a T ^ A ^ j l i e A , en t re 6 y 8, se venden dos so - ' 
lares o t raspasa c o n t r a t o . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 11. 
6754 3 m 
R U S T I C A S 
T-T , ^250, S O L A R L E A N O, M A N Z A N A 
JLJ de la c a r r e t e r a . R e p a r t o To ledo , M a ^ 
t i l i a , ¿ 1 5 0 m e t r o s , e s t á pagado, t c n ¿ o p l a -
^ • t i S Í ^ c n o r T T e ^ - f i g u r a s , 78. A - e f c l -de 11 a 9. L l e u í n . ^ - x . 
9758 
ws, n ú ^ m - . <piOD,\jyw 
dos A n , ? 6 abso la ta se r iedad y 
& ^ l i abaua <,e Übisl}0 i l V™-
tl» una es n,' a l , m!ir- K ' m e j o r ne-
* ^ V 3 W l neSP Pue(le r e } l t a r 
m ^ a l e $155 ( ^ \ - Í : - s " l1 m a g n i f i c o 
16 ab 
EUI'IBIO B L A N C O : VENBO E N T a I V í b o r a , R e p a r t o de Acos ta , med ia 
m a n z a n a o sean 5.000 m e t r o s f r e n t e a l 
P a r q u e en c o n s t r u c c i ó n , en la ca l le C-ir 
los Manue l , en t re P e d r o Consuegra o 
L a g u e r u e l a y A n d r é s , a 2 cuadras de la 
Calzada y 3 6 4 de l Pa rade ro , por „ , o 
de sus costados p a s a r á u n t r a n v í a okro 
0 ^ I S 5 , 0 , R e l l I y ' 2'¿- T e l é f o n o A-6951 
—!_L_ 15 ab 
Vendemos en el Co to r ro una l i n d í s i m a 
f i u q u i t a de casi t res c a b a l l e r í a s . E s t á de 
l a H a b a n a 50 m i n u t o s . Buena t i e r r a . T o -
da ;a f i n c a sembrada . M i l l a r e s de f r u -
tales, dos casas de madera , abundanc i a 
de f r u t o s menores . T i e r r a co lo rada y m u -
l a t a . B u e n p a l m a r . G r a n p l a t a n a l . C o r r a -
l e s con puercos. G a l l i n e r o s con i n f i n i d a d 
de aves. Vacas, bueyes, etc. G a n g a : 
$18.500. I i i f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de la 
Cuban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos 
A-SÜ67. 
S 1 / ^ c a b a l l e r í a s e n A l q u í z a r . 
G r a n ganga . T e r r e n o l l a u o , s i n n i n g u n a 
p iedra . C o l o r a d o y negro . P r o d u c c i ó n de 
120.000 a r r o b a s de c a ñ a . Sistema de sega-
d i o en toda la f inca . M á s de 1.509 cujes 
de tabaco. A b u n d a n c i a e x t r a o r d i n a r i a de 
f r u t o s menores . Dos casas de m a d e r a , 
m u y buenas. E l c e n t r a l paga 7 a r r o b a s 
de a z ú c a r . D e l pa r ade ro un coche lo de-
j a a uno en e l ba tey . D i s t a de la H a -
bana 70 m i n u t o s . G a n g a : $18.5000. S ó l o 
se sostiene l a p r o p o s i c i ó n por diez d í a s . 
Informan-.- A d m i n i s t r a d o r de la Cuban a n d 
A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
C o l o n i a d e c a ñ a e n M a t a n z a s . 
M a g n í f i c o negocio. Se vende l a c o l o n i a : 
t iene 25 c a b a l l e r í a s , 14 de c u l t i v o de c a ñ a 
y 11 de p o t r e r o . Chucho, t r a n s b o r d a d o r , 
r o m a n a , casa de v iv i enda , casa t i enda , 
20 casas p a r a f a m i l i a s . E s t i m a d o : 700 m i l 
a r r o b a s de c a ñ a . H a y 7 car re tas y 18 
y u n t a s de bueyes. P rec io de l a c o l o n i a : 
.1)35.000. Bas ta a l con tado $15.0U) y resto 
se deja a l 8 p o r 100 de i n t e r é s . Sn e l c o m -
p r a d o r no es persona solvente, de g r a u 
i n f l u e n c i a en l a C u b a C a ñ e , etc, no se 
le dan i n f o r m e s n i se le vende. Es me-
nester, como base del negoc io tener las 
mejores relaciones con d icha C o m p a ñ í a , 
I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a Cuban 
and A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos . H a b a n a . 
_ _ r 7 j i b . 
1 7 I N C A A G R I C O L A , V E N B O A C C I O N 
X ' f i n c a a g r í c o l a , de u n a c a b a l l e r í a , con 
m u c h o s y v a r i a d o s c u l t i v o s , a r b o l e d a , 
p a l m a r y p l a t a n a r , 2 bueyes , 1 vaca y 
su c r í a , 4 puercos, 25 aves, aperos de 
a g r i c u l t u r a , casa, pozo, ch iquero y ga-
l l i n e r o , l i n d a con Ca lzada y f e r r o c a r r i l , 
p aga 26 pesos r en t a mensua l , t iene 4 a ñ o s 
c o n t r a t o . L o vendo todo en $1.800. J o -
s é D í a z , Guanabacoa, en V i l l a M a r í a . 
9744 19 ab 
ü f í P A R A I S O 
Se vende, a 20 m e t r o s de Calzada, con 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l t o d o el a ñ o , pozo 
i n a g o t a b l e . T o d a clase' de f ru t a l e s d e l 
p a í s , m a g n í f i c o n a r a n j a l , he rmoso p la -
t a n a l , nuevo, m á s de c ien cafetos, m u -
chas pa lmas , t e r r e n o l l a n o , ro jo , cercada 
de p i e d r a , casa de c a m p o y p a r a taba-
c o ; t anque y t u b e r í a s . ¡ T o d o esto en 
m e d i a c a b a l l e r í a ! E n la H a b a n a . Si usted 
no paga $6.000 no me v i s i t e . B . C ó r d o -
va. San I g n a c i o y Obispo. T e l é f o n o 
A-8900. ( 
E N C A R R E T E R A 
Vendo u n a f i n c a de once c a b a l l e r í a s , cer-
cada, buena casa de v i v i e n d a , de m a -
dera, doble f o r r o , s i n es t renar , c o n to-
dos los servic ios san i t a r io s mode rnos . M á s 
de q u i n i e n t o s f ru t a l e s . P l a t a n a l , m i l q u i -
n ien tas cepas. D o s c a b a l l e r í a s de c a ñ a , 
dos de yuca , o t ras s i embras . L i n d a con 
e l f e r r o c a r r i l de u n I n g e n i o , no t iene 
c o n t r a t o n i g r a v á m e n e s , con agua . B . 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y Obispo. T e l é f o -
no A 8900. 
C 3149 Sd-10 
t res he rmosas p a n a d e r í a s , en Calzada, de 
m u c h o porvenr , una e l a b o r a qujnce sacos 
d ' a r i o s de h o r n e r o y hace de ven t a de 
m o s t r a d o r 150 pesos d i a r i o s . I n f o r m e s : 
G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. 
9919 17 ab. 
A T E N C I O N 
V e n d o u n negocio es tab lec ido , en 1.000 
pesos, que deja a l mes dosc ien tos pesos. 
V e n g a h o y m i s m o a v e r l o . I n f o r m e s : eu 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. 
9919 17 ab. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
1 i e n e 
B a y a 
Pengo uua clase de c r i s t a l e s que ven-^ 
Maa \wK!« , ; K , ' , i " ; d - - f i - « 'x i to a todas aque-
¡ i «E0^a8 que acuden a m í gabtne-
H n , ^ „ PtÍ.Ca Sln habGr encont ra r lo por 
ffin?« 0 t r ^ pa r te el med lp bacer 
P^ín eCrer f l o r e s d»> cabeza 
r e s u l t a r f-' de " ' ^ l e s p u m aue den 
h^Í t j e n " ' Que ser c o r r e c t a m e u t a 
earf-^n ^ ? o r ( l l Í e ^ lo c o n t r a r i o p e r j u d i -
a p a r e c e H a m 3 0loreS <le cabeza no de!9' 
D i n í t e ,rendedores ' « e r a de m i gra< 
B a y a - O p t i c o 
¡sáM K A t A L l e s q u m a a A M i S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
AVISO IMPORTANTE 
Por iener que atender a otros negocios 
se vende el mejor y más surtido kiosco 
de Camagüey, a 10 metros de la Esta-
ción del Ferrocarril. Para informes di-
rigirse a su propietario. Luciano Sie-
rra. Plaza del Paradero. Camagüey. 
845- 16 a b . 
r\JO. P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
\ J t raspaso el c o n t r a t o de u n s o l a r en 
T a m a r i n d o , por lo que h a y en t r egado y 
u n a p e q u e ñ a r e g a l í a ; h a y en t regado ocho-
centoo pesos. I n f o r m a n : Bernaza , 30, de 
djez a doce a. m . M a n u e l K o d r í g u e z . 
9903 ü l ab . 
V Í V E R E S F I N O S Y D U L C E R I A 
Casa establecida hace diez a ñ o s , su v e n -
t a d i a r i a es de 40 a 45 pesos, s i t u a d o en 
p u n t o c é n t r i c o y con buen c o n t r a t o , se 
d a p o r l a m i t a d de su v a l o r , u rge la 
ven ta . J . M a r t í n e z . Cuba , 66, esquina 
O - K e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
9ÍB21 18 ab 
AT E N C I O N . S E V E N D E E N E L B A -r r i o m á s p rospero y en l a Calzada de 
m á s t r á n s i t o , u n ca fé , f o n d a , b i l l a r , v i -
d r i e r a s de tabacos, c i g a r r o s y dulces, a l 
l a d o do una i n d u s t r i a donde hay 600 h o m -
bres t r a b a j a n d o , buen c o n t r a t o y poco 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : J u l i á n , 7a. y 2, fe-
r r e t e r í a . A todas ho ras . Vedado . 
9871 20 ab. 
P U E S T O D E F R U T A S 
V e n d o u n o de e squ ina , con l o c a l pa ra 
v i v i r , con l icenc ia y c o n t r i b u c i ó n a l co-
r r i e n t e , a rma tos te s y c a r r e t i l l a , t o d o en 
buen estado, en 240 pesos. V e n g a a v e r l o 
p r o n t o . I n f o r m a n en I n d i o y M o n t e , c a f ó , 
c a n t i n e r o . F e r n á n d e z . 
9885 • 16 ab. 
P A R A F A B R I C A D E L A D R I L L O S 
Vendemos e l t e r r eno p r o p i o p a r a l a f á -
b r i ca , a s í como los u t e n s i l i o s a m a n o que 
hoy se usan p a r a l a f a b r i c a c i ó n de ob-
je tos , tejas, l a d r i l l o s , etc. P o d e m o s m o s -
t r a r ce r t i f i c ados que t e s t i m o n i a n que l a 
clase de l a d r i l l o s y mosaico^s s o n los que 
r e s i s t en m a y o r p r e s i ó n a los h o y cons-
t r u i d o s . V a l o r de l negocio y d e l t e r r e n o : 
$14.000. Se d e m u e s t r a con da to s y sobre 
el t e r r e n o que este negocio puede supe-
r a r en u t i l i d a d e s a cuan tos e x i s t e u en 
la H a b a n a . I n f o r m a : el A d m i n i s t r a d o r i 
de la Cuban a n d A m e r i c a n B . C. H a b a n a , ] 
90, a l t o s . A-8067. No se dan i n f o r m e s a ' 
i n t e r m e d i a r i o s o personas que n o pue-
dan p r o b a r ser ve rdaderos compr ado r e s . 
T a m u i é n puede e n t r a r en e l negoc io nue-
ve c a b a l l e r í a s de t e r r enos a r r e n d a d a s en 
$1.900, m a g n i f i c o t e r r e n o de c a ñ a . P rec io 
de t o d o : $50.000. 
9889 1G ab . 
CJE V E N D E U N A G R A N L E C H E R I A E N 
KJ e l c e n t r o de la H a b a n a , buen c o n t r a -
to, no p a g a a l q u i l e r . Vendo sesenta pesos 
d i a r i o s . Su p r e c i o : $2.800. I n f o r m a : D o -
m i n g o G a r c í a . Cieufuegos , 58, a l t o s . 
U^v-' 16 ab . ^ 
í O A S A S D E H U E S P E D E S : V E N D O E N 
P r a d o y cerca de él , b i en a m u e b l a d a s , 
con a g u a c o r r i e n t e a l alcance de todos 
pues las tengo desde 2.500 h a s t a 12.000 
pesos. I n q u i l i n a t o desde 1.000 pesos. D o y 
d ine ro en p e q u e ñ a s can t idades , p r o n t i t u d 
y reserva. J . M a r t í n e z . Cuba, 66, esqu i -
na a O T l e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9698 21 ab 
D I N E R O 
L o damos en h ipo t eca y p a g a r é s , en t o -
das can t idades . K o b a i u a y F e r n á n d e z 
inV1?,?; :Beruai!a. 1» a l t o s . T e l é f o n o A-5465. 
—10()~ 18 ab 
T ? N P R I M E R A H I P O T E C A , B I E N G A -
J - J r a n t i z a d a y t í t u l o s c la ros , se d a a 
$10.000 a l 8 p o r 100, p o r 3 a ñ o s f i j o s M . 
G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 10 a 2 
97<",J ' 1 8 ab 
¡ C A F E S ! 
Se v e n d e n : uno en $2.000, con siete a ñ o s 
de c o n t r a t o ; o t r o en $3.000 y o t r o en 
$6.000 T a m b i é n se ofrece una can t ina . 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n . I n f o r m e s : G a r c í a 
y Co. A m i s t a d . 136; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
V I D R I E R A S ! 
Vendemos v a r i a s : una en esquina , en 
$500; o t r a eu $1.000 y v a r i a s m á s en m e -
nos prec io . Venga h o y m i s m o a hacer-
nos su v i s i t a . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Q E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
tO f r u t a s y v iandas en l o m e j o r de l Ve-
dado, hace esquina , l í n e a de c a r r i t o s , t i e -
ne donde v i v i r u n m a t r i m o n i o , poco a l -
q u i l e r . T a m b i é n se p r e s t a p a r a una bo-
dega, m u c h o l o c a l . Se da m u y b a r a t o p o r 
tener que marcha r se su d u e ñ o . V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l -
t o s . A l b e r t o . 
9755 21 ab. 
H O S P E D A J E 
¡ G A R A J E S ! i 
Se vende u n o eu $4.000, con capac idad 
pa ra 70 m á q u i n a s , con c u a t r o a ñ o s de 
c o n t r a t o y siete habi tac iones , para v i -
v ienda . O t ro de accesorios a p rec io de 
f ac tu ra , po r t ener o t r o negocio el due-
ñ o ; queda en la ca l l e m á s c é n t r i c a , con 
s to ra se . V é n d e s e o t r o t a m b i é n en $6.000, 
con dos m á q u i n a s , t iene accesorios. I n -
f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. Te -
l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
I Vendo dos casas de hospedaje s i t u a d a s en 
; p u n t o de v i d a p r o p i a c é n t r i c o y comer -
i c i a l u n a ch ica y l a o t r a ; t i ene 40 h a b i -
| t ac iones , todas amuebladas , e squ ina con-
t r a tos l a r g o s y se d a n m u y b a r a t a s ; t a m -
I b i é n a d m i t o u n socio pa ra a d m i n i s t r a r l a 
' con poco c a p i t a l ; p a r a m á s de ta l les e u 
M o n t e , 155, ca fé , c a n t i n e r o . F e r n á n d e z . 
9767 15 ab . 
T 3 E J J E T E R I A U A E S P E R A N Z A , M O N T E , 
JL 4o. Se f a c i l i t a n cant idades en h i p o -
teca, a l p rec io co r r i en t e , de 11 a 2 • so 
pasa a d o m i c i l i o . F r a n c i s c o de l K i o M c -
n é n d e z . 
11 24 ab 
Q E T O M A N $9.000 A L 13 P O R 100. S E 
KJ g a r a n t i z a n bien. I n f o r m e s d i r ec to s en 
8a., n ú m e r o 21. F r a n c i s c o E . V a l d é s ' de 
12 a ^ o de 0 a 8 p. m . V í b o r a . T a m b i é n 
$3.500, $4.500 y $2.800. 
"361 _ 1 8 a b . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Se t o m a n t res m i l se i sc ien tos pesos (es 
buena g a r a n t í a ) y se paga el uno y me-
dio p o r c i en to m e n s u a l , se hace l a h i -
poteca p o r seis meses p r o r r o g a b l e s o t r o s 
seis meses m á s . T e l é f o u o l-2b57. S i n co-
r redores . ' 
93üi>-3tf ' 16 a b 
Q E D E S E A I N V E R T I R E N H I P O T E -
KJ ca, de 7 a 14 m i l pesos sobre casas 
en l a c i u d a d , a l 7 p o r 100. T r a t o d i rec -
10. í n f o r m a u en L a m p a r i l l a , 80. 
9297 16 ab 
" O A R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U S U -
j l f r u c t o s , a l qu i l e r e s , desde 6 po r 100 
a n u a l . 850 m i l pesos. H a y 500 m i l pesos 
pa ra casas, te r renos , f incas , solares eu 
todas pa r tes . H a v a n a Business . A g u i a r , 
so, a l tos . A - 9 U 5 . 
9131 17 a b 
" P k E S E A M O S I N V E R T I R $750.000 E N c a -
j l > sas, t e r r enos , solares, f incas r ú s t i -
cas, e d i f i c i o s v i e jo s , etc. H a v a n a B u s i -
ness. A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
9132 17 a b 
¡ B O D E G A S ! 
i'orf*V fHoTTrr— 1s' ab-
C < 1 » % ? ^ " A E E T . C E R C I 
i Cuento comnVr- ' • i : on v ls ta a l 
^ t^nvfas00^"111^0^" , Por dos 
rif5Ue va dÁñ? r̂0, metros de l a 
l Jardín- v le- ^ X 5 0 ' me-
í ü T ^ n e y t o ^ 0 1 , e « f a t a l e s en 
fclar familia v J a 5 comodidades 
>^st0 PGqueñoy ?-iUeden « " m e n t a r -
M y aKua ru. v ^ l é f o n o , luz 
f^Due^ a ^ ^ . ^ t o - Precio $15 500 
\ ^ ^ ' e l e T ^ ^ L 0 t r o t ^ e n o 
h u m a r á n , a?^™8' a Precio 
?010 a los v e r d ^ o í : l q u 6 ' 7 ¿ ; rle verdaderos comprado-
15 ab 
Q E V E N D E , A $30 E L M E T R O . Ü N S O -
KJ l a r de cent ro de 20X50, cal le 21, en t re 
D y B , acera de los pares , a la b r i s a 
con p o r c i ó n de á r b o l e s f r u t a l e s v u n a 4 
cas i tas de m a d e r a que r e n t a n $f t Ve 
^ " t / í ^ ^ - o ^ S ^ ^ 0 5 ' 36' e n t r e - e -
9699 « „ 
11 m y 
T I N A B L E N A C O M P R A . V E N D O ~ U Ñ A 
«O e squina de 14 metros de frente por 
20 de fondo en total 280 metros, a $100 
el metro S i t u a c i ó n : cal le de A g u i a r de 
mpedrado a Teniente Rey . I n f o r m a - D 
Po lhamus . H a b a n a , 95. altos. De 12 a 
1 y de 5 a 8. ^ - i - a 
J™» 16 ab. 
I s i n T ? 8 ^ ^ > s d k i . vf" 
^odo' "•e,,?i6,cl1 .<lR c o r r e d o r ? 
tSu d u e ü 0 . , l , ' > ] , faci l idades para 
u iue 9, numero 10 
lo ab 
Se vende terreno propio para alma-
cén, al Jado ferrocarril, cerca Puen-
te Agua Dulc* 2648 metros. Infor-
man- Macbeath, Obrapía. 61. 
9735 
15 ab . Q O L A R I R B A N I Z A D O , A $11 V A R A 
O gana $60. T a m a r i n d o . 11 Puede vpr 
se^ I n f o r m a n en Mura l la . 113 D J a -
8683 , , . 
15 ab 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
P o r t ener sus p r o p i e t a r i o s que a u s e n t a r -
se para el e x t r a n j e r o , desean vender o 
a r r e n d a r una m a g n í f i c a f i n c a , de 180 ca-
b a l l e r í a s , que e s t á a dos horas de C i e n -
fuegos T i e n e u n c a f e t a l p r o d u c i e n d o a l 
a ñ o $12.000. A d e m á s m u c h o t e r r eno p r o - 1 
p i ó p a r a po t r e ros y g r andes mon te s con i 
maderas de todas clases. Su d u e ñ o : D . 
L l ó r e n t e . B a ñ o s , 229, en t re 23 y 25. Te -
l é f o n o F-4083. Vedado . 
10033 4 i n . 
S e v e n d e n c u a t r o c a b a l l e r í a s 
p r o p i a s p a r a p o t r e r o , e n l a 
h a c i e n d a C a ñ a , e n R a n c h o 
V e l o z . I n f o r m a : J . R o u r a . 
C a m p a n a r i o , 2 . T e l . A - 7 4 2 L 
C-31S9 5d. 11 
¡ M I L P E S O S ! i 
Con esta cant idad se adquiere la propie-
dad de u n a f lnquita de casi m e d i a caba-
" , e r i S ' r . f £ e n * e ,d?-, la carretera del Cano 
a l A \a jay , y el G r a u Cuarte l de la G u a r -
dia R u r a l del Chico. E s t a carretera s e r á 
l a ú n i c a en la I s l a de C u b a que s e r á 
asfaltada, y a d e m á s de su fác i l comu-
n i c a c i ó n con la C a p i t a l v de estar ro-
deada de grandes f incas do fami l ias co-
nocidas tiene luz e l é c t r i c a , y le p a s a r á 
dentro de breve tiempo por el frente el 
agua y t e l é f o n o I n f o r m a n en Habana 
n ú m e r o 82. T e l é f o n o A-2474. **»iMiiU|j 
WÓ* 17 ab 
O E V E N D E L A E I N C A G U A N I T O , D E 
k J 42 c a b a l l e r í a s , a m e d i a legua do R a n -
cho Veloz , P a r t i d o de Sagua l a Grande, 
c ruzada por la l í n e a de l I n g e n i o San 
Ped ro , d e s t i n a d a a p o t r e r o y a l g u n a s ca-
b a l l e r í a s a c a ñ a . E l c o m p r a d o r t i ene que 
respe ta r un c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o 
d u r a n t e dos a ñ o s y medio . I n f o r m a r á : 
A r t u r o Rosa , Calzada de J e s ú s de l M o n -
to, 52Ti H a b a n a ; de 4 a G do l a t a rde . 
9428 17 ab 
S E V E N D E 
Una f i n c a de 25 c a b a l l e r í a s do t i e r r a , s i -
t u a d a en el t é r m i n o de Santo D o m i n g o , 
en t r e el b a l n e a r i o de A m a r o y el po-
blado de R o d r i g o . P r o p i a para c a ñ a , po-
t r e r o pa ra ganado y c r í a de cerdos, pues 
t iene g randes pa lmares y como una ca-
b a l l e r í a de c i é n e g a . A g u a d a m u y f é r t i l 
v p o t a b l e ; a dos k i l ó m e t r o s de R o d r i g o , 
a donde se puede, con poco gasto, ha-
cer un acueducto . T a m b i é n es f á c i l es-
tablecer e l r e g a d í o para una g r a n pa r t e 
del t e r r eno , pues hay u n p e q u e ñ o sal to 
de agua. L e a t r av i e sa a la f inca una 
ca r re te ra por donde se t i r a n las c a ñ a s 
a v ía ancha al C e n t r a l que convenga , 
pues to que h a y que dan h a s t a ocho a r r o -
bas. Prec io $50.000, m i t a d a l con t ado y 
el resto en dos a ñ o s , con g a r a n t í a de 
la misma f inca . Sin i n t e r v e n c i ó n de co-
r r e d o r e s . I n f o r m a r á en Santo D o m i n g o , 
S i x t o l l ó j o . 
C 3042 8d-5 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Centre General de egocios. Me hago 
j cargo de comprar, vender, alquilar y 
[traspasar toda clase de establecimien-
: tos, hoteles, casas de huéspedes y ds 
| inquilinato. Oficina: Peñalver, 89, al-
¡tos. Teléfono A-9165, Alberto; de 8 
| a 10 y de 12 a 7-
í OS70 ,u 
Se vende uua en Ga l i ano , con m u c h a 
can t ina , en m a g n i f i c a s cond i c iones ; t i ene 
m u c h a b a r r i a d a . Tenemos o t r o s de me-
n o s p rec io en esquinas. I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 136. G a r c í a y Co. T e l é f o n o A-3773; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ C A S A D E I N Q U I L I N A T O ! 
Se vende una en $3.000, con cuaren ta , h á -
b i t ac iones . Deja l i b r e a l mes $190. Con-
t r a t o siete a ñ o s . Nueva comple t amen te . 
I n f o i m e s : G a r c í a v Co. A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ C A S A S D E H U E S P E D E S ! 
V e n d e m o s va r i a s . U n a eu Consu lado , en 
el p rec io de $3.000. O t r a en P r a d o , en 
$1.700 y a l g u n a s m á s en buenos s i t i o s 
de l a c iudad . Venga a vernos y s a l d r á 
c o m p l a c i d o . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 130. 
¡ V E R D A D E R A O C A S I O N ! 
E n $20.000 se vende un so la r , con seis 
casas de a 300 m e t r o s cuad rados , i n -
c lus ive con una bodega s i t u a d a en e l 
Cerro . Su d u e ñ o necesita r e t i r a r s e . Vale 
en t a s a c i ó n $30.000. V e n g a a vernos. I n -
f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. Te -
l é f o n o A-3773. H a b a n a ; de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
\ 7 E N D E M O S E N C A S I T O D O S L O S 
t p u n t o s de la H a b a n a f incas de $8.000 
en ade lan te . S i qu ie re c o m p r a r una casa 
buena, so l i c i t e i n f o r m e s a G a r c í a y Co. 
A m i s t a d , 136. T e l é f o u o A-3773; de 8 a 
H y de 1 a 5. 
¡ P O S A D A S ! 
Se vende u n a en $4.000, hace una ven t a 
d i a r i a de $25. t en iendo de gas tos c 'nco 
pesos. Aproveche esta o c a s i ó n . G a r c í a y 
Co. A m i s t a d , 130. 
¡ P U E S T O S D E F R U T A S ! 
Se venden cua t ro puestos , con l o c a l pa-
ra m a t r i m o n i o , en esquina . Uno de el los 
hace de venta d i a r i a $35. Se a d m i t e lo 
m i s m o socio. I n f o r m e s : G a r c í a y Co. 
A m i s t a d , 136. T e l é f o u o A-3773; Üe 8 a H 
G A R C Í A & C O M P A Ñ I A 
C o m p r a y ven ta de toda clase de f incas , 
e s t ab l ec imien tos grandes y chicos, eu l a 
c a p i t a l y fuera . D i n e r o en hipotecas so-
bre f incas r ú s t i c a s y u rbanas . Tenemos 
a l a m a n o compradores de d i n e r o pa ra 
v a r i o s g i ros , l o m i s m o que el que s o l i -
c i te u n socio p a r a neg9CÍo c la ro , l o o f re -
cemos. I n f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 
130. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 
a 5. 
\ T E N C I O N ! V E N D E M O S U N A V I D R I E -
Jrx. r a do dulces, f r u t a s y c o n f i t u r a s , en 
$250, dando de contado l a m i t a d , por no 
pode r l a a tender . H a c e a l mes $8(X) de 
venta . I n f o r m e s : Amis tad , 136. T e l é f o n o 
A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
/ B A R C I A V C O . V E N D E M O S U N N E -
V T gocio es tablec ido eu esta plaza, que 
deja a prueba $S0O mensuales , en $0.000. 
T a m b i é n se admite algo en p a g a r é o se 
admite socio. Pegado a l a T e r m i n a l . I n -
formes; Garc ía y Co. Amis tad , 136. T e l é -
fono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8747 1ñ ab 
B U E N A O C A S I O N 
V e n d o b a r a t o un g r a u e s t a b l e c i m i e n t o de 
f r u t a s f i n a s , dulces y conservas , b ien i 
s u r t i d o , buena m a r c h a n t e r í a y v i d a p r o - ' 
pia , p u n t o c é n t r i c o , se g a r a n t i z a de 50 
a 60 pesos d i a r i o s . Pa ra m á s de ta l les en 
M o n t e , 155, ca fé , c a n t i n e r o . 
9767 15 ab\ 
¡SE VENDE! 
Una oficina bien montada, con licen-
cia y todos sus muebles, por desave-
niencia de socios; tiene teléfono: In-
forman: Dragones, 44. Heres y García. 
9630 18 a b . 
^ R A N O P O R T U N I D A D : E N P U E B L O 
VJT p r ó s p e r o y r i c o de l a p r o v i n c i a de l a 
1 H a b a n a , se vende una f a r m a c i a p o r ha-
! ber f a l l e c i d o su d u e ñ o . B u e n negocio . I n -
f o r m a n : D r o g u e r í a S a r r á 
_963S _18 ab. 
E s t a b l e c i m i e n t o s q u e s e v e n d e n : 
T J N C A P E E N P U N T O C O M E R C I A L , 
HJ m ó d i c o a l q u i l e r , v e n t a de $60 a $70, 
m u y b a r a to . 
UN A B O D E G A C A N T I N E R A , V E N T A : SU a $90. P r e c i o : $8.500. 
T I N C A F E R E S T A U R A N T . B u e n con-
"U t r a t o , poco a l q u i l e r . V e n t a : de 70 a 
80 pesos. 
U N K I O S C O , Q U I N C A L L A , T A B A C O S y c i g a r r o s , a l q u i l e r $10, c o n t r a t o l a r -
go. P o r enfe rmedad de l d u e ñ o . 
TE N G O C A F E S , B O D E G A S , F O N D A S X cuan tas clases de e s t ab l ec imien to s se 
deseen. I n f o r m a n : R u i z L ó p e z , c a f é Cuba -
M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m . 
0105 15 ab . 
S E V E N D E U N T A L L E R 
de l avado , bien a c r e d i t a d o , su d u e ñ o t ie-
ne que embarcarse , su m a r c h a n t e r í a t o -
da por piezas y buenos prec ios . V i s t a ha-
ce fe. I n f o r m a n en la bodega L a l a . de 
L a g u e r u e l a . V í b o r a . 
_ 0257 24 a b 
T \ o M I N G O G A R C I A . D E C A N O D E T O -
J L / dos los co r redores de e s t a b l e c i m i e n t o s 
de la H a b a n a , vende y c o m p r a t o d a c l a -
se de e s t ab l ec imien tos , f incas u r b a n a s de 
todos prec ios , en todas l a s cal les de la 
c iudad . D o y d i n e r o en h ipo t eca en todas 
cant idades , con m ó d i c o i n t e r é s , v e n d o u n 
buen g a r a j e , m u y b a r a t o . I n f o r m e s : eu 
Cieufuegos, 58, a l t o s ; de 11 a 2. 
9077 14 ab. 
A J K G O C I O D E O C A S I O N : S E V E N D E 
- L i una f o n d a en una de las mejores ca-
l les de esta c a p i t a l ; l a casa es una mi 
na, mucha m a r c h a n t e r í a y buena ; el ne-
gocio da p a r a dos socios que q u i e r a n t r a -
b a j a r ; c o n t r a t o cua t ro a ñ o s ; se da b a r a t a 
por su d u e ñ o quere r m a r c h a r s e p a r a Es -
p a ñ a . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r . 89, a l t o s . 
9082 16 ab. 
E N T A D E E 6 T A B L K C I M I K N T O S E 2 í 
U n i ó n do Reyes. P o r m o t i v o » de s a l a á 
del d u e ñ o , se r e n d e la a n t i g u a y a c r e d i -
t a d a casa " E l ¡sol" , t i enda m i x t a , panade-
r í a , d u l c e r í a , c a f é y l u n c h . I n f o r m e s en la 
m i s m a . U n i ó n , o0. t r a t o d i r e c t o . T a m b i é n 
se vende l a f i nca , 
8897 
H I P O T E C A 
Se desean colocar sobre f i n c a u r b a n a 1-1]- , 
2 - l | 2 , 5, 6, 10 y 5.0 0 pesos a m ó d i c o 
i n t e r é s . T r a t o d i r e c t o con los i n t e r e s a -
dos. I n f o r m a : R u i z L ó p e z , C a f é Cuba M o -
derna , C u a t r o Caminos . T e l . A - 8 Í 8 5 . D e 7 
a 9 y de 1 a 2 - l ¡ ^ . 
9104 15 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo' f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c iudad . Vedado , J e s ú s d e l Monte , C e r r o , 
y en lodos l o s r epa r to s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s b a j o de plaza . E m p e d r a d o , 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-Ü711. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o , d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 in 31 d 
0 I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades a l tipo m á s bajo uo 
plaza con toda prout'tud y reserva. M i -
guel V. M á r q u e z . C u b a . 32; de 2 a 5. 
9021 30 ab 
4 P O R 1 0 0 
De In terés a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant i zan con todos los bienea 
que posee l a , A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
i a ü de la noche. T e l é f o n o A 5417, 
C 6926 in 16 s 
ü i f t L í í ü , I t a s i t L i ü b í C A S A S 
2>t da dinero en h potecas en grande* 
vantidade» pudieudo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
dos hacemos cargo de la venta y como 
(ira dt casas; tenemos buenas ofertas, 
informan; J. Benitea Fuentes. Bc-
Uucoain, 32 Apartado 1365. 
habana» 
c im¿ m 2? * 
D I N E R O : 
Se f a c i l i t a en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca desde $100 hasta $200,000 desde e l 
0 p o r 100. Sobre casas y terrenos en t o -
dos los b a r r i o s y r e p a r t o s , t a i n b ' é n sa 
c o m p r a n casas y te r renos que cuyos p r e -
cios no sean exagerados . P r o n t i t u d y r e -
se rva en las operaciones . D i r í j a n s e con t í -
t u l o s a K e a l E s t a t e . V í c t o r A . del R u s -
to. Aguaca t e , 38. T e l . A-y273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8674 7 
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CRIADAS DE MANO »OX,IClTA, KN EMPEDRADO, Itos, una criada de mano, que sepa 
Y MANEJADORAS i S ^ ^ ^ ' ^ e ^ y ropa' si <iuiere 
—~—.•• i. i 9700 21 ab 
C E S O U C I T A , l 'ARA E E VEDADO, 
kJ calle 27, número 6, altos, entre L y M, 
una criada formal para la limpieza y 
servir mesa a corta familia; buen sueldo. 
9988 16 ab 
SE S O E I C I T A UNA CRIADA, POR HO*-ras para matrimonio solo, de 7 a 12 
de la mañana, en Oficios, 88-A; presen-
tarse sólo de 9 a 11. 
^ 9900 18 ab 
C E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A PARA 
kJ tres personas mayores. ¡Sueldo: $20; 
L a de dormir en la casa y dar referen-
cias. Calle 19, número 492, entre 12 y 14, 
Vedado. 
998S 18 ab 
C e d e s e a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
KJ que tenga referencias de personas que 
la conozcan. Ha de saber coser bien a 
mano y a máquina. Buen sueldo. Hotel 
Trotcha, en la oficina informan. 
m 9983 1{Lab_ 
C E S O E I C I T A UNA CRIADA. SUELDO 
KJ veinte pesos y ropa limpia. Zulueta, 
entre Dragones y Monte, altos de la lío-
tica. 
1001-1 18 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA'"de MA*-
KJ no, fina, en Baños, esquina a 13, Ve-
dado. Buen sueldo y poco trabajo. 
10025 18 ab 
C E S O L I C I T A UNA C R L \ D A , BLANCA 
IC o de color, en Villegas, número 113, 
2o. piso, para los quehaceres de un ma-
trimonio sin niños, duerme fuera y dis-
pone de 3 horas por las tardes, buen 
trato. 
10038 18 ab 
C E N E C E S I T A UNA S E S O R A D E M E -
diana edad, para manejar un niño de 
meses, en Neptuno, 1(52, principal, letra 
A. ISuen trato y consideraciones. 
.10014 18 ab. 
C E S O L I C I T A UNA C R E I D A E S P AJÍ O-
KJ> la, o que ayude o sepa algo de co-
cina. Puede ganar de $22 a §26 mensuales. 
Ha de tener buenas referencias. Concor-
dia, 94; tercer piso. Suba la escalera de 
caracol. 
10071 18 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, de mediana edad, que sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo 25 posos. 
Reina, 131, primer piso, derecha 
9703 15 ab 
CRIADA D E MANO, CON » Í Ü y ~ B U E -nas referencias, buen sueldo, se ne-
cesita. C, número 191, Vedado, entre 19 
y 21; de 1 a 3. 
9738 15 ab 
VEDADoT" S E S O L I C I T A U N A ~ C R I A -da de mano, para una casa chica, eu 
la calle B, número 173, entre 17 y 19. 
974L 15 ab 
O F SOLICITA CNA CRIADA QDK E N -
b «¿Ada de cocina. b"e" * u ¿ d ^ e l Í n U 
sabe su obligación que no se píeseme, 
San Rafael 31 altos. ,„ 4 f 
C-1271 lp- ^ . 
Se s o l i c i t a T u n a j o v e n , p e m n -sular, que cocine para trea^personas v ayude a los quehaceres. Sueldo 26 pe-
sos.^Inquisldor, 10, altos. ^ ^ 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A 
Paseo, 219, entre 21 y 
Sueldo según condiciones. 
9829 





C E N E C E S I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, de color, se prefiere señora de 
mefliana edad Kazóu en la carpeta del 
Hotel "Trotcha," Vedado. 
9749 15 ab ¡ 
C E N E C E S I T A UNA'"BUENA CRIADA, i 
yj para un matrimonio sin niños. Si sabe i 
; eLünpiir con su obligación y presenta j 
i buenas referencias se le dará buen suel- i 
! do, Habana. Sü, altos 
i 9751 15 ab 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P R E -
O ferible que duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Calle 15. 331, entre A j B, 
Vedado. 9n . 
9811 -0_al) -. 
C E SOLldttTA UNA COOINERA, E S -
k5 pafiola, que sea, formal y aseada Pue-
de dormir en el acomodo. Sueldo |20. ban 
Francisco. 162, esquina a Porvenir 
9564 1 4 ab— 
"Vi HACHOS D E 15 A 18 ANOS. M E L - , 
IvX do: $36 a $40, según edad y desarro- | 
lio; se solicitan varios para establecimien-
to. Droguería Sarrá, Teniente Bey y C'om- ¡ 
postela. 
997H 22 ab _ I 
C E N E C E S l í A Ñ T E Ñ - ^ 0 ^ 3 0 9 > 8a9- | 
O trería v camisería L a Tijera, entre 
Kastro y Cuatro Caminos. Buenos ope-
rarios. 
9977 18 ab • I 
X T E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S A C T I - ! 
-i-̂ l vos, para la venta al detall de artícu-
los de alta novedad y que no se hallan a 
la venta en ningún'comercio . Inmejora-j 
bles condiciones, si tiene garantía. Ange-
les, 84; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
10O42 18 ab. 
C O L H ITO UN PRACTICO, EN LA C A L -
KJ cinaeión del yeso, para interesarlo con 
un tarto por ciento en el negocio, in-
forman : O-Reilly, 72, altos. Señor Por-
firio. Se exigen referencias. Teléfono 
M-20S3. 
9837 16 ab 
"XTECESITAMOS DOS MUCHACHOS PA~ 
ra mensajeros. Preguntar por Godoy. 
Harr's Bros Ca. 
9659 • 15 ab 
T 7 0 T O G R A E O : SE SOLICITA UN JO-
X' ven, entendido en fotografía, para 
trabajar en el taller de Vassallo Burimi-
ga v Barcena, S. A. Obispo y Beruaza. 
9673 19 ab 
n 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO | 
pata una corta familia sin niños. H, j 
148, entre 15 y 17, Vedado. 
_95 16 18 jib 
Se necesita en la Víbora, calle de 
Gertrudis, entre Calzada y Agusti-
na, una criada de mano y una ma-
nejadora para un niño de un año. 
| Tienen que dar buenas recomen-
/daciones. Tel. 1-1587. 
C E .SOLICITA UNA COCINERx\ PARA 
O corta familia, que sepa su obligación. 
Se da buen sueldo. Obrapía, ol, segundo 
piso, derecha. ,_ . 
7 9920 17 ab- _ 
EN NEPTUNO, 214, ALTOS, E N T R E M. González y Oquendo, se solicita 
una cocinera, que ayude a la limpieza y 
duerma en la colocación. Sueldo 25 pesos 
y roña limpia. 
9731 Í±JÍÍL-
SE S O L I C I T A , E N NEPTUNO, 17, A L -tos, una cocinera, que sepa cocinar y 
que sea limpia. 
9714 ab 
C-3197 6d 11 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA un 
kJ matrimonio. Se da buen sueldo; casa 
y ropa limpia Caserío Luyanó, 27-A. 
9518 14 ab _ 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE sea formal y tenga referencias. Calle 
17, 342, entre Paseo y A, Vedado. 
9752 15 ab. 
SE N E C E S I T A N UNA MANEJADORA Y criada de mano, que sean formales. 
6, entre 15 y 17, Vedado. 
10053 18 ab. 
N SALUD, 34, S E S O L I C I T A -UNA 
JELí criada de mano. Sueldo : .$20 y ropa 
limpia. 
10052 18 ab. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A HA-
KJ bitaciones, coser y que sepa vestir se-
ñores, en Paseo, 224, bajos, entre 21 y 23. 
Vedado. Sueldo: 23 pesos, ropa limpa y 
uniformes. Ha de tener buenas referen-
cias. 
9925 18 ab 
C E P.OL1CITA UNA B C E N A CRIADA, 
KJ para cuartos. Calle 17, número 29, es-
quina a Jota. Vedado 
9828 17 ab. _ 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que duerma en la caáa. Mouserra-
te, 127, altos de L a Hispano Cubana. 
9907 17 ab. 
Se solicita una manejadora para una 
niña de pocos meses. Que sepa su 
obligación, sino que no se presente. 30 
pesos de sueldo y ropa limpia. Calle 11, 
número 8, entre A y Paseo. Vedado. 
9805 16 ab. 
C E S O L I C I T A N 3 MUCHACHAs7~QUÉ 
ŷ j sean formales, una para manejadora 
y otra para habitaciones, se les da buen 
sueldo y uniformes. 23, esquina A. Te- j 
léfouo F-3141. Vedado. 
9785 ríL:lb i 
Para pagar $25 deseamos una criada j 
para comedor, que esté acostumbra-
da a servir. J , número 150, altos, en-
tre 15 y 17. Vedado. 
9057 1(1 ab. 
¡ ¡GRANDIOSA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas para matrimonio 
americano, sueldo $30; una cocinera $35; 
otra criada para Marianao $30; otra para 
ir al extranjero $40; dos para el cam-
po, $35; una costurera y dos camareras, 
$25 y otra para caballero solo $30. Ha-
bana. 126. 
9766 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para un matrimonio, que en-
tienda algo de cocina. Calzada de Con-
cha, esquina a Juan Abreu, altos; se pa-
gan los viajes. 
9088 15 ab 
EN J , ESQUINA 31, VEDADO, S E So-licita uua criada. 
9118 15 ab 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-
KJ ra los quehaceres de la casa. Empe-
drado, 52, altos. 
8970 17 ab 
tHismmmmmmmmmmmammmmammmmm 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, peninsular, que sepa su oficio y sir-
va bien la mesa, con recomendaciones de 
Ja última casa que ha trabajado. Calle 
L , número 297, Vedado. 
9932 18 ab 
CRIADO. S E N E C E S I T A UN CRIADO de mano, buenas referencias y que se-
pa su obligación. Calle G, 228, entre 23 
y 25. Buen sueldo. 
9964 18 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A L A * 
KJ bab'taciones; que tenga buenas refe-
rencias. Vedado, calle 2, entre 15 y 17. es 
la única casa de esa acera. Sueldo 25 pe-
sos y rojfn limpia 
9787 10 ab 
C E D E S E A UN CAMARERO, P E N I N -
IO sular, que traiga referencias de casas 
donde haya servido. Buen sueldo. Hotel 
Trotcha, en la oficina informarán. 
9982 18 ab 
~|3 ARA TODO E L S E R V I C I O D E UN 
j l matrimonio, inclusive cocinar, se so-
licita sirvienta de mettiaua edad con 
referencias. Sueldo $30. Aguiar, 36. 
9791 lü ab 
U N A J O V E N C I T A , S E S O L I C I T A PA-
O ra habitaaiones, en corta familia. 
Sueldo de $18 a $20. Y una jamaiquina, o 
que bable inglés, para servir a una se-
iiora y un solo niño. Carlos 3o. nú-
mero 5, de 9 a 4. 
9792 10 ab 
C O L 1 C I T A CRIADA D E MEDIANA 
KJ edad, que sea formal. Aguiar, ls. ba-
jos. 
9806 16 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que sepa algo de cocina, para 
un matrimonio sin niños, que sepa cum-
plir con su obligación, que duerma en 
la misma. Sueldo $20 y ropa limpia. Pa- I 
ra informes: Monte, 2. Sombrerería. Te-( 
léfono A-6013. 
9816 _______ _?0 ab 
C O L I C I T O UNA M C C H A C H A ~ D E ~ S E R l , 
KJ vicio, para todo el cuidado y Serví- j 
ció doméstico de un caballero solamente. 1 
Sueldo 24 pesos, indispensable referen- | 
< ias. O'Beilly, 72, altos, entre Villegas y i 
Aguacate. Señor Porfirio. 
9837 16 ab 
N OQUENDO, 36-D~BAJOS, SE~SO^ l 
JLJ licita uua criada, peninsular, limpia | 
y formal, para todos los quehaceres de • 
una casa chica y \cocina para una seño- i 
ra sola; tiene que dormir en la coloca-! 
ción. Sueldo $25 y ropa limpia; buen' 
trato. 
9817 16 ab 1 
TI N A CRIADA: QUE NO TENGA P R E - i J tensiones y quiera trabajar, se so- i 
licita en el Vedado. Calle tí, número 26, I 
entre 13 y 15. Sueldo $25. 
9815 16 ab _ i 
CRIADA D E MANO: SE S O L I C I T A UNA 1 en Paseo, 219, entre 21 y 23, Sueldo 
según condiciones. i 
9830 16 ab I 
C E S O L I C I T A UNA ^CRIADA D E MA^ 
yj no, para la limpieza de dos habita-
ciones, quo sepa algo de costura. Suel-
do $25 y ropa limpia. Samá, 31, Maria-
nao. 
••̂ 10 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA' CRIADA D E MA-no, blanca o de color. Teléfono F-4483. 
Baños. 61, entre 21 y 23, altos. Vedado. 
9842 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, que sepa coser, buen sueldo. Calzada, 
?>, Vedado . 
r_ 9853 16 ab 
NECESITO DOS CAMARERAS" 
para un buen hotel; buen sueldo y mu-
chas propinas. También necesito una cos-
turera para casa particular; otra cos-
turera para hotel; otra costurera y dos 
sirvientas para clínica y una mujer jo-
ven, sola, para ama de llaves, de caba-
llero solo. Habana, 126. 
__!i-^7 16 ab. 
G E S O L I C I T A UNA MANEJADORA*, 
k> qué tenga buenas referencias. Sueldo 
$25 y ropa limpia; es para ir a Maria-
nao. Informan: en 17, número 269, al-
tos Vedado, teléfono F-4344. 
9049 15 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAfT-
KJ tos. que sepa coser, se prefiere de 
mediaría edad y peninsular. Sueldo $25 
y uniformes. Presentarse después de las 
dos. So le paga el viaje. Informan: en 
Calzada de la Víbora, 700, bajos. 
''ti!'i 15 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, peninsular, con referencias, buen 
sueldo. Reina, 141, altos. 
'̂ Ĉ 0 15 ab 
C O L I C I T O CRIADA D E MANO^ D E 
VJJ mediana edad, que sepa cumplir con 
eu obligación y no tenga muchos primos 
E s para un matrimonio. Se paga buen 
Bueldo. Refugio, 15. bajos. 
971(i 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
KJ que tenga buena recomendación, y que 
conozca bien su trabajo. Calle 15 entre 2 
y 4, Acedado, L . Muñoz. 
9979 18 ab 
SE N E C E S I T A CRIADO D E MANO, for-mal y trabajador. Keferencias. Sueldo 
$25, 15 número. 260, esquina a Baños, Ve-
dado. 
10035 18 ab 
i i BUENA COLOCACION!! 
Necesito un criado de mano, sueldo $45; 
un portero $30; dos chauffeurs, $60 y $70; 
un matrimonio $60; dos mozos almacén 
$30; un dependiente café $25; un mucha-
cho español para ayudante chauffeurs y 
dos muchachones para aprendices en co-
mercio, Habana, 126. 
9915 17 ab. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 188.S Ind. 1 mz 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con buenas referencias. J , 128. esqui-
na a 15. Vedado. 
9220 19 ab. 
Se necesita criado de mano, muy fi-
no, habituado al servicio de buenas 
casas y con informes de ellas, buen 
sueldo. Informan: Tel. 1-1023. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. S E PA- j ga buen Sueldo. Quince, 266, moder- | 
no, bajos, entre D y B. También se desea : 
una niña de 12 años, que tenga referen- ¡ 
cías, para ayudar a los quehaceres de 
la casa. , 
9650 15 ab _ 
ÍE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sea Joven, en Egido, 23, altos. Se da 
buen sueldo. ^ , 
9753 15 ab. 
COCINEROS 
JOVEN E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de cocinero y repostero, en casa 
particular que sea buena y formal. Con 
plaza. Tiene buenas referencias. Cocina 
como quieran, es muy limpio en su tra-
bajo ; no s'ft coloca menos de 40 pe-
sos. Teléfono F-4426. 
9534 14 ab 
N E C E S I T A N MUCHACHO PARA V I -
HS driera, $4 semana. Prado, 9o-B. 
9904 17 ab. 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E PARA J A R -dín, y patios. Informan en el número 
663, Víbora. 
7916 17 ab. _ 
A R B E R O s T H A C E P A L T A UN O P E R A -
rio en Oficios, 56, Salón Turín. 
9906 17 ab. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PA-
KJ ra oficina. Cuba, 24, departamento 
números 9 y 10. 
9790 16 ab 
Se solicita un joven que tenga nocio-
nes de Teneduría de Libros, Aritmé-
tica Mercantil, Ingles y Corresponden-
cia, para desempeñar puesto de auxi 
liar en oficina de casa comercial. Es-
cribir de puño y letra, con informes 
y condiciones al señor G. Díaz. Lista 
de Correos. 
9884 16 ab. 
"¡VJECESITO CUATRO HOMBRES O MU-
X I chachones, para una fábrica, ganan 
buen sueldo; también uno para hacer 
limpieza. Informan: Dragones, 44, frente 
a la Plaza del Vapor. 
9704 15 ab. 
i i BONITA COLOCACION!! 
DE LÜXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $990.900.09 
y es necesaria pára los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña, Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
8873 14 ab 
Se solicita un pailero d 
National Steel Co., LoiT m% 
mercio, 441. ' )a ^ 
C-3139 
AGENCIA DrCQLo 
T AVANDERA SE S O L I C I T A PARA COR-
X J ta familia, ha de tener buenas re-
comendaciones y saber su obligación. E s 
para lavar en su casa. Recibirá buen 
sueldo. Prado, 18, altos. 
9796 16 ab 
Necesito un sereno para una clínica, un 
fregador para lechería, sueldo $35, casa 
y comida; diez trabajadores para fábri-
ca $2.50; un dependiente y dos camare-
ros pura hotel $25 y muchas propinas y 
un muchachón para comercio. Habana, 
número 126. 
9760 
C O L I C I T O PAKA AGENTES. PERSONAS 
KJ muy relacionadas en la localidad y 
comercios, de arraigo y. crédito, para la 
representación exclusiva de los mejores 
polvos de arroz franceses; garantizados 
los mejores que han venido a la Kepúbli- | 
ca, han de conocer el negocio y lo que sig-
nifica la venta de polvos franceses ad-
herentes en este mercado. Si está usted en 
actitud de conocimientos para el nego-
cio escriba a Laboratorio, Aranguren, 75. 
Guanabacoa. 
0537 15 ab 
C K N E C E S I T A N MEDIAS O F I C I A L A S 
KJ de modista, que estén adelantas. Sol, 
68, altos. 
9763 15 ab. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA UNA botica. Calzada del Monte, 412. Esqui-
na de Tejas. 
9772 15 ab. 
QUIMICO 
Se solicita un joven con conoci-
mientos de Química y práctica de 
Laboratorio. Dirigirse a Crusellas y 
Cía, Monte, 320. 
l-sle centro 1,,, iu>lnoc, r ^ f J*í 
serva' al comercio y ai T^T 
Heo • m-jori:,. J n e ^ ^ g p; 
:Jlnf^ 
- — •ue "ee  
Nuontro lema e« v c . 
VICIO" j a m á s " - ^ L o I a ? ^ 
Nos ocupamos un¡¿ „j|tLI«-V' 
tas v profesionistas merite de „, 
llcuios tenido N iaXTI'PPLH, eStahl4 L r 
Mdicua.ulo cinpb.a'k,. ^ ¿ ^ f fe K<* 






un taquígrafo, señoril en inglés 
y presentada bupií 
alimentos; un oficinista ,;U®ldo- (fc f\f 
teñe.!, r do libros, ST0- ,1 * ^Üia, I ' 1 
turistas con buena' leti-í0V6"01'^ ion i., i 
C-3188 Sd. 11 
n p E J E D O R E S D E A L A M B R E PARA baa-
X tidores. Se solicitan operarios, pa-
gándoles $1.60 por quintal, máquinas nue-
vas. Diríjanse con referencias a Pedro 
L . Al vare/, y Hermano. Manzanillo. 
9520 25 ab 
Se necesitan operarios sastres y buenas i 
costureras pantaloneras. Cárdenas, nú 
mero 1. 
9877 16 ab. 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A E N -contrar colocación en buena casa par-
ticular o de comercio. Ks joven, asea-
do y competente en su oficio. Informan: 
Maloja, 105, bajos. 
9574 11 ab. 
CHAUFFEURS 
NECESITO DOS CHAUFFEURS 
Uno para casa particular, que tenga re-
ferencias, sueldo $70; el otro para ca-
mión, en comercio. También necesito un 
ayudante espaíol , un portero §25 y un 
ayudante jardinero §30 y diez trabajado-
res. $2.50. Habana, 126. 
13 ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE S O L I C I T A UN E X P E R T O T E N E D O R de libros. Sueldo ciento cincuenta pe-
sos mensual. También dos factureros que 
sean hábiles en cálculos. Sueldo setenta 
pesos mensual. Solo se admitirán aque-
llos que puedan dar referencias de las 
casas donde hayan trabajado en esta 
ciudad, no admitiéndose referencias del 
campo. Presentarse de 1 a 6. P. M. Pre-
guntar por Oscar. Emile Lecours. Inqui-
sidor, 20. 
10041 i s ab 
• • • • • • H a n B B n B a a a B K H m M m m a a n w 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
T A HABANA E L E G A N T E , AGUACA-
JLi te. 68. Se solicitan buenas operarlas 
para vestidos. Sueldo de dos pesos en 
adelante, si lo merecen. 
9804 16 ab 
Se solicitan para una casa de comer-
cio dos empleados de oficina, uno pa-
ra auxiliar de Tenedor de Libros y 
otro para hacer facturas. Se requieren 
experiencia y buenas referencias. So-
lamente por escrito al apartado 1783. 
Habana. 
9775 16 ab. 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
9190 30 ab 
SE SOLICITAN O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas de ropa blanca y oficialas bor-
dadoras para máquinas Singer. Fin de 
Siglo. Aguila, 80. 
9276 23 ab 
SE S O L I C I T A N : UNA PERSONA P R A C -tica en la fabricación de colchonetas, 
varias oficialas para coserlas, varios ofi-
ciales para hacer colchones y un apren-
diz para la Fábrica. Informan en la mis-
ma: Teniente Rey, número 33. 
9824 20 ab 
i ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Xepan ustedes qne el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
do la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del e.tperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
Operarios sastres. Se solicitan en 
"Las Galerías." O'Reilly y Com-
postela. 
C-3259 Sd. 13 
EL CONSULADO G E N E R A L D E LOS Estados Unidos en esta capital, desea 
obtener-algún informe con respecto al pa-
radero actual de José Martín, cuya úl-
tima dirección se decía era el número 33 
de la calle de Teniente Rey y padre de 
José Martín, marinero del vapor america-
no "A. A. Raven," fallecido. 
C-2570 20 d 28 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Tabares, para asunto de fa-
milia. Dirijan los informas a Emilio 
Caldas, fonda "La Estrella," Bañes 
Oriente. 
C 2893 15á.2 
VARIOS 
Se solicitan muchachos, en Paula, 44, 
fábrica de cajas de cartón. 
C E S O L I C I T A UN P O R T E R O , D E M E -
KJ diana edad, con buenas referencias 
Buíii_ sueldo. Conservatorio Falcón. Rei-
! j ^ Í 18 ab 
C-3220 ind. 12 ab. 
SE S O L I C I T A UN P R I M E R O Y UN se-gundo criado de mano, con referencias 
de buenas casas, si no las tiene que no 
se presente. Paseo, 21, esquina 11, "Veda-
do. Solo se les recibe de 2 a 5. 
9671 19 ab 
COCINERAS 
Una cocinera, que sea aseada, co 
cine bien y duerma en la coloca-
ción, se solicita en Estrada Palma, 
41. Víbora. Sueldo: $30. 
S^ E ~ S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, en 25, número 2r* 
F y G, Vedado. 
10021 
30, entre 
18 ab I 
JOVEN, QUE S E P A ALGO D E COCI-na, para servir a un matrimonio en 
| ampliación de Almendarcs. Buen sueldo, 
| casa y ropa limpia. Poco trabajo y buen 
• trato. Avenida 6 y calle 10, una cuadra 
de la línea, 
i 9986 18 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA familia corta, y una criada, que ha-
ga la limpieza de la casa. Sueldos bue-
nos • y convencionales. Cklle 17, número 
i 377. bajo, entre 2 y 4, Vedado, 
i 9988 18 ab 
• Q E S O L I C I T A UNA CRIADA; PARA UN 
, IO matrimonio solo, que sepa cocinar y 
| ayude a la limpieza; sueldo $25 y ropa 
¡ limpia, tiene que dormir en la coloca-
' ción. San Nicolás, 130, primer piso, de-
l recha. 
100)8 18 ab 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilida-
des para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
DOORKEEPER 
REQUIRED ONE WHO WILL ALS0 
HELP CLEAN THE HOUSE. ONE 
HAVING A KNOWLEDGE OF EN-
GLÍSH AND SPANISH PREFERRED. 
REFERENCES REQUIRED. APPLY 
MR. MILES, PRADO 13. 
9665 17 ab. 
SE SOLICITA UN O P E R A R I O J O T E -ro. que tenga buenas referencias, la 
Casa Muxella. Neptuno, 13. 
9651 15 ab 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE PARA limpiar una máquina y ayudar a la 
l'inpioza. Sueldo §2i). Calle 2, número 8, 
entre 9 y 11. 
9826 16 ab 
Se solicitan agentes locales en toda la 
Isla, de solvencia y con garantía, pa-
ra los artículos patentados de la casa 
A. Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, núm. 15. Se da contrato. Son vi-
nos y licores legítimos. 
C-2785 Sd. 10. 
SE S O L I C I T A N : UN P O R T E R O PARA una finca cerca de la Habana; suel-
do §30 mensuales; y una cocinera, que 
sepa bien su oficio, para un Ingenio do 
Camagiley; sueldo $30 y se le paga el 
viaje. Tienen ambos que traer referen-
cias. Informan en San Lázaro, 221, ba-
jos; de 7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
9434 15 ab 
TV-fODISTAS Y APRENDIZAS. S E SO-
ÍYjL licitan para trabajar en el taller, 
han de ser competentes en el oficie . 
Sueldo*, convencionales desde $6 a 12 se-
manales. Nuestras máquinas son movidas 
por electricidad, por lo cual el trabajo 
es cómodo. Los trabajos terminan a las 
seis de la tarde. También facilitamos 
costuras finas para hacer en su domici-
lio. Almacenes de Inclán Teniente Rey, 
19, esquina a Cuba. 
9655 15 ab 
¡SOCIO! 
Solicito uno con $3.000 para un negocio 
establecido. Deja al mes $800, pudiéndose 
probar. García y Co. Amistad, 136; de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
Buena oportunidad. Para visitar a 
las casas de comercio, oficinas y 
particulares, necesitamos 6 agen-
tes activos. "Universal Service As-
sociaiion." Cuba, 39, bajos. De 9 
a 11 el martes, día 15. 
;j APRENDA A C H A U F F E U R tt 
St gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-, 
ner el título y una buena colocación. L»' 
Escuela de MR. K E L L Í es la ünlca eu 
su cíase en la República de Cuba. 
PARA SER U N VERDADERO DRl-
VER APRENDA CON MR. KELLIr. 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavos. 
Auto Práctico; 10 oentavo». 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado paitan por 
F U E N T E A L PAUQÍTE D E MACEO 
PERSONA FORMAL! 
Socio que disponga de poco dinero, pa-
ra un negocio que deja al mes $150. Si 
no conoce el ramo se enseña a trabajar. 
Informa: García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-377o; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8747 15 ab 
C E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
>C1 farmacia. Dr. Taquechel. Obispo, 27. 
9626 15 ab. 
EN DUKIP, OBISPO, 103, SE N E C E S L -ta un buen barbero y una manicure. 
9723 15, ab 
tTuEiT jáMPLEcT que P íIen'3 a ' ^ H ^ -
chacho^ oficiuisui quo e s c r i b a ^ 
Suplicamos al COMEROTn 
<iA SI S !'K¡m)US v a1 . qUe 1  • 5 
te Cei.tro con ningún otro0h"1'11"'1 " W-dolc aparente. 0tro ^ igtj 
" A Y U D A MUTUA" ' " 
Admihistradoi 
Manzana de Gómez, 356. 
Teléfono A 
C 3244 
A G E N C I A AMERICANA DE 
LOCACIONES 
A G E N C I A BEERS 
O'Reilly, 9V¿> altos. 
Telé fono A-i 
Tenemos toda clase de persona o, 
ted necesite desde el más bumiu 
picado hasta el más «levado [Z 
ra el trabajo de criados como di 
ues, institutrices, mecánicos, W 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafo 
mes racilitado muchísimos emplej 
lus mejores firmas, casas parüculan 
genieros, Bancot. y al comercio eu» 
lauto de la Ciudad como el del n 
Solicítenos y se convencerá. Beeti 
cy, O'Keilly, 9Va, altos, o en el « 
Flatlrou. aepartamento 401, callej J P " 
quina a Broadway, New York. ' ' ;) 
C 7169 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A ^ 
GRAN AGENCIA DE COLOCACI) 
Si quiere usted tener un buen c« 
de casa particular, hotel, fonda 
blecinrento, o camareros, criados, 
dientes, ayudantes, fregadores, rep 
res, aprendices, etc., que sepan it 
gaclñn, llame al teléfono de esta u 
y acreditada casa que se loa f.i L | 
con buenas referencias. Se mandin 
dos ios pueblos de la Isla ; trabaj 
para el campo. 
9875 30 
\ Y U D A N T E D E C A R P E T A , QUE HA-
j \ . ya trabajado en almacén y tenga 
buenas referencias, se solicita en la An-
tigua Casa de J . Vallés. San Rafael e 
Industria. 
9602 16 ab 
A G E N C I A DE COLOCAClOl 
" E l Comercio'-, Dragones, 44, frenti 
Plaza Vapor. Teléfono A-49(S; í 
personal competente para hoteles, 
de huéspedes, cafés, fondas, bcdeji 
al comercio en general; a las familú 
cllito bien recomendados criados, m 
ros, etc., especialidad en 














































PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-: 
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
i t o i > r \ c i ? tiwi 
" I . IN GKNiV:KO Y ( ONTRAT1SUKF-N 
.1_J mejor revista mensual dediWv \v i( 
mecánica, electricidad. Ingeniería !f, ••' « 
tracción. Suscripcióu $2. al ano. w. ' 
suelto 20 centavos. Para swcr«¿rt -
números sueltos diríjanse a AnWi ^ ' 
tillo. Apartado 1C61. Teléfono M-fl 
9975 
TALONES DE RECIBOS PARA, "lie S; quileres de casas X 1'al,ll3 |j65-' 
Cartas de fianza y para íom. * 
para casas y liabitacioues Ta<m" Ty» 
sos para demandas. De venta e« » -Xr „ 
86, librería. ' 
JoSí 
C-2578 
9823 15 ab. 
Ind. '29 m?. 
SOEICITO UN P R I M E R O F I C I A L A L -bañil o maestro de obra para un tra-
bajo de regular importancia, en la mis-
ma casa, O'Keilly, 72, altos. Porfirio. Te-
léfono M-2083. 
9837 16 ab 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L I C I T O UN B U E N C A R P I N T E R O , 
KJ para que trabaje por su cuenta, pa-
ra trabajos en la misma, de regular im-
portancia. O'Keillj-, 72, altos. Porfirio. Te-
léfono M-2083. 
9837 . 16 ab 
CJE S O L I C I T A N MUCHACHOS PARA 
la prendería '']ja Sortija." Monte, 2-11. 
9857 16 ab 
BUENA OFERTA 
Solicito una persona que disponga de 
$1.500 y que sea formal, para administrar 
una casa grande^ de hospedaje, se le da 
sueldo y el 25 por 10D de las utilidades, 
garantizando en dinero con escritura pfi-
blica. Para más informes: en Monte e 
Indio, café, cantinero. Fernández. 
9885 16 ab. 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio pam pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 31. Pidan prospec-
toí. Doctor E . Crovette. Teléfono 1-7420. 
10011 29 ab_ 
T > R O r E S O R A GRADUADA, CON E S T U -
JL dios eu el extranjero y dominio del 
idioma inglés, se ofrece para dar clases 
a domicilio de dibujo y pintura y de di-
versas labores manuales. Para Informes: 
llámese al teléfono P-4012. 
9987 18 áb 
PORTERO 
SE NECESITA UNO QUE AYUDE A 
LA LIMPIEZA Y CON PREFEREN-
CIA QUE TENGA CONOCIMIENTO 
DEL INGLES. QUE TENGA BUENAS 
REFERENCIAS. INFORMES EN LA 
CALLE DEL PRADO, 13, BAJOS. 
ACADEMIA SANCHEZ GOMEZ. D E S E A usted ser un competente Taqui-meca-
| nógrafo-Ortográfico, acuda a mi acade-
| mia. y en corto tiempo, verá usted los 
resultados de nuestra ansenñanza, da-
mos clases a domicilio, Taquigrafía Pit-
j man, $2 mecanografía al tacto $2, orto-
: grafía, $2, al mes. Clases por correspon-
dencii, sistema sumamente práctico. Sán-
chez Gómez. Prado, 123, altos Teléfo-
) A-7197. 
97:):; 16 ab 
'SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
I 7, número 233, esquina a G, Vedad;. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C 313 ir. 7 e 
PASCUAL R0CB 
¿Por qué no aprende usted la 
nografía y la Metagrafia en Ij 
demia de la Salle? Leccioneí 
sólo para jóvenes, a las.ocho p 
Aguiar, 108 1!2. Telf. A-lW4..( 
8150 
Guitirrista, diacipulo de Tarrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82, klubana. Los 
encargos en la guitarrería de iáaivauor 
( iglesias. Composteia. 48, 
9115 30 a b 
96(M 17 ab. 
10.001 14 m. 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A E A 
KJ cocina y demás quebaceres de la casa. 
Sueldo 23 pesos. Informan: Concordia, 
188, moderno, altos, entre Soledad y Aram-
buro. 
9989 18 ab 
BUENA PROPOSICION PARA P E R S O -na que se quiera establecer, un ne-
gocio permanente, de hacer una fortuna 
con poco dinero. E l inventor vende la fór-
mula y todos los detalles para fabri-
car un liquido necesario en cada familia, 
sin competencia en Cuba. Dirigrse por 
carta: David Alberto. Calle Reina, nú-
mero 3. Habana. 
9S)63 10 ab 
15 ab 
Q E S O L I C I T A , P A R A CRIADA D E M \ -
.KJ no, una muchacha, peninsular, que sea 
formal, sepa cumplir con su obllgaclfin 
y tenga referencias. Monte, 15, altos del 
almacén de tabaco. 
il70' 15 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA | corta famUia, ganando veinticinco pe-
jsos; si no sabe cumplir con su obliga-
: ción que no se presente. Milagros, 34, 
Víbora. 
I 9993 ^ 18 j i b 
E— N LA^VIDORA SE S O L I C I T A UNA Co-cinera, que duerma en la colocación; 
I no es má que para la cocina. San 'Lá/,aro, | 
85, Víbora, una cuadra antes del Para-
dero. Sueldo: 25 pesos, 
i 1004'? 18 ab. I 
| Se solícita una cocinera o un cocinero 
que sepa bien su obligación y que sea 
Imuy limpio, no hay plaza, el sueldo 
i es bueno, se prefiere duerma en la 
¡casa. CaUe N, esquina 21, Vedado. 
9808 16 ab. 
COSTURERAS 
de ropa de hombre para trabajar 
en sus domicilios, pagándoles íos 
más altos precios, se necesitan en 
"La isla de Cuba." Monte, 55. 
10031 18 ab. 
M 
A NEJAD ORA: SE SOLICITA UNA E N 
Milagros, número 40. Jesús del Mon-
18 ab 
TT1 N O ' K A R R I L L , 12, E N T R E E S T R A -
J l i da Palma y Libertad. Víbora, se so-
licita «na cocinera, que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres, se da 
buen sueldo y se trata de un matrimo-
nio sin tiijoa. , 
972S 15 ab 
SE S O L I C I T A E N OBRAPIA. 116 Y 118, L a Comercial, un muchacho que ten-
ga más de 10 años, para repartor pa-
quetes en un carrito de mano. 
1<*>*5 i8 ab. 
ASERRADORES 
Se solicitan dos aserradores para, 
sierras circulares; trabajo duran-
te todo el año. Informan en "La 
Industrial Abaniquera." Cerro, nú-
mero 559. 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agricultural Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F. C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser. 
tTNA SESOKA. I N G L E S A , CON D I P L O -) rúa de 2cla. enseñanza, se ofrece pa-
ra dar clases, también de español, que 
sabe perfectamente. Mercaderes, 2, en el 
entresuelo, izquierda. 
R 8 m 
C ^83 
A L O S L A T I N O S 
Que deseen ingresar en los 
•olegios de los Estados Unl-
ilos deben de visitar la 
.•Vgenc'a de Mr B E E K S pa-
«•á que se les informe so-
•ire la Academia o colegio 
nue más guste al interesa-
do. Somos representantes 
de un sin número de co-
legios americanos situados 
'ii todos los estados de los 
É U A. Visítenos o pida 
•átálogos a The Beers Agen-
»y. O'Beilly, OMi, altos. De-
partamentos 14 y 15. Telé-
tono A-3070, o en New York. 
101 Flatiron Buildin^. 
7d-8 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
me tría. Física. Química, Historia Na-
t t í ra l Clases a domicilio de ciencias na-
t'uraL01;3, exactas en senofL l'rotesor 
Alvarez. Virtudes. 128 y l ^ . anos. m_ 
8860 4 Jn 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S POR 
JLi partida doble y el cálculo mercan-
til segiin los adelantos del día. Teoría y 
práctica en cuatro meses. Clases perso-
nales o colectivas por profesor experi-
mentadó lieiua. 3, altos. 
8609 2 m 
Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I C I P I A R A N 
E L DIA 3 D E MAYO PROXIMO. 
Clase» iiocturuaij. ;* pesio» Cy. ai me». Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
líemia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usteá 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KODEUTS. reconocido universalnumte co-
mo el mejor de los métodos hasta. )a fe-
cha publicados. Es el único racional, 1 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier perdona íi-r-Minar en poco 
tiempo b lengua inglesa, tan necesaria 
hoy dta en esta República. Sa. ediciOn 
(Jn •.otiH. en 8a.. pasta, $1. 
8938 | 20 ab 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANWiAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
9208 30 ab 
Clases por correspondenecia. Se en-
seña con la misma rapidez que si 
se asistiera a clase la Taquigrafía 
"Pihnan" y la Teneduría de Li-
bros por partida doble, por precios 
módicos. Para más informes: L. 
Sedeño. Suárez, núm. 120, altos. 
JOVENES ESPAfíOI| 
Se les enseña a bailar el One »g 
T r . t . Toddle y Va,ses-;oSpS Esta 
eiis^ñniiza en cuatro . c l a ^ nún* 
hora de aprender. Viruiow,. 
entre Industria y Annsrao. 
cate, 15. Precios moderaaos. ^ 
coles y Sábados; de b a w »" k 
8972 
APRENDA INGLES 
PnWico y comercial, ^ « 
Curso por proíesor pĵ ff 
York. Pida i"fo¿me¿abaana 
bello. Neptuno, 94, HaDau* 
8722 
Profesor con título acá 
clase de 2a. Enseñanza^ 
ra el ingreso en el 
más carreras especiales. ^ 
cial de diez alumnas para , 













" " á c a d é m i a " " M ^ l 
Corte y Costura. V l ' ^ w ^ viu Fm^ladoras^-de e» Olo l 
Habana, con Marrt 
premio de la <'''^'fUra PreP op̂ i*1 
ñas para el P ^ t f 0 ^ si^A l¿( 
titulo de I!;ircel0"t,pde ba^AV1 ín (1 
del primer mes P%eoS noî ',1 
tidos en la niisma. ^ ^ pe^ « F 
diarias, r, do 1^^^ » 9 7 Í 
Se vende d ,^ iSfn o M'1 





raTTÜa" Martínez c*" 9 
enseñanza en dos al (•••) i 1 enseñanza K" "Tonto l •"To-r-;'i Hi x 
Título. Procedunienro , d • ^ J 
rápid. conocido, « a s e 
¡a Academia íl';if fr&a *en 
9244 15 ab. 
F 
K A X C E S POK J . HORKO. L E C C I O -
nea particulares a domicilio. Acade-
s Clase general. San Rafael. 120: 3ro. mia . l   
i De 6 a 7. 
9001 30 ab S my 
SK S O L I C I T A UNA LAVANDERA, TA-ra familia de 3 personas, que lave en 
la casa v atienda a ligeros quehaceres 
de limpieza. Belascoaíu, nfnnero 7-C, es-
quina Animas, altos de la bodega. 
0672 15 a b 
PR O F E S O R A 1>E J'KIMEKA KNSESAN-za y Taquigrafía, preparaciCu para el 
j Ingrese eu el Instituto y Escuela Normal, 
' clases a domicilio. Señora Gómez. Keal, 
1119. Teléfono 1-7078. Marianao. 
i fi231 17 ab. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libro», 
por procedimientos mod»'QÍsimos. hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muv económicas. Director: Abelardo L, y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
8774 30 ab 
ACADEMIA VESPUCiO 
Enseñanza de inglés, español taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas. $4; taquigrafía, $'¿; y ne-
canog rafia. ?2, al mea. Concordia, 91 
bajos 
8949 ; j .. P m 
SEÑORITA CELIA 
J0O41 
Profesora de ^a«fipjdos 
para dar clase*. l™*;terés V 
¿e toma verdadero >oajo!). 
pulos. Habana, i^'-
8411 
Suscr íbase al D ^ f l £1 W 
RIÑA y a n u ^ A R l N A 
A í i O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
/ A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
1 C R I A ^ M ^ M A N E J A D O R A S 
SE O F K E C K U N A J O V E N , E S P A S O -la, con reoomeudaciones, para ir a E s -
p a ñ a corno s i rv i enta o manejadora . D i -
r ig irse a L e a n d r o S ierra . Cal le Daoiz, 
n ú m e r o 13, Cerro . 
6882 16 ab 
.^forman: Inquis ido Vives, I w , en-
15 ab 
no se admi ten tar je tas 18 ab 
tre F i g u r a s y Carmeu 
^ — t ^ T r T - U N A J O V E N , E S P A D O L A , . 
'ecido. orB^riRda de mano o_ manejadora, | 
^ « ¡ • ^ f f a n l a calle Q, 155. entre J y | 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cba, peninsular , para l i m p i e z a de 
babitaciones. I n f o r m a n : en Bernaza , 25. 
9797 16 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
aiitc . J i ? Vedado 
de D E 
AV I S O : D E S E A C O L O C A R S E U N M A -trimonio, peninsular , para criados de 
una casa de f inca del campo, o en las 
afueras de esta C i u d a d , son ú t i l e s para 
M E D I A N A cualquier trabajo. K a z O n : Sol, 90, ant i -
18 ab 
4 p E V I N S U D A R , 
^ i ^ T P . ^ desea colocarse de cr iada, sa- i gUo, ]a encargada, 
^tahu t i ¿ b e cocinar, so coloca con una j 9730 15 ab 
^ a ^ ' f ^ - n í ^ ^ e ^ í 1 ' ^ : f l ^ A J O V E N . I N G L E S A , D E - C ^ L C m , 
: i número 9, 10 mismu 1 ^ desea colocarse en casa de poca fa-
J^T3; f0' 18 ab mi l la , que bable i n g l é s , para doncella o 
" p ~ m a n e j a d o r a D i r í j a n s e a H . A . Scott. F u n -' " iô Wó - — — • i r í j í
¡ 7 ~ ^ v ^ O K A , D E M E D I A N A E D A D , , tli(.,0ll> u ú r a e r o i . 
a ñ n , / " / P ^ a colocarse de manejadura; suel- : ¡,7.10 
I \J dP»ea cvw Tiene referencias. ! 





n ú m e r o 11, entre B a r r i o T k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H I -
Atai 
• r - r T c Ó L O C A R S E U N A S E Í Í O R A . D E 
« x i i i ^ 1) mediana edad, para a c o m p a ñ a r a se-
^ S , ! ¿ r a o señori ta . I n í o n n e s : Composte-
ra ;, Ui llí;. 
•la: : 903(. 18 ab 
e" C ^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
B «oninsular, de cr iada de mano o ma 
'l"6 ^ f i a d o r a Calle de Maloja , 
A^s | ín tr í Subirana^y Arbol Seco 
onfunlSr 9962 
de 
letra A , 
18 ab 
^ ! ^ ~ Í B S É A C O L O C A R U N A S E Í Í O R I T A , 
^ neninsular, de manejadora o cruida 
i » V hartos. Desea casa s e n a y de m o r a -
A f6,^, no admite tarjetas. I n f o r m e s : 
i / ta de color, en casa s in n i ñ o s , ea 
obediente y formal . J e s ú s M a r í a , 35. I n -
f o r m a n . 
97(58 15 ab. 
T I N A S E Í Í O R A D E R E G U L A R E D A D , 
«J que no se marea , desea encontrar una 
f a m i l i a que v a y a a A s t u r i a s p a r a a y u -
darla durante el viaje . I n f o r m a n ; Acos-
ta, G8, bajos. 
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10016 18 ab 
n l T n E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
K cha peninsular, en casa de moral idad, 
criada de mano. I n f o r m a n : Acos ta 15. 
10026 ü . . . a b _ -
D E S E A r f v v P E N I N S U L A R ! 
I cfli-se en csaa de mora l idad , de c n a -
«Vde máno o manejadora. Tiene r e f e r é u 
ttós Informan: Corrales , 44. 
9941 18 ab 
r T ^ E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
S cha joven, francesa, de color, mart i -
¡̂«o ¿ i a d a de mano o p a r a cuarto. C a -
lle Á, esquina 27, chalet Verde , Vedado, 
onió 18 ab 
SE O F R E C E U N A SESÍORA, P A R A a c o m p a ñ a r una fami l ia a E s p a ñ a . I n -
forman : Consulado , 80. 
9353-54 16 ab 
U í l A D A S P A R A L I M P I A R " ' ^ 
H A B I T A C I O N E S O C O S E K 
A T E N C I O N : S E D E S E A N C O L O C A R 2 
superiores cr iados y cr iada , e l en-
tiende el servicio fino de comedor y e l la 
de babitaciones y lo que sea necesar io; 
t ienea las mejores referencias del V e -
dddo, desean juntos , siendo necesario van 
a cualquier punto que se desee. Sueldo 
convencional, para tratar personalmente 
desde las 7 de l a m a ñ a n a en adelante. 
Cal le Sol, n ú m e r o 8. 
_ 10012 18 ab 
T T N E X C E L E N T E S I R V I E N T E D E S E A 
KJ colocarse en casa part icu lar , habien-
do trabajado en l a s mejores casas de la 
H a b a n a , es muy fino en el servicio, re-
quiera buen sueldo. I n f o r m a n : Cal l e 23 
y 4. Vedado. T e l . F-4385. L a C a s a B l a n c a . , 
160C1 18 ab. 
C J E O P R E C E U N B U E N C R I A D O , P ¿ -
•kJ uinsular , a c o s t u m b r a d o a l servic io f i -
no, cumple con su o b l i g a c i ó n y gana un 
buen sueldo y t a m b i é n v a para e l campo. 
Tiene buenas referencias. Informan en la 
p a n a d e r í a Nues tra S e ñ o r a d e l ' R o s a r i o . 
T e l é f o n o F-1713 
17 ab . 
A V I S O 
A L O S 
H E U D O R E S 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
)<J joven, en casa de moral idad. P a r a h a -
bitaciones y entiende cos tura ; no tie"ne 
inconveniente v i a j a r , 110 se admiten tar je -
tas . I n q u i s i d o r , n ú m e r o 33. 
10003 18 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
j l / n insu lar , para cr iada de cuartos. Su 
domic i l i o : F l o r i d a , 29. 
9975 16 ab 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLy n insu lar , de c r i a d a de cuartos o de 
m a n o ; tiene recomendaciones de las ca-
sas donde s i r v i ó . I n f o r m a n en Amis tad , 90, 
^ E O P R E C E U N B U E N C R I A D O , P E -
kJ ninsular; acostumbrado a l servicio f i -
no, cumple con su o b l i g a c i ó n y gana buen 
sueldo y t a m b i é n v a p a r a el campo. T i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : cal le 
Ca lzada . Vedado. T e l é f o n o F-1261, bode? 
ga. 
9692 15 ab 
A v i s o i m p o r t a n t e . ¿ B u s c a u s t e d u n 
b u e n s i r v i e n t e ? T e n e m o s l o q u e 
u s t e d n e c e s i t a , p u e s n u e s t r a g e n t e 
e s e s c o g i d a e n t r e l o m e j o r . ^ U n i -
v e r s a l S e r v i c e A s s o c i a t i o n . " C u b a 
3 9 , b a j o s . T e l . A - 7 8 0 5 . 
9823 
C R I A N D E R A S 
/ " C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue* 
\ j n a leche, reconocida, desea colocarse 
a m e d í a o leche entera. Pueden verse los 
n i ñ o s que c r i ó . T iene referencias. In for -
man : ca l le 11, n ú m e r o 109, esquina a 22, 
Vedado. 
9991 18 ab 
CR I A N D E R A , E S P A D O L A , D E S E A co-locarse, a media leche o leche entera, 
de abundante leche y sa ludable , puede 
verse s u n i ñ o . I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú -
mero 22, a l tos . 
9721 15 ab 
UN J O V E N , C O N O C H O A í í O S D E p r á c t i c a , en oficina, ofrece sus ser-
vicios. E s c r i b i r a J . C . C . Apartado 1342. 
10019 18 ab 
C H A Ü F F E U R S 
15 ab. 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E 
j l ^ m e d ^ n a edad, p a r a l impieza de escr i -
torios, portero o t r a b a j o a n á l o g o . Infor-
m a n en R e i n a , 85. T e l é f o n o A-3684. 
9668 15 ab 
t\ESKA C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E • azotea esquina a S a n J o s é 
[ ) criada de mano, sabe cumpl ir con^ su 1 
/ f X H A U P P E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
con 12 a ñ o s de p r á c t i c a y referen-
c ias de l a s casas que h a trabajado , de-
sea colocarse en c a s a part i cu lar o del 
comercio. I n f o r m a r á n : Soledad, 16, a n t i -
guo, entre S a n R a f a e l y San Miguel . 
9946 20 ab 
CH A U E P E U R , E S P A Ñ O L , C O N C I N C O a ñ o s de p r o f e s i ó n y sabe de m e c á -
n ica , comprueba en los ta l leres que ha 
estado, se ofrece p a r a c a s a par t i cu lar y 
tiene quien lo garant ice . I n f o r m e s : F r a n -
cisco M é n d e z . T e l é f o n o 1-1193. 
9941 18 ab 
SE O F R E C E A Y U D A N T E D E C H A U -ffeur, para casa part icu lar , tengo t í -
tulo, s é m a n e j a r . T e l é f o n o M-1296. 
9972 18 ab 
bli°-aci0n; tiene recomendaciones. I n f o r 
ñau" en Luz, 52, bodega. 
10W9 18 ab. 
10042 18 ab. 
¡11 coiocarse de criada de mano o mane-
'tólora Sueldo: $25 pesos. T i e n e buenas 
jefereacias. Informan en Suárez , <, en-
trada por Corrales. 
. 10WT 18 ab. 
T ^ O S J O V E N E S , E S P A D O L A S , D E S E A N 
colocarse en u n a m i s m a casa, una pa-
r a h a ü i t a c - i o u e s y o tra para n i ñ e r a o cr ia -
da de mano. No se colocan menos de $25 
y ropa l i lnpia y desean casa de mora l i -
dad. No sa len a l campo n i admiten tar je 
tas. I n f o r m a n eu B e r n a z a , 67, altos. 
10054 18 ab. 
Q E O P R E C E L N A S E Ñ O R I T A , P A R A 
k J hacer u ñ a corta l impieza y acompa-
T A E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
i / mano, con buenas referencias de las i 
casas que h a trabajado , sabiendo toda c í a - I 
se de servic ios finos, con f a m i l i a que le 
guste v i a j a r y que le lleven con e l los; I 
liabiondo recorr ido todas las naciones de 
m á s importanc ia . D i r e c c i ó n : T e l . F-4016. 
Pregunten por T o m á s Garc ía . 
9757 15 ab. 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S 
U pañola, de manejadora o de c r i a d a de fiar"üna s e ñ o r i t a , es de m o r a l i d a d y pue-
inano en casa de moral idad. I n f o r m a n en de dar referencias. I n f o r m a n eu San L á -
Lamparilla, 108. I zaro, 201 
' 10068 18 ab. Q551 14 ab 
ESEA C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , I o E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
de criada de mano; sabe cumplir con 
ftns obligaciones. E n la misma una co-
do color, que sabe cumpl ir con 
.bligaciones y que le admitan u n a 
fíi.a Aguila, 110-A-, h a b i t a c i ó n 11. 
10031 18 ab. 
S 
para corta f a m i l i a , en casa de m o r a l i d a d ; 
tiene referencias. I n f o r m a n : cal le F , es-
quina a 17, Vedado. 
9922 17 ab. 
B — t : — „ , . . , T . ^ . - r r r r Q e d e s e a c o l o c a r ü n a j o v e n , d e 
R r a V S E S O K A D E M E D I A N A E D A D . £5 cl.iada de cuartos o de manejadora , 
iAJ con ins trucc ión , que sabe coser a m a - de una no se coloca menos de 25 
, Jfco y a máquina, desea encontrar u n a - c a s a _ pesos y uniforme, no sale del Vedado, 
los feclE n4e huéspedes, un hotel o c l í n i c a donde co- ; informes en el Vedado, calle 9, n ú m e r o 
mandan • — — ! - - - - - - ' ' •andM Mocarsp; para informes: por correo, Car los • n y entre 14. v 10; h a b i t a c i ó n , ' n ú m e r o 
traba.! .ui , nf,mero S, h a b i t a c i ó n 18. e No se admiten tarjetas . 
IOíKÜ 18 ab. ! 97&4 1G ab rNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A q e D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E . . . . . . colocarse de manejadora o cr iada de ninsular , para l i m p i a r 2 o 3 habi tado 
^rtviví -••CUS.rtOS 1 UTO T'rri 0 V1 i\ i i < -íth I m «t«q 1. 
SE O P R E C E U N C R I A D O , T I E N E R E -comendaciones. I n f o r m a r á n : Corra le s , 
nfilnero 1, e l portero; 
9706 15 ab 
C O C I N E R A S 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de la ta $6-00 m i l l a r 
I d . , id. , con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el dinero en 
g'ro posta l o chek. 
He ladoras tr iples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S E O P R E C E cocinera competente, sabe algo de r e -
p o s t e r í a ; é l chauffeur, formal , con 9 
a ñ o s de oficio; bien recomendado. L a -
gunas, 162. 
^ 9984 18 a b 
CO C I N E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , ' m e d i a n a edad, desea colocarse en c a s a I 
comercio o bien par t i cu lar , prefiere co-
mercio, cumple bien con su o b l i g a c i ó n , I 
muy buenas referencias , no pa a l Vedado, ) 
ni admite tar je tas . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
32, antiguo, altos de l a bodega. 
9998 18 ab 
SE O P R E C E U N A C O C I N E R A , C O C I N A a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; no se 
coloca menos de 20 pesos en adelante. 
D o r m i r fuera. In formes : calle Cuba, 28, 
h a b i t a c i ó n 17, al tos . 
9927 17 ab. 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
±J as tur iana , sabe de r e p o s t e r í a , no v a 
fuera de l a Habana . I n f o r m a n en I n -
dus tr ia , 73, cuarto n ú m e r o 1 L 
9918 . 17 ab. 
/ " C H A U F F E U R M E C A N I C O , C O N C U A -
\ J tro a ñ o s de p r á c t i c a , hab la i n g l é s , con 
inmejorables referencias de casas p a r t i -
culares, se ofrece p a r a part icu lar o co-
mercio . Sabiendo manejar cualquier m á -
quina. I n f o r m e s : A-7159. 
9903 17 ab. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se de a y u d a n t e chauffeur, tiene quien 
lo recomiende. In forman en 13, esquina 
a 2, bodega. Vedado. T e l é f o n o F-3516. 
9827 16 ab 
H A U F P E U R , J O V E N , E S P A S O L , S O -
l ic i ta c o l o c a c i ó n en casa part icular , 
es p r á c t i c o en el manejo y t r á f i c o y con 
buenos informes de l a s casas que t r a b a -
j ó . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-3586. 
9831 16 ab 
C J E O F R E C E U N A L A V A N D E R A G E -
neral , para l a v a r en su c a s a ropa f i -
n a , menos dr i l e s ; y en l a m i s m a otra p a -
r a l avar toallas de b a r b e r í a . Ca l l e de 
A g u i l a , 246, a l t o s ; cuarto, n ú m e r o 3. Ob-
dulia- ^ 9993 18 ab ^ 
S* ~ E O P R E C E U N J O V E N , E S P A I S O L , p a -r a v i a j a r a l campo, a sueldo, con gas-
tos pagos, es bastante relacionado en el 
comercio, eu cas i todos los giros. D i r i -
g i r se por escr i to : E g i d o , 20. A . G u e r r a . 
9968 22 ab 
VE A M E ! S I U S T E D N E C E S I T A M E -d l r o cubicar, solares y f incas , o t r a -
bajos de cualquier clase de construcc io-
nes, edif ic ios , terraplenes, desmontes, 
canteras, minas , aforos, canal izaciones, , 
arenales , etc., etc. V é a m e . J . M. C a r b o -
nel l . Ingeniero. H a b a n a , 82, frente a l par -
que de San J u a n de Dios . 
DSGy 18 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , de portero o l impieza de oficinas. 
T i e n e muy buenas re ferenc ias . I n f o r - 1 
man en S a n Miguel , n ú m e r o 96. T e l é f o - } 
no A-8668. | 
9953 18 ab 
E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E - , 
r a , en una c a s a de fami l ia . Mercade-
res, n ú m e r o 4. 
9777 16 ab 
A v i s o i m p o r t a n t e . ¿ B u s c a u s t e d 
u n b u e n e m p l e a d o ? T e n e m o s e l 
q u e u s t e d n e c e s i t e , d e s d e m e n s a -
| j r o s a p r o f e s i o n a l e s . " U n i v e r s a l 
1 S e r v i c e A s s o c i a t i o n . " C u b a , 3 9 , 
! b a j o s . T e l . A - 7 8 0 5 . 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos buenos chauffeurs, en c a s a p a r t i c u -
l a r o comercio, u n a es m e c á n i c o , y tie-
nen inmejorables referencias y s i n pre-
tensiones. T a m b i é n se ofrece un m a g n í -
fico criado, un buen portero y dos bue-
as cr iadas . H a b a n a , 120. T e l . A-4792 
9768 
9823 15 a b . » 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E U N O , P A -ra un c a m i ó n de reparto. V . D í a z . 
Arango, 149. J e s ú s del Monte, 
9275 18 ab 
Cuartos. Informan en Monte, 
de 8 a 11 y de 1 a 
1 9912 
D E S E A UXA J O V E N , P E N I N S U L A R , colocarse, en casa de m a r i l a d a d , de 
is famil*-criada de mano, con corta fami l ia . T iene 
v idr i era , j nes y repasar ropa, en casa formal , de 
corta fami l ia . In formes : en E s t r e l l a , 27, 




« •• referencias. I n f o r m a n : 
9902 
San Ignacio, 74. 
17 ab. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nhsular, para cr iada de mano y ha-
jiiíadones, ea casa par t i cu lar ; t eñe refe-
í̂BíCÍaí; no sale de la H a b a n a . Teniente 
K*y. 51, segundo. 
i . 17 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n insu lar , de c r i a d a de habitaciones. 
I n f o r m a n : Monte, 145, bajos, entre Ange-
les e Indio . 
9812 16 ab 
WTWI^IpíA JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO 
íedicaíi' iv locarse de criada de mano, sabe cum 
nierialR ;J'r cen su ob l igac ión . 
c u i 
No sale a l cam-
Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A , E S P A -
O ño la , p a r a l impieza de habitaciones y 
v e « t i r s e ñ o r a , sabe coser a m a n o y a m á -
quina; no c o r t a ; es f i n a y educada. Sueln 
do: veinte y cinco pesos en adelante y 
ropa l i m p i a . Amis tad , 69 
9773 15 ab. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M O N T A S E -sas, una de cocinera y l a o tra pa-
ra comedor, no les importa i r a l V e -
dado siendo casa de moral idad. In for -
man en l a Pl íuza de l P o l v o r í n , por T r o -
cadero, puesto de aves , de Arsenio C a m -
po. E l Comercio. T e l é f o n o A-1396. 
10029 18 ab 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , desea co-
locarse. Tiene referencias. I n f o r m a n en 
F i g u r a s , 24, cuarto n ú m e r o 38. 
9914 17 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A D E color, para cocinera o m a n e j a d o r a I n -
f o r m a n en Someruelos, 63, N o m b r e : J . 
A. R . 
9890 16 ab. 
^ • % í o ni admito tarjeta . . P a r a informes: i V ^ a ^ l o ^ f ' v I ^ l S i ^ d ^ m i ' 
^ l a d o ^ ^ b o S f ^ 47, eSC1UÍna " B ' l c ^ n e T y C c 0 ¿ s e r , ^ 
1„ . g a c i ó n y tiene quien responda por ella. 
Mercaderes, 12, altos. I n f o r m a r á n todo 
el d ía . Pref iere para el Vedado. 






ÍTlsA S E S O R A S E O F R E C E P A R A E L 
fer c?Cllliür"o do una casa. I n f o r m a n : ca-
Pe^nta Clara, fonda L a P a l o m a . 
j i ^ O S J O V E N E S . E S P A D O L A S , D I 











la Víbora. I n f o r m a n : 
E S E A N 
P r e -
Morro. 12. 
15 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsu lar , para los cuartos de una se-
ñ o r a o un matrimonio y p a r a coser y 
cortar por f i g u r í n : no admito tarjetas . 
Calzada , 133, entre 12 y 14. T i e n e que ser 
en el Vedado. 
9737 15 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pe -n insular , de cocinera, no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . C a m p a n a r i o , 230, . entrada 
por R a s t r o , l e tra E . 
10031 22 ab 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E su o b l i g a c i ó n , desea colocarse en ca-
sa part icu lar o comercio. Tiene referen-
cias . I n f o r m a n : Z a n j a y Ga l iano , bodega. 
9894 17 ab. 
N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa part i cu lar o 
comen-o, sabe su o b l i g a c i ó n y tiene r e -
ferencias. N a v a a l Vedado. I n f o r m a n en 
S u á r e z , 51. 
9898 17 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de color, con buena r e c o m e n d a c i ó n , no 
tiene inconveniente en i r a l Vedado; n i 
hace p laza n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m n a : C a m p a n a r i o , esquina a E s t r e l l a , 
en la c a r n i c e r í a . 
9892 16 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D E L i -bros, i n g l é s - e s p a ñ o l , con conocimien-
tos de contab' l ldad, de Ingenio, v í v e r e s , 
a z ú c a r y tejidos. D i r i g i r s e a l apartado 
n ú m e r o 10SL 
9943 18 ab 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven e s p a ñ o l , con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
Cuba , colocado en importante casa comer-
c ia l en l a H a b a n a , buen ca lcu l i s ta exce-
lente letra y superiores referencias. Se 
ofrece en horas h á b i l e s , de 8 a 10 p. m. 
P o r e scr i to: J . P e r d i g ó . F i g u r a s , 1, I t r a 
C , C iudad . 
9890 28 ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que dispone de a lgunas horas d i a r i a s , 
se ofrece para l levar o establecer c u a l -
quier s i s t ema de contabi l idad. T a m b i é n 
se dan c lases por cuota m ó d i c a . In for -
m e s : D e s a g ü e , n ú m e r o 3, altos. 
8841 19 ab 
C O C I N E R O S 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, se desea colocar p a r a co-
cinar. O'Kei l ly , 30, altos. 
9908 19 ab. 
UN A E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D , desea una cocina no v a fuera de la 
Habana . A g u i l a , 164, frente a Apodaea. 
9900 17 ab . 
A P T O P A R A P E R S O N A S D E B U E N 
2\. gusto, se ofrece inteligente cocinero-
repostero, peninsular, t r a b a j a s in d i s t i n -
c i ó n como deseen, para casa part i cu lar u 
hote l ; es cumplidor y l impio . A v i s o : T e -
l é f o n o A-9467. 
9878 17 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de mediana edad, en casa de 
comercio o part icular , t r a b a j a a la c u -
bana e s p a ñ o l a y francesa . D a n r a z ó n en 
E m p e d r a d o n ú m e r o 45. H a b a n a . T e l é f o -
no A-9081. 
9734 15 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C E S O R I T A , T E N E D O R D E L I B R O S , 
| O con nociones de m e c a n o g r a f í a , v a n o s 
a ñ o s de p r á c t i c a y m u y buenas referen-
cias, desea l l evar l a contabi l idad en c a -
s a de comercio s er ia u oficina. L l a m e n 
a l T e l é f o n o A-1542. 
9203 7 m y 
DE S E A E M P L E A R S E U N J O V E N , E N el giro de f á b r i c a de l icores p r á c -
t icos en los t rabajos del embotellado. D i -
r'ginso a Cerro. Cal le de Zaragoza , 25, 
accesoria, n ú m e r o ü. 
9822 22 ab 
C O M P E T E N T E J E F E D E O F I C I N A 
Cajero , Tenedor de L^bro , C o r r e s p o n s a l 
de pr imera en i n g l é s y e s p a ñ o l y t a q u í -
grafo en i n g l é s , de 28 a ñ o s , casado, ofre-
ce sus servicios ú n i c a m e n t e para puesto 
de responsabi l idad y porvenir. B i e n r e l a -
cionado en p l a z a y en N e w Y o r k . Acep-
t a r í a puesto que solo r e q u i r i e r a parte 
del d í a o noche. Igua lmente a c e p t a r í a 
destino permanente en el campo s i ofre-
c iera g a r a n t í a y porvenir . I n m e j o r a b l e s 
referencias . A . C . Apartado , n ú m e r o 2087. 
9795 20 ab 
UN A J O V E N , I N G L E S A , D E C O L O R , desea colocarse de lavandera , cr iada 
de mano o manejadora , en c a s a de poca 
f a m i l i a y que hable i n g l é s . D i r i g i r s e a 
A. H i l l . F u n d i c i ó n , 1, a l tos . 
9747 15 ab 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T V S C O S " C O R T I N A : " S E V E N D E L A 
J L / c o l e c c i ó n completa para aprender i n -
g l é s , con s u m é t o d o , l ibro de correspon-
dencia y diccionario. Todo completamen-
te nuevo. E n l a m i s m a se venden dos l á m -
p a r a s para g a s : u n a de sala, 4 luces, y 
o tra de cuarto. H a b a n a , 59. 
100)2 i s ab 
EN $175 S E V E N D E U N P I A N O F R A N -c é s color nogal , de c u e r d a s cruzadas , 
ú l t i m o modelo. T h e A m e r i c a n P iano . I n -
dus tr ia , 94. 
10050 17 ab. 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
L a R e i n a del C a r n a v a l . Opereta. $1.40. 
I d . I d . Comparsa de L u c i é r n e g a s , $1.40. 
E l Coronel . Couplet . $1.30. 
L a Vio letera . Couplet. $1.30. 
Soy C i g a r r e r a . Couplet. $1.30. 
F a d o B lanqu i ta . $1.30. 
R I F A A U T O R I Z A D A 
P a r a e l " A s i l o L a M i s e r i c o r d i a " 
1 P r e m i o . U n a u t o m ó v i l "Chandler ." 
2 Premio . U n autopiano " F a b e r . " 
3 P r e m i o . U n a " V í c t o r V ie tro la ." 
Se remiten papeletas por correo a l 
cibo de 50 centavos. 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
A u t o p í a n o s , R o l l o s y M ú s i c a . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 1 4 . 
T e l é f o n o A - 4 3 6 8 . 
C 2141 lOd 10 
SE V E N D E U N P I A N O D E P O C O U S O , de la m a r c a J . L . Stowers, de N e w 
Y o r k , se da barato, puede verse en B e r -
naza, 6. 
9266 23 ab 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
topianos de tos mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marca». 
Se reparan j afinan pianos y auto-
píanos. 
9019 SO ab 
A V I S O S 
LA N C H A D E G A S O L I N A . S E V E N D E u n a de muy poco uso, se g a r a n t i z a 
e s t a r en perfectas condiciones. Puede ver-
se a s i como fiaber su precio en R í » 
Almendares entre 15 y 17, Vedado. T a -
l ler de c a r p i n t e r í a de Antonio Garc ía . 
9536 20 a b 
SE V E N D E P I A N O , C A S I N U E V O , B I -c i c e t a , nuevos, son ganga. Vedado, ca -
l le tí, ú n i c a c a s a entre 25 y 27. T e l é f o -
no. F-2548. 
9870 20 ab. 
V A R I O S 
SE O F R E C E A P I C U L T O R , C I N C O A S O S p r á c t i c a , buenas recomendaciones y 
sin pretensiones. D i r e c c i ó n : L u z , 97. T e -
l é f o n o A-9577; y un buen chauffeur. 
10036 18 ab 
IN T E R E S A N T E A L O S A R Q U I T E C T O S , Ingenieros y Contraitistas. Me hago 
cargo de toda clase de encofrados de 
madera ,de todas c lases encabil lados y 
toda clase de trabajos de a r m a d u r a s , con 
e c o n o m í a y pront i tud. N i c o l á s de D é -
bante. V i l l egas , 103 T e l é f o n o A-1553. 
9997 18 ab 
DO S P I A N O S K A L E M A N , Alemanes , m i responsabi l idad a que e s t á n c o m -
pletamente sanos, en l a c a s a Importa -
dora le cuestan a 475 pesos. E l precio 
m í o por ser de f a m i l i a s que se embar-
can, d i e n t a s m í a s , 225 pesos cada uno, 
ú l t ' m o precio. B l a n c o V a l d é s , af inador de 
pianos. P e ñ a Pobre , 34. 
9669 26 ab 
T ^ O N O G R A F O S Y D I S C O S , ¿ D E S E A 
JU c a m b i a r o vender sus discos y f o n ó -
grafo? Vi s i t e esta casa y c o n s e g u i r á lo 
que usted desea. U n a grafonola, grande, 
con tapa, y 20 discos, 40 pesos. U n a V i e -
t ro la V íc tor , ch ica , con 15 discos, 20 pe-
sos. P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735. M a -
nue l Pico. 
9435 17 ab 
IN V I T A M O S P O R E S T E M E D I O A L O S cosedores de sacos de centrales y r e -
f i n e r í a s . Aceptando p o r f í a de 8.000 p e s o » 
contra 2.000 y en es ta forma has ta l le -
gar a $10.000, sin d i s t i n c i ó n de personas . 
I n f o r m a n en A r s e n a l , 22, o en C á r d e n a s , 
en C a r r i l l o esquina a V e l á z q u e z . J u a n 
Antonio R u l z . 
9684 15 an 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n buen c ñ a n -
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n grat is . M a n -
de t r e s sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. A l b e r t C K e l l y . S a n U i 
zaro. 249. H a b a n a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U 1 Ü M U V I L f ó 
' A ^ a r ^ 1 » ^0]BD- ¿ D E S E A R E F O R 
iarte ,iP L11 ord.i0, rcomPrarlo y necesita 
SPico T d é f m , ^ 1 ^ 1 . ; - f i j a s e a Manuel 
W30 f0no A-9T35. P l a z a P o l v o r í n . 
19 ab 
C U B A N A U T O & M A C H I N E 
W O R K S 
P r o p i e t a r i o s y D i r e c t o r e s : 
^ a l d M a r k h a m y M a n o l o R i v , e r o . 
T a H e r d e r e p a r a c i o n e s d e a u t o -
móviles y m a q u i n a r i a e n g e n e r a l . 
M a d u r a a u t ó g e n a . 
^ ^ ^ a n t a , 1 0 2 - A , e n t r e S a n R a -
oro ro $ . 15d-12 ab 
' l ^ t ^ * S?or£?*CX y i S T O S E ^ L A 
con,^ f ^ensual^10^36 » a u t o m ó f i l e s g r a n -
^ M Na i ^ ' mensual- %7 P% f a u t o m ó p i -
V 6 / » " tn fe la r e a í i d l 6 f ? ° ^ *se ^onvence-
¡JP^Si1 to *ranr.iScul(;l(1- bara je S a n Rafae l y 
Se ' ' f t j f t ^ l . 0 Amable P é r e z . T e l é f o -
24 ab 
^ nuevoUv01n<5vf1' m a r c a " B r l " 
Puede v e t L 6 " ^Snmcas condl-
Garaje 
B e l é n Lompostela' n ú -
"c*11 " ^ í * V^iÍI" j 1'5 ab 
f & ñ b v Z i f s automóviies Ford; fun-
' ' nuevos' Para en 
^uevo^PeSeta8' y d08 Chevrolet*, 
I S 2 ^ . C h e ™ > I e t 8 a $500. 4, nó-
^ l a ^ - ^ a 3. Vedado. De 6 a 
^ ^ a n a y d e S a S p . ^ 
SE V E N D E VJS C A M I O N M A X W E L L , propio p a r a reparto, con c a r r o c e r í a 
tipo e x p r é s o plaza. I n f o r m a n : cal le A, 
esquina a 17, n ú m e r o 162, Vedado. 
9658 19 a b 
PO R E M B A R C A R M E V E N D O 1 C A R R O , 7 pasajeros , 6 c i l indros , fuelle V ic to -
rla. E scobar , 164, de 9 a 3. Otro, 7 p a -
sajeros , 4 c i l indros . G a r a j e E u r e k a . C o n -
cordia y L u c e n a . 
9722 19 ab 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s e a c e r c a d e l ;: # 
E n m u c h o s c a s o s l a s s e ñ o r a s 
t iener mejor sentido c o m ú n que su cbau-
ffeur. E l a u t o m ó v i l es un gran invento 
moderno; pero h a y m u y pocos hombres 
que entiendan s u funcionamiento y los 
medios m á s sencillos para que é s t e se 
pueda arreg lar s in caer en las manos de 
apaches m e c á n i c o s . 
L'as s e ñ o r a s le dicen a l m a r i d o : 
S i tu m á q u i n a se para en el camino 
r e c u é r d a t e de ¿ £ CEDRINO 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s — • — 
S T O C K " M I C H E L Í N . " R e i n a . 1 2 
9530 6 m 
Automovilistas. Ferreteros. Líquido 
unas cajas de pasta y líquido para 
'limpiar metales", al 50 por 100 de 
su valor. Pasta a 20 y 25 centavos 
libra. Líquido, a 60 centavos medio 
galón. Se da muy barata una romana. 
Solar Cuba, 58, entre O'Reilly y Em-
pedrado. 
9704-05 15 ab. 
18 ab. 
' ^ 4 r i í , a u t ( M n 6 v i , "Land<m. 
^ c J ^ i f ^ ' 8 ^ r o » , tipo 
H , Manrique, 
I ? ab. 
Chasis "Chandler", se vende muy ba-
rato, modelo 1918, ruedas de alam-
bre y con arranque, es muy propio co-
mo para una cuña de gusto o camión 
de lujo. Puede verse e informar: en 
Habana 45, garaje. 
0881 16 ab 
F e n w m M t a m b i é n d e o t r a s m a r t a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
F R A f l K f t O B I N S £ 0 . 
• T A B A N A • 
C ©08 In 20 • 
Q R VENDE t!N ARRANQUE V DINAMO 
) 0 con su acumulador , funcionamiento, 
perfecto y f á c i l de adaptar a cualquer 
a u t o m ó v i l . Prec io ú n i c o , $100. Oquendo y 
Pefialver. 
9899 17 ab. 
SA N R A F A E L , N U M E R O 141-112, S E vende un F o r d del 17, p intura y ves-
t iudra y fuelle todo nuevo, por su d u e ñ o 
no poder atenderlo. 
9913 17 ab. 
SE V E N D E N : P O R D S A $575, L I S T O S para t r a b a j a r . In formes San R a f a e l , 
152, entre Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , 
solar. 
941.5 17 ab 
AP R O V E C H E N G A N G A : S E V E N D E un . c a m i ó n marca F o r d , de tonelada y j 
media , completamente nueva , no ttene | 
m á s que tres d í a s de trabajo . I n f o r m a -
r á n en estos d í a s en el garaje V i z c a -
ya, Sol 15 y medio. 
I ^ Aj.> G A : UN A U T O M O V I L M A R C A 
V T Studebaker, de 6 c i l indros , de siete 
pasajeros , se vende en el gara je A g u i l a , 
A g u i l a , n ú m e r o 119. T e l é f o n o A-0248 
9525 20 ab 
/ ^ H A L M E R S S E V E N D E E N G A N G A , 
\ J acabado de rec ib ir de los E . U . con 
solo 4,000 mil las andadas, s in defecto de 
n i n g u n a clase, elegante c a r r o c e r í a . P r e -
cio $1.400.. Puede verse en 19, n ú m e r o 
306, entre B y C . Vedado . 
9421 17 ab 
9204 14 ab 
Su nueva d i r e c c i ó n es T e l é f o n o M-2675. 
S a n J o s é / e squina Zulueta, bajos de P a y -
ret. Reparac iones de magnetos, dinamos, 
ajuste de carburadores . C a r g a de acu-1 
muladores y toda clase de trabajos de ¡ 
m e c á n i c a y p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s . j 
MO T O C I C L E T A , D E L A S F A M O S A S H a r l e y Dav idson , con cambio de ve-
locidades y magneto Bosch, se vende en 
buenas condiciones y b a r a t a . Puede ver-
se en Salud, 41, d e s p u é s de las 6 de 
l a tarde, s i es posible pregunten por 
Ju l io . 
9685 15 ab 
Sê  vende un automóvil Benz, de 7 pa-
sajeros a precios muy reducidos. Para 
informes: Luciano Cortadad, Padre 
Várela, entre Font y Gutiérrez, Ceiba, 
Marianao. 
- j ™ 17 ab. 
SE V E T N O E : M U Y B A R A T O U N A U T O -m ó v l l Htuta, tipo Sport , dos nasale-
ha ™ ^ CÍ}mo lluevo' motor » •«rta pruo-
t & t * * M * t S S y 18 urga ve,lde" 
0801 . 15 ab • 
VE N D O U N C H A N D L E R , 7 P A S A J E -ros, en inmejorab les condiciones. L o 
doy muy barato por m a r c h a r m e a l N o r -
te. V é a l o en el gara je Otero, Cárce l , 19, 
y a l l á trataremos . 
9751 19 ab _ j 
U l ^ C H A N D L E R , D E 7 P A S A J E R O S , que e s t á como uno nuevo. P i n t u r a 
especiaL K u e d a s de a lambre. Se vende 
barato . Puede verse eu Prado , 3 y i>, 
a cualquier hora. 
0751 19 ab 
UN C H A N D L E R , D E 7 P A S A J E R O S , que e s t á como uno nuevo P i n t u r a es-
pecial . Ruedas de a lambre . Se vende b a -
rato. Puede verse en Prado , 3 y 5, a 
cualquier hora. 
^751 19 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L ' < F I A T , " tipo 8, rueda de alambre, 6 pasaje-
ros. I n f o r m a n : J . del Monte, 636. T e l é -
fono 1-1564. 
8886 14 ab 
" S T E W A R T " 
C a m i o n e s 
" S T E W A R T " 
L O S M E J O R E S 
1 2 7 e n c i r c u l a c i ó n 1 2 7 . 
P e d r o F e r n á n d e z d e C a s t r o , 
S a n L á z a r o 3 7 0 . 
Acumuladores- Cargamos toda clase de 
acumuladores. Tenemos en existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
res a precios asombrosos. Especialidad 
en órdenes del campo. Reparación de 
toda clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zulueta. A-6670. Habana. 
8138 16 ab. 
C J E V E N D E L A C U S A M A S E L E G A N -
kJ te que hay en l a H a b a n a , Apperson 
Choverl iet , 6 c i l indros . T a m b i é n un C h a l -
mers, del 17, 6 c i l indros , cinco personas . 
Se da toda c l a s e de prueba. Cap. F . de 
la Vega. 17 y J . Vedado. T e l é f o n o F-1371. 
9298 18 ab 
Se vende un magnífico automóvil 
Stutz, ocho válvulas, recién pintado, 
con seis gomas nuevas. Máquina ase-
gurada en 3.000 pesos. Ultimo pre-
cio: $2.400. También se vende una 
cuña Mercer, en buenas condiciones y 
con seis gomas nuevas. Ultimo precio: 
$3,000. Informarán para ambas ven-
téis: garaje National. Soledad, 24. Te-
léfono A-8953. 
9546 20 ab. 
/ C O M P R O G O M A S D E U S O Y S I T I E -
neu una ro tura o dos y no e s t á n po-
dr idas sus lonas t a m b i é n las compro; ten-
íío varias de dist intas medidas , a l a ven-
ta, a lgunas que no han recibido her idas 
en s u s l o n a s ; t a m b i é n l a s vendo nuevas, 
F i s k y de otras marcas. T a l l e r de r e p a -
r a c i ó n de gomas y c á m a r a s o P l a n t a de 
Vulcan izar . San L á z a r o , 352, entre G e r -
vas 'o y B e l a s c o a í n . 
9290 8 m y 
SE V E N D E U N C A M I O N C H I C O , P A R A c u a l q u i e r reparto, es muy e c o n ó m i c o , 
e s t á en inmejorab le s eondiclonea. Se da 
a prueba y precio sumamente barato. 
Puede verse en Oquendo y P e ñ a l v e r . G a -
raje , en el mismo informan. 
9930 21 ab. 
8600 
P L A N T A S P A R A V U L C A N Í Z Á R 
••Haywood." E n existencia de venta por 
Bel l sar lo L a s t r a . Salud, 12. T e l é f o n o 
A-814 7, 
W72 24 ab 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O S E V E N -de un Overland chico, buena p intura , 
gomas nuevas y su repuesto y a r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n f o r m a n en A n -
geles, SO; de 8 a 5. 
9926 18 ab. 
SE V E N D E A U T O D E L A U N E L L B E L -vil le , Landaulet , seis c i l indros , curso 
del motor 130, d i á m e t r o 85, fuerza 25 a 30 
c a b a l l o s ; se da barato, p a r a que pueda 
utl^zarse si se desea en hacer un bonito 
c a m i ó n , por las buenas condiciones de s u 
chass i s y motor, t u e d e verse en San I s i -
dro, 63-l|2, garaje. I n f o r m a n : Aguacate, 
50, a l tos ; de 7 a 8 a. m. y 12 a 2 p. m. 
9923 17 ab. 
SE S O R E S A U T O M O V I L I S T A S : D E J E N que le corran el carro pero no el bol-
si l lo y no tomen en cuenta e l parecer de 
otro; hay casa en que como buena lo 
traban a uno directaanente s in la pre-
senc ia de otro y hay otros s e ñ o r e s que 
son tan capi ta l i s tas como usted o con 
mucho m á s capi ta l y hace tiempo que me 
mandan a reparar sus gomas y sus c á -
m a r a s , 'estos son hombres p r á c t i c o s y pa-
gan buen sueldo al que les s i rve y a l 
mismo tiempo le exige que no le rom-
pan lo que le cuesta el dinero y lo que 
mandi-; a reparar. T a l l e r de reparaciones 
de gomas y c á m a r a s o P l a n t a de V u l -
canizar . San L á z a r o , 352. entre Gervasio 
y B e l a s c o a í n . 
9300 " 18 ab 
L I M O U S I N E P A N H A R D 
Se vende uno, en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n , 
tanto de motor como de p intura , gomas 
y vest iduras, etc. E s ganga. Informes a l 
s e ñ o r E . W . Miles . P r a d o esquina a Ge-
nios. 
9202 17 ab 
MO T O C I C L E T A S D E U S O : S E V E N - , de una B x c e l s l o r , de dos c i l indros , 
otra de un c i l indro , otra H e n d e r s o n de 
4 c i l indros, por mi tad de su va lor , g a -
rant i zadas . G a r a j e Maceo. S a n L á z a r o . 
370. 
8688 19 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
SE V E N D E U N A C U í f A C H A L M E R 8 , 1917. Acabado de pintar. Con se is go-
mas , $750. In formes : Departamento , 321. 
Obispo, 7. 
9613 16 ab 
CA R N E A D O : V E N D E 2 A U T O M O V I L E S para t r a b a j a r en el momento, uno 
F o r d y e l otro Chevrolet , cas i regalados, 
en sus b a ñ o s . Paseo y Mar, Vedado . T e -
l é f o n o F - 3 1 3 L 
9400 13 ao 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , E N hnen estado, vest idura nueva, y un F o r d . 
I n f o r m a n : Porvenir , n ú m e r o 9. 
8983 25 ab 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
U n elegante Stutz, ú l t i m o modelo, y n n 
elegante Hudson Super S ix , los dos tie-
nen m u y poco uso. Se venden por te-
ner- que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Refugio , n ú m e r o 30. H a v a n a . 
. 9660 n m y 
C E V E N D E N D O S P O R D S , B U E N A ves-
t idura , fuelle nuevo, buenas gomas. 
Se dan muy baratos . Motor a toda prue-
ba. Urge su venta. Se pueden ver a to-
das horas . Z a n j a , 73. 
9695 19 ab 
G A N G A , C A M I O N 
de 2 toneladas, con motor F o r d , garan-
tizado, cas i nuevo, urge su venta. E g i -
do, 18. 
925<! 18 a b 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A I t a l a , de 20 cabal los , en m a g n í f i c a s 
condiciones, se d a barato p o r no necesi -
tar lo su d u e ñ o . Cuba, n ú m e r o 24; do 8 
a 12 y de 2 a 5. 
9344 23 nb 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I l T p O R D , en 
IC) muy buenas condiciones de uso, puede 
t r a b a j a r seis meses s in gasto alguno, por 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : A r a m b u -
ro, 46. 
9603 18 ab 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N P E R -fectas condiciones, poco t rabajado . P a -
ra verlo en C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , n ú -
mero 4, entre Manr ique y Campanar io , 
c a s a part icular . Puede verse de 11 a 1. 
9177 17 ab 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N C I N C O H u d s o n Super S i x , uno ú l t i m o mode-
lo, uno tipo sport, uno con fuelle V ic to -
ria , var ios L i m o u s i n e , una c u ñ a , todos 
p a r a fami l ias de gusto, por haber r e n d i -
do el g a r a j e T e l é f o n o A-9581. San L á -
zaro, 68. 
9218 15 ab. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N 20 C O C H E S . C A L Z A D A del Vedado, n ú m e r o 119, moderno, esquí- , 
n a L . 
Vtto 11 m 
MO T O C I C L E T A S : H A N L L E G A D O L O S nuevos modelos E x c e l s i c r . V é a l a s en 
el G a r a j e Maceo. San L á z a r o ,370. 
8686 4 m 
V E N D O 
U n c a m i ó n de reparto, m a r c a P a y t o n , 
buena c a r r o c e r í a , elegnnte, en perfecto 
estado B . C ó r d o v a . San Ignac io y Obis -
po. T e l é f o n o A-8900. 
C 3148 *6-10 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
tVlontc. 240. Tciéíono A-4tí54. Servia 
ció a todas horas en el establo y re-' 
parlo a domicilio 3 veces ai jiía eu 
automóvil. Para criar a los mnos «a 
nos y tuertes, así como para comba-
tir toda clase de atccciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
parida», 
8038 50 B n 
Abril 15 de 1919 D I A R I O D E L A Precio: 3 centavo' 
Cochecitos de paseo para niños, lo más moderno e ingenioso, los encuentra Vd. en 
E l B a z a r C u b a n o , A l m a c é n Importador de Novedades.-Belascoaín 16. Tel. A-6418-8425 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F E C H O R I A 
Puede cabernos el consuelo, sí ello 
sirve para algo, que están peores que 
nosctros los que viven actualmente en 
la bella y envidiable capital del mun-
do. 
Los periódicos de París no decaen 
en sus lamenWciones respecto a la 
carestía de la vida en lo que se refie-
re a la comida, porque en lo demás 
no les sucede como a nosotros que 
seguimos pagando el; cemento roma-
no como si fuera harina de Castilla, 
y la ferretería a un precio loco so pre-
texto de que la guerra "acabó con el 
hierro." 
Pero la comida que es "de uso for-
zoso" para todos, ha servido para ex-
trangular a los nacionales y forasteros 
que en número incontable se han re-
concentrado en París, haciendo que los 
hoteles habilitaran como vivienda los 
billares y salas de baño, entendien-
do que estas dos últimas cosas son 
las que más fácilmente pueden su-
primirse en la vida. 
Naturalmente que los precios de hos-
pédale han estado en proporción al 
valor de la comida y a la escasez del 
terreno. Un pollo, pelado, en la carni-
cería, cuesta cincuenta francos que 
son Jiez pesos mal contados o conta-
dos con calma; y así sucesivamente 
han ido equiparándose la carne, las 
verduras, el pescado ¡digo! como si 
hubiera huelga en el Occeano! y los 
huevos que valen en el mercado a pe-
seta cada uno, y en el restaurant, a la 
par del oro molido. La vida, gracias 
a esta "guerra de tarifas" estaba ha-
ciéndose imposible para el parisiense 
porque el extranjero, que es materia 
explotable en todos los países y en 
todos los tiempos sufría con resigna-
ción y filosfía esa situación que estaba 
aguantando por su gusto. Si a Enrique 
IV le costó París una misa y a muchos 
hasta la vida ¿qué de particular tie-
ne que por un corto espacio le cueste 
al transeúnte un tanto más de dinero? 
Después de todo bien merece ese 
castigo quien no se queda tranquila-
mente en su país y va a meterse en 
el del vecino trastornando el orden de 
la vida. El transeúnte es el que tiene 
la culpa de todo, porque como está 
de paso, paga y se contenta, cuando lo 
despluman, con decir para su capote: 
i "Por aquí no vuelvo más nunca", 
pero sufre la consecuencia el nativo 
arraigado que debe pagar a defecto 
del extranjero. Por eso sería una gran 
medida de gobierno prohibir las tem-
poradas y los viajes de placer y to-
das esas verdaderas corruptelas. En 
tiempo de los Patriarcas y aún des-
pués, nadie salía de su tierra por gus-
to y era un buen signo de sagacidad 
y cordura permanecer en ella. Sólo 
los Cruzados emprendían viajes a Pa-
lestina, pero no eran de visita sino pa-
ra llevar a los infieles los catorce 
puntos de Mr. Wilson. 
Lo cierto es que París está imposi-
ble, según dicen los mismos periódi-
cos de allí, que no desperdician la oca-
sión de echarlo a broma y hacer re-
truécanos y caricaturas, pero que bien 
se lamentan. He creído que estaba en 
el deoer de advertirlo a mis conciuda-
danos, sin que pueda imaginarse que 
le es':oy haciendo la guerra al touris-
mo ni estoy pagado con dinero bol-
cheviki. Mis paisanos, que son des-
prendidos y testarudos, no me harán 
caso y me llamarán tacaño, con !o 
cual seguirán âfirmando la fama uni-
versal que tienen de muy generosos, 
lo que es honra para la patria y or-
gullo para los que nada poseen. 
Hay una esperanza y es que el Go-
bierno francés ha tomado cartas en 
el asunto, y sin meterse a comercian-
te ha dictado límites para los pre-
cios, porque al paso que se iniciaba 
el señor Conde de Montecristo en 
combinación con el señor Luigi Vam-
pa iban a cobrar cien mil francos por 
un pollo... 
^ 
GOMO ESTA MUJER 
A d q u i r i ó F u e r z a s p a r a T r a -
b a j a r . L o C u e n t a E l l a . 
Fair Haven, Vt.—"Estaba tan ner-
Ivosa y cansada que me era imposible 
hacer el trabajo doméstico para mi corta 
familia. Por espacio de dos años había 
estado bajo el régimen de un doctor sin 
obtener alivio. Un día leí acerca del 
Vinol y gracias a este preparado estoy 
muy bien ahora y puedo llevar a cabo 
todas mis ocupaciones de casa. Cuento 
a todas mis amigas lo que ha hecho el 
Vinol en mi caso."—Sra. James H. Eddy. 
El Vinol tiene tanto éxito en casos 
como el citado debido a que es un tónico 
ísrtalecedor excelente que combina pep-
tonas ds carne y de hígado de bacalao, 
de hierro y manganeso y glicerof osf atos, 
los tónicos más antiguos y más famosos 
que conoce la medicina, 
fe Le devolveremos el dinero si el Vinol 
do beneficia a Ud. 
De venta en todas las boticas. 
Ghester Kent & Go., Químicos, Boston, Mass., E. U. de H 
Sociedades 
Españolas 
E L DOS DE MAYO. 
EN ALMENDARES PARK 
Gran fiesta. 
Para festejar la fecha gloriosa del 
Des de Mayo, como "manda el noble 
y entusiasta patriotismo, una comi-
sión de españoles, cubanos unos, es-
pañoles otros, capaces todos de pen-
t>ai en un imposible y de traducir 
en realidad hermosa el imposible, 
sencillamente rerque son jóvenes so-
fiiiicres, se han reunido y han acor-
dado celebrar uua fiesta galana, tí-
pica, fraternal. 
Lugar: el nuevo Parque de Almen 
csres, donde a ciarlo debaten los pe-
loteaos criollos sus arrogancias, sus 
destrezas, sus únicas y estupendas 
habilidades; lugar que bañan las 
oviras, que bendice el sol; campo 
alegre; amplio, luminoso; florido: la 
m '̂or campera de la Habana: la de 
más cómodo acceso; la única donde 
pueden solazarse diez mil persona* 
en una romeiís romera, gallaspera 
cantarína. ¡El caos de la alegría! 
¡ N E C E S I T A 
U S T E D 
$ 1 0 0 ! 
N o s e l o s p i d a a s u a m i g o . 
P o r q u e e s o e s a b u s a r d e l a a m i s t a d . A C U -
D A A L A C O M P A r í I A D E P R E S T A M O S . 
O b i s p o n ú m e r o 3 0 ; p a r a n o s o t r o s e s u n n e -
g o c i o y u s t e d o b t i e n e d o s v e n t a j a s : 
l a . L i q u i d a r s u d e u d a a r a z ó n d e $ 2 a l a 
s e m a n a . 
2 a . E l i n t e r é s m í n i m o d e l 8 p o r c i e n t o 
a n u a l q u e c o b r a n t o d o s l o s B a n c o s . 
HllllllllllílillllllIltW 
Q u i e n l a s p a d e c e , 
l o s a b e . 
I/as almorranas hacen sufrir mucho; 
El que las padece es el que mejor lo 
eabe. 
Con lo único que se alivian en segrulda 
las almorranas, con lo que se curan en 
treinta y seis hems de tmtamiento, es 
con los supositorios flamel. 
Kste medicamento es de sencillísima 
aplicación. No falla r n ningún caso, por 
grave, doloroso o complicado que sea. 
Líos supositorios flamel se indican tam-
bién para grietas, desgarraduras, ílstulas, 
iiritación, etc. 
De venta en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
V I G I L A N T E R 1 F E R 0 
E l agente de la Policía Especial del 
Gobierno de la provincia, señor Al-
berto García, ha sido suspendido de 
empleo y sueldo porque una paireja 
del Ejército lo sorprendió con apun-
taciones de rifa en Güira de Melena. 
Dicho señor fué enviado a aquella 
localidad por el Gobernador para rea-
lizar investigaciones sobre los cinco 
mil pesos destinados a socorros para 
las víctimas del ciclón y apropiados 
por̂ ofcras personas. 
Hoy tendrá efecto el luicift 
cional en el Juzgado de S¿n iCOrr̂  
de los B^ñoa, y el Gobernador 
derá después en consonancia ^ 
fallo del ceñor Juez * ^ 
Cabello %o 
JVsí es como lo quieren 
L 0 . ^ Í ° l ™ h ™ ^ ' Pa"a & i M , 
í a  
>ria de los h( 
igual, no con cabellos ''de niñ -
een de sus derrotas, pormii P ^ 7 
el vencimiento y nadie q u C ^ Tc fe -
vencido. Aceite Kabul, ¿s 1o darae 
fensa, contra la vejez Apí?tmeJor -
vuelve al cabello su bell.f co,6̂  ^ 
intenso, nrillantf» -ir o.-. 4>i-_., V.01or i te s , brillante y 
te Kabul, se unta con 
cha, no es pintura. Se vend» 
derlas y en las boticas 
G 2777 ait, 
su flexihilTdaa nT!-1  >s manos, n0 A«• 
;Cai l «s «1 periódico m 
más «jemplares imadme? 





Trajes típicos de todas las regio-
nes, banderas de todos los pueblos, 
cantares de todos los campos y to-
das las montañas; bailes de todas 
clases, bailes sencillos; puestos de 
licres y puestos de meriendas y un 
puesto qne será un palacio donde 
'.<ll Gaitero", de Villaviciosa la her» 
irosa, batirá el record en el despa-
cho de la mejor sidra del mundo. 
.Vaya ,un gaitero correntón! Va a 
t Kías partes y se mete en todas las 
bullas. ¡Asturiano tenía que ser! 
Y reinando, ame y sobre todo, el rey 
de los bailes; el danzón; los danzo-
n s que ejecutarán cuatro orquestas 
desde sus glorietas engalanadas. 
,Ah! Y entre danzón y cantar de la 
C a ^ j a d e A h o r r o s 
¿Por qué no rectipera la Salud? El Jarabe 
—NKR-V1TA— 
es Ideal para la NEURASTENIA, IMPOTENCIA. ANE 
MIA, DEBILIDAl» Ni?-HViOSA. Fortalece y Vigoriza. 
ANGl.O-AMEKIO AN PHARMf. CORPORATION. 
68, Beekmau St.. New York. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i ó y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l BancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , K U M . 2 1 . 
salta, un bravo torneo de los pelote-
ros, que será el momento más emo-
cionante de la fiesta. 
He aquí ligeramente diseñado el 
programa de lo que será el 2 de Ma-
yo próximo en el gran Parque de 
Aímendares. 
Me siento Daoiz. Y voy p^allá. 
Los del Centro Gallego 
HOMENAJE AX PEFSIDENE DON 
FRANCISCO PEGO PITA 
E l próximo domingo 20 del actual, 
a la,s ocho de ia noche, se celebrará 
en ios -salones de fiestas del Centro 
Gallego, un gran baile de pensión en 
honor y despe.lida del señor Francis-
co Pego Pita, Presidente General d'3 
esta Sociedad, con motivo de su pró-
Timo viaje a España. 
Reina para este homenaje un y í -
brantf entusiasmo. 
H E R M O S E A N 
Tomar las Pildoras del doctor "Vernezo-
bre, una muchacba y comenzar a hermo-
sear es todo uno, porque las Pildoras del 
! doctor Verinizobre contienen elementos rê  
I constituyentes de gran poder que ráplda-
| n:ente aumentan los glóbulos rojos, haceu 
saludables a las muchachas y las embe-
llecen. Se venden en su depósito Neptuno 
91 y en totdas las boticas 
' A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ^PAECHE OEIENTAL" 
es bo5>o En tres días quitan los ca-
I-os. sin dolor, ni pegarse la media 
y pndv'ndose bnfiar los pies, pues no 
se caen Pídase en todas las farma-
cias. S» su boticario no lo tiene, man-
«-> rivince centayos en sellos al doc-
tor Kamírez, Apartado 1244, Haba-
na, / \r mandará tr.̂ s curas, para 
tms ca'Jos y curará sus callos para 
slemnrc. 
2 2939 alt 14d-8 
CatnmftC D<ltftUlH 
i 
SURTIDO COMPLETO Y ESPECIAL DE 
Boaito Frito en Escabeche, latas 7 kilos Sardinas superiores en escabeche, latas de 10 kilos Verdetes finos id. id. id. de 7 Angulas en Aceite en medias latas 
D E V E N T A : 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 
H A B A N A 
z o s 
EXTRAS DE BILBAO 
de la afamada marca "La Fructuosa* 
de la Viuda de R. de Enba. 
En l á t e t e coa manteca anperion 
/ DE VENTA 
«a todoe lot establscámientoe de vfre» 
re* finos de fe Ida do Cuta* 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el CORDIAL de CEREBRINA ULRICI 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considéralo por todos como el mejor tónico y reconstituyente, 
en todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de 
finos, al por mayor y menc? y en 
L A V I 5 Í A . R E I N A , 2 1 
T E L F P - O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
o 2021 
A b a n i c o s d e C a r t ó n 
mvy artísticos, especiales para grandes propagandas a $18^ 
Pida muestras o véalos hoy. 
T o a l l a s d e P a p e l C r e p é 
Rollofl de 150 toallas ©n cajas de 50 roflo», prerioa de ^W5*" 
LA E STB ELLA, Fábrica de cajas do cortón pleg»*** ^ 
para toí*K ia» industrias, CARTUCHOS PARA H B L A X ^ ^ f V 
de cartón, cai/aolllos, eervilletas, papel de Inodoro, 1 í* 
villa. 
C e s á r e o G o n z á l e z 
Paula 44, esquina a HabanAr—Teléfono A-71WÍ. 
